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1) If•• Zeal.and : 
Canada : 
2) UC/RE = 
T.\IJX DE CHANGE dECHSELKURSE TASSI Dl CAMBIO .v!SSELKOERSEN 
(Révisés et completés en date du 15 .5.1965) (Uberpruft und vervollstandigt am 15 .. 5.1965) (Riveduti e completati il 15.5.1965) (Herzien en aangevuld per 15.5 .1965) 
Unl.tés 
:11nheiten Fb/Flux DM 
Unit à 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/llux):z 100,000 8,0000 
lOO De ut sc he Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
100 Lire (Lit ) = 8,000 0,6400 
100 Guldena ( Fl) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) . 5000,00 4oo,ooo 
100 Pounds (E) = 14000,000 1120,0000 
Sterling 
,, 
lOO ~Cl-oner\ ( Dkr) . 723,890 57,9112 
lOO kroaer (Nkr) . 700 ,ooo 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Mar kkae (Mar) = 1562,500 125,0000 
100 Schillings (OS) • 192,308 15,3846 
100 Pesetas (Ptas) = 83,334 6,6667 
lOO Pounde (NZ E) = 13904,500 1112,3600 
lOO Pounde (Auatr i:) = 1.1200,000 896,0000 
100 Dollar a ( Can S) " 4625,000 370,0000 
1.00 Dollars (US 1) = 5000,00 400,000 
27.10.1961 
2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gultig ab : vall..di a partire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) E Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,24oO 2,00000 o, 71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73.3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
o, 7899 100,00 0,5792 o,16oooo 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136.3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 l013,6oOO 280,000 100,00000 1933,9992 2000 ,ooo8 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 2403,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 o, 59524 11,5!1.19 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 14oOOO,OO 8lo,88oo 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 1.00,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Unité de compte 1 Rechnungseinheit 1 Unità d~ conto / Rekeneenheid 
Mar Ils Pt as ffZ E Austr t. 
6,4oOO 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
8o,oooo 650,000 1500,000 8,98990 11,16o73 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,6oo 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9.93359 12,33229 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 1, 71703 
5,3333 43,333 100,000 0. 59933 o, 744o5 
889,8880 7230,340 16685,4oO 100,00000 124,14744 
716,8000 5824,000 1344o,ooo 80,54950 1.00,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 


















J'OURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LlUIDEN DER EWG 
GIORNI FESTIVl NEI PAESI DELLA CEE FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1965 
Moili BELGIE Mo nat ~.D. BELGI- DEUTSCH FRANCE ITALIA LUXEM- NEDER- COMMIS-Mensile QUE [.AND( BR) BOURG LAND SION Ma and 
JAN 1 x x x x x x x Jour de l'an Neujahr Capodanno Nieuw,jaar 
6 x Ffte de l'Epiphanie He il ige drei K8nige Epi! ani" Driekoningen 
MAR 19 x St. Joseph St. Jonph s. Giu11eppe St-Jozef 
APR 15 x Jeudi Saint Grilndonner11tag Giovedi Santo Witte Donderdag 
16 x x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo Goede Vrijdag 
19 x x x x x x x Lundi de Plque11 011termontag Lunedi dell'Angelo Paa11maandag 
25 x Anniver11aire de la Jahrestag der Befreiung Anniversario della Verjaardag van de 
libération Liberazione Bevrijding 
30 x Anniversaire de la Reine Gebur11tag der K!inigin Genetliaco della Regina Koninginnedag 
MAI 1 x x x x x x F8te du travail Meifeiertag Festa del lavoro Dag van de Arbeid 
5 x F&te nationale Nationalfeiertag Fe11ta nazionale Nationale Fee11tdag 
8 x Armistice 1939-1945 Waffenstill11tand 1939/45 Armistizio 1939/45 Wapenstil11tand 1939/45 
9 x Anniversaire de la décla Jahrestag der Erklirung Anni versario della d!chiara- Verjaardag van de verkl~ 
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann ring van Robert Schumann 
a' 
27 x x x x x x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione Hemelvaartedag 
28 x 
JUN 2 x F&te nationale Nationalfeiertag Feata nazionale Nationale Fee11tdag 
7 x x x x x x Lundi de Pentecôte Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste Pinkstermaandag 
17 x x F&te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini Sacramentedag 
23 x F3te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
29 x ss. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo HH. Petrus en Paulus 
JUL 14 x F5te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
21 x x F3te nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgieq Festa nazionale (Bel ga) Nationale Feestdag(België) 
AUG 15 x x x x x Assomption Marii Himmelfahrt Assunzione di M .v. Maria ten Hemelopneming 
16 x 
NOV 1 x x x x x x Toussaint Allerheiligen Ognissanti Allerheiligen 
2 x x Trépassés Allerseelen CoDUDemorazione dei De fun ti Allerzielen 
4 x L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x x Armistice 1914-1918 Waffenatillstand 1914/18 Armistizio 1914/18 Wapenstil11tand 1914/18 
15 x Fllte de la Dynastie Fest der Dynastie Feeta della Dina11tia Feest van de Dyna11tie 
17 x Buss- und Bettag 
DEC 8 x L'immaculée ~onception Mar iii. Emptingnill Immacolata Concezione Maria onb'!vlekte 
Ontvangeni,s ~ 
24 x x Heiligabend Vigilia di natale 
25 x x x x x x x Noël Weihnachten Natale di N .s. Kerstmis 
26 x x x x x Noël Weihnachten s. Stefano Kerstmi11 
31 x Sylvestre (après-midi) Silvester (Nachmittag) s. Silvestro (pomeriggio) Oudejaarsdag (namiddag) 
VIANDE PORCID 
Bclairoiaae .. nta concernant laa prix de la viande porcine repris dana cette publication 
I, PRIX FIXBS 
Conformément au Règlement n° 20/62/CEI du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal ottioial du 20.4.1962. 5è•• 
année n° 30) portant établissement graduel d'une organisation commune dea marchés dana le aecteur da la vi&B4a da 
porc, le Conseil, atatuant aur proposition de la Commiaaion, fixa régulièrement dea prix d'écluae et dea prélèYa-
menta pour la porc abattu, le porc vivant, la viande de porc et laa produite à basa de viande de porc. 
Prix d'éoluae 1 
1) Un prix d'écluae envers paye tiera uniforme pour la Communauté eat fixé à l'avanoe pour une dur6e de troie 11oia 
2) Un prix d'écluae intraoommunautaira est également fixé pour une dur6e de troie moia pour chaoun dea Btats-msmbrea 
ProHèvementa 1 
1) Les prélèvements envers paya tiera aont fixée pour une durée de trois mois 
2) Le a proHèvemante intracomaunautaires sont fixée annuellement pour chacun dea Btata-•mltrea. La base de calcul 
dea prélèvements intracommunautairee qui a été priee en conaidération pendant la période initiale (tin juillet 
1962/1963) est la moyenne dea cotations pour la qualité de référence sur lea marchée repréaantatita dea Btata-
membres, tenant compte du cycle porcin, c'est-à-dire der troie années, précédant l'entréa en vigueur du Règlement 
n° 20/62/CES (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 de janvier 1959 à décembre 196l,aoit 36 moia1 
pour la Belgique, le Luxembourg et lee P~s-Bas:de juillet 1959 à décembre 19611 aoit 30 mois). De multiples 
correctiona ont été apportées aux prix de marché cotés pendant oette période, &fin de tenir compte dea aituationa 
particulières qui ae sont présentées dana lee Etata-mambrea au ooura de la période de base. 
II. PRIX SUR L!: IU.RCBI!I IN'IBRIEUll. 
Il conviant de noter au préalable que laa prix de marché indiquée pour chaque p~a de la C.E.E. as rapportant sou-
vent à dea présentationa de qualité& et de conditiona de livraiaon différent••· 
Pour obtenir une plue grande comparabilité 1 
1) Dea marchés représentatifs ont été ohoiaia pour chaque Etat-membra,c'eat-à-dire lee marchée dea régions de oon-
aommation lee plus importantes et où acnt reprises régulièrement dea cotationa ctficiellea pour laa porca vi-
vanta ou abattue, notamment pour 1 
la Belgique 1 Marché d'Anderlecht 
l'Allemagne (R.F.) 1 12 marchée de la Nord Rhénanie et de la Weatphalie (Bochum, Dortmund, Düaaeldorr, Duiaburg, 
Eaaen, Koln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghause~, lionohen-Oladbach, Ragen) 
la France 1 Les Ralles Centralea de Paria 
1 'Italie 1 6 marchée (Milano, Cre•ona, Kantova, Modene, Parma, Reggio Emilia) 
le Luxembourg 1 Marchée de Luxambour,-ville et Each-a-Alzette 
les Paye-Bas 1 Cotation& d'une organiaation d'achat dea poroa 1"VIO" 
2) Bea gualitée comparables ont été priaea en conaidération. Pour chaque p~a, laa classee co ... rcialea auivantea 
peuvent 3tre conaidéréea comme laa plue représentatives pour 1 
la Belgique t Clasae commerciale demi-graa,95 - 105 kc,poida vit 
l'Allemagne (R.F.) 1 Clasae commerciale c, 100- 119,5 kg,poida vit 
la France 
l'Italie 
1 Qualité belle-coupe, 60 - 7? kg,poids abattu 
1 Porca de la catécorie 146 - 180 q, poida vit 
le Luxembourg 1 ~oree da la catégorie I, olasaa A, juaque 100 k&, poida abattu 
laa Pars-Baa : "Vleeavarenvarkana", 70- 85 kg,poida abattu 
3lDBDB le cas où les prix dea porcs sont cotée pour le poida vit, ils aont convertis an prix pour poids abattu 
en multipliant au moyen du facteur de conversion de 1,3 le prix repris pour la poids vit. 
~)~~ cotations orig1nales sont apportées en outre les corrections suivantes 1 
+ 6,40 Fr/100 kg - pour la co•parabilité du poids (la prix da marché étant coté pour 
demi-carcasse sana tite). Le poida de la tite est évalué à 6,4 ~ 
de celui da la oarcasae, tlta co•priaa, et le prix à 1,00 Fr par kg 
ou 6,40 ll't par 100 k& de oaroasae. 
- 7,00 Fr/100 kg -pour la comparabilité dea qualité• (la qualité "belle coupe" 'tant 
eati••• aup,rieura à la qualité moyenne). 
correction& à apporter aux prix pour la qualité "bella coupa" 
aux Hall•• centrale• de Paris. 
8 
Pays-Bas 
+ 1600 Lit/100 kg - pour la oomparabilit4 du stade de ooaaercialiaation et daa 
conditions de livraison 1 {lee prix oot'e s'entendent dane 
la plupart des cas d'part producteur et ne contiennent pas 
lea frais de transport et de maroh' et la •arsa du co .. eroe 
+ 700 Li t/100 kg 
de gros). 
- pour la co•parabilit• dea qualit•• (la qu&lit' •auini 146 l 
180 kif" •tant estimû inf,rieurs l la qualiU moyenne). 
corrections l apporter au prix moyen oôt• sur les 6 mar-
oh•• pour la qualit' "suini 146 l 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une 1107enne pond,rû dee 4 oat,gories des 
"VleeewareDYarksns" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Pl/100 kg - pour les frais de oo ... roialisation et d'orcaniaation 1 {les 
prix oat•• sont dee prix p"'• par la ooop,rative"VIO'aux 
producteurs). 
+ 3,6 % - pour la marsa du grossiste. 
- 5,132 Fl/100 kg - pour la oomparabilit4 dea qualit's (la qualit4 "Vleeavareuvar-
kens" 4tant eatimû eup4rieure l la qualit4 1107enne). 
dorreotiona l apporter au prix oôt' par VIO pour 
"VleeavareDYarkena" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.j et le Luxembourg, aucune correction n'a 4t4 apport'•· 
9 
SCHWEINEFLEISCH 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I, FESTGESETZTE PREISE 
Gem!ss Art. 2 1 3 1 4 15,7 und 8 der Verordnung Nr, 20/62/EWG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4,62 - 5. Jahrgang Nr, 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelm!ssig Einschleusungspreise 
und lbschapfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und fUr aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse, 
Einschleusungspreise: 
1, GegenUber dritten L!ndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt, 
2, Innergemeinschaftliche Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
AbschSpfungen : 
1. :,bschSpfungen fUr Einfuhren a us dri tt en L!!ndern werden für die Da uer von drei Monaten festgesetzt. 
2, Absch5pfungen für Einfuhren aus den L!!ndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat j!!hrlich 
festgesetzt. 
Für die Berechnung der innergemeinschaftlichen Abschapfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Schweinefleisch(Ende Juli 6G/63) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den reprasentativen M!!rkten der Mitgliedstaaten umgerechnet auf die Referenzqualit!t. Bei dieser Be-
rechnung wurde - mit RUcksicht auf den Schweinezyklus - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fUr Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate1 und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate, Die in diesen Zeitr!!umen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne gr5ssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II, MARKTPREISE 
Es mues vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche ~alitaten, unterschiedliche Bandelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k5nnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1. fUr jeden Mitgliedstaat repr!sentative Markte ausgew!!hlt, insbesondere die M!!rkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmKssig amtliche Notierungen fUr geschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-







Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfalische M!!rkte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, MSnchen-Glad-
bach, Hagen) 
"Halles Centrales;' Paris 
secha Markte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-sur-Al.zette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine:VIO 
2, bestimmwQualitaten ausgew!!hlt, und zwar fUr: 






Bandelsklasse c, 100-119 1 5 kg,Lebendgewicht 
Qualitl!t "belle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-18o kg,Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis 100 kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 70-85 kgJSchlachtgewicht. 
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3. die Notierungen 11Lebendgewicht 11 in "Schlachtgewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4. werden die Originalnotierungen fUr geslachtete Schweineausserdea wie folgt korrigiert: 
Frankreich: 
- 7,00 
~: + 1600 
+ 700 




Yf/100 kg - für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr Schweinehalften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtk8rpergewichtes (incl. Kopf) und 
mit 1 000 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualitaten (die Qualit!!t "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittsqualit!lt eingesch!!tzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
litat "belle-coupe" in den"Halles centralea"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelastufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen aich in den meisten 
F!!llen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualit!Hen (die Qualitat 11suini 
146 à 180 kg" wird schlechter als die Durchschnittsqualit!!t 
eingesch!!tzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Miirkten fUr die Qualit!!.t "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen gew~genen Durchschnitt der 4 Kategorien der 11Vlees-
warenvarkens11 zu erhalten, ausgehend vom Preis fUr die Kat. 2. 
Fl/100 kg - für Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft VIO den Erzeugern gezahlt WPrden). 
- fUr die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - für die Vergleichbarkeit der Qualitaten (die Qualitat "Vlees-
warcnvarkens" wird besser als die Durchschnittsqualitat ein-
geschatzt), 
Die Berichtigungen sind auf den von VIO notierten Preis 
filr "VJ.eeswarenvarkens" Kat. 2 anzuwenden. 
Für Belgien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando au propoata della Commiaaione, 
fissa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periodo di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periodo di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membro. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conta del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanna pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; peril Belgio, il Lussemburgo ed 1 Paesi 
Bassi: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener canto delle particolari situazioni che si sono preaentate 
negli Stati membri nel corso del periodo stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a different! qualità e condizioni di consegna. 
Fer un ~igliore confronta : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè 1 mercati delle più important! 
regioni di consuma dave vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUseeldorf, Duis-
burg, Essen, Koln, 1Yuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leckliqhav.aea, 
Monchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
~aesi Basai: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini (VIO) 
2) Sono state prese in considerazione delle qualità comparabili. Le seguenti classi commercial! 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
~.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morta 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a 100 Kg, peso morta 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", 70-85 Kg, peso morta 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso vivn, sono convertit! in peso morta moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni originali vengeno inoltre apportate le seguenti correzioni 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1,600 Lit/100 kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Basai + 3 100 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa), Il peso della testa rappresenta il 
6,4 % del peso della carcassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per 100 Kg di 
car cassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all'ingrosso), 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla, qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mercati per la qualità "suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2, 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione "VIO" 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità "Vleeswaren-
varkens" è ritenuta superiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla "VIO" par 
"Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
peru Belgio, la·R,F, di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
VARKENSVLEES 
Toelichting op de in deze publicat1e voorkomende prèjzen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstlg art. 2, 3, 4, 5, 1 en 8 van Verordenmg nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargang, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
orden1ng der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie1 regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte var kens, levende varkens, varkensvlees en p:codukten 
op bas1s van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1. !~~~~~~~!!~ wordt vooraf voor de duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voor de 
ganse Gemeenschap vastgesteld 
2. Int!~~~taire ~~~prijz~ worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Reffingen: 
1. ~!!!elanè!~ffin~_!! worden om de drie maanden vastgesteld 
2 • .!!!!::~~!~~!! worden voor iedere Lid-Staat jaarlj jks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) ward uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening gehouden ward met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
inwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), Frankrijk en Italië : januari 1959-
december 1961 : 36 maanden; voor België, Luxemburg en Nederland : jul1 1959- december 1961 : 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktpr1jzen werden echter talrijke correct1es aangebracht ten einde 
rekening te houdan met de bijzondere si tuahes >relke zich tijdens deze periode in de verschillende Lld-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Vooraf diant opee~erkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen werden : 
1. voor iedere Lid-Staat representat1eve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebieden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name 
België : markt van Anderlecht 
Duitsland (BR) 12 markten 1n l!oordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 






de "Ralles Centrales" van Parijs 
6 markten (lhlano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie VIO 
2. voor iedere Lid-Staat vergelijkbare kwal1teiten in aanmerking genomen. Volgende handelsklassen werden 
in de afzonderlijke landen ale representatief beschouwd : 
België 1 handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 





kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 70-85 kg, geslacht gewicht 
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3o worden de varkenoprijzen B&noteerd voor levend gewicht, dan worden deze omB&rekend in prijzen voor 
B&Blacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te vermenigvuldigen met de factor 11 !o 
4o werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Frankrijk 1 + 6,40 Ft/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van het gewicht (daar de marktprijs 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop)o Hat gswicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 %van dat van het geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,00 Ft per kg of 6,40 
Ft per 100 kg B&SlacM gewicht 
- 7,00 Ff/100 kg- voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
tei t "belle coupe" wordt geacht een betere kwali tei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties aan te breneyn san de prijs van de in de "Hal-
les centrales" van Parijs aangsvoerde kwali tei t "belle 
coupe" 
+ 1o600 Lit/100kg- voor de vergelijkbaarheid wat betreft het commercialisatie-
stedium en de leveringsvoorwaarden : (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen at producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar-
ge in) o 
+ 700 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg'' wordt geacht beneden de gsmiddelde kwaliteit 
te li.ggen} o 
Correctiee san te brengen aan de gemiddelde prije, genOieerd 
op de zee markten voorde kwaliteit "suini 146-180 kg'' 
+ 3,00 Fl/100 kg- om, ui tgaande van de prije voor de 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeewarenvarkens" 
+ 4,00 Fl/100 kg- voor de commercialisatie- en organisatiekoeten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door de cooperatie "V10" aan de producenten 
uitbetaalde prijzen}o 
+ 3,6 % - voor de groothandelemarge 
- 5,132 Fl/100 ke- voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"Vleeewarenvarkene" wordt geacht een betere kwalitei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit)o 
Correcties san te brengen san de door VIO "Vleeswarenvar-
kene" van categorie 2 genoteerde prijzen. 























PRIX CONZTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;INDISC!!'EN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCHEN CP DE BINNE!ILANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JAN FEB MAR APR 
BELGIQ.UE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 34,9 }4,2 }2,8 }1,8 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb ~1,} Vleesvarkens }2,2 29,5 27,4 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,3 29,3 26,6 Halfvette varkens PVI 27,5 
Porcs gras-
Fb Vette varkens 28,} 27,3 25,4 24,5 
Truies- ~5,4 Zeugen Fb 24,1 25,6 2},5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A 
150 Kg und mehr DM 2,48 ~.39 2,48 . 
Schweine Klasse B 1 
135-149,5 Kg DM 2,56 ~,48 2,51 . 
Schy,e~ne Klasse B 2 DM 120-134,5 Kg 2,62 ,54 2,58 . 
PVI 
Schweine Klasse C 
100-11q.<; K~ DM 2,67 ~.58 2,6} . 
Schweine Klasse D mt 2,66 .57 2,63 80-99.5 Kg 
Sauen Klasse G 1 DM 2,24 ~.<J 2,33 . 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,83 1'+,74 4,63 . 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,16 j't,oo 3,88 
Coches PVI Ff 2,30 
' 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 357 ~38 323 325 
Suini da 146-180 kg 
PVI 
Lit 353 ~34 320 322 
Suini oltre 180 kg Lit 352 ~32 319 322 
Scrofe Lit 
LUXEI!BOURG 
Porcs classe AA Flux 47,8 47,5 47,0 
Porcs classe A 
jusque 100 kg Flux 43,7 43,1 42,7 PAB 
Porcs classe B Flux 38,1 37,3 37,2 . 
Truies PVI Flux . 
NEDERLAND 
BAconvarkens 
Klasse 2 63-69 kg F1 2,46 2,45 2,43 2,33 
Vleeswarenvarkens 
Klusse 2 70-85 kg Fl 2,40 2,46 2,40 2,32 
Zlagersvarkens PAB 
Klasse 2 86-100 kg Fl 2,21 2,~0 2,23 2,13 
Zeugen PVI Fl 
16 
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PRIX CONCTATES SURtLE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INLllNDISCHEN !1.\RKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MEilCATC NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN CP DE BINNlliLANDSE !1.\RKT 
Descr~ption - Beschreibung 
1 MAR APR Deecrizl.one - Omschr~jving 
22-28 29-4 5-11 12-18 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de VJ.ande- Fb 32,5 32,0 31,8 31,8 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 29,0 28,5 28,0 28,0 Vleesvarkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 27,5 26,5 26,5 26,5 Halfvette vurkens PVI 
Porcs gras-
Fb 24,5 24,5 24,5 Vette varkens 25,5 
Truies- Fb Zeugen 25,5 24,0 23,5 23,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,42 2,43 2,38 150 Kg und mehr 2,35 
Schweine Klasse B 1 
135-149,5 Kg Dl1 2,44 2,46 2,43 2,43 
Schv.e1.ne Klasse B 2 2,51 2,53 2,49 2,49 120-134,5 Kg DM 
PVI 
Schweine Klü.sse c 2,57 2,59 2,57 2,56 100-119.'5 K• DM 
~~~~~~~e K~lasse D m1 2,57 2,59 2,57 2,55 
Sauen Klasse G 1 DM 2,29 2,30 2,24 2,17 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,60 4,60 4,60 4,60 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 3,86 3,73 3,73 3.74 
Coches PVI Ff 
!TALlA 
Suini da 125-145 kg Lit 325 329 324 325 
Suini da 146-180 kg 
PVI 
L>t 322 327 322 322 
Su1.ni oltre 180 kg Lit 320 328 322 321 
Scrofe Lit 
LUXEHBOUilG 
Porcs classe A.A Flux 47,0 47,0 47,0 47,0 
Porcs classe A 42,6 42,6 42,0 41,9 jusque 100 kg Flux PAB 
Porcs elusse B Flux 36,9 37,2 37,1 36,8 
Truies PVI Flux 
NEDERLAND 
Bé.convarkens 2,43 Klasse 2 63-69 kg Fl 2,43 2,40 2,30 
Vleeswarenv.::trkens 
Klasse 2 70-85 kg Fl 2,33 2,33 2,36 2,31 
Zlagersvarkens PAB 
Klas se 2 86-100 kg Fl 2,17 2,17 2,17 2,12 
Zeugen PVI Fl 
17 
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QUALITE DE REFEREIICE 
REJ'ERENZQUALU:ll! 






Porcs demi- Prix de aarcbé M~ktprijsen PVI gras -
HalfYette 
varkena Prix de référence 





( 10Q-1 19,5ks ~eferenzpreiae 
PVI 
PAB 
rru de urcUPAB 
Porc a 
bell.e-coupe prix de référence (60-77ks) 
PAB PAB 
Prezzi di mercato 





P,.ix de marché Pœ 
Porc a 
Cat. lt 
Cl. A Prix (jusque de référence 
100 ksl PAB 
PAB 





PRIX DE MARCHI 
MARitTPREISE 





J'b - }0,} 29,} 
J'b }2,4 29,} }8,1 





DM },44 },47 },}6 
RE p,86oo 0,8678 0,8}95 
FRANCE 
Ff - 4,16 4,00 
Ft },50 },89 },74 





Lit 472 489 465 





Flux 45,0 4},7 4},1 





Fl 2,21 2,51 2,57 
u 0,610 0,6923 0,7108 
PRIX DE REFERENCE 
REJ'ERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIIŒIITO 
REJ'IRENTIEPRIJZEN 
1 9 6 5 



















( 0 ) Période de référence ( 
Referenzperiode (Siehe 
Periode di riferimento 
Referentieperiode (Zie 
Voir · a 0 .. 0 0 ecl irciseementa P• 8 . Prélèvements pendant la per~ode in1 tiale") 
ErHluterungen Seite 10 : 11 Abscb5pfungen fUr die Anfangsperiode") 
(Vedere spiegazioni pag. 12 : "Prelievi durante il periode iniziale") 


























QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQU ALITli.T 






Porcs demi- Prix de marché jMarktprij zen PVI gras -
Halfvette 
varkena Prix de référence 








IPrix de marché PAl 
Porcs 
belle-coupe Prix de ré térence (60-77kg) 
PAB PAB 
Prezzi dl. mercato 



















PRIX DE MARCHE 
KARKTPREISE 






Fb - 26,5 26,5 
Fb 32,4 34,5 34,5 
UC-RE 0,647 ~,6890 ~,6890 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM - 2,59 lz,57 
DM 3,44 3,37 3,34 
RE 0,860: 0,8425 ~ ,6353 
FRANCE 
F! 
- 3,73 3, 73 
F! 3,50 3,49 ),49 





Lü 472 455 449 





Flux 5,0 42,6 42,0 





Fl 2,21 2,44 2,46 
:u 0,6105 0,6727 0,6798 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 5 
APR 
1 
12-18 19-25 26-2 3-9 
26,5 26,5 26,8 126,3 
34,5 34,5 )4,8 \34,1 
0,6890 1<>,6890 0,6956 ~ ,6826 
2,56 2,71 2,58 . 
3,33 3,52 3,35 . 
0,8323 0,8793 0,8385 . 
3, 74 3,84 3,88 . 
3,50 3,59 3,63 . 
0 '7079 0 '7267 0,7344 
322 322 322 
449 449 448 . 
0,7176 0,7182 0,7171 
41,9 42,0 4é.,O 
41,9 4.2. ,o 42,0 
0,8380 0,8390 0,8394 . 
2,31 2,31 2,33 . 
2,41 2,41 2,44 
0,6655 0,6655 0,6727 
" 
( 0 ) Per~ode de reference 0/o~r eclaJ..rCJ..sserr~ents p. 8 : "Pr{.levements pendant la rerl.ode l.Dl.tJ..ale") 
Referenzpen.ode (Siehe ErUiuterungen Seite 10 : "J..bschbpfungen für dl.e .hnfangsper1.ode11 ) 
Periode dl. referl.rnento (Vedere spiegazioni pag. 12 : 11Prelievi durante il per1.odo iniziale 11 ) 









17-23 24-30 31-6 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Pnx de référence et Referenzpreise und 
prix d'écluse Et nschleusun9spreise 
SUINI MACELLATI 


















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









Ill 1 IV 
1965 
VI 
4,40 ..-------------,-----,--,-------------~-1.1 0 
Prix de référence 
Refertnzpreist 


















0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t t 1 1 r r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , , ,-o 
VH VIII IX X Xl Xli l' 
1962 
Il Ill IV V VI VIl VIH IX X Xl Xliii 
1963 
11 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii 
1964 
Il Ill IV V VI 
1965 
*~ Pnx d'écluse envers Pays t1ers 1 Emschleusungsr,reis gogenüber Dnttldndern 1 Prezzo hm1te verso Paes1terz~/ SIUISpriJS tegenover Derde landen 
* * Pnx de référence 1 Referenzprerse 1 Prezzr dr re enmento 1 ReferentrepnJZen 










DEUTSCHL.Alm 6 llllrkte (Bll) 
Ballee cen-FRANCE trales de 
Paris 
Mercato di ITALIA Mllano 
LUXEMBOURG Prix fixes 
IIEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE !lARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INWDISCIIEII MARltT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIONALE 




Kwaliteiten Ji.N FEB MAR APR MAI 
Jambon Fb 58,1 57,9 55,6 54,1 
Lons es Fb 68,8 62,2 59,8 61,9 
Epaules Fb 47,5 44,5 43,4 43,1 
Poitrines Fb 27,4 24,3 23,3 21,5 (entrelardées) 
Lard, fraie Fb 9,0 9,0 11,0 11 ,o 
Saindoux Fb 14,5 14,3 14,0 14,0 
Schillkea DM 4,26 4,17 4,28 4,32 
Kotelettstrllng DM 6,11 5.73 5.85 6,13 
Schultern DM 3,80 3,67 3,80 3,74 
BAuche und ])M 3,24 3,03 2,98 2,69 Bauchapeck 
S peck, frise h ])Il 1,07 0,96 o,89 0,76 
Schmalz DM 1,55 1,47 1,45 . 
Jambon Ff 5,70 5,64 5,34 . 
Longes Ff 6,51 6,13 5,91 . 
Epaules rr 2,90 2,70 2,68 . 
Poitrines Fr 2,89 2,89 (entrelardées) 2,90 
Lard, frais Ff 0,82 0,75 0,78 . 
Saindoux Fr 2,10 2,10 . 
Prosciutto Lit 850 848 788 750 
Lombata Lit 915 725 750 
Spalle Lit 598 633 560 560 
Pancetta 
(ventresca) Lit 310 270 240 260 
Lardo, fresco Lit 185 165 165 165 
Strutto Lit 166 141 133 150 
Jambon Flux 60,0 60,0 6o,o 6o,o 
Longes Flux 6o,o 6o,o 60,0 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flwc 35,0 35,0 35,0 35,0 
Lard , frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux !'lux 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham n 3,95 4,00 4,03 . 
Karbonade- Fl 4,70 4,40 4,35 etrengen . 
Sc boudera Fl 3,05 3,05 3,06 . 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,65 2,56 2,26 . 
Spek, vere Fl 1,39 1,36 1,32 . 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 
21 
1 9 6 5 





NOV DEC JAN 
--1---
Pays Marchés 






DEUTSCHLAND 6 M!lrkte (BR) 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
Mercato di ITALIA Milan a 
LUXEIIBOURG Prix f1xes 
NEDERLIJID 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLliNDlSCUEN ~IARK'l' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BINNENLIJIDSE MARKT 
Qualités 
Qualit:lten 
MAR l (lualità APR 
Kwaliteiten 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
Jambon Fb 55,0 55,0 54,5 54,0 54,0 
Longes Fb 58,8 58,8 60,0 62,5 62,5 
Epaules Fb 44,0 44,0 43,5 43,0 43,0 
Poitrines 
(entrelardées) Fb 23,5 22,5 21,5 21,5 21,5 
Lard, frais Fb 12,3 11,5 11,0 11,0 11 ,o 
Saindoux Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Schinken DM 4,23 4,25 4,25 4,32 4,40 
Kotelettstr!tng mt 5,80 5,89 6,00 6,16 6,24 
Schultern DM 3,75 3,74 3,79 3,91 3,89 
Blluche und 
Baucbspeck DM 2,95 2,98 2,77 2,71 2,71 
Speck, frisch Dl! 0,83 o,8o 0,77 0,76 0,73 
Schmalz DM 1,45 
Jambon Ff 5,25 5,20 5,20 5,20 5,25 
Longes Ff 5,85 5,70 5,75 5,80 6,05 
Epaules Ff 2,70 2,40 2,30 2,30 2,40 
Poürines 
(entrelardées) Ff 2,90 2,70 2,60 2,60 2,60 
Lard, frais Ff 0,80 0,75 0,80 o,Bo o,8o 
Saindoux Ff 2,10 2,10 2,10 2,10 2 '10 
Prosciutto Lit 790 760 750 750 750 
Lombata Lit 780 780 780 780 780 
Spalle Lit 560 560 560 560 560 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 240 260 260 260 260 
Lardo, fresco Lit 165 165 165 165 165 
Strutto Lit 130 130 130 1;,0 130 
Jambon Flux 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
Longes Flux 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines Flux (entrelardées) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Lard 1 frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux Flux 2210 2210 22,0 22,0 2210 
Ham Fl 4,03 4102 4,00 3,97 
-
Karbonade- Fl 
strengen 4,33 4,48 4,63 4,75 -
Schouders Fl 3102 3,05 3,05 3,02 -
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,20 2,18 2,25 2112 
-
Spek 1 vers Fl 1,29 1,29 1120 1,;,0 -
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SLUISPRIJZIK A PARTIR Dl '1.8.64 
A PARTIII DAL 
PAYS UPOR'U'l:EIIII 
PAISI: ISPOII'rA'l'OI!II: 
BELGII DIU'tSCB-LARD(8R) FRARCI 
a) Porcs abattus - geschlacbtete Schweine - Suini macellati - geslachte varkens 




uc-u 62,9827 62,9827 
-
0 0 




RI 78,7860 78,7860 14,0288 
-
9,48o5 
Ft 344,66 }44,66 20,86 0 
-
FR AliCE 
uc 69,8108 69,8108 4,2251 0 
-
LU 45.760 45.760 4.716 0 1.846 
ITALIA 
uc 73,2160 73,2160 7,5460 0 2,9542 
n ... ,. 3·933,7 3.933,7 907,5 128,3 410,2 
LUDMBOIJIICI 
uc 78,6736 78,6736 18,1507 2,5667 8,2031 
n 
KEDERLAIID 
228 ,oo 228,00 0 0 0 
RI 62,9827 62,9827 0 0 0 
b) Porcs vivants - lebende Schweine - Suini vivi - levende varkens 




UC·RI 48,4337 48,4337 
-
0 0 




RI 60,5865 60,5865 10.7882 
-
7,2905 
Ft 265,04 265,04 16,04 0 
-
FRARCE 
uc 53,6841 53,6841 3,2491 0 
-
Lit 35.189 35.189 3.627 0 1.420 
ITALIA 
uc 56,}031 56,}031 5,8o29 0 2,2718 
Fl'IIX 3.025,0 3.025,0 697,9 98,7 315,4 
LUXIMBOIJIIO 
oc 60,5000 60,5000 13,9578 1,9738 6,}082 
n 
KJ:DIRLARD 
175,33 175,33 0 0 0 














I!ALIA LUXIM- UDIR-BOIJIIG LARD 
339,6 0 0 
6,7919 0 0 
37,57 5,82 63,21 
9,3919 1,4558 15,8033 
8,48 0 33,71 














261,2 0 0 
5,2230 0 0 
28,89 4,48 48,61 
7,2219 1,1195 12,1527 
6,52 0 25,92 






































SLOISPRIJZBII A PARTIR DB : 1,8.64 
A P ARTIRI DAL 
PAYS IXPO!i'l'ATIOR 
P AISJ: ISPORT AroaE 
BELGIE DBUTSCH- FRAIICE LAIID(HR) 
c) Truies vivantes - lebende Sauen - Scrofe vive - levende zeugen 
"' 
2.131 '1 2.131,1 - 0 0 
BELGIQOE-BELGIJ: 
UC-RJ: 42,6216 42,6216 - 0 0 
DM 
DEOTSCHLAIID ( HR) 
213,26 213,26 37,97 - 25,66 
u 53,3161 53,3161 9,4936 - 6,4157 
1f 233,24 233,24 14 '12 0 -
FR AliCE 
oc 47,2420 47,2420 2,8592 0 -
I,H 30.967 30.967 3·192 0 1.250 
!TALlA 
oc 49,5467 49,5467 5,1066 0 1,9992 
nax 2.662,0 2.662,0 614 '1 86,8 277,6 
LUXEMBOURG 
oc 53,2400 53,2400 12,2828 1,7369 5,5512 
n 154,29 154,29 0 0 0 
liiEDERLAIID 
RE 42,6216 42,6216 0 0 0 
d) Pièces de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati - Deelstukken 
1. Jambon - Schinken - Prosciutto - Ham 




OC-RE 94,2822 94,2822 - 0 0 
DM 
DEOTSCHLAIID (BR) 
448,16 448,16 70,71 - 47,78 
RE 112,0389 112,0389 17,6763 
-
11,9454 
Ft 531,86 531,86 34,83 0 -
FR AliCE 
oc 107,7284 107 '7284 7,0539 0 -
LH 72.}64 72.364 8.419 0 3.139 
!TALlA 
uc 115,7818 115,7818 13,4696 0 5,0224 
Flux 5·935,5 5·935,5 1.381,7 195,4 624,5 
LUllDIBOURG 
oc 118,7104 118,7101 27,6344 3,9078 12,4893 
n 345,59 345,59 0 0 0 
IIEDII:RLAIID 
RE 95,4677 95,4677 0 0 0 













ITALIA LOllDI- IIEDD-BOURG LAIID 
229,8 0 0 
4,5962 0 0 
25,42 3,94 42,78 
6,3553 0,9852 10,6943 
5,74 0 22,81 














499,2 0 0 
9,9841 0 0 
47,33 7,34 79,65 
11,8331 1,8343 19,9122 
14,16 0 74,60 

























1 '1.65 1.4.65 
}1.}.65 }0.6.65 











SLUISPIIJZEII A PARTIR DE : 1.8.64 A P .ART IRE DAL 
PAIS EXPORTATEUR 
PAESE ISPORT AToRE 
BELGIE DEUTSCH- FRAIICE LAIID(liR) 
d) Pièces de la découpe - Teilstücke - Pezzi staccati - Deelstukken 
2. Epaules - Schultern - Spalle - Schouders 
, }.690,9 }.690,9 - 0 0 
BJ:LGIQUE-BELGII 
uc-u 73,8181 7},8181 - 0 0 
Ill }59,96 }59,96 60,10 - 40,61 DEUTSCHLAIID (liR) 
RB 89,9891 89,9891 15,0249 - 10,15}5 
pt }98,59 }98,59 22,78 0 -
FR AliCE 
uc 80,7}49 8o, 7349 4,6139 0 -
LU 57.626 57.626 8.708 0 2.585 
ITALIA 
uc 92,2020 92,2020 13,9328 0 4,1}60 
l'lux 4.752,} 4.752 ,} 1.15},0 163,1 251 t 1 
LUDMBOURG 
uc 95,0467 95,0467 23,0604 3,2610 10,4221 
n 270,34 270,34 0 0 0 
IIEDERLAIID 
RI: 74,6803 74,6803 0 0 0 
3. Longes - Koteletts - Lon:batr - Karbon:lden 




uc-u 99,4}20 99,4320 - 0 0 




RI 125,}765 125,}765 23,1266 
-
15,6286 
l"t 5}6,19 536,19 31,98 0 
-
FRAIICE 
uc 108,6059 108,6059 6,4771 0 
-
Lit 7}.160 7}.160 7.}49 0 2.567 
ITALIA 
uc 117 ,055} 117 ,055} 11,7584 0 4,1072 
l'lux 6.096,0 6.096,0 1.}81 ,7 195,4 624,5 
LUXIIIBOURG 
uc 121,9209 121,9209 ~7,6}44 },9078 12,4893 
n }59,17 359,17 0 0 0 
IIDERLAIID 














ITALU LUXIII- IIEDIII-BOURG LAIID 
}88,7 0 0 
7,77}} 0 0 
40,2} 6,24 67,70 
10,0581 1,5592 16,9254 
9,26 0 }6,81 















563,4 0 0 
11,2678 0 0 
61 ,9} 9,60 104,21 
15,4816 2,3999 26,0518 
1},00 0 51,67 





































SLUISPBIJZIII A PARTIR DB : 1,8.64 A PARTIRI DAL 
PAIS DPORT~BUR 
PAISJ: ZSPORT ATOll: 
BBLCJIJ: =fa:; FRAIICE 
d) Pièces de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati - Deelstukken 
4. Poitrines - Bliucb.e - Pancetta-ventresca - Buiken 
"' 
2.624,8 2.624,8 - 0 0 
BEI.G I!OUE-BBLCJIJ: 
uc-u 52,4958 52,4958 - 0 0 





RE 69,3202 69,}202 1},4045 - 9,0586 
rf 292~81 292,81 18,18 0 -
FR AliCE 
uc 59,}081 59,}081 },6822 0 -
Lit }5.425 }5.425 2.82} 0 7}} 
!TALlA 
uc 56,68o5 56,6805 4,516} 0 1,1728 
n"" }.}78,9 }.}78 ,9 810,0 114,5 }66,1 
LtiXEIIBOURCl 
uc 67,5776 67,5776 16,1995 2,2908 7 ,}21} 
n 
IIEDERLAIID 
202,91 202,91 0 0 0 
RI: 56,052} 56,052} 0 0 0 
5· Lard - Speck - Larda - Spek 
n 1.264,2 1.264,2 - 0 0 
BEI.GIQtiE-BJ:LCliJ: 
uc-u 25,28}6 25,28}6 
-
0 0 




RI: }9,7421 }9,7421 9,869} 
-
6,6695 
rt 126,05 126,05 5,04 0 
-FR AliCE 
uc 25,5}14 25,5}14 1,0204 0 
-
Lit 17.682 17.682 1.585 0 1,646 
ITAL! A 
uc 28,2909 28,2909 2 ,5}55 0 2,6}}6 
Fluz 1.724,} 1,724,} 457,4 64,7 206,7 
LtiXEIIBOURCl 
uc }4,4851 }4,4851 9,148o 1 ,29}6 4,1}44 
n 
lfEDERLAIID 
91,5} 91,5} 0 0 0 
RI 25,28}6 25,28}6 0 0 0 












I!ALU LUDII- IIJ:DD• BOURG LAIID 
267,4 0 0 
5,}486 0 0 
}5,89 5,56 60,40 
8,97}4 1 ,}9010 15,1001 
7,}9 0 18,17 












1 ,6}91 0 
-
128,4 0 0 
2,567} 0 0 
26,4} 4,10 44,47 
6,6068 1,0242 11,1176 
2,05 0 0 

























PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












PAESE IKPORTATORE 1.1.65-31 .}.65 1. 4. 65-30.6.65 1.1.65-31.3.65 1.4.65-30.6.65 
INVOERLAND 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE 
a) Porcs abd.ttus - Geschlachtete Scnweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BELGH(UE-BELGIE 2.635.9 2.635,9 617,8 12,3559 617,8 12.3559 
DEUTSCHLAND (BR) 210,87 210,87 112,64 28,1592 112,64 28,1592 
FRANCE 260,28 260,28 94,71 19,1834 97,71 19,1834 
52,7187 52,7187 
ITALIA 32.949 32.949 
1 
14.118 22,5892 14.118 22,5892 
LUXEMBOURG 2.635.9 2.635,9 1.402,3 28,0468 1.402,3 28,0468 
IIEDERLAND 190,84 190,84 44,73 12,3559 44,73 12.3559 
b) Porcs vl.vants - Lebende Schwe1.ne - Sul.nl. Vl.Vl. - levende varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2.027 ,o 2.027,0 475,1 9,5017 475,1 9,5017 
DEUTSCHLAND (BR) 162,16 162,16 86,62 21 ,6544 86,62 21,6544 
FRANCE 200,15 200,15 72,83 14.7520 72,83 14,7520 
40 ,5'>07 4o ,5407 
ITALIA 25.338 25.338 10.857 17,3711 10.857 17.3711 
LUXEMBOURG 2.C27 1 0 2.027,0 1.078,4 21 ,5680 1.078,4 21 ,5680 
IIEDERLAND 146,76 146,76 34,40 9,5017 34,40 9,5017 
c) Trul.es v:1vantes - Lebende Sauen - Scrufe Vl.Ve - levende zeugen 
BELGIQUE-BELGIE 1.783,8 1.783,8 418,1 8,3615 418,1 8,3615 
DEUTSCHLAND (BR) 142,70 142.70 76,22 19,0559 76,22 19,0559 
FRANCE 176,13 176,13 64,09 12,9818 64,09 12,9818 
35,6758 35,6758 
ITALIA 22.297 22.297 9·554 15,2866 9·55" 15,2866 
LUXEMBOURG 1.783,8 1. 783,8 949,0 18,9798 949,0 18,9798 
NEDERLAND 129,15 129,15 30,27 8,3615 30,27 8,3615 
d) Pièces de la découpe - Te1.lstücke - Pezzi staccati - Deelstukken 
1. Jambon - Sch1nken - Prosciutto - Ham 
BELGIQUE-BELGIE 3·959,7 3·959,7 920,2 18,1oo48 920,2 18,4048 
DEUTSCHLAND (BR) 316,78 316,78 144,65 36,1615 14'o,65 36,1615 
FRANCE 390,99 390,99 157,25 31,8510 157,25 31,8510 
79,1941 79,1941 
UALIA 49.496 49.496 24.940 39,9044 24.940 39,9044 
LUXEMBOURG 3·959,7 3·959,7 2.141,7 42,8330 2.141,7 42,8330 












PRELEVEIIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












PAESE IMPORT ATORE 1.1.65-31.3.65 1.4.65-}0.6.65 1.1.65-31.3.65 1.4.65-}0.6.65 
INVOERLAND 
MN UC - RE MN UC - RE MN uc - RE MN UC -RE MN UC - RE MN UC - RE 
d) Pièces de la découpe - TeilstUcke - Pez2'i staccati - Deelstukken 
2. Epaules - Schul te rn - Spalle - Schouders 
BELGIQUE-BELGIE 3-103,6 3.103,6 715,9 14,3170 715,9 14,3170 
DEUTSCHLAND (BR) 248,28 248,28 121,95 30,488o 121,95 }0,4880 
FRANCE }06,45 }06,45 104,83 21,2338 104,83 21,2338 
62,0710 62,0710 
ITAL! A 38.794 38-794 20.438 32,7009 20.438 32,7009 
LUXEMBOURG 3-103,6 3.103,6 1.777,3 35,5456 1.777,3 35,5456 
NEDERLAND 224,7 224,7 54,94 15,1792 54,94 15,1792 
3. Longes - Koteletts - Lombata - Karbonaden 
BELGIQUE-BELGIE 4.120,2 4.120,2 1.022,7 20,4545 1.022,7 20,4545 
DEUTSCHLAND (BR) 329,62 329,62 185,59 46,3984 185,59 46,3984 
FRANCE 406,84 4o6,84 146,27 29,6278 146,27 29,6278 
82,4o46 82,4C46 
ITALIA 51-503 51.503 23.798 38,0772 23-798 38,0772 
LUXEMBOURG 4.120,2 4.120,2 2.147,1 42,9428 2.147,1 42,9428 
NEDERLAND 298,31 298,31 73,26 20,2389 73,26 20,2389 
4. Poitrines - Bliuche - Pancetta ventresca - Buiken 
BELGIQUE-BELGIE 2.220,7 2.220,7 522,8 10,4551 522,8 10,4551 
DEUTSCHLAND (BR) 177,65 177,65 109,12 27,2795 109,12 27,2795 
FRANCE 219,27 219,27 85,25 17,2674 85,25 17,2674 
44,4129 44,4129 
ITALIA 27.758 27-758 9.150 14,6398 9.150 14,6398 
LUXEMBOUBG 2.220,7 2,220,7 1.276,8 25,5369 1.276,8 25,5369 
NEDERLAND 160,78 160,78 50,72 14,0116 50,72 14,0116 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQUE-BELGIE 1,070,2 1.070,2 2}3,5 4,6705 2}3,5 4,6705 
DEUTSCHLAND (BR) 85,62 85,62 76,52 19,1290 76,52 19,1290 
FRANCE 105,67 105,67 24,28 4,9183 24,28 4,9183 
21,4038 21,4038 
ITALIA 13.377 13-377 4.799 7,6778 4.?99 7,6778 
LUXEMBOUBG 1.070,2 1.070,2 693,6 13,8720 693,6 13,8720 
NEDERLAND 77,48 77,48 16,91 4,6705 16,91 4,6705 
28 
CBUPS 1!1'1' VOL!ILII!S 
Eclairciaaamenta concernant lee prix dea ceuta et des volaille& repria dana cette publication 
I. PRIX FlXIS 
Bn vertu de l'art. 6 des r•glementa 21/62/CBE et 22/6~CBB et contorm,ment aux diapoeitiona dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Otticiel du 20.4.1962., 5•H ande n• 30) portant •tabliaseMnt graduel d'une organiaation co111111ne 
des aarch'• dans le aecteur dea ceuta et dea volaille&, la Coamiaeion tixe, après conaultation du Comit' de 
Gestion, lee prix d''oluee et lee pr'l~ementa. 
Le a prix a' 'elues t Ile a ont tix4a unitormo5aent pour la Comaunaut4 auvare lee pqa tien 
Le a pro§lh'eMnta Ile aont tix4e, pendant la p4riode de tranai ti on, pour les Btata membre a et enver• les 
pqa tiare. Dea ocet'ticienta de oouveraion sont appliqu4a pour calculer les pr4lh'eaenta dea produite d'ceuta 
en •• baaant aur laa pr6l~ementa dea oeute en coquille (art. 1 du règlement n• 57/63/C!B) 
II. PRIX SUR L!l llARCIII!l INTDIBUR 
A.~ 
Pour laa cotation&, laa prix dea ceuta del•olaaee B (55-60 gr) ont 't'pria an conaid,ration, aalon laa 
poaaibilit'•· Toutetoia il aat 1 remarquer que ces prix ne aont paa tout 1 tait comparable• 1 cau•• dea 
dittlrantea condition& de livraiaon, de atade de oomaeroialiaation et de qualit,. 
Belgique t' •aroh' de Kruiahoutea: 
Prix de groa 1 l'achat, tranoo mar oh' 
Allam!JD• (R.F.) 1 3 march,a: 
KOln 1 Prix de grea à l'achat, t'rance magaain de Rh,nanie -Westphalie 
Xünchen • Prix da groe à 1 1 achat, d'part centre de ruaaaap 
Frankturt 1 Prix de grea à la vente, t'rance do5taillant 
!!:e2!, 1 Halle& centrale& de Paria: 
Prix de groa à la vente, tranco ccmmerca de gros 
l!!ll.!, 1 2 march•• 1 Xilano et Roma~ 
Prix de groa à l'achat, t'rance aarch' 
Luxembourg 1 Prix de ven-.de l'OVOLUX (Coop,rative de produoteura ): 
Prix de gros à la vente, t'rance d'taillant 
P!!,l!-Baa 1 Prix du L!li pour lea ceuta toutes claasee (prix aux produoteura, relev'• par le L!li, "L&ndbcuw 
-eccnomiech Instituut", augment' de la marge de commercialiaation- 1,50 Fl/100 pi•c•• ou 
o, 261 Fl par kg) 
Maroh6 de Barneveld: Prix de zros à l'achat, franco marché 
B. VOLULII!S 
Laa prix de maroh4 mentionn'• n•ottrent guère de comparabilit,,à cauae dea condition& commerciale• particu-
lière• dana certaine Etata-membrea, la ditt,rence de qualit4, de poida, de pr'paration et d'aasortimant. 
Belgique 1 Prix de grea de vanta, d'part abattoir, poids abattu {en cryovac) 
All••&ID! (R.P.) 1 Prix de grea 1 la vente, d6part abattoir, poide abattu, cotation& par aondage 
!!:e2!, 1 Prix de grea à la vente, Halle• centrale& de Paria, poids abattu 
l!!ll.!, 1 Prix de groa 1 la vente, maroh' de Milano, poida abattu 
Luxembourg t Prix de groa à. la vente, tranoo mag&&in de do5tail, poida abattu 
Para-BaB 1 Prix de grea à la vente, calcul' par le "Produktaohap voor Pluimvae en Bieran", poida abattu 
(en cr,rovao) 
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EIBR UII'D SCI~LACHTGEF'LÜGEL 
Erlauterun5en zu den nachstehend aufgeführten Pre1sen fcir E1er ur,d Schlachtceflugel 
I. FESTGESEI'ZTE PREI3E 
Gemass Art. 6 der Verordnungen 21/62/EWG und 22/62/EWG und lm Zusammenhang mit den Art1keln 2, 3 und 4 :!leser 
Verordnungen (A!ntsblatt cler Gemelnschaften vom 20.4.62 S. J·hr:y.ng Fr. }J) ùbcr die schrittoeise Ernciltung 
e1ner gemelns3.men M>1rktorgan1sat1on f'lr E1er und Jchl,-:cht:._~eflLl.t;-el setzt d1e Komnn:J.-aon E1nschl eu 3·.lnG'--;r~rclse 
und Abschopfungen fest. 
Elnschleusunspreise gelten fUr die Ges~mte Gemein8chaft 
Abschopfungen l<erden wahrend der ttbergangsperlode fllr Elnfuhren 'lUS ci en r.;l tc~ ledo"COtdten ier GemelnSCh·~ft 
sow1e für E1nfuhren 'lUS dr1 tt en L~ënd.ern festc;esetzt. Al s Bas1s fur die Festsetzun,-; cler Absch"pfur.gen fJr Ei-
nroduk'te gelten d1e Ab schëpfungen f•1r E1er ln d.er Scb.al e (Art. l der Verordnung 57/ 63/E•IG). 
II. M..tilKTPm;r 3;!; AUF DEM INLi\NDISCHEN MARKT 
A. EIER 
3ov:~it IllO!jllch 3lnd rUe Not1erungen für E1er der Klasse B (55 b1s 60 g) 1.uft;enommen worden. Trut'!.dSM muss 
dar:tuf hingm.,r1esen verden, 1ass durch Untersch1ede 1n preisbeeinflussenden F1.ktoren, wie Verpackung, 
Hcmdel sstufe und Quali tat diese Notierungen n1cht oh ne wei ter es ver,~l e1chbar sind. 
D1e ~Totierungen stammen von folgenden r.1drkten fur: 
Bel gien: Markt von Kruishoutem: 
Grosshand.el r:eink:1ufsiJre1s frei }h r'l< t 








Grossh~ncl.elselnkaufuprels, fre1 rheinisch-v estflllische Station 
Grossh'in:iel se1nkauf0rrel s,. 'tb Kennze~cl:nungsstelle 
Frankfurt -:..Grossh3.ndel s'lbgabeTn'Gl.::;, fre1 E1nzelh;.1pdel 
''Halles Centrales~ Par1s: 
Grosshandel sabeabeprels, fre1 Gros r:;h3.niel 
2 Mlirkte 1 M1lano und :;oi"a ' 
Grosshandel se1nsta.ndspre1s, frt'l :,: ~rkt 
Abgabeprc1s von OVOLUX (~rzcucer.:cnossenschaft) ~ 
Grosshandelsabgabe;oreis, frei Elnzelhandel 
LEI-Pre1se fur alle Klc,csen. (LEI ~ L'ln1bouw-econornsch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandels~~g~ vor 1,50 Fl Je lOO ~tück bzw. 0,261 Fl per kg 
Markt von Barneveldt Grosshandelseinstandspreise, fre1 Earkt 
Infolge erosser Untersch1ede ier pre1sbee1nflussenden Faktoren 1n den M1tgl1edslaniern der Gemeinschaft 







Grosshand.el sabg:1bepreis, ,ajJ Schlacht ere1, Schlacht ~;ew1ch t ,( 1nCryovac ) 
Grosshandels:tbgabeprels, ~b Schlachtere1, Schlachtgew1cht (Notierungen an 
Shchtagen) 
Grosshanielsabg.LbepreicJHalles Ce~trL--..es, P3.rls, Schl:ichtr;e·Nlcht 
i1arkt ~hlano, G!'ossh:1ndel slbt.cibcr;rcl~,, ~kl'.L lC.ht~'<e· •. ncht 
Grosshandelsab0,"8.beprc1s, fre1 i1nzelh1nde1, Schlachtgewlcht 




UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma dell 1 art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2 1 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 1 anno 5°, n. 30) che istituiscono gradualmente ~n 1 orga­
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi. 
I prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
I prelievi: sono fissati, durante il periodo transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d 1 uovo, si applicano coefficient! di conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. l!QY! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, par quanto è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 gr). Tuttavia bisogna notare che, a causa delle different! condizio-
ni di consegna 1 fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d 1acquisto del commercio all 1 ingrosso 1 franco mercato 
R.F. di Germsnia: 3 mercati~ 
Colonia: Prezzo d 1 acquisto del commercio all 1 ingrosso, franco magazzino di Renania-v/estfalia 
Monaco: Prezzo d 1acquisto del commercio all 1 ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all 1 ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi: 
Prezzo di vendita del commercio all 1 ingrosso, franco mercato all 1 ingrosso 
Italia: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d 1 acquisto del commercio all 1 ingrosso 1 franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Coopera ti va di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all 1 ingrosso 1 franco dettagliante 
Paesi Bassi: Prezzo "LEI" per le uova classe unica (prezzo pagat_o ai ,produttori, rilevato dal "LEI", 
"'r.andbouw-economisch ;r'nstituut", aUJitentato del margine di ·i-ercialinazione di )0 Yl/1 00 
uova, oppure 0 1 261 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d 1 acquisto del commercio all 1 ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commercial! spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all 1 ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto (iD Cryovac) 
R.F. di Germsnia 1 Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto _ 
quotazioni per sondaggio. -
~: Prezzo di vendita del commercio all 1 ingrosso, "Halles centrales" di Parigi 1 peso morto 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morto. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all 1 ingrosso 1 franco magazzino dettagliante, peso morto. 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all 1 ingrosso 1 calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morto (in cryovac) 
EIEREN EN SLACHTPLUDIVEE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimvee 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verorden1ngen (Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de geleidel1jke 
totstandbrengmg van een geneenschappelijke ordening der markten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, 
stelt de Comm1ssie na ingewonnen advies van hat Comité van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Slu1sprijzen worden uniform voor de Gemeenschap vastgesteld. 
Heffingen worden gedurende de overgangsperiode voor de onderscheidene Lid-Staten en tegenover darde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worden omrekeningsooëfficienten toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de 
heffingen voor eieren in de schaal {art. 1 van Verordening 57/63/EEG). 
II. PRIJZJm OP DE BINNl!tiLANDSE MARKT 
Ao !Q!!! 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Klas se 
B {55 tot 60 gr). Nochtans diant opgemerkt te worden, dat door veraohillen in leveringevoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar ~ijn. 
België '1 Markt van Kruishoutem: 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 








Groothandelsaankoopprijs, franco aagazijn Woord-Rijnla&d-Westfalen 
GroothandelsaankDopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
QHalles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs, franco groothandel 
2 markten : Milano en Roma: 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Coôperatie van producenten): 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs {berekend door hat LEI, "Landbouw-economisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarge van 1, 50 Fl. par 100 stuks of 0,261 Fl par kg 
l:arkt van Barneveld 1 Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn tengevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheidene Lid-
Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer 
vergslijkbaar. 
België : Groothandelsverkoopprijs, af alachterij, geslacht gewicht {in Cryovac) 





Noteringen volgens steekProef 
Groothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, markt Milano, gealacht gewicht 
Groothandelaverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs {berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 

















PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLliiiDISCHEII MARitT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Omochrij-•ing gr. Ji<N FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE-BELGIJ: 
Prix de gros à l'achat 62-63 Fb 1,450 1,431 1,655 1,781 (franco llal"cbé) 
Grootbandelaaanlr.oopprijs 57-58 Fb 1,375 1,369 1,610 1,725 (franco aar kt) 
42-43 Fb 1,050 1,013 1,150 0,925 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groaahandeleeillkaufaprei 55-60 DM 0,151 0,151 0,181 0,187 (frei Rbeinl.-leatf .stat) 
60-65 DM 0,158 0,154 0,174 o, 177 
Groaahandelniakaufeprei 
0,148 0,144 0,164 0,168 55-60 DM 
(ab Kennzeichnungaatelle) 
40-45 DM 0,110 0,111 0,133 0,134 
Groaabandelaabgabepreiae 
6o-65 DM 0,177 0,168 0,193 0,195 
(frei Einzolhandel) 
55-60 DM o, 167 0,158 o, 183 0,185 
FRANCE 
61-65 Ff 0,189 0,164 0,168 . 
Prix de gros à la Tente 
56-60 Ff 0,185 0,159 o, 163 . 
(franco marché) 
45ot - Ff 0,160 0,138 0,132 . 
l'rALlA 
60 •• Lit 24,19 24,63 24,63 . 
Prezzi c:li Tendit& 55-60 Lit 
au• ingroaao 
22,98 23,18 23,18 23,34 
(franco aercato) 40-45 Lit 16,63 16,13 17,33 
55-60 Lit 23,92 23,85 22,97 24,34 
LUXBMBOURG 
60-65 Flux 2,452 2,145 2,193 2,350 
Prix de gros à la Tente 
55-60 Flux 2,293 1,896 1,978 2,266 
NEDERLAND 
Grootbandelaaan- fi! allo n o, 110 0,108 0,130 koopprijo klaeaen . 






1 9 6 5 





par pièco-per StUck 
por pozzo-je Stuk 
OCT NOV DEC 
MaroUa 
Mlrltto 












PRIX CClfS~AHS SVII LI MAICSJ: Ill'lJ:IIIIUR 
PRIISI rJ:S'rGJ:SHLL! 4111' 11111 IRLIIIDISCJU:II M~ 
PREZZI COIISU~ATI SUL MJ:IICA'fO IIAZIOIIALI 
PRIJZJ:II WüiiCIJ:IICMJ:II OP Dl BIIIIIIIILABDSI ~ 
DucriptioD Po ida 
s .. chreibuas Gollicht MARI Deacrizioll• Pe•o Dll 
O.achr1j Yias sr. 2-28 29-'+ 5-11 12-18 r9-25 
BELGIQVE-BELGIB 
Prix de gros l l'achat 62-63 J'b 1,80 1,750 1,650 1,775 b,900 (franco urché) 
Groothandolauùoopprija 57-58 J'b 1,775 1,725 1,600 1,725 1,825 (franco urltt) 
'+2-43 J'b 1,250 1,150 1,000 0,900 0,900 
m:tJTHCHLABD (BR) 
Groaebaa.deleeillkau.faprei 55-60 DM 0,19'+ o, 189 0,18} - 0,193 (frei Rhoinl.-Woatt .Stat) 
6o-65 DM 0,185 0,175 0,170 0,175 0,183 
Groaahandellt8iJlkaufeprei 
55-6o DM 0,175 0,168 0,160 o, 165 0,173 
(ab Kennzeichnunssatelle) 
'+0-45 DM 0,1'+0 0,1}0 0,1}0 o, 1}5 0,1'+} 
Groaebandelaabgabepreiae 
60-65 DM o,2o8 o,2o8 0,20} 0,193 0,19} 
( froi Einzolhudol) 
55-60 DM 0,198 0,198 0,19} 0,18} 0,18} 
J'RAIICE 
61-65 rt 0,175 0,161 0,150 o, 1'+8 0,157 
Prix de groa l la Yente 
56-60 rr 0,168 0,156 0,1'+0 0,1'+0 0,1'+7 
(franco urché) 
45ot - rt 0,1}0 0,115 0,105 o, 105 0,100 
IULU 
60 •• Lit 23,75 23,75 2'+,25 24,25 25,00 
Prezzi di vendita 55-60 Lit 22,50 22,50 23,20 2},00 2},50 
all 1 1ngroeao 
( fraa.co aercato) '+0-'+5 Lit 
- - -
- -
55-6o Lit 21,70 22,20 24,}0 24,10 24,80 
LUXBIIB01JJIG 
60-65 Flux 2,250 2,250 2,25< 2,250 2,500 
Prix de gros à la vente 
55-60 Flux 2,083 2,16E 2,166 2,166 2,416 
IIEDIIILAIID 
Groothandeleau- tl allo n o, 135 0,1}~ 0,1}7 0,14} 0,139 ltoopprija ltlaaao• 
Groothudolaaanltoopprije 55-60 n o,,4c 0,144 0,14 o, 15'+ o, 1'+8 
(franco .. ritt) 





















































par pièco-por Stllolt 
por posso-jo Stlllt 
T JUil 
10-16 17-23 2'+-30 31-6 7-13 1'+-2 
OEUFS de POULE 
cl B (55-60gr) 
HÜHNEREIER 
KI B (55-60 g) 




Pnx sur les marchés de gros Pre1se auf Grollhandelsm<irkten 
et prix d'écluse und Emschleusungspre1s 
Prezzi sui mercati all' ingrosso 
e prezzi lim1te 
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BELGIQUE · Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Këln ----- FRANCE: Halles centrales de Pans 
LUXEMBOURG· OVOLUX .............. ___ ..... _ ITALIA. M1lano ------------ NEDERLAND: LEI-priJzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZI LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GD VI-Fl-6401 2 
PRIX COMST.u'IS SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FISTGISTELLT 4UF DDI IMLIIIDISCBIM M4JIU 
PREZZI COMST.u'.u'I SUL MERC.u'O MAZIOR4LE 
PIIIJZIM W44RGDOIIIM OP DE BIMMII:NL4MDSE MARlT 
Poul .. et poulet. - BtlhDer uad Juaptlhaer - Gelliae e polli - lippea eD kuilteaa 




JAN FEB MAR APR MAI JUN 
BELGIQUI-BELG Il 
Prix de gros à la Poulet. 83. Fil }5 1 }4 9 }4 1 . Yen te, d'part Kuikeaa 
abattoir -
Groothandelayer- Poulet a koopprij a at Kuikene 70. Fil 4},9 4},9 44,0 44,0 alachterij 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groaahandelaverkaus- Hihnchen 70. Ill },61 },52 },}6 },41 preiae ab Schlach tend. bratfertis 
(Notierungen BD Bihncben 65. DM 4,05 },99 3,94 },88 Griller Stichtagea) 
Suppellhübner 70. DM },44 },46 },4} },4} 
FRANCE 
Halles centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graisseaent 8J11 
gros à la Yente Extra Ff 3,64 3,80 4,01 . 
1e quel. rt 2,7} },04 },51 . 
Poules 
cocotte 8J~~ 
1e quel. rt }, 10 2,75 2,70 . 
ITALIA 
Miluo- Prezzi di Polli allen-
Yen di ta all' insroaao aento inten-
aiYO 8J11 1a qual. Lit }48 404 45} 508 
2a qual. Lit 256 }1} }75 419 
7~ 1a quel, Lit 668 685 70} . 
Galliae 7~ 
1a qual. Lit 1069 1056 1094 1095 
LUXDIBOURG 
Prix de gros à la Poulets 83. Yente - franco Flux 41,8 42,0 4},5 42,6 
aagaain de détail 
Poulets 70. Flux 54,1 55,0 55,0 55,0 
Poules 83. Flux }6,6 }6,0 }6,9 36,2 
Poules 70. Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 
NEDERLAND 
GroothandelaYer- Kuikena 70% Fl 2,67 2,61 2,60 2,62 koopprija 
Kippea 70. n 2,69 2,62 2,67 2,78 
}6 
le- P.U 
JUL AUG SEP OCT NOV 
PRIX COMS'UTBS SUR I.E MARCHE INTERIEUR 
PBEISB FBSTGBSTBLLT .t.UF DDI lMLliiiDISCHIII MAIII/1' 
PRBZZI COMSUUTI SUL IŒRC.t.TO UZIOM.U.Z 
PIIIJZDI W.uJIGBMC»>III OP Dl BIMMIIIWDSJ: MAIII/1' 
Poules ot poulote - BUhner und Jllllpllhller - Galline e polli - Uppell en Ituikena 
1 9 6 5 
Deseription Q.ualiUe 
Beachreibuns Quelitlton 
1 APR 1 Deacrizione QualiU. MAR 
OllaehrijYillg ltwelitoiten ~2-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-j! 
BELGIQUJ:-BELGIJ: 
Prix de gros à la Poule te 8}" l'b }4,0 }4,0 }4,0 }4,0 }},0 }},0 Yen te 1 d'part KuikeD.B 
abattoir -
Groothancl•laYer- Poule ta koopprij s af ltuikene 70" l'b 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 slachterij 
DBUTSCBI.llliD (BB) 
Gro•ahanclel•Yerkaua- Hihnchen 
70 " 1»1 
},}6 },}9 },}9 },}9 },}9 },}9 preieo ab Schlach tend bratrortig 
(Notiorunpn an Blhncben 65" 1»1 },94 },91 },91 },91 },91 },91 Griller Stich tapn) 
SuppollhUhaor 70" 1»1 },4} },4} },4} },4} },4} },4} 
l'RANCE 
Ballee centrales do Poulets d'en-
Parie - Prix do graiaaeaent 8"' 
gros l la Tente Extra rr },92 '+,06 4,00 },96 },98 },92 
1e qual. rr },44 },54 },48 },50 },54 },46 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. rr 2,65 2,70 2,75 2,66 },1} 2,88 
ITAI.U 
!J!iliUIO- Prossi di Polli ellOYa-
Yendi ta all' ingrosao aento inten-
aiYO 8"' 1a quel. Lit 480 495 520 520 505 500 
2a qual. Lit 400 4}0 425 410 415 415 
7~ 1a quel. Lit 710 725 750 750 7}5 . 
Gellillo 7~ 
1a quel. Lit 1100 1075 1050 1050 1150 1150 
LUXEMBOURG 
Prix do gros l la Poulets 8} " Flux 4},0 4},0 "·0 42,0 42,0 Yente - franco 42,0 
iaagasin do détail 
Poulets 70" Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 8}" Flux }6,0 }6,0 }7,0 }6,0 }6,0 }6,0 
Poules ?O" Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
MBDERLAIID 
GroothandelaYer- Kuikena 
koopprija 70 " Fl 
2,6} 2,60 2,60 2,6} 2,65 2,59 
Kippon 70" Fl 2,70 2, 71 2,76 2,80 2,82 2,76 
}7 
Ic - P.t.B 
MAI 1 JUN 























PRELEVE,E!ITS ENVERS PAYS TIERS 1) 
ABSCHOPFUNGE!i GEGE!IUBER DRITTLJ!NDERN 1) 
PRELIEVI- VERSO PAESI TERZI 1 ) 
HEFFINGE!i TEGE!IOVER DERDE LANDEN 1) 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGE!i 
Pays importa te urs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZE!i PRELIEVI - HEFFINGEN 
EinfuhrUI.nder 
Paesi l.mporta teri 1.1.65- 31·3·65 1.4.65- 30.6.65 1.1.65 -31.3.65 1.4.65-30.6.65 
Invoerlanden 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la consommation 
Schaleneier von BausgeflUgel, frisch, haltbar gemacht, zum Verbrauch bestimmt 
Uova in guscio di volatili, fresche o conservate, destinate al consume 
Eieren in de schaal van gevogel te, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli:Jke conf;umptie 
BELGIQUE - BELGIE 24,69 24,69 6,o8 0,1215 5,96 0,1192 
DEUTSCHLAND (BR) 1,975 1,975 0,798 0,1996 0,782 0,1954 
FRANCE 2,438 2,438 o, 705x) o, 1428 o,696x) 0,1409 
0,4938 0,4938 
ITAL! A 308,6 308,6 60,7 0,0971 59,6 0,0954 
LUXEllBOURG 24,69 24,69 6,21 0,1242 6,09 0,1218 
NEDERLAND 1 '788 1,788 0,431 0,1191 0,423 0,1168 
b) Oeufs à couver de volaille 
Bruteier von HausceflUgel 
Uova do. cava di volatili 
Broedeieren van gevogelte 
BELGI((UE - BELGIE 24,69 24,69 6,08 0,1215 5,96 0,1192 
DEUTSCHLAND (BR) 1,975 1,975 0,798 0,1996 0,782 0,1954 
FRANCE 2,4}8 2,438 0,705 0,1428 0,696 o, 1409 
0,4938 0,4938 
!TALlA }o8,6 308,6 60,7 0,0971 59,6 0,0954 
LUXEMBOURG 24,69 24,69 6,21 0,1242 6,09 o, 1218 







x) Si la France fait usage de saisonnalisation de prélèvements envers pays tiers, ces œontants deviennent respectivement : 
Wenn Frank.reich die Abschèipfungen saisonnalisiert werden d1ese Betr§.ge bzn. : 
Se la Francia applica coefficienti stag1onali ai prelievi verso i paesi terzi, tali imrorti 
Indien FroJ.nkrijk gebruik maakt van de seizoenschorr.r-elingen van de heffinrren tegenover derde 
respectievelijk : 
1 • 1' 65 - }1 .1. 65 : 1,053 Ft • 0,2132 UC - RE 
1.2.65 - }1.3.65 : 0,570 Ft= 0,1154 UC -RE 
1.4.65- 31.5.65 : o,J6e Ft • o, 1135 UC- RE 
1.6.65 - 30.6.65 : 0,853 Ft • 0,1728 UC -RE 
1) Pour les prélèvements intracommunautaires vpir n° 5, page 152 
Für d~e innergemeinschaftliche AbschOpfungen ailbe nr. 5 1 Seita 152 
Per i prelievi intracomunitari, vedere lfo 5, pag. 152 
Voor de intracommunautaire beffingen, zie D0 5 1 blz. 152 
div en tano rispet ti v amen te : 





PRELEVEMEIITS DIVERS PAYS TIERS l) 
AliSCHOPFUIIGEII GEGEIIUBER DRITTLllllllERII l) 
PRELIEYI VERSO PAESI TERZI l) 
BEFFIIIGEII TEGEIIOVER DERDE I.AIIDEII l) 







EIIISCBLEUSUNGSPREISE PRELEVDIERTS - ABSCBOPFUNGEII 
Pqe iaportateure PREZZI LIMITE 
-
SLUISFRIJZEII PRELIEYI - BEFFIIIGEII 
Einfubrllndern 
Pao ai importa tori 1.1,65-31·3·65 1.4.65-30.6.65 1.1.65-}1.3.65 1.4.65-30.6.65 
InYoerlaa.dea. 
Mil IIC-U Mil UC-RE Mil UC-RE Mil' UC-RE Mil UC-RE Mil UC-RE 
VIVAII'TS (d'un poids aup,rieur à 185 gr,) 
-
I.EBEIIDE (ait eiaoa Gawicht Uber 185 G,) 1
• VIVI (di peao auporioro a 185 gruai) 
-
LEVEIIDE (aet eon pwicbt van aoer dan 185 gr,) 
BELGH!UE-BELGIE 23,24 23,24 
DERSCHI.AIID (BR) 1,859 1,859 PrHheaonta sous 2b, aultiplier par 0,70 
FRAJICE . 2,295 2,295 Abach8pfunaen unter 2b aultiplizieren ait 0,70 
0,4648 0,4648 
ITALIA 290,5 290,5 Prelini aotto 2b aoltiplicare per 0,70 
LUXEMBOURG 23,24 23,24 Hetfingon oador 2b voraenicY"ldipn aet O, 70 








Pluab, sua bo;raux, uoc la t&to et les pattes (8}%) 
a) Gorupft, obae Dar•, ait ltopf und Stlnder (8}%) 
Spennati, eenza int'eetini, con la testa e le z-pe (8,_) 
Goplukt, oatdarad, mot kop en potoa (8}%) 
BELGIQUE-BELGIE 30,41 30,\1 5,99 0,1197 5,99 0,1197 
DEUTSCHLAII'D (BR) 2,43} 2,433 0,748 0,1870 0,748 0,1870 
FRAIICE 3,003 3,003 0,876 0,1774 0,876 0,1774 
ITALIA 180,1 
0,6082 180,1 o,6o82 57,3 0,0916 57,3 0,0916 
LUXEMBOURG 30,41 30,41 5,99 0,1197 5,99 0,1197 
II'EDERLAII'D 2,202 2,202 0,428 0,1182 0,428 0,1182 
Plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, aYec le coeur, le foie et le gésier (?~) 
Gerupft, ausgenollllll.en, ohne Xopf und Stlnder, aber ait Herz, Leber und Muakelmagen (70%) b) Spennati, svuotati, senza la testa e le zupe, aa con il cuore, il fegato e il Yentriglio (7~) 
Geplukt, achoongeaaakt, zonder kop en poten, doch aet hart, lever en epiermaag (70%) 
BELGIQUE-BELGIE 36,06 36,06 7,10 0,1419 7,10 
DEUTSCHLAII'D (BR) 2,884 2,884 0,887 0,2218 0,887 





67,9 0,1o86 67,9 
LUXEMBOURG 36,06 36,06 7,10 0,1419 7,10 
NEDDLAII'D 2,610 2,610 0,507 0,1401 0,507 
Plumée, vidée, aane la tite ni lee pattee, et eane le coeur, le foie et le gésier (6~) 
c) Gerupft, auepnommen, ohne Kopf und Stinder, aowie obne Herz, Leber und Muekebaagen (65%) Spennati, anotati, aenza la testa e le zupe, senza 11 cuore, il tegato e il Yentriglio (6~) 
Geplukt, ecboongeaaa.lr:t, zonder kop en poten, alamede zonder hart, lever en apiermaag (65%) 
BELGIQUE-BELGIE 38,83 }8,83 7,66 
DEUTSCIII.AII'D (BR) 3,106 3,106 0,957 
FRAII'CE 3,834 3,834 1,119 {), 7'?66 0,776 
ITALU 485,4 485,4 73,2 
LUXEIIBOURG 38,83 38,83 7,66 
IIIDERI.AIID 2,811 2,811 0,547 
1) Pour les prélèvements intracommunautaires voir n° 5, page 156 
Für die innergeœeinschattliche AbsohOpfungen sie he Nr. 5, Sei te 156 
Per 1 prelievi intracoœunitari, vedere ne. 5, P•l• 156 




















Eclaircissements concernant les prix de la v1ande bovine, contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conform,ment à l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avr1l• Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que l'Etat-::embre p_eut fixer 
ce prix d'inte:tvention à un n1veau compris entre 93 5i et 96% du prix d'orientation (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II. PRIX SUR LE ;!.ARCHE IN DI GENE 
En vertu de l'art1cle 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE du 4.4.64 
(J.O.du 10.4.64, 7~ae annêe , n° 92) la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-Xembre, les prix 
de marché pour bovins et veaux à partir des prix constatés sur les marchés représentatifs, (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coefficients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée, 
Les prix constatés dans les Etats-Membres se rapportent aux marchés suivants : 
Bel gigue E~~ : Anderlecht - Poids vif 
bovins 1 mercredi 
veaux 1 jeudi 
Allemagne (R.F.):~~~~i! 12 marchés (Rhénanie du Nord - Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, IŒln, i•lonchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
La moyenne. de ces marchés est établie en fonction des apports et des prix par 
classe commercialisée sur chaque marché. 
~!!!~_!!!~ohé 1 lundi 
~~~~ ~a Villette - Poids net sur pied 
~yennearithmétique des cotat1ons du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide 
des coefficients de rendement suivants : 
~~!!!!!= extra :58% .!~!!~= oxtra 60 % !~~~: extra 1 59% 
1e qual:55% 1e qual 56 ~~ 1e qual1 54 % 
2e qual:52 7- 2e qual1 51 % 
3e quall49 
"' 
3e qual: 47 oJ. /" 
!~!~~ extra 63 ~~ 
1e qual 60 % 
2e qual 55% 
3e qual 1 51 '}( 
~~!!::~-~~-":~~~~ 1 lund~ et jeurli 
~hés: 
a) zone excédentaire 
Firenze, Macerata, Padova, Reggio-Emilia, Ch1va.sso, >:odena, Crel'lona- Poids vif. 
Moyenne arithmétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
semaine courante. 
b) zone d•lfici taire 
Roma - Poids abattu 
Avant la convers1on des· cotations, poids abattu en po1ds vif, il y a lieu d'appo.::-ter 1.?3 ~orrec­
tions su1vantes : 
Vitelloni 1 1ère et 2ème qual 1 - 6.930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vaches:1ère et 2ème qual 1 - 5.000 L1t par 100 kg 
Veaux : 1ère et 2ème qual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
4o 
Après correction, pour la convorsion en poids vif on applique les coefficients de rendement 
suivants 1 
~g:~;~~~ 1 
Vitelloni 1 1ère 
--------
2ème 
y~~ 1ère qual 61 
2ème qual 1 59 
qual 58~ 
qual 1 54 % 
% 
% 




Vaches 1ère qual 1 55% 
2ème qual 1 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 ~ pour la zone excédentaire 
b) 33 % pour la zone déficitaire 
Luxembourg 1 ~ 1 Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pa,ys-Bas 
Poids abattu- l'oyenne arithmét~que des cotations des deux marchés -
La conversion des ootations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeffic~ents de 
rendement suivants 1 
~g:~;~~~ 1 Boeufs, génies~!!~~~=~-!!~~~ 1 




1 53 % 
1 52% 
E~~hés 1 Rotterdam et 's Hertogenbosch 
Bovins 1 poids abattu 
Veaux poids vif 
Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 
~~~?:~~ extra 62 'f-
1ère qual 58 '{., 
2ème qual 56% 
3ème qual 52 '{., 
~0_!1!'~ j.!l_m!3-:~h~ _ Rotterdam 
Taure~: 1 57 'f, 
Bovins lundi 
Veaux = mardi 
Y!~~~~-~!~éee_!_ 
!~~ndustrie alimentaire 47 % 
's-Rertogenbosch 1 Bovine = mercredi 
Veaux = mercredi 
III. PRIX A L'I>ŒORTATIŒI 
En se basant sur lee marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n° G3/64/CEE et Règl. n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentent les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Toutefois pour l'Italie oes montants fixes sont plus élevés. 
Les marchés représentatifs des pays tiers sont lee suivants 1 
1 • Danemark 1 
2. Grande-Bretagne 
3. Irlande 
moyenne des cotations de 1 
a. OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og !Œdsalg 
b. A K • Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
c. DLK • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
moyenne des 64 marchés 
marché de Dublin 
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ErlHuterunben zu den nachstehend aufgeffihrten Preisen 
!, FZSTGESSTZTE P~EISE 
Gem1lss Art. 2 der V9rordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europ!!ischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. Jahrgang, Nr. 34) Hber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamcn Marktorga-
nisation für Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orientierungspreise fUr Rinder und KHlber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder hangt vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder M1tgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISE .tUF Dai INLllBDISC!IEB IIARKT 
GemHss Art, 5 der Verordnung 14/64/EWG und Art. 1, Abs. 3 der Verordnung 63/64/EWG vom 4,6,1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften vom 10.6.1964, 7. Jahrgang, Nr. 92) stellt die Kommission 
wochentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgeffihrten Marktanteilen der ~ualitatsstufen berechnet wird, lm einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien : ~ : Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 
Rinder 1 Mi ttwoch 
Kalber 1 Donneratag 
12 Klrkte (Bordrhein-Weatfalen) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht -
Die Preise auf diesen Mërkten werden gewogen mit den jeweiligen Auftrieben. 
Markttag: Montag 
Frankreich ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt. 

















Narkttag• 1 Montag und Donneratag 
~~~ 
a) Uberschussgebiet 
58% ~ extra 60 % ~ 
55 % 1,Qual 1 56 % 
52 % 
49% 
Modena,Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso -Lebendgewich! 
extra 59 % 
1.Qual 54 % 
2.Qual 51 % 
3.Qual 47 % 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Luxemburg 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vitelloni 1. und 2. Qual. 
Ochsen und KUhe 1. und 2. Qual. 
Vitelli l. und 2. Qual, : 












Qual,: 58% ~ Qual,: 54% 
Qual.: 5.5" Q.ual,: 49% 




Das gewogene Mittel wird errechnet durcb Multiplikation 
a) genannten Frei se mit 67% und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Qual,: 55 % 
Qual.: 50 % 
der unter 
Die Preise beider MMrkte werden arithmetisch gemittelt - Schlachtgewicht -




Kalber 1 60 % 
= Markttag : Montag 
Q.ual. AA: 55% 
A :53% 
B : 52 % 
Niederlande: ~ Rotterdam und 's-Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider Markte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht fUr Rinder er-
folgt mit Hilfe foJgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% 
Markttage 
1. QuaU58% 
2. Qual:56 % 
3. Qual:52% 
Rotterdam - Rinder 
Klllber 
's-Hertogen'>osch : 






Die Kommission setzt w5chentlich Einfuhrpreise fUr ;!inder und Kalber auf Basis der Preise auf 
den reprMsentativen Markten in DrittlMndern fest(Veror4Duncenl4/64/EWG 1 63/64/EWG und 140/64/EWG). 
Die3e Marktpreise werden um feste Betr!!ge fUr die Transportkosten bis an die Grenze der Gemein-
schaft erh5ht. Diese Betr!!ge sind fUr Italien hëher als fUr die Ubrigen Lander der Gemeinschaft. 
Die repr!!sentativen Ml!rkte sind : 
1. Danemark : Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEX:PORT Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeningen 
c.) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2. Gross-Britannien Durchschnitt von 64 Mlrkten 
3. Irland : Markt von Dublin 
I. ~RBZZI FISSATI 
CI\RNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune aei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membro fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia ~l I 0 aprile, prezz~ d'orientamento per i bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membre in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membro puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entra il 93% ed il 96~ del prezzo 
d' orientamentQ 
II. PriEZZI COSTATATI SUL MERCATO DEGLI STATI MEMBRI 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art. 1 par. 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEZ del 4.4.64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n. 92) la Commissione fissa agni settimana, per ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Regolamento n.14/p4/CEE). 
Fer ottenere la,media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di agni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: ~: Anderlecht - peso vivo 
Œiorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitellï: giovedi' 
R.F. di Germania: Mercati: 12 mercati (Renania del Nord - Nestfalia) 
Aachen, Duiaburg,, D.isseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, .luppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen,Hagen e Recklinghausen. 
Peso vivo. La media di tali mercati è stabilita in funzione degli apporti e 
dei prezzi per classe commercializzata su ogni mercato. 
Giorno di mercato : lunedi' 
~: ~: La Villette - Peso morta (poids net sur pied) 
Media aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversione delle quotazioni " poids net sur pied" in 
peso vivo ë effettuata mediante i seguenti coefficienti di resa: 
Bovini: 
= 
Buoi extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual.: 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 63;6 
1"' qual: 60% 
2a qual: 55% 
3a qual: 51% 
Giorni di mercato : lunedi' e gioved1 1 
~: Mercati: 
a) zona eccedentaria 
!.2&: extra: 60% Vacche : extra 
1a qual.: 56% 1a qual 
2a qual 
3a qual 





Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' della settimana precedente al 
martedi della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morta 
Prima della oon••re.raione delle quotationi. peso morta in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitellani: 1a e 2a qual.: - 6.930 Lit. per 100 Kg 
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Buoi e vacche: 1a e 2a qual.:- 5.000 Lit, per 100.Kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 2.500 Lit, per 100 Kg 
Dopo la correzione, pqr la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
t! di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual,: 55% 
2a qual.: ?4% 2a qual.: 50% 
Vacche: 1a qual.: 55 ~ 
2a qual.: 49 , 
~: 1a qual,: 6'"' ,,.
2a qual.: 59% 
Il prezzo media ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morto 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di resa: 
Bovini 
Vitelli: 60% 
Giorno di mercato: lunedi' 
qual, AA: 55% 
A 53% 
B 52% 
Paesi Bassi: ~: Rotterdam e 's Hertcgenbosch 
~: peso morta 
Vitelli: peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati, 
La conversione delle quotazioni peso morta in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficienti di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual.: 52% 
!2!1! 57% 
Vacche destinate all'industria: 47% 
Giorni di mcrcato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III, PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
La Comouissione fissa agni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei Paesi terzi (Regolamento n,14/64/ 
/CEE e n, 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di imparti forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Tuttavia, per quanta riguarda l'Italia, tali imparti fissi sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti : 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZBN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEG van5.2.1964(Publikatieblad dd. 27.2.1964- 7e jaargang, 
• 
nr. 34), houdende de geleideliJke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriëntatiepriJzen hebben voor ieàere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stadium· van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventiepriis voor runderen hangt sarnen met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 %en 96% van de oriëntatiepriJs (art. 10 
van Ver~rdening 14/64/EEG). 
II, PRIJZJ:.'N OP DE BINN..:NL.UIDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10.6.1964- 7e Jaargang, nr, 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktpriJzen vast op de representatieve markten, &enoemd in bijlage III van Ver-
ord•ning 14/64/~EG. 
Deze marktprijzen vormen het cewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde b1jlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktpri jzen vo 'r de Lid-st:lten hebben betrekkinrr ou : 
Markt : Anderlecht Levend eewicht 
Marktdagen runderen: 1:oensdac 
kalveren:donderdag 
DuitsLmd (BJ): ~: 12 markten (Noordrijnland-Westfalen) 
Frank ri jk 
Ao.chen, Duisburc;, Düsseldorf, Essen, Küln, J.!onchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagèn en Hecklinghausen. Levend t-;ewicht 
De pri JZen op deze markten vrorden c-erroeen r.~.et rie respeKtieve .1:.1.nvoeren. 
l!arktdag ma<>ndag 
~ : La Villette Çipslacht gewicht (poid~~~'!-F _pied) 
De prlJzen op maandag van de lopende week en op donderdùg van de voorafg~ande week worden 
rekenkundig gem1ddeld. 
De omreken>ng van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëfficiënten. 
Runderen : 
Ossen extra 58% 
le kwal. 55% 
2e kwal. 52% 
3e kwal. 49% 
Kalveren :extra 63 % 
le kwal: 60 % 
2e kwaL: 55 % 
3e kwal.l 51 % 
Marktdagen : maandag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
extra 











Modena, Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- Levend gewicht 
Rekenk·1ndig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week. 
b) Tekortgebied 
Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats ~ toepassing van de volgende 
correcties 
Luxemburg 
Vitelloni le en 2e kwal. : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Runderen : 















Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
Markten : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
55 % 
50 % 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 




Kalveren 60 % 
Marktdag maandag 
~ : Rotterdam en 's-Hertogenbosch 
Runderen: geslacht gewicht 







De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 









Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 






Elke week worden door de Commissie voor runderen en kalveren de orijzen bij invoer vastgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, V.O. 63/64/EEG en V.O. 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Gemeenschap. Voor Italië werden hogere bedragen voor vervoerkosten vastgesteld. 
Als representatieve markten worden beschouwd : 
1 ) Denemarken 
2) Groot-Brittannii 
3) !erland 
gemiddelde van de noteringen van 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 












Cl • coam.ercializzate 
Bandelak.lassen 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Minimum-en ataxiœumgrenzen EEG 
t'rix d 1 orientation national 
Nationale orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 6~ 
Géniaaee-Vaarzen 6~ 






Vaches - Koeien 5~ 
5~ 
Bétail do fabrication 
Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klasaen 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orl.entierungspreis 
9J DER 12 MlUIKTE Ocbaen Kl. A 
( Nordrbein-
lleatfa1on) Kl. B 
Firsen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 







































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 4 





PAYS DE LA C.E.E. 
EWG·LlUIDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEN 






MAR APR H.tt.I JUN JUL AUG 
2.875,0 - 3.062,5 
2.700,0 2.800,0 2.900,0 3.050,0 3.000,0 2.950,0 
4.105,0 4.114,5 4.045,2 3-957,1 4.046,8 4.233,3 
4.301,7 4.400,0 4.372,6 4. 221,4 4.243,6 4.456,7 
3.146,7 3.254,8 3.227,4 3.262,5 3-366,1 3.633,3 
3-198,3 3-300,0 3.304,8 3.319,6 3.416,1 3.8c5,0 
4.155 ,o 4.250,0 4.195,2 4.064,3 4.146,8 4.2"·3,3 
3.286,7 3-500,0 3.472,6 3.376,8 3.412,9 3.561, 7 
3.438,3 3.600 ,o 3-545,2 3.414,3 3-472,6 3.650,0 
2. 710,0 2-754,8 2.722,€ 2. 700,0 2.804,8 3.18C,O 
2.241,7 2.300,0 2.300,C 2.300,0 2.404,8 2.601 '7 
1.843,3 1.950,0 1.977,. 2.000,0 2.096,8 2.188,3 
3.129,2 3.223,1 3.201,E 3.159,1 3.242,2 3.459,4 
b2,584 64,462 64,032 63,182 64,843 69,188 
DEUTSCHLAND (BR) 
205,00 - 235 ,oo 230,00 - 245,00 
224,00 240,00 
274,05 304,25 314,15 311,11 312,90 314,93 
259,27 276,25 286,29 284,24 290,04 293,23 
259,66 276,27 288,02 289,10 292,35 293,96 
243,33 258,10 269,29 272,23 272,96 276,50 
215,38 217,25 238,87 233,86 239,95 239,69 
297.77 311,12 317,37 316,35 320,29 320,32 
272,30 286,44 295,31 294,62 299,61 299,o8 
243,05 255,35 260,36 260,18 269,67 270,00 
237 '78 248,88 259,35 260,88 265.79 266,49 
219,93 225,05 236,27 238,15 244,26 245,58 
197,41 204,15 215,94 220,29 225,38 228,74 
166,14 170,36 179,33 184,94 192,21 190,79 
251,63 263 '73 273,61 274,49 278,94 280,02 













Liaitea inférieure et supérieure CEE 
MiniaWD-en maxi11umgrenzen EEG 
Prix d'orientation nation•l 
Nationale or1entatiepr1js 
AHDIIILECBT Boeufs - Ossen 6~ 
Génieses-Vaarzen 6o,l'; 






Vachea - Koeien 55% 
5~ 
Betail de fabrication 
FabricatieYee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungspreis 
JI DD 12 MliRK'rE Ocb.aen Kl. A 
(Nordrbein-
Weatfalen) Kl. B 
Fiireen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 






























































PRIX DE MARCHE 
M.ARK'rPBEISE 









3-950,0 .050,0 4.050,0 4.050,0 
4.200,0 .250,0 4.250 ,o 4.250,0 
3-250,0 p.350,o 3-350 ,o 3-350,0 
3-300,0 ~.4oo,o 3.4oo,o 3.4oo,o 
4.050,0 .150,0 4.150,0 4.150,0 
3-350 ,o 3.400,0 3.400 ,o 3.400,0 
3.4oo,o 3·450,0 3-450,0 3.450,0 
2.700,0 2.750,0 2-750,0 2.850,0 
2.300,0 2.350,0 2-350,0 2.450,0 
2.000,0 2.100,0 2.100 ,o 2.100,0 
3.148,3 3.221,3 3.221,3 }.252,3 
62,965 64,425 64,425 65,045 
DEUT SCBLAND (BR) 
205,00 - 235 ,oo 
224,00 
31},80 318,20 311 ,oo }10,60 
290,90 293,}0 292,40 28}, 70 
293.70 294,90 292,00 290,60 
274,60 274,50 27}, 70 269,70 
2}6,40 240,10 257 ,}0 232,40 
320,00 322.70 320,80 }18,80 
300,40 301.10 }01 ,oo 299,30 
271,60 267,60 274,60 266,70 
266 ,oo 268,20 266,00 265,10 
241,80 248,20 244,10 243,30 
222,10 227,50 225,20 224,70 
189,00 187,10 192,80 195,}0 
278,57 281 ,}1 279,}8 277,65 
69,641 70 ,}28 69,844 69,413 
49 
PAYS DE LA C.E.E. 
I:WG·LliNDIII 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 





































2.875,0 - 3.062,5 
3.050,0 
4.250,0 4.250,( .zco,o 4.250,0 
4.500,0 4.500,( .4oo,o 4.500 0 
3.650,0 3-650,( p.650,0 3.650,0 
3.850,0 3-850,( .8oo,o 3-850,0 
4.250,0 4.250,( .100,0 4.250,0 
3.6oo,o 3.6oo,o .500,0 3.6co,o 
3. ?CO ,0 3.700,0 .6oo,o 3-700,0 
3.200,0 3.200,0 .200,0 3-200,0 
2.6co,o 2.6co,o .6oo,o 2.700,0 
z • .:cc'"c 2.200,0 .200,0 z.z;:c o 
3.482,5 3.482, .436 ,3 3-507 ,o 
69,6.50 69,650 68,725 70,140 
230 ,oo - 245,00 
240,00 
314,60 316,70 315,60 312,00 
291,90 300,10 291,40 288 ,oo 
292,30 297,80 294,50 292,30 
275,40 278,60 275,10 276,50 
227 ,6o 241.50 239,30 245,00 
}18,40 323,10 }20,20 320,30 
298,40 301,40 298,80 295,20 
258,10 277,60 273,10 264,60 
264,50 270,70 265,60 265,20 
243,40 251,00 z44,E'o 243 ,Eo 
225,10 232,80 228,10 22S ,80 
1~.6. 90 194,70 189,80 194,50 
277,88 283,69 279, 7} 278,61 
69,470 70,921 69,9}3 69,S52 
March'e 
Mlrkte 










Liai tes inférieure et supérieure CD 
Prix d'orientation national 










Mo,renne pondérée toutes classes 
Li11iti •iD.imo e maaaiao cu 
Prezzo di orientamento nazionale 
{Il FlRENU, MACE- Vitellolli 1a qual. =~to~=r:i 
e ROMA 2a qual. 
1/1 CHIVASSO, Buoi 1& qual. f!ODDA e ROMA 
2a qual. 
{Il CREMOIIA, Vacche 1a qual. 
MODERA, M.&CER 
TA e ROMA 2a qual. 
3a qual. 





















PRIX DB MARCIIZ 
MARKTPRZISB 
PRZZZI DI IŒIICATO 
MARKTPRIJZZ11 
PAYS DB L.4. C .B.B. 
ZWG•LJ11DER 
PUSI llBLLA CU 






1 9 6 4 1 9 6 5 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JOli JUL AUG 
FRANCB 
Ft 253,03 - 290,05 283,88 - 302,40 
rt 273,00 287,00 
Ft 374,33 379,38 383,64 374,87 371,93 374,02 
Ft 302,04 309,26 321,27 318,39 319,14 320,36 
Ft 243,45 244,72 256,88 259.78 263,34 265,27 
Ft 205,74 206,15 223,80 231,44 234,73 227,69 
Ft 338.70 339,52 352,16 342,51 340,07 336,88 
Ft 296,80 300,47 310,10 300,56 301,80 298,42 
Ft 392,59 397,45 401,39 396,78 397,66 400,35 
Ft 282,28 292,12 301,13 297.39 301,83 3C3,62 
Ft 238,77 240,01 251,94 254,78 258,28 250,17 
Ft 197,34 197.73 214,67 221,99 225,15 218,39 
Ft 293,98 298,47 308,49 306,83 308,45 309,20 
oc 59,546 60,455 62,485 62,148 62,476 62,628 
IULIA 
Lit 32.031 - 36.719 35.938 - 38.281 
Lit 35.000 37.500 
Lit 54.905 54.027 54.796 54.145 54.239 54.739 
Lit 48.368 47.576 47.915 47.323 47.570 ~7 .864 
Lit 48.899 49.692 49.934 49.279 49.284 49.284 
Lit 42.494 43.739 44.150 43.607 43.673 43.673 
Lit 40.266 40.527 41.475 40.266 40.860 42.014 
Lit 31.817 31.801 32.892 31.835 32.090 32.927 
Lit 21.783 22.565 22.895 22.506 22.436 21.871 
Lit 43.735 43.613 44.230 43.524 43.690 4~.051 













Liai tea inférieure et supérieure cu 
Prix d'orientation national 










Mo7enne pond.ér'• tou tee classea 
L:lmi ti llialao e .... tao cu: 
Prezzo di orientaaento nazionale 
- FIUIIU:, lUCE- Vitelloni 1a qual. 
IIAf.lf PADDY b m:aa o-am.r 2a qual. e ROIU 
- CBIVASSO, Buoi 1a qual, MODBIIA • ROMA 
2a qual, 
- CRBIIOIIA, Vacche 1a qual. MODBIIA, MACER~ 2a qual, TA e ROMA 
}e qual, 





















PRIX Dl: MARCHE 
MARKTPRBISB 






PAYS DB LA C.E.E. 
DG• LINDER 
P ABSI DBLLA CEl 
1: .J: .G ,• LANDBII 
1 9 6 5 
1 
19-25 26-1 2-8 
Ff 253,03 - 290,05 
Ff 27},00 
Ff 372,94 372,36 372,36 370,62 371,78 369,46 
Ff 320,10 320,10 319,55 317,35 319,00 319,00 
Ff 262,08 263,64 264,16 263,12 263,12 263,12 
Ff 2}},24 2}4,22 235,20 235,20 235,20 230,30 
Ff 342,60 }40,80 }40,80 }}9,60 }}7 ,20 334,80 
Ff 300,72 300,72 302,40 302,40 }02,40 299,60 
Ff 397,66 397,66 397,66 397,66 397,66 397,66 
Ff 299,16 300,78 302,40 302 40 }03,48 300,24 
Ff 257,04 258,57 259,08 258,06 258,06 258,06 
Ff 223,72 224,66 225,60 225,60 225,60 220,90 
rr 308,oo 308,59 }08,94 307,94 }08,57 307,23 





Lit 54.191 54.191 54.191 54.083 54.568 54.651 
Lit 4?.666 47.577 47.493 47.357 47.834 47 ·959 
Lit 49.284 49.284 49.284 49.284 49.284 49.284 
Lit 43.673 43.673 43.673 43.673 43.673 43.673 
Lit 40.608 40.608 40.720 40.943 41.390 41.837 
Lit 32.102 32.102 32.102 31.712 32.493 32.717 
Lit 22.500 22.500 22.750 21.750 22.750 22.250 
Lit 43.686 43.666 43.682 43.482 43.971 44.040 











283,88 - }02 ,40 
287 ,oo 
372,94 375,84 377 ,oo 382,22 
320,65 320,65 320,65 325,05 
264,16 265,20 267,80 273,00 
225,40 225,40 227,85 232,75 
337,80 39,00 336,oo 536,00 
299,60 98,48 295,68 296,80 
399,43 401,20 402,38 4o8 ,28 
304,02 304,02 305,10 311,58 
259,08 260,10 262,65 267.75 
216,20 216,20 218,55 223,25 
308,54 309,44 310,73 315,79 
62,495 62,678 62,938 63,964 
35.938 - 38.281 
37.500 
54.568 54.508 55.178 55.267 
47.876 47.467 48.096 48,295 
49.284 49.284 49.284 49.284 
43.673 43.673 43.673 43.673 
42,172 41.948 42.172 42.130 
32.940 32.828 3}.275 32.990 
22.125 21.250 21,750 21.750 
44.047 43.819 44.273 44,295 
70,475 70,110 70,837 70,872 
Marchée 
Mlrkte 










Limites intérieure et supérieure cu 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Boeufa,p- Cl,.ü 
ESCR-ALZETTE niaaea, taureaux 
Cl,J. 
Cl.B 
Vache a Cl • .ü 
Cl,J. 
Cl,B 
Moyenne pondér•• toutes cluse• 
Minimum- en maxim1111grenzen DG 
Nationale orientatieprija 
- ROTTERDAM· Slacht· lxtra 
'S R~OGEN- runderen 





















PRIX DE IL\RCRJ: 
MARUPRJ:ISJ: 
PRI:ZZI DI MI:RC ATO 
MARUPRIJZEN 
1 <> '4 
llO V DEC 
LUXEMBOURG 
JAII 
PAYS DE LA C.E.E, 
EIIIG•Ll!IDI:R 
P.U:SI DELLA CEE 
E,E.G,•LAIIDD 
1 9 6 
FEB MAR APR 
Flux 2.562,5 - 2.93?,5 
Flux 2.888,0 
Flux 3.224,4 3.241,? 3.242,? 3·250,4 3.311,0 3.419,4 
Flux 2.620,0 2.616,6 2.628,5 2.609,6 2.614,1 2.752,5 
Flux 2.174,9 2.201,4 2.159,3 2.164,5 2.196,6 2.216,1 
Flux 3.o4o,4 3.088,9 3.051,1 3·053,1 3.141,? 3.220,4 
Flux 2.569,1 2.564,6 2.568,2 2.568,5 2.585,0 2.687,4 
Flux 2.152,? 2.155,3 2.146,2 2.149,4 2.159,2 2.249,1 
Flux 2.985,9 2.99?,9 2.998,4 3.001,6 3.0'+?,3 3.155.3 
uc 59,?18 59,958 59,968 60,032 60,94? 63 10? 
JIEDI:RLAIID 
Fl 185,53 - 212,,68 
Fl 199,00 
n 263,29 26? ,56 265,?1 268,?9 2?3.39 280,39 
n 226,09 230,08 232,59 232,80 236,22 241,66 
Fl 195,22 201,83 201,?9 202,11 205,?6 211,54 
Fl 165,5'+ 1?0,12 170,61 1?1,?1 1?6,59 181,83 
Fl 226,9'+ 228,66 229,66 23'+ ,33 2}6,31 238,65 
Fl 145,0? 141,65 142,62 14?,40 152,8? 157,86 
Fl 209,85 214,33 215,26 216,2'+ 220,06 225,63 










2.8?5,0 - 3.062,5 
3.ooo,o 














Liaitea 1nUr1eura et aup,rieure cu 
Priz d'orientation national 
- LUXIMBOURG- Boeufa,gé- Cl.AA 






Moyenne pondér6e toutes claaae• 
Minimum.- en maxilluagrenzen DG 
llationale orientatieprija 
- ROTTIRDAM- Slacht· lxtra 






















PRIX Dl IWICKI 
MAIIUPRII:ISJ: 






PAIS DE LA C.E.E. 
EWG•LJJIDJ:R 
PAJ:SI DELLA CEE 
1.11: .G • •LAJIDZII 
l 9 6 5 
1 
19-25 26-l 2-8 
Flux 2.562,5 - 2.937,5 1 
Flux 2.888,0 l 
Flux 3.255,5 3.278,c 3·301, 7 3·350,1 3.351, 3.408,9 
Flux 2.609,7 2.655. 2.608, 2.589,6 2.6o4, 2. 742,8 
Flux 2.171,0 2.197,0 2.197 ,o 2.210,0 2.197,C 2.197,0 
Flux 3.108,6 3.145,5 3·151,5 3.136, 7 3.153,'1 3.244,5 
Flux 2.565,7 2.582,2 2.579,5 2.590,6 2.6oo,< 2.681>,5 
Flux 2.162, 7 2.146,6 2.157,5 2.167,9 2.163, 2.257,8 
Flux 3.007 ,o 3.029,4 3.040,1 3.071,4 3.075,E 3.148,1 
uc 6o,l4l 6o,588 6o,8ol 61,427 61,512 62,962 
IIEDIRLAND 
Fl 185,53 - ·212,68 1 
Fl 199,00 1 
Fl 268,46 272,80 272,80 273,11 278,38 278,38 
Fl 232,00 236,64 236,64 235,19 239,25 239,25 
Fl 202,44 205,80 205,80 204,40 209,44 209,44 
Fl 172,12 175,76 177,06 175,76 l8o,96 180,96 
Fl 233,13 236,55 236,55 235,98 238,26 236,84 
Fl 149,46 152,28 152,99 152,?5 155,81 156,51 
Fl 216,11 220,08 220,24 219,09 223,59 223,59 











2.875,0 - 3.062,5 
3.ooo,o 
3.413,3 3.406,7 3.451,8 3.465,6 
2.745,9 2.782,5 2. 778,J 2.623,5 
2.223,0 2.223,0 2.223,0 2.223,0 
3.194,4 3.221,4 3.228,5 3.237,3 
2.687,6 2.707,2 2.681,8 2.692,4 
2.244,3 2.249,0 2.256,3 2.256,3 
;5.149,7 3·153.3 3.179,2 3.172,9 
62,994 63,065 63,584 63,457 
208,15 - 221,73 
212,50 
279,00 283,03 281,48 279,93 
240,12 244,47 24,},02 242,44 
209,44 214,48 213,08 211,68 
179,66 184,08 182,78 181,48 
235,98 240,83 241,11 237,98 
156,51 159,80 158,86 158,16 
223,84 228,35 227 ,co 225,90 










, 64 MARJŒTS 
, .&ri th. 














~er •· Prima 
Kal ve taender 
1. n. 











Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
ether a 
Grade I Stoers ~11~ cwt 
Heifers 6"-~ cwt 
Grade II Light 6"-1 1 cwt 
Heavy oYer 11 cwt 
Fat cowa 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZ! Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 4 
NOV DEC JAN 
DANMARX 
~~ }55,50 }71 !21 }76,1} 
jre/ 
l!L }}7 ,oo }52 ,02 }57 ,50 
!1~1 }12,58 }27 ,58 }}4, 19 
Ire/ 
kg }}9,00 }54,27 }59,11 
~~~/ }22 ,50 }}4,52 }40,48 
';ro; 305,00 317,02 }22 ,74 kg 
~~:/ 293,83 }0},95 }17, 10 
,,.~, 
278,42 287,26 296,29 
7~~ 274.17 275.57 281,86 
~ 251,67 252,50 256,86 
~~ 222,08 223,07 227,42 
Ire/ 
kg 382.75 392,58 398,2} 
-~~· ltg 356,8} 365,65 373,15 
-;re }26,83 }}5,65 }4},39 kg 
7re/ 
kg 311,}0 320,92 327,46 
~~= 45,069 46,462 47,409 
E I RE 
a.d. 
45.34/5 151.8 164.611. cwt 
a.d. 38.21/5 144.o4/. 157. 10~ cwt 
a.d. 23.8415 128.7 14o.o41. cwt 
s.d. 52.6 156.?31• 169.3 cwt 
a.d. 44.4315 148.11'!' 162.6 -cwt 
a.d. 09.61/5 118.o4/. 126.3 cwt 
a.d. 95.1 }/5 101.42/. 107.6 cwt 
a.d. 65,0}/5 170.644 181.92/. cwt 
a.d. 152.o21 5 153.331 165.10~ cwt 
a.d. 1}6.22/ 141.521 152.10 cwt 
UC-RE ~7.5}4 38,987 42,118 100kg 
GREAT - BRITAIN 
..... 17},0 181.63/. 186.111; cwt 
a.d. 169.2 76.1o2-'i 18}.51/; cwt 
a.d. 163.4"15 170.74;; 178.8 
cwt 
s.d. 161.5115 170.634 17?.o2A: cwt 
s.d. 
116.11 124.6}/. cwt 109.2 
s,d, 155.24/~ 163.1}~ 169.11~ cwt 





1 s 6 5 
FEB MAR APR MAI 
}71 ,79 }79,0} }72,92 
}54,55 }64,0} 362,75 
}}5,71 }44,0} }51,8} 
}65,27 }65,00 }67. 75 
}49,29 }50,00 }55,83 
}29,29 3}0,00 34},17 
330,54 }}1,69 332,83 
310,18 310,00 313,50 
295,45 298,71 297,57 
267,95 275,89 275,92 
237,32 245,89 250,75 
}86,25 388,55 391,08 
367,50 }67 ,50 373,42 
}4o,oo }4o,oo 355,58 
}31,51 335,02 338,93 
47,992 48,504 49,069 
167.11 170.9 178,1 
162.} 1/5 163.41/5 171.7 
141.9 139·0'1 5 152.7 
167.10 171.3 172.01$ 
161.11 165.2 157.1 4$ 
125,521 123.2}/5 132.1 1$ 
106.11~ 10}.621 5 10}.4 4$ 
171.02/~ 181.0}/5 191,1 1~ 
16o.o"1• 166.6 '1 5 180.2 1$ 
151.8 15},9 160.111 
41,796 42,}73 44,350 
182.}4/5 178.1>1 5 173.5}$ 
180.64/5 177·0"15 176.11~ 
175.941• 172.1 11 5 170.} 1$ 
172.j"T. 167.8}/5 16}.51$ 
128.44/. 131.11 v. 134.8 
167.10~ 165.4}/, 163.91$ 
















tl 6" M.l!IDTS 
tl Arith. 











KYier Pri .. 
1.n. 
z. n. 
&,~er •• Priaa 













Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulle Beat fat 
Dthera 
Grade I Steere '716-11lli cwt 
Beifere 6!6-9lli cwt 
Grade II l.igh t 6)6..11 owt 
BeaQ oyer 11 cwt 
rat cowa 
PRIX IlE MARCHE 
MARKTPREISE 






l"~ 38o,OO 38o,oo ,so,oo 
":/ 365,00 365,00 365,00 
IIi:/ 345,00 345,00 345,00 
~re/ kg 365,00 365,00 365,00 
IIC/ 350,00 350,00 350,00 
11~•1 kg 330,00 330,00 330,00 
~~~:/ }30,00 332,50 }32,50 
l"':' 310,00 310,00 310,00 
llr•l ki 297,50 300,00 300,00 
l"'~' 272,50 277,50 277.50 
l"~ 242,50 247,50 247,50 
llf•/ kg 387.50 387,50 387,50 
l"~ 367,50 367,50 367,50 
l"~' 340,00 34o,oo 340,00 
~-~:' 334,46 335,54 335,54 
tJC-RJ 
100k! 48,423 48,578 48,578 
B 1RE 
e.d. 168.6 72o0 172.6 
cwt 
e.d. 163.0 64.0 164.0 cwt 
a.d. 140.0 40.0 140.0 
cwt 
a.d. 170.0 172.6 173.0 cwt 




a.d. 102.6 102.6 105.0 
cwt 
•• d. 170.0 175.0 185.0 cwt 
a.d.. 156.0 160.0 170.0 cwt 
e.d. 150.51/ 152.62/ 155.82 cwt 
tiC-RE 41,46o 42,041 42,914 100kg 
GREAT - BRIT Alli 
..... 181.0 182.0 180.0 cwt 
e.d. 179.0 18o.o 177.0 
cwt 
a.d. 174.0 175.0 173~0 cwt 
..... 171.0 172.0 170.0 cwt 
e.d. 131.0 136.0 132.0 cwt 
e.d. 167.22/. 169.0 166.44• cwt 








































48,604 48,268 49,354 
170.6 169.0 172,6 
163.0 162.6 167.6 
140.0 135.0 150.0 
170.0 170.0 170.0 
164.0 16}.0 165.6 
125.0 125.0 128.0 
105.0 102.0 102.0 
185.0 186.} 192.6 
170.0 173.0 1&4.0 
154.82t 15}.112 159.1 1~ 
42,6:58 42,432 43,848 
176.0 172.0 170.0 
174.0 176.0 178.0 
169.0 170.0 169.0 
165.0 161.0 160.0 
130.0 130.0 130.0 
162.9'~ 161.9'"~ 161.4~~ 












































































166.?1~ 164.7 1~ 
45,912 45,360 






" Mercati Qualità 
Mark ton Kw&litoiten 
~~·~ .. a ~nrenouro •• supen!uro """ 
Minimum- en maxiaumgrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
AIIDERLECBT veaux- Extra blanc 2 KalYeren bijz. good 
aona-goed 7 
Ordinaires ?6 gewone 
M'diocrea• 15 aiddo1•atige 
MOJ'8Illle pond'r'• 100 
Gowogen geJOiddoldo 
Un ter- und Obergrenze EIIG 
Nationaler Orientierungepreie 
fi DI:B 12 MlUIKTE Kil. bell" Kl. • A 42 
(Nordrhein-
llostfalon) Kl. B }6 
Kl.. c 1? 
Kl. D 5 
Gewogener Durchacbni tt 100 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLETU Veaux Extra 27 
1o qaal 35 
20 qual 26 
}o qual 12 
Mo7enne pondb·ée 100 
PRIX Dl: MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC A1'0 
MARKTPRIJZEII 
PAYS Dl: LA C.E.E. 
EWG•J.liNDER 
PAESI DELLA CEE 





100 Jts -PVI 
l 9 6 4 1 9 6 5 
NOV DEC JAN FEll MAR APR MAI JUil JUJ. AUG 
BEI.GI~UE-BEI.GIE 
Fb 3-812,5 - 4.312,5 3.900,0 - 4.250,0 
FI> 3.900,0 3. 900,0 
Fb 6.646,? ?.035,5 ?.125,! 6.??6,8 6.809,? 6.933,3 
Fb 5.?00,0 6.045,2 5.954,8 5-53?,5 5-669,4 5. ?45,0 
Fb 4.551, 7 4.8oo,o 4.5?2,6 4.103,6 4.350,0 4.261, 7 
Fb 3· ?51, 7 4.022,6 3.838,? 3.446,4 3-?00,0 3.695,0 
Fb 4.554,0 4.815,3 4. 610,3 4.158,8 4.394,1 4-333,9 
UC-RI 91,080 96,306 92,206 83,1?6 8?,881 86,6?9 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 305,00 - 345,00 312,00 - 340 ,oo 
DM 336,00 3}6,00 
DM 443,73 453,0? 435,41 396,14 41?,44 431,33 
DM 412,10 424,91 4ol,?? }68 ,}1 388,34 400,58 
Ill 362,81 369,95 351,97 334,36 345,18 352,04 
DM 286,1? 290,93 286,80 272,10 269,63 273,99 
DM 410,71 420,70 401,68 369,42 387,29 398,92 
RE 102,678 105,175 100,420 92,355 96,823 99,729 
FRANCE 
Ft 376,45 - 425,82 385,09 - 419,65 
Ft 400,00 402,00 
Ft 529,41 568,97 6o4,6o 593,55 578,48 5?4,25 
Ft 421,70 481,55 521,81 503,25 482,42 474,70 
Ft 347,33 396,18 430,33 416,63 400,1? 393,98 
Ft 295,63 335,70 }81,43 3?0,48 343,51 335,50 
Ft 416,32 465,45 503,53 489,18 470,30 463,89 
uc 84,326 94,277 101,990 99,083 95,260 93,960 
56 
VEAUX VIV AN'l'S PRIX Dl MARCHE PAYS DE LA C.E.E. 
LEBEIIDE DLBER MARKTPREISE EWG•LJIIDER 
VITELLI VIVI PREZZI Dl MERC ATO P AESI DELLA CEE 
LEVEHDE KALVEREII MARKTPRIJZEII 1: .E .G •" LARDEII 






Mere a ti Qualità 
Markteo Kwaliteiten 26-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 
BELGIQUE-BELGII 
1.1auu 1nror1oure •• aupen~uro """' 
Miniaua- en maxiauaarenzen EEG Fb 3.812,5 - 4.312,5 1 
Prix d'orientation national 
Nationale oriontatieprl.j. Fb 3· 900,0 J 
Veaux- Extra blanc 2 Fb 6.800,0 6.8oo,o 6.800,0 6.800,0 6.850,0 6.850,0 AIIDERLECBT ltalYeren bijz. good 
Bone-goed 7 Fb 5.650,0 5.650,0 5.650,0 5.650,0 5.750,0 5.700,0 
Ordinaires 76 Fb 4.350,0 4.350,0 4.350,0 4.350,0 4.350,0 4.150,0 gewone 
M'diacres• 15 Fb 3.700,0 3. 700,0 3.700,0 3.700,0 3· 700,0 3.600,0 aiddelaatip 
Mo7eDDe pondltr'• Fb 4.392,5 4.392,5 4. 392,5 4.392,5 4.400,5 4.230,0 100 
Gewopn pmiddo1de UC·RI 87,850 87,850 87,850 87,850 88,010 84,600 
DEUTSCHLAND (BR) 
Unter- und Obergrenze EWG DM 305,00 - 345,00 J 
Nationaler Orientierungepreie DM 336,00 1 
fi IID 12 MIRKTE Kil ber n. A 42 DM 405,50 416,00 418,60 416,70 426,60 426,20 ( llordrhoin-
36 385,10 398,50 West!alon) n.B DM 371,90 391,40 389,20 393,50 
n.c 17 1111 332,00 341,70 349,80 343,00 355,20 349,30 
K1. Il 5 DM 259,30 260,20 261,00 292,00 271,50 264,30 
DM 373,60 386,72 388,44 386,56 396,59 393,26 Gewopner Durchschni tt 100 
RE 93,400 96,681 97,110 96,640 99,148 98,315 
FR AliCE 
Limitee intérieure et supérieure CEE Ff 376,45 - 425,82 1 
Prix d'orientation national Ff 400,00 1 
LA VILLETU Veaux Bztra 27 Ff 585,90 582,75 573,30 579,60 573,30 570,15 
1e q1lal 35 Ff 492,00 492,00 474,00 483,00 474,00 471,00 
2o qual 26 Ff 404,25 404,25 396,00 401,50 396,00 390,50 
3o qual 12 Ff 354,45 351,90 336,60 341,70 336,60 331,50 
Ff 478,03 476,88 464,04 470,94 464,04 460,10 
Mo;ronne pondh•ée 100 








100 Kg -PVI 
MAI 
23-29 30-6 
3.900,0 - 4.250,0 
3.900,0 
7.100,0 7.050~ 6,750,0 6.900, 
5.750,0 5·900._c 5.600,0 5·950, 
4.150,0 4.500,C 4.200,0 4.500,0 
3.6oo,o 3.900,C 3.650,0 3.900,0 
4.238,5 4.559,0 4.266 5 4.559 5 
84,770 91,180 85,330 91,190 
312,00 - 340,00 
336,00 
427,40 442,10 428,30 445,40 
398,40 414,70 392,90 422,40 
342,80 370,50 342,60 369,70 
277,40 294,40 260,30 273,30 
395,08 412,68 392,59 415,65 
98,770 103,170 98,147 10),91 
385,09 - 419,65 
402,00 
576,45 576,45 573,30 579,60 
480,00 477,00 471,00 474,00 
396,00 396,00 393,25 393,25 
336,60 336,60 336,60 339,15 
466,99 465,94 462,28 465,34 
94,590 94,377 93,634 94,254 
Mar .. llh 
Mlrk$e 










Liaiti miniao e maaaiao CEE 
Prezzi di orientuento nazionale 







Limites iatérieure et supérieure CD 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Veaux 
J:SCB-s-
ALZETTE 
MinimWR- en IILa.Xiaumgrenzen DG 
Nationale orientatieprija 















PRIX DE MARCIIJ: 
MARKTPREISE 
PRJ:ZZI DI MJ:IICATO 
MARKTPRIJZJ:II 
PAYS DE LA C .J:.E. 
J:WG Lli!IDJ:R 
PAJ:SI DELLA CD 
E .E .G • LANDEN 




100 Xc - PVI 
1 9 6 4 1 9 6 5 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN J1lL AUG 
ITALIA 
Lit 47.656 - 53·906 48.750 - 53.125 
Lit 51.6oo 51.563 
Lit 72.713 74.505 76.322 73.850 70.624 71.182 
Lit 64.384 66.584 68.327 65.710 63.046 63.507 
Lit 69.381 71.337 73.124 70.594 67.593 68.112 
uc 111,010 114,139 116,99 112,95C 108,149 1C8,979 
LUXEMBOURG 
Flux 3.112,5 - 4.312,5 3.900,0 ·- 4.250,0 
Flux 4.250,0 4.250,0 
Flux 4. 748 ,o 4.914,0 5.001, 5.019,0 4.823,2 4.805,8 
uc 94,96o 98,280 100,03( 100,380 96,463 96,116 
IIEDJ:IILAIID 
Fl 276,03 - 312,23 282,36 - 307,70 
Fl 285,00 285,00 
F1 371,20 433,24 418,84 364,73 360,53 382,97 
Fl 347,40 407,08 390,34 341,34 338,71 359,75 
Fl 323,18 375.52 350,18 313,63 314,19 334,80 
F1 348,51 407,31 389,43 341,65 339,26 360,56 




Mere a ti 
Markten 
VEAUX VIV All'l'S 
LEBEIIDE K'ALBER 






Liai ti minimo e maeaimo CEE 
Preszi di orientamento nazionale 
fil REGGIO-EMILIA Vite11i 1a qual. 
PADOVA, 
CREMONA, 
MACERA'l'A e 2& qua]. 
ROMA 
Media ponderata 
Limitee iaférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
fil LUXEMBOURG- Veaux 
ESCB-s-
ALZE'l'TE 
MinimWI- en aaxilluagrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX DE MARCHE 
MAR!t'l'PREISE 






PAYS DE LAC .E.E. 
EWG LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G • LAIIDEII 
1 9 6 5 
19-25 26-1 1 z-8 
Lit 47.656 - 53.906 
Lit 51.6o0 
Lit 71.994 71.240 70.403 69.465 70.604 70.520 
Lit 64.241 63.571 62.649 62.036 63.278 62.860 
Lit 68.893 68.172 67.301 66.493 67.674 67.456 
uc 110,228 109,076 107,682 106,389 108,278 107,92 
LUXEMBOURG 
Flux 3.812,5 - 4.312,5 
Flux 4.250,0 
Flux 4.950,0 4.822,2 4.803,0 4.813,2 4.774,8 4.780,2 
uc 99,000 96,444 96,060 96,264 95,496 95,6o4 
NEDERLAIID 
Fl 276,03 - 312,23 
F1 285,00 
F1 356,50 356,50 359,00 359,00 371,50 375,00 
Fl 332,50 335,00 337,50 337,50 350,00 352,50 
n 307.50 311,50 312,50 314,00 324 ,oo 327,50 
Fl 333,50 335,68 337,88 338,18 350,18 353,13 








100 ltg - PVI 
MAI 
23-29 30-6 
48.750 - 53.125 
51.563 
70.687 71.224 72· 229 72.229 
63.111 63.473 64.478 64.478 
67.657 68.123 69.128 69.128 
108,25 108,997 110,605 110,605 
3·900,0 - 4.250,0 
4.250,0 
4.802,4 4.813,! 4.822,2 4.869,0 
96,o48 96,276 96,444 97,380 
282,36 - 307,70 
285,00 
372,50 384,00 399,00 4o4,00 
350,00 360,00 375,00 380,00 
325,00 336,50 349,.00 354,00 
350,63 361,30 375,80 380,80 




















Ge wegener Durchschni tt 





Markten Kwali tei ten 






Gewogener Durcbachni tt 














PRIX DE IWICHE 
MARKTPHEISE 







1 9 6 4 1 9 6 5 
llO V DEC JAII FEB lW! APR MAI JUil 
-re/ 412,17 420,32 426,61 425,18 416,61 427,33 
kg 
're/ 372,50 381,69 387,50 384,82 376,61 387,33 
kg 
Ire/ 
kg 565,33 570,00 601,29 563,75 548,55 545,67 
Ire/ 515,33 520,00 551,29 519,82 508,55 505,00 
kg 
're/ 424,31 432,16 442,10 435,29 426,00 434,65 
kg 
UC-RI 61,431 62,567 64,006 63,020 61,676 62,928 
100k 
1 9 6 5 
lW! 1 APR 
26-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 
Ire/ 420,00 415,00 415,00 
kg 
415,00 420,00 425,00 425,00 430,00 
Ire/ 
380,00 375,00 375,00 375,00 380,00 385,00 385,00 390,00 
kg 
Ire/ 
kg 555,00 555,00 545,00 545,00 545,00 
545,00 545,00 545,00 
Ire/ 
kg 515,00 515,00 505,00 505,00 505,00 
505,00 505,00 505,00 
Ire/ 
kg 429,85 425,60 424,10 424,10 428,35 432,60 432,60 436,85 




























PREZZ I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omscbrijving 
Valables du •••• au •••• Gilltig von •••• bis •••• 
Validi dal •••• al. ••• Geldig vanar •••• tot •••• 
Prix de marc h' Fb Marktprijs 
BELGIClUE/ Prix à l'importation Fb BELGIE Invoerprija 
Pr6lèvementa Fb VaU< 
Marktpreia DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfubrpreia DM 
Absch8pfungon DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1 ' importa ti on Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché Flu• 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation Flu• 
Prélèvements Fl11Jc 
Marktprijs Fl 
NEDERLAND Invoerprij s Fl 
He!fingen n 
Prix de marché UC-Rl! Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation UC-Rl! BELGIJ: Invoerprij s 
Prélèvements UC-Rl! Beffi1uren 
Marktprois RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfubrpreis RE 
Absch8pfungen RE 
Prix de marché uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi al l' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marc hé uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprija RE 













































15-21 22-28 29-4 
3.221,3 3.221,3 3·252,3 
2.421 ,o 2.421,0 2.421 ,o 
- - -
281,31 279,38 277,65 
193,68 193,68 193,68 
- - -
308,59 308,94 307,94 
239,05 239,05 239,05 
- - -
43 • .666 43.682 43.482 
31.043 31.043 31.043 
- - -
3.029,4 3.040,1 3.071,4 




220,08 220,24 219,09 
175,28 1?5,28 1?5,28 
- -
7 ,661) 
64,425 64,425 65,045 
48,419 48,419 48,419 
- - -
70,328 69,844 69,413 
48,419 48,419 48,419 
- - -
62,506 62,577 62,374 
48,419 48,419 48,419 
- - -
69,866 69,891 69,571 
49,669 49,669 9,669 
- - -
60,588 60,801 61,427 




60,795 60,841 60,522 
48,419 48,419 48,419 
- -
2,1161) 
(1) Valables du 1,4 au 4.4.1965- GUltig vom 1.4 bis 4.4,1965 






1 9 6 5 
APR 
5-11 12-18 19-25 
3.341,8 3.446,3 3.482,5 
2.387,4 2.427,0 2.427,0 
- - -
277,43 279,2 ~77,88 
196;99 194 l 194 16 
- -
-
308,57 307,23 3o8,54 
235,?3 239,64 239,64 
- - -
43.971 44.040 44.047 
30.623 31.119 31.119 
- - -
3.075,6 3.148,1 3.149,7 
2.387,. 2.42?,0 2.427,0 
157,10 134,80 134,80 
223,59 223,59 223,84 
172,84 175.71 175,71 
- - -
66,835 68,925 69,650 
47,7'1? 48,540 48,540 
-
- -
69,358 69,800 69,470 
47,747 48,540 48,540 
- - -
62,501 62,230 62,495 
47 ,?47 48,540 48,540 
- - -
?0,353 ?0,464 ?0,475 
48,997 49,?90 49,790 
- - -
61,512 62,962 62,994 
47,747 48,540 48,540 
3,142 2,696 2,696 
61,766 61, ?64 61,834 




















































































VEAUX VIV.AIITS PRIX DE MARCHE ' PRIX A L'IMPORTATION 
LEBENDE KliLBER IIARKTPREISE EINFUHRPREISE 
VITELLI VIVI PREZZI Dl MERCATO PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
LEVENDE KALVEREN MARKTPRIJZEN INVOERPRIJZEN 
Paya 
Land Description - BeschreibWlg 
Paese Descrizione - Omschrijving MAR 1 Land 
~mn·~at~:: :~~::: ·a~migv:~:r:: :~1~~i:: .. 8-14 15-21 22-28 29-4 
Prix do marc hé Fh 4.392,5 4.392,5 4.392,5 4.392,5 Marktprija 
BELGIQUE/ Prix à l'importation Fh 3.236,7 3.205,9 3.205,9 3.205,9 BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements Fh - - - -Heffingen 
Marktproia DM 373,60 386,72 388,44 386,56 
DEUTSCHL.AIID 
(BR) Einfuhrpreie DM 258,93 256,47 256,47 256,47 
Abscbëpfungen DM - - - -
Prix de marché Ff 478,03 476,88 464,04 470,94 
.FR.AIICE Prix à 1' importa tian Ft 319,59 316,55 316,55 316,55 
Prélèvements Ff 
- - - -
Prezzi di mercato Lit 68.893 68.172 67.301 66.493 
ITAL lA Prezzi all' importazione Lit 41.239 40.855 40.855 40.855 
Prelievi Lit - - - -
Prix de marGhé Flwr 4.950,0 4.822,2 4.803,C 4.813,2 
LUXEMBOURG Prix à 1 1 importation Flux 3.236,7 3.205,9 3.205, 3.205,9 
Prélèvements Flux - - - -
Marktprijs Fl 333,50 335,68 337,88 338,18 
NEDERL.AIID Invoerpr~j s Fl 234,33 232,11 232,11 232,11 
Heffingen Fl - - - -
Prix de marché UC-Rl 87,850 87,850 87,850 87,850 Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation UC-Rl 64,733 64,118 64,118 64,118 BELGIE Invoerprij s 
Prélèvements UC-Rl 
- -Heffingen - -
Marktpreis RE 93,400 96,681 97 ,llO 96,640 
DEUTSCHL.AIID 
Einfuhrpreis RE 64,733 64,118 64,118 64,118 
(BR) 
Abscbtspfungen RE - - - -
Prix de marché uc 96,825 96,591 93,992 95,388 
FRANCE Prix à 1' importa ti on uc 64,733 64,118 64,118 64 ,;Ll8 
Prél~vements uc 
- - - -
Prezzi di mere a to uc 110,228 109,076 107,682 106,389 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 65,983 65,368 65,368 65,368 
Prelievi uc - - - -
Prix de marché uc 99,000 96,444 96,060 96,264 
LUXEMBOURG Prix à 1' importa ti on uc 64,733 64,118 64,118 64,118 
Prélèver.:ents uc - - - -
Marktprijs RE 92,127 92,728 93,336 93,419 
NEDERLAND Invoerpr1js RE 64,733 64,118 64,118 64,118 






1 9 6 5 
APR 
5-11 12-18 19-25 
4.400,5 4.230,0 4.238,5 
3.205,9 3-256,6 3-256,6 
-
- -
396,59 393,26 395,08 
256,47 260,52 260,52 
-
- -
464,04 460,10 466,99 
316,55 321,56 321,56 
- - -
67.674 67,456 67.657 
40.855 41.488 41.488 
- - -
4.774,8 4.780,2 ;.802,4 
3-205,9 3·256,6 3-256,6 
- - -
350,18 353,13 350,63 
232,11 235,77 235,77 
- - -
88,010 84,600 84,770 
64,118 65,131 65,131 
-
- -
99,148 98,315 98,770 
64,118 65,131 65,131 
- - -
93,992 93,194 94,590 
64,118 65,131 65,131 
-
- -
108,278 107,929 108,251 
65,368 66,381 66,381 
- - -
95,496 95,604 96,048 
64,118 65,131 65,131 
- - -
96,733 97,5'>8 96,858 




















































































BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND Kl\LBER 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
MON!IIAIITS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
HOCHSTBETRllGE DER ERSTATTUNGEN 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEN VAN DE RESTITUTIES 
1964 1 9 6 5 
Pays - Land - Paese - Land 
NOV DEC JAN 1 FEB MAR APR 
Valables du •••• au •••• GUltig von •••• bis •••• 1.11- 7.12- 4.1- 1.2- 1.}- 5.4 -
Validi da1 •••• a1 ••• Goldilt vanar ••• tot •••• 6.12 3.1 31.1 28.2 4.4 2.? 
A. BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREN 
Fb 960,8 988,3 1047 ,o 937,9 883,0 883,0 
BELGIQUE - BELG IE 
UC-RE 19,216 19,765 20,940 18,758 17,660 17,660 
DM 77,00 77,00 84,76 89,19 86,26 93.95 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 19,251 19,251 21,189 22,297 21,564 23,487 
Fr 84,15 84,15 79,76 79,76 79,76 79,76 
FRANCE 
uc 17,044 17,044 16,15 16,155 16,155 16,155 
Lit 18.01} 17.}10 16.450 15.200 15.200 14.615 
ITALIA 
uc 28,820 27,696 26,}20 24,}20 24,}20 23,384 
Flux 877,4 877,4 811,4 719,2 691,2 1 691,2 
LUXEMBOURG 
uc 17,547 17,547 16,227 14,383 13,824 13,824 
Fl 62,60 58,33 51,21 54,81 47,27 49,77 
NEDERLA!ID 
RE 17,294 16,112 14,147 15,142 13,057 13,749 
B. VEAUX - KllLBER - VI TELL! - KALVEREN 
Fb 1222,7 1393,5 1630,8 1754,4 973,4 1233,7 
BELGIQUE - BELGU: 
UC-lll 24,454 27,870 32,615 35,087 19,467 24,674 
DM 151,47 157,35 160,55 169,36 113,72 127,46 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 37,867 39,3}8 40,1}8 42,340 28,431 31,865 
Fr 103,34 108,05 124,15 186,92 173,57 165,55 
FRANCE 
uc 20,932 21,885 25,147 37,860 35,156 33,532 
Lit 30.164 30.164 30.697 32.494 31.1}0 29.048 
ITALIA uc 48,263 48,26 49,115 51,991 49,808 46,476 
nux 
LUXEMBOURG 
1594,9 1594,9 1594,9 1683,0 1792,0 1727,3 
uc 31,898 31,89 31,898 33,660 35,839 34,546 
Fl 97,48 103,5 170,15 178,31 126,55 105,89 
NEDERLA!ID 

































Eclaircissements concernant les prix des ~reduits laitiers contenus dans cette publication 
I, P:1IX FIXEZ 
Conformément aux dis~ositions du R0e;le:nent n• 13/64/CEE du 5.2,19b4, art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.Z.1964- 71-,e année, n• 34), port"'nt établisse!'lent graduel d'une organisation-commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des ·rix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année. 
Les orix indicatifs sont fixés, dé?art exploitation agricole, ?OUr le l~it d'une teneur en mati~res gras-
ses de 3, 7 ,: , Pendcm t la ?ériode de transition, chaque Etat-membre fixe un prix indic a tif national, vala-
ble au cours de la car.pagne lctière suivante (avril-mars), four la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les lio•ites su~érieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite su,·érieure et inférieure a été égaler. ent fixée pour la ca1.1pagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règle~ent 13/64/CEE. 
Les urix d'intervention co!T.rnuns ont été fixés, jusqu'à présent, "'our le beurre frais indigène de première 
qualité, 
Les ·•rix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des grou;oes de produits, ainsi que pour 
le beurre, le fromage Cheddar et le fron:age Tilsit (Règle ·ent 111/6Lf/CEE). Pour la campagne laitière 
1964/65, ces prix de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont 
la moyenne arithmétique des ;·rix dé;·art usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat-lle.o:bre, 
augmentés d'un Montant forfaitaire représentant les frais de transport jus1u'&u co~merce de gros, et cor-
rigés d'une part, des nontants découlants des Modifications des prix indicatifs nationaux du lait et 
d'autre part des montants découlant de la réduction des aides (Règle·.ent 13/64/CEE, art. 5). 
II, PRIX SUR LE l',,RCHE INTERIEUR 
Conforr.rément aux dispositions du Règle .. ent 157/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 30.10,64- 7ème 
année, n• 172), relatif aux ajustec.ents et corrections a effectuer lors de la déter~ination des prix fran-
co-frontière, modifié par les Règler,,ent s n• 198/64/CEE et 5/65/CZE, chaql.!e Ebt-l'e:;,bre const:>te les rrix 
dé~art usine des produits pilotes du beurre, du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui ~euvent 3tre con-
sidérés con:me les plus représentatifs. 
Dans le cas où un Etat-membre ne peut pas constater le rrix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application àes ajustem~ts et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE, 
III. PRIX F:l .NCO-FRONTIZRE 
Confor'Tc<r;ent aux dispositions des art. 2 et 5 du Règle"1ent 156/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 
30,10,î964 - 7ène ann?e n• 172) relatif aux critères et !"odalités d'application pour la fixation des <'rix 
frcinco frontière, les prix franco frontière pour les )reduits en ~rovenance des Etats-me~breê sont déter-
Minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat-,;embre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'~ la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du 1,ontant correspondant à l'incidence des inpositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en crovenance des pays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les ,olus favorables dans le conmerce international, q•.:i résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat-l~embre et des :Jrix d'offre sur les sarchés des pays tiers ain-
si que des ;--rix constatés sur les marchés re~résentatifs des pays tiers. En ~lus 1 il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des fr:üs de transport constatée, d'une :oart vers l'Italie ("B" dans 
le tableau "Prix franc a-frontière pays tiers") et, d'autre ::'art, vers les autres Eta ta-membres ("A" dans 
le mêMe tableau), 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erl§uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Mi1cherzeugnisse 
, FESTGESETZTE PREISE 
GemMss Artike1 4 117,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsb1att der Europ~ischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7, Jahrgang Nr. }4) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden jahrlich Richt- 1 Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt für llilch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3 1 7 Prozent. Wahrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis für das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (~pril-Marz) fest, Für das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt-abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls fUr das Mi1chwirtschaftsjahr 1965/66. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1, ~ualitat festgesetzt, 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Butter, 
Cheddar- und Tilsiterkase (Verordnung lll/64/~VG), FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden die-
se Schwellenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen1 die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Prei-
se in den einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen, Diese Ab-Werk-Preise sind erhôht wor-
den um einen festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Be-
trage1 die sich aus lnderungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von StUtzungsmass-
nahmen ergeben (Verordnung 13/64/EWG, Art, 5), 
II, PREISE AUF DEM INL~DISCHEN MARKl 
Gemass den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt d0r Europaischen Gemein-
schaften vom 30,10,64 - 7, Jahrgang1 Nr, 172) Uber die ~~wendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise(abgeandert durch die Verordnungen 198/64/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise für die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprasentativ an-
gesehen werden kônnen, sowie für Butter, Cheddar- qnd Tilsiterkase, Falls ain "Ab-Werk-Preis" in 
einem Mitgliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-
Preis" aufgegeben worden ~st, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist 1 wird der mitgeteilte Preis auf 
die Handelsstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt,mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren. 
III, FREI-GRENZE-PREISE 
GemMss Art, 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaf-
ten vom 30,10,64 - 7, Jahrgang, Nr. 172) über die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt für Einfuhren aus Mitgliedstaaten: auf Basis der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einführenden 
Mitgliedstaates, der Kesten der Grenzüberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten Lgndern: auf Basie der gUnstigsten internationalen 
Einkaufsmôglichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den Markten der DrittlMnder, sowie von den Preisen auf reprasentativen Markten der Dritt-
lander.Es wird berücksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittlander") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A, in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Drittlander"), 
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I, PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazionira1ative ai prezzi dai prodotti 
lattiero-caseari ohe fisurano nalla preeuntw pub-
\licaztone 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27,2.1964 - 7°anno, n, 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione co~u­
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata, 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 3,7% di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periode transitorio ogni Stato membro fissa un prezzo indicative nazionale, valido per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo). Fer la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche per la campagna 
lattiera 1965/66 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fino adora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i pro-
dotti Burro, formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n, 111/64/CEE), Fer la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membro maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE,e~t-5) 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Ufficiale del 
30.10,64- 7°anno, n, 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della deter-
minazione dei prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n, 198/64/CEE a i/65/CEE, o~ni Stato membro co-
stata il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappre-
sentativi, nonchè per il Burro, Cheddar e Tilsit. 
~ualora uno Stato membro non possa accertare 11 prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in fase "partenza fabbrica", non è· conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all'allegato II del Regolamento 48/65/CEE. 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10.64 
(Gazzetta Ufficiale del 30.10.64 - 7°anno n, 172) re+ativo ai criteri ed alle modalità di applicazio-
ne per la fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in prove-
nienza dagli Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato mem-
bre esportatore, vendono i loro prodotti partenza fabbrica, tenuto conto delle spese di trasporto e 
di transite alla frontiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne 
restituite all'esportazione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai ~aesi terzi sono determina-
ti in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dal-
le costatazioni dei prezzi d'offerta franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d'offerta sui 
mercati dei paesi terzi nonchè dei prezzi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si 
tiene conto anche, in modo forfettario, della differenza delle spese di trasporto costatate da una 
parte verso l'Italia ("E" nella tabella "Prezzi franco frontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli 
altri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor Zuivelproducten 
I, VASTGE3rELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art, 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5,2,1964 (Publicatieblad dd, 27.2,1964-
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector·worden jaarlijks richt-, interventie- en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden vastgesteld,af b~erderij,voor melk met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprijs vast, geldend voor hat volgende melkprijsjaar (april-
maart), Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG ward voor het melkpr~jsjaar 1965/66 even-
sens een minimum- en maximumgrens vastgesteld. 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld vccr verse binnenlandse bcter van 
le kwaliteit. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelprcducten alsmede voor de 
producten Boter, Cheddar-en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen, Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd 1 enerzijda,met bedragen, die voortkomen van 
de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en,anderzijds,met de bedragen voortkomend van de afbraak van de 
ateunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1Q64 (Publikatieblad dd, 30,10,1964 -
7e jaargang nr, 172), betreffende de aanpassingen en correcties bij de vaststelling van de prijzen franco-grans, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateer~ iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen,die als meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Boter, Cheddar, 
en Tilsit, Kan in een Lid-Staat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden, of 
is het product, waarvoor de prijs "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt 
de meegedeelde prijs herleid tot het stadium 01 af fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepassi.ng 
van de in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties, 
III, PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Overeenkomstig art, 2 an 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd 30,10.1964 - 7e 
jaargang nr. 172 ) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaatatelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grans plaats vocr de Lid-staten 1 op basis van de prij-
zen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af fabriek verkopen, en rekening houdende 
met de .wervoerkosten tot aan de grena van de inveerende Lid-staat en de kesten van grensoverschrijding alsmede 
met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen• voor de derde. landen 1 op basie van de gunstig-
ste aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanbodsprijzen franco-grena 
Lid-ataat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alamede van de prijzen op de representatieve markten 
van darde landen. Bovendien wordt, wegena het verschil in transportkosten biJ invoer in de Lid-staten uit derde 
landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Italië ("B" in tabel "Prijzen franco-grens derde landen") 











PRIX CONSTATES SU!l LE MA!lCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL ME!lCATO N4ZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
1964 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB 
Poudre de serum Molkenpulver 
~; 952,5 902,4 909,2 890,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 19,050 18,048 18,184 17,800 
x) DM 75,53 75,00 75,00 75,00 
A. Frei Grosshandel 
18,883 18,750 18,750 18,?50 liE 
x) DM 70,53 70,00 70,00 70,00 
B. Ab \~erk 
RE 17,633 17,500 17,500 17,500 
Ff 98,00 98,00 98,00 98,00 
Départ usine 
uc 19,850 19,850 19,850 19,850 
Lit 14.317 14.355 14.500 14.571 
Partenza fabbrica 
uc 22,907 22,968 23,200 23,314 
A.xlr 
Fl 64,97 62,74 58,26 57.93 
fabriek 
RE 17,948 17,331 16,094 16,003 
x) F1 62,16 59,60 55,35 55,03 
B. Af fabriek 
RE 17,171 16,464 15,290 15,202 
1 9 6 5 
MAB APR 






















Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ~) Milch und Rahm in Pu1verform (24 hie 27 ") 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 ") 
. 
x) F~{ux 3.153,2 3.145, 3.114,8 3.106,4 3.183,4 3.4o3,5 
A. Départ usine-Af fabriek UC-RE 63,064 62,910 62,296 62,128 63,66 s' 68,070 
UEBL/BLEU 
x) Fb/ 3-274,2 3.266,~ 3.235,8 3.227,4 3.304,4 F1u 3.524,5 B. Départ usine -M fabriek 
UC-RE 65,484 65,330 64,716 64,548 66,088 70,1>90 
x) DM 304,00 302,45 298,oo 298,00 298,00 298,00 
A. Frei Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 76,000 75,613 74,500 71>,500 74,500 74,500 
(BR) x) DH 314,00 312,45 3o8,oo 308,00 308,oo 308,oo 
B. Ab Werk 
RE 78,500 78,113 77,000 77,000 77,000 77,000 
Ff 427,87 422,94 415,97 414,21 410,29 1>10,00 
FRANCE Départ usine 
uc 86,665 85,666 84,255 83,898 83,101> 83,01>6 
x) Lit 60.657 61.323 61.190 61.143 62.000 61.767 
A. Partenza fabbrica 
uc 97,051 98,117 97,904 97,829 99,200 98,827 
ITALIA 
x) Lit 64.057 64.723 64.594 64.543 65.152 64.300 
B. Partenza fabbrica 102,491 uc 103,55 103,350 103,269 104,243 lOZ,88o 
x) Fl 231,73 231,55 232,93 234,11 235,94 Z42,47 
A. Af fabriek 
RE 64,014 63,964 64,345 64,671 65,177 66,980 I!EDERLAND 
x) Fl 220,15 219,94 221,29 222,40 224,14 230,34 B. Af fabriek 
RE 6o,815 6o,757 61,130 61,4.% 61,917 63,630 
x) A. Prix commun1qués par l'Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prezzi 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat comunicati dello Stato membre 1 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste pri~en 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARCENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung T MAR 
Descrizione - Omschrijving 
25-3 1<-10 11-17 18-21< 25-}1 
Poudre de sérum Mo1kenpulver Siero 
~c 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 
x) DM 75,00 73,00 73,00 73,00 71,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 18,750 18,250 18,250 18,250 17,750 
x) DM 70,00 68,oo 68,00 68,oo 66,00 
B. Ab Werk 
RE 17,500 17,000 17,000 17,000 16,500 
Ff 
-
98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 
Départ usine 
uc 19,850 19,850 19,850 19,850 19,850 
Lit 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Partenza fabbrica 
uc 24,000 21<,000 24,000 2'<,000 24,000 
x) Fl 60,00 60,00 6o,oo 6o,oo 6o,oo 
A. Af fabriek 
16,575 16,575 16,575 15,575 RE 16,575 
x) Fl 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
B. Af fabriek 























15-21 22-28 29-5 
Weipoeder 
890,0 890,0 900,0 
17,8oo 17,8oO 18,ooo 
70;00 69,50 69,50 
1;,500 17,375 17,375 
65,00 6'<,50 6'<,50 
16,250 16,125 16,125 
98,00 98,00 98,00 
19,850 19,850 19,850 
15.500 15.500 15.500 
21<,8oo 21<,800 2'<,800 
61,00 62,00 62,00 
16,851 17,127 17,127 
57,95 58,90 58,90 
16,oo8 16,271 16,271 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ~) Milch und Rahm in Pulverform (21< bie 27 ,;) 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (2'< tot 27 ,;) 
x) F~.( Flux }.110,0 3.110,0 3.115,0 3.115,0 3.425,0 3.425,0 }.375,0 3.'<30,0 3.385,0 3.4oo,o 
A. Départ usine-Af fabriek UC-RE 2,200 62,200 62,300 62,300 68,500 68,500 57,500 68,600 67,700 68,000 
UEBL/BLEU x) Fb/ }.231,0 3.231,0 3.236,0 3.236,0 3.546,0 3.546,0 }.496,0 3.551,0 3.506,0 3.521,0 F1wc B. Départ usine -Af fabriek 
UC-RE 64,620 64,620 64,720 64,720 70,920 70,920 69,920 71,020 70,120 70,420 
x) DM 98,oo 298,00 298,oo 298,oo 298,oo 298,00 298,oo 298,00 298,00 298,oo 
DEUTSCHLAND A. Frei Grosshandel RE 74,500 74,500 74,500 7'<,500 74,500 74,500 74,500 74;500 74,500 74,500 
(BR) x) DM 308,00 3o8,oo 3o8,oo 308,oo 308,00 308,oo 508,00 508,oo 308,00 308,oo 
B. Ab Werk 
RE 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
Ff 41,3",00 410,00 410,00 410,00 410,00 4lo,oo 410,00 410,00 410,00 410,00 
FllANCE Départ usine 83,0'<6 83,0'<6 uc 83,653 83,046 83,046 83,0'<6 83,0'<6 83,0'<6 83,046 83,0'<6 
x) Lit 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 ~2.000 61.000 62.000 62.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 ~9,200 97,600 99,200 99,200 
ITALIA ~'<.300 x) Lit 65.'<00 65.'<00 65.400 65.'<00 6'<.300 6'<.300 6}.300 61<.300 6'<.300 
B. Partenza fabbrica 
10'<,61t< uc 104,640 104,61<0 10'<,61<0 102,880 l02,88o 02,88o 101,280 102,880 102,880 
x) Fl 233,00 23},00 2}3,00 238,00 2'<1,00 243,00 ~'<3,00 242,00 2'<2,00 242,00 
A. Af fabriek ~7,127 IlE 64,365 61<,}65 6'<,365 65,746 66,575 67,127 66,851 66,851 66,851 
NEDERLAND 
x) Fl 221,35 221,35 221,35 226,10 228,96 230,85 ~30,85 229,90 229,90 229,90 
B. Af fabriek ~3,771 RE 61,146 61,1'<6 61,146 62,'<59 63,246 63,771 63,509 63,509 63,509 
x) .&. Prix communiquee par l'Etat membre / Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée / Berichtigte Preise / Prezzi &:dattati / A.angepaste prijzen 























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PUISJl J'ES!GUTJ:LLT ADJ' DIM IIILJIIDISCIIlN liARD 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATQ NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGEIIOIŒN OP DE BINNENLANDSE MAIIXT 
- Beachreibu.ng 1964 
- Omecbr i j ving 
NOV DEC JAN FEB 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
Lait en poudre ( < 1,~) Mil ch in PulYerform ( -.e 1,~) 
Latte in polvere c-:e:: 1,~) Melk in poeder (~ 1,~) 
r;cx 1. 718,7 .767,6 .791,} .790,7 11,799,0 1815,7 ~part usine - At tc.briek 
oc~ RE }4,}74 ~5,}52 5,826 5,814 }5,980 }6,}1:5 
A.x~rei Groaehandel DM 1}0,00 }0,00 }0,82 }2,14 1}2,10 129,58 
RE }2,500 ~2,500 pz. 705 ~},0}5 }},025 }2,}96 
x) DM 125,00 25,00 25,82 27,14 127,10 124,58 B, Ab Werk 
RE }1,250 31,250 ~1,455 ~1, 785 31,775 }1,145 
Ff 20},2} jzol,48 194,61 92,57 19},42 192,93 Départ usine 
oc 41,164 40,810 \39,418 9,0C5 }9,177 }9,079 
Lit }1.48} ~2.8}9 ~2.806 ~5.64} }5.000 }5.000 Partenza fabbrica 
oc 50,37} 52,542 j52,490 ~7,029 56,000 56,000 
x) Fl 120,7} 122,13 125,42 27,29 125,29 124,4o A. A! fabriek 
Rll 33,}51 3},7}8 J34,646 ~5,163 34,6lO }4,365 
x) 
B, A! fabriek Fl 114,70 116,02 119,15 20,92 119,03 118,18 
RB }1,685 32,049 }2,914 ~},40} 32,881 32,646 
La1. t condensé (sana addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
JUN 
Latte condeneato (senza agguinta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegeYoegde 
Fb 2,206,0 2.206,6 2.206,0 ~.206,0 t.223,8 2.}42,5 Départ usine - At fabriek 
~C-RE 44,120 44,120 44,120 4,120 4,476 46,850 
x) DM 149,70 149,70 149,70 49,70 47,88 160,00 A. Frei Groaahandel 
RE 37,425 37,425 37,425 ~7,425 p6,970 4o,ooo 
x) DM 142,70 142,70 142,70 42,70 4o,88 153,00 
B. Ab Werk 
RE }5,675 35,675 }5,675 ~5,675 ~5,220 38,250 
x) F! 250,00 250,00 258,1} ~64,00 64,00 264,00 
A. Franco grossiste 
oc 50,6}8 50,638 5~,284 j53,47} ~3,473 5},47} 
x) 
rr 238,00 238,oo 246,1} 52,00 52,00 252,00 
B. Départ uaine 
uc 48,207 48,207 49,854 51,043 !)1,04} 51,04} 
Lit 42,000 42.000 42.000 2.000 2,000 42.000 
Partenza fabbrica 
uc 6?,20(1 67,200 67,200 67,200 7,200 67,200 
Flux 
Départ usine 
1.906,[ 1.?06,8 1.9o6,e ] .906,8 .906,8 1.906,.8 
uc }8,1}6 38,136 }8,1}6 }8,136 }8,136 }8,1}6 
x) Fl 175,00 165,65 164,19 164,00 157,45 1}5,00 A, A! fabriek 
RE 48,}43 45,760 45,}56 45,}04 4},494 37,29} 
x) Fl 166,25 157,}6 155,98 ~55,8o 55,80 155,8o 
B. A! fabriek 
RE 45,925 43,470 4},088 43,039 3,0}9 43,039 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZJ:OClNISU 




x) A. Pri~ communiques par l'Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 














PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE l11TJ:Rli1Jll 
PUlSI nstGISTILLT J.lll Dili lllLJIIDISCBIII M.&aU 
PREZZI COIISTATATI SUL MJ:RC.\!0 IIAZIOII.ALE 




25-} 4-10 11-17 18-24 
1 9 6 5 
25-}1 1-7 8-14 
Leit on poudre ( c 1 ,5'1) Milch in Pulnrfora (< 1,5'1) 
Latte in polYero << 1,5'1) Molk in poo der (~ 1 ,!i!ll) 
l'}{ux 1.790,0 1.790, 1o795,C l. 795,0 1.820,0 1.82o,o 1,820,0 
D6part uaine - Af f.,briok 
UC-RE 35,8oO }5,800 55,900 }5,900 }6,400 }6,400 }6,400 
x) 
A. Frei Groaahandel DM 
1}},00 1}2,00 1}2,00 1}2,00 1}2,00 1}0,00 129,50 
RB }},250 }},000 3},000 3},000 33,000 }2,500 32,37.5 
x) DM 128,00 127,00 127,00 127,00 121-,oo 12.5,00 124,50 
B, .&Il Work 
RB 32,000 31.750 31,750 31,750 }1,750 31,250 }1,12.5 
rr 195,00 194,00 193,00 191,00 195,00 19.5,00 193,00 
Déport uoino 
uc 39,497 }9,295 39,092 38,687 39,497 }9,497 39,092 
Lit 
Partenza fabbrica 
35.000 }5.000 35.000 55.000 35.000 }5.000 }5.000 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 .56,000 56,000 
xl Fl 128,00 128,00 124,00 124,00 124,00 12.5,00 12.5,00 
.l, Af fabriok 
u 35,359 35,359 }4,254 34,254 }4, 254 34,5}0 }4,5}0 
xl 
B • .lf fabriok Fl 121,60 121,60 117,80 117,8o 117,80 118,7.5 118,7.5 
RB 33,591 33,591 32,541 32,541 32,~41 32,8o4 }2,8o4 




PROD. L.d'l' ,..CAS, 
ZUIYILPRODUC!III 
1 MAl 
15-21 22-28 29-5 
.820,0 1.8oo,o 1.82.5,0 
~.400 }6,000 }6,500 
29,_50 129,-'0 129,00 
2,}7.5 32,}7.5 32,250 
24,50 124,50 124,00 
1,12.5 }1,12.5 31,000 
92,00 192,00 192,00 
·-
8,890 }8,890 }8,890 
.5.000 }5.000 }5.000 
~6,000 56,000 56,ooo 
24,00 124,00 123,00 
~4,254 34,254 }},978 
117,80 117,80 116,8.5 
~2,.541 }2,.541 32,279 
PG 04 1 Latte condeneato (aenza auuinta di zuccheri) 
ltonclen ... ilch (nicht r.zuckort) 
Oecondeneeerde aelk zonder toepYoepe auiker) 
BELGIQUE 1 Fb 2.206,0 2.206, 2.2o6,c 2.206,( 2.285,0 2.28.5,0 2.360,0 1!·360,0 ~.}6o,o 2.360,0 
Départ usine - At fabriek 
BEI.GIB ~C-RB 44,120 44,120 44,120 44,120 45,700 4.5,?00 47,200 47,200 7,200 47,200 
x) 
A, Frei Grooobanclol DM 
149,70 147,68 147,6e 147,68 147,68 160,00 160,00 16o,oo 6o,oo l6o,oo 
DBUTSCBLAND RE 37,425 36,920 }6,920 36,')20 36,920 40,000 40,ooo 40,ooo r-o,ooo 40,ooo 
(BB) xl DM 142,70 140,68 140,68 140,68 140,68 1.5},00 1.5},00 1.5},00 .5},00 15},00 
B, .lb Work 
RB }5,675 35,170 35,170 35,170 35,170 38,250 38,250 38,2.50 ~8,2.50 38,2.50 
x) Ff 264,00 264,00 264,00 2~4,00 2~4,00 264,00 264,00 264,00 64,00 261t,OO 
A. Fraaco groa•iete 
uc 53.~13 
FRANCE 
5},473 5},47} 53,47} 53 ,4?3 53,473 53,47} 53,473 ~3,1t73 53,473 
x) rr 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,vo 252,00 2.52,00 ~52,00 252,00 
B, Départ uoine 
uc 51,043 51,04} 51,043 51,043 51,043 51,043 51,04} 51,043 ~l,Oit} 51,043 
Lit 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.0~0 42,C.O', '+2.000 2.~~0 4z.ooc. 
I!.lLI.l Partea.za fabbrica 
uc 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,2vo 7,200 67,200 
Fln 1.906,8 1.906, 1.906,8 1.906,8 1. ;.<>'\,?, 1.906,6 1.906,8 ·906,8 .906,8 1.9,,6,8 
LUXDIIIOURG D'part uaia.e 
uc }8,1}6 }8,136 }8,136 }~,136 }?,,136 38,1}6 38,1}6 38,136 8,136 38,1}6 
xl Fl 164,00 164,00 164,00 164,00 1J5,0'J 135,00 135,00 ,,c.o ,,oo 135,<;0 
.l, .lf fabriok 
RB 45,}04 45,30'+ 45,304 45,304 43,867 37,293 }7,293 ~7,293 ~7,293 37,29} 
IIEDDLAND 
xl Fl 155,80 155,80 155,8o 155,80 15),8o 155,eo l55,eo 55,ê0 53,8o 115,êt:J 
B, Af fal>riok 
RB 43,0}9 4},039 4},039 43,031 43,0}9 .. ,,039 4},0}9 ~3,0}9 3,0}9 43,L39 
x) A. Prix coamuDiques par l'Etat aembre 1 Preise aitgeteilt durcb den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati 4&.llo Jt&.t'l Jl'!mè.rc 1 
Prijzen aeegedeeld door de Lid-Staat 
B, ·Prix ajusté a 1 Berichtigte Preioe 1 Prozzi aclattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESULLT AUF DEM INLJNDISCIŒN IWilT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 1964 1 9 6 5 
NOV DEC JAN FEB M..R A:R M.i.I JUN JUL ;.UG 
Lait condensé (avec adcUtion de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecon~enseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Fb/ }.191,0 .191,0 ~.191,0 .191,0 .276,6 }.4o1,} 
Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 1&},,820 },820 6},820 },820 5,5}2 68,027 
x) DM 285,00 285,00 285 ,oo 85,00 85,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 7l,250 7l,250 71,250 71,250 1,250 7l,250 
x) DM 278,oo 278,00 278,oo f78,oo 78,00 278,oo 
B. Ab Werk 
RE 69,500 69,500 69,500 9,500 69,500 69,500 
x) Ff }}1,00 331,'.•0 }}7,}8 ~ltz,oo .+2,00 }ltZ,OO 
A. Franco grossiste 
uc 67,0itlt 67,0it4 68 ,}}6 69,272 9,272 69,272 
x) Ff }20,00 }20,00 }26,}9 }}1 0 00 }1,00 }}1,00 
B. Départ usine 
uc 64,816 61t,816 66,110 67,0it4 67,044 67,044 
Lit 54.500 54.161 5} .691t 5}.64} 4.274 5}.7}} 
Partenza fabbrica 
uc 87,200 86,658 85,910 85,829 86,8}8 '85,97} 
x) Fl 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 207,00 
A. Af fabriek 
RE 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 57,182 
x) Fl 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 196,65 
B. Af fabriek 
RE 52 749 52 749 52,749 52,749 52,749 54,}2} 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kltse derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezel!de groep 
~~{ux 4.6}2,1 4.6}2,1 4.6}2,1 ... 6}2,1 4.777,5 5-275,8 
Départ us~ne - Af fabriek 
~C-RE 92,642 92,642 92,642 92,642 95,550 105,516 
DM 420,00 420,00 420,00 4}2, 86 44o,oo 44o,oo 
Ab Werk 
RE 105,000 105,000 105,000 108,215 no,ooo no,ooo 
x) F.f 685,61 68o,oo 689,}5 706,00 682,16 -
A. Franco grossiste 
uc 1}8,870 1}7, 734 1}9,628 14},000 1}8,172 
-
x) Ff U5,61 6}0,00 6}9,}5 656,00 64},45 652,20 
B. Départ usine 
uc 128,74 127,607 129,500 1}2,87} l}0,}}1 l}2,10} 
x) Lit 8o.68} 86.}06 84.225 79.696 7}.}87 69.667 
A. Partenza fabbrl.Ca 
uc 129,09 1}8,090 l}4, 76C 127,514 ll7,419 111,467 
x) 
Lit 87.68} 9}.}06 9l.226 86.696 8o.}87 76.667 
B. Partenza fabbrica 
uc 140,29 149,29C 145,962 1}8, 7l4 128,619 122,667 
F1 lt28,19 428,19 428,19 428,19 427,69 425,97 
Af fabriek 
RE 118,2ë 118,284 ll8,284 ll8,284 ll8,1'•6 ll7,67l 
x) A. Pr~x commum.ques par l'Etat membre 1 Prel.se m~tgeteilt durch den HJ..tgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
PrJ.jzen meegedeeld door de LJ..d-Staat 
B. Prix aJustés 1 BerJ..chtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste priJzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FISTGZSTELLT AUF !lEM INLlliDISCIIIIII IWIJ:T 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO RAZIONALE 





1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
1 'MAI Descrizione - Omschrijving MAR APR 
25-} 4-10 11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con ag giunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suilter) 
Fb/ 
Flux 3.191,0 3.191,( 3.191,0 3.191,0 3·570,0 }.570,0 ~-350,0 3.350,0 3.350,0 }.350,0 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 63,820 63,820 63,820 63,820 71,400 71,400 ~7,000 67,000 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285 ,oo 285,00 ~85,00 285,.00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
x) DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 ~78,oo 278,oo 278,00 278,00 
B. Ab Werk 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
x) Ff 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 }42,00 ~42,00 }42,00 342,00 342,00 
A. Franco grossiste 
uc 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 
x) 
Ff 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 ~31,00 331,00 331,00 331,00 
B. Départ usine 
uc 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 
Lit 54.500 54.500 54.500 54.000 54.000 54,000 54.000 53-500 53-500 53.500 
Partenza fabbi'ica 
uc 87,200 87,200 87,200 86,400 86,400 86,400 86,400 85,600 85,600 85,600 
x) Fl 2m.,oo 201,00 201,00 201,00 201,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 
A. Af fabriek 
RE 55.525 95.525 55.525 55,525 55,525 57,182 57,182 57,182 57,182 57,182 
x) Fl 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 
B. Af fabriek 
52,749 52,749 52,749 52,749 52,749 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 RE 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und KJ!se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaaseoorten van dezelfde groep 
~{ux 4.632,1 4.632, 4.632, 4. 632,1 5.275,8 5.275,8 5.275,8 ~.275,8 5.275,8 5.275,8 
Départ usine - Af fabriek ~C-RE 92,642 92,642 92,642 92,642 105,516 105,516 105,516 05,516 105,516 105,516 
DM 440,00 440,00 440,00 44o,oo 44o,oo 440,00 440,00 ~40,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
RE 110,000 11o,ooc 110,00C 110,000 110,000 11o,ooo 11o,ooo 10,000 110,000 110,000 
x) tl 693,00 699,00 690,00 696,00 - - - - - -
A. Franco grossiste 
uc 140,}67 141,58 139,76 140,975 - - - - - -
xl Ff 643,00 649,00 640,00 646,00 639 ,oo 650,00 654,00 f>52,00 654,00 648,00 
B. Départ usine 
uc 130,240 131,45 129,63 1}0,847 129,429 131,658 132,468 32,063 132,468 131,252 
x) Lit 77.000 75.000 74.000 73.000 70.000 68.ooo 70.000 o.ooo 70.000 72.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 123,200 120,00( 118,4oc 116, Boo 112,000 108,8oo 112,000 12,000 112,000 115,200 
x) Lit 84.000 82.000 81.000 Bo.ooo 77.000 75.000 77.000 77 .ooo 77.000 79.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 134,400 131,20( 129,60C 128,000 123,200 120,000 123,200 23,200 123,200 126,400 
Fl 428,19 428,19 428,19 428,19 425,97 425,97 425,97 25,97 424,97 425,97 
Af fabriek 
BE 118,284 118,28 118,28 118,284 117,671 117,671 117,671 17,671 117,671 117,671 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membre 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-S,taat 
B. Prix ajustéé 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 


















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN IUliJl'r 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINIIENLANDSE MARKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERUUGIUSSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Description - Beschreibung 1964 1 9 6 5 
Descrizione - OmschriJVl.ng 
NOV DEC JAN FEB M • .R .UR MAI JUN JUL AUG 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kl.se derselben Gruppe 
'EIIaaental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezeltde groep 
Fb/ 4.776,8 4.776,8 4. 776,8 4.776,8 4.906,2 .5.350,0 
Départ usl.ne - Af fabriek Flux 
pc-m: 95,536 95,536 95,536 95,536 98,124 107,000 
x) DM 439,20 461,60 465,90 471,57 474,35 476,.50 
A. Ab Werk 
RE 109,800 115,400 116,475 117,89 118 ,5Be 119,07.5 
x) DM 447,20 469,60 473.94 479,57 482,35 484,.50 
B. Ab Werk 
RE 111,8oO 117,4oo 118,485 119,89 12o,58e 121,07.5 
x) Ff 636,60 634.55 633,19 627,57 62~,42 619,10 
A. Départ us1.ne 
uc 128,943 128,528 128,253 127,114 126,671 12.5,399 
x) Ff 646,6o 644,55 643,19 637,57 635,42 629,10 
B. Départ usine 
129,14C uc 130,969 130,554 1.50,278 128,70 127,424 
x) Lit 89.000 87.581 83.774 83.250 84.581 84.367 
A. Partenza tabbrica 
14o,130 134,038 133,20C 135,33C 1}4,987 uc 142,400 
x) Lit 90.250 88.831 85.024 84.500 85.831 8.5.617 
B. Partenza fabbrica 
uc 144,400 142,130 136,038 135,20C 137 ,33( 136,987 
F1 377,19 377,19 377,19 377,19 379,48 387,34 
Af fabriek 
RE 104,196 104,196 104,196 1o4,19E 104,82 107,000 
Gouda et fromages du rtême groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezel!de groep 
x) Fb/ 4.749,8 4.706,1 4.697,3 4. 713,6 4.739, 
-Flux 
A. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 94,996 94,122 93,946 94,272 94,790 
-
x) Fb/ 4.346,c Flux 4.24o,9 4.201,9 4.194,0 4.208,6 4.696,0 
B. Départ usine-At fabriek 
UC-RE 84,818 84,038 83,880 84,172 86,920 93,920 
x) DM 318,27 318,00 315,58 315,00 314,77 314,00 
A. Ab Werk 
RE 79,568 79,500 78,895 78,750 78,693 78,.500 
x) DM 312,33 312,00 309,58 309,00 308,77 308,00 
B. Ab Werk 
RE 78,083 78,000 77,395 77,250 77,193 77,000 
x) Ff 620,00 633,12 621,77 610,00 589,23 546,73 
A. Départ usine 
uc 125,581 128,238 125,94o 123,556 119,345 110,741 
1---
·-
x) Ff 572,00 585,12 573.77 562,00 ~49,81 .536,73 
B. Départ usine 
uc 115,859 118,516 116,217 113,83 111,364 108,71.5 
x) Lit 79-500 76.452 75.193 74.179 75.629 78 • .500 
A. Partenza fabbrica 
uc 127,200 122,323 120,309 118,686 121,00E 12.5,280 
x) Lit 75.}00 72.252 70.994 69.979 71.429 74.100 
B. Partenza fabbrica 
uc 120,480 115,603 113,590 111,966 114,28E 118,.56o 
Fl 270,93 268,00 268,00 268,00 ~68,00 268,oo 
Af fabriek 
RE 74,843 74,033 74,033 74,033 74,033 74,033 
x) A. Prix communi uéa ar l'Et m q p at embre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalle Stato membre 1 Prijzen meegedeeld doer de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aan.gepaste prijzen 


















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliiDISCBEN !Win' 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 





' 1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
1 MAR 
APR 1 HAl 
Descrizione - Omschrijv~ng 
25-3 4-10 11-17 18-2lt 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 
Emmental et fromages du mime groupe Emmental und KKse derselben Gruppe 
"-ental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 4. 776,8 4. 776,8 4.776,8 ·776,8 ~.350,0 5·350,0 5·350,0 5.350,0 5.350,0 ~.350,0 Flux Départ usine - Ar fabriek 
C-RE 95,536 95,536 95,536 95,536 07,000 107,000 107,000 107,000 07,000 07,000 
x) DM 473,00 473,00 475,00 75,00 75,00 476,oo 476,oo 477,00 76,00 ~77,00 
A. Ab Werk 
RE 118,250 118,250 118,750 18,750 18,750 119,000 119,000 119,250 19,000 19,250 
x) DH 481,00 481,00 483,00 83,00 83,00 484,oo 484,00 485,00 '+84,oo 485,00 
B. Ab Werk 
RE 120,250 120,250 120,750 20,750 20,750 121,000 121 0 000 121,250 21,000 21,250 
x) Ff 627,00 625,00 622,00 27,00 27,00 619,00 614,00 625,00 19,00 617,00 
A. Départ usine 
126,594 125,986 26,999 26,999 125,378 125,}78 24,973 uc 126,999 124,}66 126,594 
x) Ff 637,00 635,00 632,00 37,00 37,00 629,00 624,00 635,00 629,00 627,00 
B. Départ usine 
129,024 29,024 29,024 127,40 126,391 128,619 127,404 126,999 uc 128,619 128,012 
x) Lit 83,000 84.000 85.000 85.000 85.000 83.000 83.000 85.000 86.000 86.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 132,800 134,400 136,000 136,ooo 36,ooo 132,8o( 132,8oO 136,ooo 137,600 137,600 
x) Lit 84.250 85.250 86.250 86.250 86.250 84.250 84.250 86.250 87.250 87.250 
B. Partenza fabbrica 
138,ooo 138,ooo 134,8o 134,800 138,ooo 139,600 139,600 uc 134,800 13 &400 138,000 
Fl 377,19 377,19 377,19 377,19 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 
Af fabriek 
RE 104,196 104,196 104,196 104,196 107,000 107,00 107,000 107,000 107,000 107,000 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
x) F~{ux 4.735,0 4.735,0 4. 750,0 "·750,0 - - - - - -
A. Départ usine-Af fabriek 
94,700 94,700 95,000 UC-RE 95,000 
- - - - - -
F~{ux 4.227,7 4.227,7 4.241,1 4.241,1 4. 725,0 4.725,0 .675,0 4.?00,0 4.690,0 4.675,0 x) 
B. Départ usine-Af fabriek 
84,554 84,55" 84,822 84,822 94,500 94,500 94,ooc 93,8oo UC-RE 93,500 93,500 
x) DM 315,00 315,00 315,00 }15,00 314,00 314,00 314,oo 314,oo 314,oo 314,oo 
A. Ab Werk 
RE 78,750 78,750 78,750 78,750 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 
xl DM 309,00 309,00 309,00 }09,00 308,oo 308,00 308,00 }08,00 308,00 308,00 
B. Ab Werk 
RE 77,250 77,250 77,250 77,250 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
x) Ff 610,00 6oo,oo 6oo,oo 6oo,oo 548,oo 550,00 546,00 546,00 544,00 550,00 
A. Départ usine 
uc 123,556 121,530 121,530 121,530 110,997 111,403 110,592 110,592 110 0187 1~1,403 
r--
x) Ff 562,00 552,00 552,00 552,00 5}8,00 540,00 536,oo 536,00 534,00 540,00 
B. Départ usine 
uc 113,83 111,808 lll,8o8 111,808 108,972 109,377 108,567 108,567 108,162 109,377 
x) Lit 74.500 74.500 74.500 75.000 79.000 78.000 79.000 78.000 78.000 79.000 
A. Partenza fabbrica 
119,200 uc 119,200 119,200 120,000 126,400 124,8oo 126,400 124,8oo 124,8oo 126,400 
x) Lit 70.300 70.300 70.300 70.800 74.800 7}.8oo 74.800 73.800 73.800 74.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 112,480 112,48o ll2,48o 113,28o 119,68o n8,o8o ll9,68o 118,080 n8,o8o 119,68o 
Fl 268,00 268,oo 268,00 268,oo 268,00 268,00 268,oo 268,00 268,00 268,oo 
Af fabriek 
RE 74,033 74,033 74,033 74,033 74,033 74,0}3 74,033 74,033 '74,033 74,0}} 
' x) A. Prix communiqués par l Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedetaat 1 Prezzi comunicati dalle Stato membro 1 Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 






PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIEISE FES!OESTELI.T AUF DEK INLXNDISCHEN KARKT 
FREZZI CONSTATATI SUL KERCATO NAZIONALE 




NOV DEC JAl! 
1 9 6 5 
FEB M.al ,ù'R MAI 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISU 
PROD, LA!'l • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUN JUL AUG 
Saint-Paull.n et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe PO 10 : Saint-Paulin e formaggi dello steaso gruppo Saint-Paulin en kaasaoorten nn dezelfde groep 
A:')Départ 
•·;{u .859,2 .859.0 .%0,5 '+.853,6 4.880,6 4.872,5 
usJ.ne-Af fabriek 
ue-R 97,184 7,184 7,210 97,072 97,612 97,450 
UEBL/BLEU Fb/ 4.419,4 
-- f-· 
x) 4.419,6 j4.420,8 4.414,6 4.557,3 4.953,5 
B. Départ usine-A! fabr iek Flu 
UC-R 88,392 88,406 88,416 88,292 91,146 99,070 
x) !JI 351,27 1352 ,oo ~52,00 352 ,oo 352,00 353,20 
A. Ab Werk 
DEUTSCHLAND RE 87,818 88,ooo 88,ooo 88,000 88,000 88,}00 
(BR) x) DM 346,27 3'+7,00 347 ,oo 347 ,oo 347,00 348,20 
B. Ab Werk 
RE 86,568 86.750 86,750 86,750 86,750 87,050 
x) Ft 610,00 610,00 606,00 600 ,oo 6oo,oo 591,4o 
A. Départ grossiste 
uc 123,556 123,596 122,745 121,53C 121,530 119,788 
FRANCE 
x) [551, 110 Ff 570,00 570 ,oo 566,00 560,00 560,00 
B. Départ us1ne 
113,42€ 
··-1-· 
uc 115,454 115,454 114,643 113,42 111,686 
x) Lit 75,467 74.758 72.483 71.357 70.097 69.000 
A. Partenza fabbrica. 
uc 120,747 119,613 115,973 114,17 112,15' 110,400 
ITALIA 
x) Lit 82.967 82.258 79.984 7E.857 77.597 76.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 132,747 131,613 127.974 126,17 124,15~ 122,4oO 
Fl 307,33 305,00 305,00 305,00 305,00 }05,00 
NEDERLAND Af fabriek .. 
RE 84,898 84,254 84,254 84,254 84,254 84,254 
PO 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezeltde groep 
F~( 4.944,9 4.944,5 4.931,0 4.938, 5.069, 5.367, 7 Flu UEBL/BLEU Départ usine - Af fabr~ek 
101,39'< UC-RE 98,898 98,890 98,620 98.774 107,353 
DM 419,69 422,67 419,90 417,29 417,47 419,96 DEUTSCHLAND Ab Werk 
(BR) RE 104,923 105,668 104,975 104,323 104,36 104,990 
x) Ff 620,57 616,35 651,97 640,00 623.74 586,4o 
A. Franco grossiste 
uc 125,696 124,842 
FRANCE 
132,057 129,63 126,33 118,775 
x) Ff 579.55 575,35 610,97 599,00 582,74 ~lj5,4o 
B. Départ usine 
uc 117,39 116,54 123,752 121,32 118,03 110,471 
x) Lit 72.917 72.677 69.064 67.464 65.097 64.000 
A. Partenza fabbrica 
IJC 116,667 116,283 110,502 107,94 104,15 102 0 4oO 
ITALIA 
x) Lit 80.417 8o.177 76.565 74.964 72.597 71.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 128,667 128,283 122,504 119,942 116,15 114,400 
Fl 4o0,19 4oo,19 4o0,19 400,19 400,81 402,93 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 110,'550 110,550 110,550 110,550 110,72 111,}07 
x) A.. Prix communiques par 1 1 Etat membre 1 Preise mitgeteJ.lt durch den HitglJ.edstaat 1 Prezzi comunJ.cati dallo Stato membro ji 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix aJUstés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati 1 Aangepaste prJ.jzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE I'BSTGESTELLT AUF DEM INUNDISCHEN MARHT 
FREZZI CONSTATA1I SUL HERCATO N1.ZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATi' .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 5 
Deacriptioa - Beecbreibung 
·r MAI 1 MAR AFR Deacrizione - Omachrijving 
25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 
Saint-Paul~n et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formagp dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten yan dezelfde groep 
x) 
';{u 4.875,0 4.875,0 4.875,0 4.875,0 14.900,0 4.900,0 4.875,0 4.875,0 4.875,0 4.750,0 
A. Départ uaine-A.f fabriek 
ue-R 97,500 97,500 97,500 97,500 98,000 98,ooo 97,500 97,500 97,500 95,000 
Fb/ 
1-
x) 4.433, 7 4.433.7 4.433,7 j4.433,7 j4.981,0 4.981,0 4.956,0 4.956,0 4.956,0 4.8:51,0 
B. Départ usine-At fabriek F1u 
ue-R 88,674 88,674 88,674 88,674 99,620 99,620 99,120 99",120 99,120 96,620 
X) 
1»1 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 }52,00 }52,00 }52,00 }52,00 }70,00 
A. Ab llerk 
RE 88 ,ooo 88,000 88,000 88,000 las ,ooo 88,000 88,000 88,000 88,000 92,500 
x) DM 347,00 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo }47,00 }47,00 }47,00 }47,00 }65,00 
B. Ab Werk 
RE 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 91,250 
x) Ff 600,00 600,00 6oo,oo 6oo,oo 600,00 596,00 590,00 590,00 590,00 590,00 
A. Départ grossiste 
uc 121,530 121,530 121,5}0 121,530 121,530 120,720 119,505 119,50~ 119,505 119,505 
x) Fr 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 556,00 ~,oo 550,00 550,00 550,0ü 
B. Départ usine ---
uc 115,428 113,428 113,428 113,428 113,428 112,618 111,40} 111,40} 111,40} 111,40} 
x) Lit 71.000 71.000 71.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 113,600 11~,600 113,600 110,400 110,400 110,400 110,400 11o,4oc 11o,4oo 110,400 
x) Lit 78.500 78.500 78.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 
B. Partenza fabbrica 
122,40C uc 125,600 125,600 125,600 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400 
F1 305,00 305,00 }05,00 305,00 305,00 305,00 }05,00 305,00 }05,00 }05,00 
Ar fabriek 
RE 84,254 s~.a54 84,254 84,254 84,254 84,254 84,254 84,254 84,254 84,254 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
èamembert e rorm.aggi dello steaao gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
F;{u. 4.943,0 4.943,0 4.950,0 4.950,0 5.490,0 5.490,0 5.400,0 5.}00,0 5.30o,o 5.300,0 
Départ usine - Af fabr1ek 
UC-RE 98,860 98,860 99 ,ooo 99,000 109,800 109,8o0 1o8,ooo 1o6,ooo 106,000 106,000 
DM 417,20 417,80 421,40 419,00 411,80 408,8o 408,8o 422,00 432,8o 446,oo 
Ab Werk 
RE 104,300 104,1t50 105,350 104,750 102,950 102,200 102,200 105,500 108,200 111,500 
x) Fr 64o,oo 640,00 636,00 612,00 600,00 58o,oo 56o,oo 596,oo 6oo,oo 620,00 
A. Franco grossiste 
uc 129,632 129,632 128,822 123,961 121,530 117,479 113,428 120,720 121,5}0 125,581 
x) 
Fr 599,00 599,00 595,00 571,00 
B. Départ usine 
559,00 539,00 519,00 549,00 559,00 579,00 
uc 121,327 121,327 120,517 115,656 113,225 109,174 105,12} 111,200 11},225 1;J.7,276 
X) 
Lit 66.000 65.000 65.000 65.000 65.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.ooo 
A. Partenza fabbrica 
uc 105,6o0 104,t'OO 104,000 104,000 104,000 102,400 102,400 102,400 102,400 102,400 
x) Lit 73.500 72.500 72.500 72.500 72.500 71.500 71.500 71·500 71.500 71.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 117,600 116,000 116,000 116,000 116,000 114,400 114,400 114,400 114,400 114,400 
Fl 400,19 400,19 400,19 400,19 402,93 402,93 402,9} 402,9} 402,93 402,93 
At fabriek 
RE 110,550 110,550 110,550 llO ,550 111,307 111,307 111,307 111,}07 111,307 111,307 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro / 
P:rijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PllEISE FESTGEITELLT AUF DEM LNLJINDISCBEN MARKT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO N:lZIONALE 




NOV DEC JAN FEB 
Caillebotte et fromages du même groupe 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 








PG 12 : Latticini e formaggi dello stesso gruppo Wrangel en kaassoorten van dezelfde groep 
b/ 7.079,4 7.080,0 7.080,0 7.080,C 7.080,0 -
UEBL/BLEU Départ us1.ne - Af fabriek Flux 
UC-RE 141,588 141,600 141,600 141,60C 141,600 -
x) DM 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 
A. Frei Grosshandel 
166,50d 166,50d 166,500 DEUTSCHLAND RE 166,500 166,500 166,500 
(BR) 
x) DM 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 66o,oo 
B. Ab Werk 
RE 165,000 165,000 165,000 165,00 165,00< 165,000 
x) Ff 714,00 714,00 714,00 714,00 711+,00 -
A. Franco grossiste 144,62 144,62 uc 144,621 144,621 144,621 -
FRANCE 
x) Ff 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 -
B. Départ usine 
142,19C uc 142,190 142,190 142,190 142,190 
-
x) Lit 104.500 103.903 96.290 92.964 92.000 91.1>67 
A. Franco grossis ta 
uc 167,200 166,245 154,064 148 '71>2 147,20C 11>6,31>7 
ITALIA x) Lit 103.000 102.lo03 94.790 91.464 90.500 89.967 
B. Partenza fabbrica 164,800 163,845 146,34 144,8oc 11>3,91>7 uc 151,952 
Fl 502,16 502,J9 502,19 502,19 502,19 -
NEDERLAND Af fabriek 
RE 138 '718 138,726 138,726 138, 72E 138, 72é 
-
PG 13 : Lactose Laktose La.ttosio Melksuilter 
b/ 1.541,1 1. 537' 7 1.537,7 1. 537' 1. 537, 1.537,7 Flux 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek C-RE 30,822 30,754 30,754 30,754 30,754 30,751> 
DEUTSCHLAND DM 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 
Ab Werk 
(BR) RE 35,500 35,500 35.500 35,500 35,500 35,500 
Ff 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 
FRANCE Départ usine 
uc 38,485 38,485 38,'+85 38,485 38,485 38,1>85 
x) L1t 31.000 31.000 31.806 33.607 34.500 34.650 
A. Franco grossl.sta 
uc 49,600 49,600 50,890 53.771 55,200 55,4lo0 
ITALIA 
x) Lit 30.000 30.000 30.806 32.607 33.500 33.650 
B. Partenza fabbrica 
uc 48,000 48 ,ooo 49,290 52,171 53,600 53,81oü 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 1).3,00 
A. Af fabriek 
RE 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 
NEDERLAND 
x) Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 
B. Af fabriek 
RE 30,180 30,180 30,180 30,180 30,180 30,18o 
' x) A. Prix communiqués par l Etat membre / Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preiae / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
P!ŒISE FESTGEIITELLT AUF DEll INLIIIDISCIŒII MARKT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEN OP DE BINNEIILANDSE MARK'Il 
Description - Beschreibung 
1 MAR Descrizione - Omschrijving 
25-} lt-10 11-17 18-24 
Caillebotte et fromages du même groupe 
Latticini e r ormaggi de llo stesso gruppo 
~/ 7.080,0 7.080,0 7.o8o,o 7.oao,o Flux Départ usine - Af fabriek 
luc-RE 141,600 141,600 141,600 141,6oO 
x) 
A. Frei Grossb.andel 
DM 666,00 666,00 666,00 1066,00 
RE 166,500 166,500 166,500 166,500 
x) DM 660,00 660,00 660,00 66o,oo 
B. Ab Werk 
RE 165,000 16,5,000 16,5,000 16,5,000 
x) Ff 714,00 714,00 714,00 714,00 
A. Franco grossiste 
144,621 144,621 144,621 144,621 uc 
x) Ff 702,00 702,00 702,00 702,00 
B. Départ usine 142,190 142,190 142,190 142,190 uc 
x) Lit 92.000 92.000 92.000 92.000 
A. Franco grossis ta 147,200 147,200 147,200 147,200 uc 
x) Lit 90.500 90.,500 90.,500 90.500 
B. Partenza fabbrica 144,8oo 144,8oo 144,8oo 144,800 uc 
Fl .502,19 .502,19 .502,19 .502,19 
Af fabriek 
RE 1}8, 726 1}8, 726 1}8, 726 1}8, 726 
Lactose Laktose 
b/ 1.537, 7 1.537,7 1 • .537. 7 1.537,7 Flux 
Départ usine - Ar fabriek C-RE }0,754 }0,7.51t }0,751t 30,751t 
DM 142,00 142,00 142,00 142,00 
Ab Werk 
RE 35,500 }.5,500 35.500 3.5,500 
Ff 190,00 190,00 190,00 190,00 
Départ usine 
uc 38,485 38,1t85 38,485 38,485 
x) Lit }4.500 }lt.500 34.500 3lt.500 
A. Franco grossl.sta 
uc 55,200 55,200 55,200 55,200 
x) Lit }3.500 }3.500 }3.,500 3}.500 
B. Partenza fabbrica 
uc .53,600 .53,6oo 5},6oo .5}, 600 
x) Fl 11,5,00 115,00 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE }1,768 }1,768 31,768 31,768 
x) F1 109,25 109,2.5 109,2.5 109,2.5 
B. Af fabriek }0,18o }0, 18o }0,180 }0, 180 RE 
1 9 6 5 
APR 






15-21 22-28 29-5 
Quark und Klse derselben Gruppe 






- - - -
-
666,00 666,00 666,00 ~66,00 666,00 666,00 
116,500 116,,500 116,500 16,500 116,500 116,.500 
66o,oo 66o,oo 66o,oo ~6o,oo 66o,oo 660,00 








- - - - -
142,190 
- - - - -
92.000 92.000 92.000 91.000 91.000 91.000 
147,200 147,200 11t7,200 14.5,60C 14.5,600 14,5,600 
90.,500 90.500 90.,500 89.500 89.500 89.500 
144,800 144,800 141t,8oo 14},200 11t}120C 14},200 
.502,19 - - - - -
1}8, 726 
- - - -
-
Lattosio Mel.ksuilter 
1 • .5}7, 7 1 • .5}7, 1.,5}7,7 1 • .5}7,7 1 • .5}7,7 • .5}7, 7 
30,75lt }0,7.51t 30,7.54 }0,7.51t }0,754 130.7.54 
142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 42,00 
35,500 35,500 3.5,500 3.5,500 35,500 ~5.500 
190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 90,00 
38,485 }8,485 }8,1t85 38,1t85 }8,485 ~8,485 
3lt.500 }4.500 }4.500 34.500 35.000 ~5.000 
55,200 55,200 55,200 5.5,200 56,000 ~6,ooo 
}}.500 3}.500 }}.500 }3.,500 }4.000 ~4.000 
.53,6oo .5},600 .53,600 .5},600 54,1too ~lt,ltoo 
115,00 115,00 11,5,00 115,00 115,00 1,5,00 
}1,768 }1, 768 }1,768 31,768 31,768 1,768 
109,2.5 109,2.5 109,25 109,25 109,2.5 09,2.5 
}0,18o 30,180 30,180 }0,180 }0,180 0,18o 
x) A. Prix communiqués par l'Etat membre/ Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezz1 comuJU.cati dallo Stato membro / 
Prijzen meegedeeld door de Lid-5taat. 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / üngepaste prijzen 























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




NOV llŒ JAN FEB 
1 9 6 5 
H.lR . ..FR 
Beurre Butter Burro 
x) Fb ~- 688,0 9.649,0 9-744,8 9.758,6 9.748,9 9.719,7 
A. Départ us~ne-Af fabriek 
UC-RE 193 '760 192.980 194,8q6 195,172 194,9?7 194,393 
x) Fb 9. 809 ,o 9.770,0 9.865,8 9.879,6 9.869,9 9.840,7 
B. Départ us1.ne-.H fabrt.ek 
UC-RE 196,180 195,400 197,316 197,592 197.398 196,814 
x) DM 683,33 684,00 684 ,oo 684,00 684,00 684,oo 
A· Fre.l Grossbandel 
RE 170,833 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 
x) DM 679,00 679 ,oo 679,00 679,00 679,00 679,00 
B. Ab Werk 
RE 169' 750 169.750 169 '750 169.750 169,750 169,750 
x) Ff 898,67 899,05 904,47 889,69 875,29 -
A· Franco grossiste 
uc 182,026 182,103 183,200 180,207 177,290 -
x) Ff 891,53 889,80 897,47 882,69 869,87 850,00 
B. Départ ust.ne 
uc 180.539 180,229 181 '783 178,789 176,192 172,168 
x Lit 100.417 102.000 lOO. 935 97-196 94. 1>19 94.533 
A. Partenza fabbrJ.ca 
uc 160' 667 163,200 161,496 155,514 151,070 151,253 
x) L>t 102.917 104.500 103.435 99.696 96.919 97.033 
B. Partenza fabbr1.ca 
uc 164,667 167,200 165,496 159,514 155,070 155,253 
x) Flux 7.700,0 7-900,( 8.100,0 8.300,0 8.300,0 8.570,0 
A. Départ us1.ne 
uc 154,00( 15B ,aoc 162,000 166,000 166,000 171,400 
x) Flux 7.621,( 7.82l,C 8.021,0 8.221,( 8.221,0 8.491,0 
B. Départ ust.ne 
uc 152,42( 156 ,42( 160,420 164, 42C 164,420 169,820 
Fl 461,00 461,00 401 ,oo 461,00 468,45 472,00 
Af fabriek 
RE 127,34 127,34 127 ,34é 127 ,34é 129 ,4o6 130,387 
Cheddar 
x) F~( 4.475,0 4. 475 ,o 4.475,0 4.475 ,o 4.587,9 
-
A. Départ ust.ne-Af fabrt.ek Flux 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 91,758 
-
x> Fb/ 
B. Départ Flux 
3-995,5 3-995,5 3-995,5 3.995,5 4.216,7 4.591, 7 
us1.ne-Af fabriek 
UC-RE 79,910 79,910 79,910 79,910 84,334 91,833 
DM 315,00 315,00 
Ab Werk 
315,00 315,00 315,00 315,00 
RE 73.750 78.750 78,750 78.750 78.750 78,750 
x) Ff 547,39 550,79 543,92 553,48 542,68 A. Départ usine -
uc 110,874 111,563 110,171 112,107 109,920 
-
x) Ff 530,39 533,79 526,91 54o, 7~ 529,5a 504,63 
B. Départ usine 
uc 107,430 108,119 106.725 109,525 107.254 102,213 
Lit 44.453 44.453 44.4)3 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbr~ca 
uc 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl 296,67 291,64 292,00 292,00 292,00 294,67 
Af fabriek 







JUN JUL AUG 
x) A. Prix communi ués ar l'Etat me Prijzen meeg;deel~ door de Lid~~~:a( Preise mitgetel.lt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comuru.cati dalla Stato membre 1 
B. Prix aJustés 1 Be:-~ch;:~gte PreJ.se 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM lNLANDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARK'!' 
1 9 6 5 
Descr1.ption - Beschrel.bung 
1 
M..R 
Descrizione ... Omschrijving 
25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
Beurre Butter Burro 
x) Fb 9.750,0 9· 750,0 9.750,0 ·750,0 ~· 745,0 
A. Départ usJ.ne-Af fabriek 
UC-RE 195,000 195,000 195,000 95,000 194,900 
x). Fb 9.871 ,o 9.871,0 9.871,0 .871,0 9.866,0 
B. Départ usine-Ar fabriek 
97,420 UC-RE 197,420 197,420 197,420 197,320 
x) DM 684,00 684,00 684,00 84,00 684,00 
A. Fre1. Grosshandel 
RE 171 ,ooo 171 ,ooo 171,000 171,000 171,000 
x) DM 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 
B. Ab 'Nerk 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 169,750 
x) Ff 885,00 885,00 880,00 878,00 -
A. Franco grossiste 
uc 179,257 179,257 178,244 177,839 -
x) Ff 878,00 878,00 873,00 871 ,oo 854,00 
B. Départ usine 
uc 1'17,839 177,839 176' 826 176,421 172,978 
x) Lit 96.000 94.500 94.500 94,000 94.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 153,600 151,200 151,200 150,400 150,400 
x) LLt 98,500 97.000 97.000 96.500 96.500 
B. Partenza fabbr1.ca 
uc 157,600 155,200 155,200 154,400 154,400 
x) Flux 8.300,0 8.300,0 8.300,0 8.300,0 8.300,0 
A. Départ usl.ne 
uc 166,060 166,000 166,000 166,000 166,000 
x) Flux 8.221 ,o 8.221 ,o 8.221 ,o 8.221,0 8.221,0 
B. Départ us1.ne 
uc 164,420 164,420 164,420 164,420 164,420 
Fl 461 ,oo 461,00 472,00 472,00 472,00 
Af fabriek 
RE 127,348 127,348 130,387 130,387 130,387 
Cheddar 
x) F~( 4.475,0 4.475,C 4.475,0 4.475,0 -
A. Départ usine-Af fabriek Flux 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 -
x) Fb/ 3.995.5 3-995,5 3-995,5 3.995,5 4.975,0 Flux B. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 79,910 79,910 79,910 79.910 99,500 
DM 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
Ab Werk 
RE 78,750 78,750 78,750 78,750 78,750 
x) rr 563,00 
A. Départ usine 
555,00 561,00 530 ,oo -
uc 114,03€ 112,41 113,631 107,352 -
x) Fr 546,00 538 ,oo 544,00 513,00 516,00 
B. Départ usine 
uc 110,59 108,97 110,187 103,908 104,516 
Lit 44.453 44.453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71 '125 71,125 71 '125 71 '125 71,125 
Fl 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 
Af fabriek 
RE 80,663 8o ,663 80,663 8o,663 8o,663 









































PROD. LATT .-CAS, 
ZU I VELPRODUCTEII 
hPR l MAI 
8-14 15-21 22-28 29-5 
Bot er 
9.740,0 ~.710,0 9·695,0 9.680,0 
194,800 94,200 193,900 193,600 
9.861,0 ~.831,0 9.816,0 9.801,0 
197,220 96,620 196,320 196,020 
684,00 "'84,00 684,00 684,00 
171,000 71,000 171,000 171,000 
679,00 p9,00 679,00 679,00 
169' 750 69,750 169,750 169,750 
- -- - -
- - - -
848,00 849,00 848,oo 850,00 
171,762 171,965 171,762 172,168 
94.000 95.000 95.000 95.000 
150,400 152,000 152,000 152,000 
96.500 97.500 97.500 97.500 
154,400 156,000 156,000 156,000 
8.6oo,cf 8.60. ,o 8.6oc ,o 8.6oo,o 
172,000 172,000 172,000 172,000 
8.521,0 8.521 ,o 8.521,0 8.521,0 
170,420 170,420 170,420 170,420 
472,00 472,00 472,00 472,00 
130,587 130,387 130,387 130,387 
- - - -
- -
- -
4,475,0 4.475,0 .475,0 .475,0 
-
89,500 89,500 89,500 89,500 
315,00 315,00 315,00 15,00 
- ----~ 
78,750 78,750 78,750 8,750 
- - - -
- - - -
506,00 504,oo 495,00 96,00 
102,490 102,085 100,262 oo,465 
44.453 44.453 44.453 4.453 
71.125 71.125 71.125 71.125 
292,00 297,00 297,00 ~97,00 
8o,663 82,044 82,044 ~2,044 
X)A.. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgetel.lt durch den Mitgll.edstaat / PreZZl. comunl.catl. dalla Stato membre 1 PriJzen 
medegedeeld door de Ll.d-Staat 
B. Pr1.x aJustés / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prl.jzen 















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLINDISCBEN lWlltT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NÀZIONALE 
PRIJZEN WAARGEIIOMEN OP DI!! BINNENLANDSE IIARKT 
- Beschreibung 1 9 6 4 
- Omschrijving 
NOV DEC JAN FEB 
- Tilsi ter 
- Tilsit 
Fb/ 4.065,3 4.109,8 4.109,8 4.109, 
Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 81,306 ~2,196 82,196 82,196 
DM 315,75 b18,oo 317,50 317,50 
Ab Werk 
RE 78,938 79,500 79,375 79,375 
Ff 513,05 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,918 103,920 103,920 103,92 
Lit 69.871 69.868 69.868 69.868 
Partenza tabbrica 
uc 111,794 111,789 111,789 111,78 
F1 262,16 262,19 262,19 262,19 
Af fabriek 
RE 72,420 72,428 72,428 72,428 
32 



















100 K !1 











PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCBEN liARJtT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WI.ARGEIIOMEN OP Dl!l BINNENLANDSE MARKT 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
r Descrl.zione - Omschrijving MAR 





Fb/ 4.109,1 4.109, 
Flux 
4.109,8 4.109,8 4.706,0 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 82,196 82,196 82,196 82,196 94,120 
DM 317,50 317,5( 317,50 317,50- 317,50 
Ab Werk 
RE 79,375 79,375 79,375 79,375 79,375 
rr 513,06 513,06 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,92( 103, 92C 103,920 103,920 103,920 
Lit 69.868 69.868 69.868 69.868 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 111,789 111,78 111,789 111,789 109,970 
Fl 262,19 262,19 262,19 262,19 279,38 
Af fabriek 







APR 1 MAI 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 
Tilsit 
4.706,0 4.706,0 4.706,( 4.7o6,c 4.706,0 
94,120 94,120 94,120 94,120 94,120 
}17,50 }17,50 }17,50 }17,50 317,50 
79,375 79,375 79,375 79,375 79,375 
513,06 51},06 513,06 513,06 513,06 
103,920 103,920 103,92 103,92( 103,920 
68.731 68.731 68.731 68.731 68.731 
109,97< 109,970 109,97< 109,97 109,970 
279,38 279,}8 279,38 279,38 279,38 
77,177 77,177 77,177 77,177 77,177 












Pour i.aportationa Yera rur Einfuhren nach 1 Per iaportuioni Terao : Voor in't'oeren naar 
BELGIQUE/BELGill: 
ProYenance 
Berkunft Description • Beacbreibunc 1964 1 9 6 5 
Prowenienza Deacrizione • O.achriJ •iDs 
Herkoaat 1 1 NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) =!~h .:n!0~~~n in Latte e crema di latte in- nol vere 24 al 2? %l 
rix de seuil / Schwellenpreiae Belgique Fb 3.397,0 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 België 
1111 309,98 309,60 305,10 }04,16 }04,16 }04,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 3.874,8 3. 870,1 3.81},7 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb - - - - - -
Ft 436,40 429,29 425,22 420,87 418,35 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 4.419, 7 4.347,6 4.}06,5 4.262,4 4.236,9 4.211,7 
Prélève•enta Fb - - - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 63.551 64.297 63.595 
Prezzi franco-frontiera 




Flux - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb - - - - - -
Prélèvements Fb 
-
- - - - -
Prijzen franco-grena F~ 222.,57 222,39 
223,03 224,48 224,44 231,72 
NEDERLAND Fb 3.074,1 3.071,7 3.080,6 3.100,5 3.100,( 3.200,! 




PROD. LAH .-CJ.S, 
ZUI'IBIJ'RODUCTJ:ll 
100 
JUL 1 AUG 
Pu::·~;r="i2~, b!~ 27 %> 
3.581,0 
PG 03 Lait en poudre ( -E: 1,5 %) Mil ch in Pul verform ( -:;::: 1,5 %) Latte in pol vere ( E: 1,5 %) Melk in poeder (~1,5% ) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . Belgique 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen · Belgil 7b 1.8.21,5 1 1.82].,5 
1111 126,65 126,65 126,67 128,35 129,03 127,62 
DEUTSCHLAND Frei-lrenze-Preise 
Fb 1.583, 1 1.583,1 1.585,9 1.6o4,4 1.612,9 1.595, 
(BR) 
A.bachlipfungen Fb 75,6 75,6 75,6 75,6 47,4 148,7 
Ft 209,90 208,48 203,84 198,37 199,77 199,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.125,8 2.111,4 2.064,4 2.009,0 2.023,2 2.023, 
Prélèvements Fb - - - - - -
Lit 31.668 32.820 32.954 34.366 35.427 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 2.533,4 2.625,6 2.636,4 2.749,2 2.843,1 2.816, 
Prelievi Fb 184,5 




- - -Prix franco frontière 




Fl 118,15 117,52 
Prijzen franco-grena 11989 122,65 122,85 120,67 
NEDERLAND Fb 1.631,~ 1.623,2 1.657,3 1.694,1 1.696,8 1.666,1 
Heffingen Fb - - - - -
1) 87,6 
1 ) Marchandise accompagnée d'un document D .D. 4 certitiant que le montant c m Waren beg1eitet von eine• Dokument D ,D. 4 d 0 pensatoire eot perçu (Regl. 9/65/CD et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) • aue ell oich ersibt, daoe eine Allag1eicheabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~i6;;~~)mpagnata cial certifie-tc modello D.D. 4, attestant• che l'importe di compenaazione è atato riacoeao (Reg. 9165/CEE • 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compeneerend bedr•• -haven ward ( ~ o- Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 




Pour illportations vera 
ProYenance 
Berkunft Description -




FUr Ein t'uhren nacb 1 
Beachreibung 
ProMnienza Deacrizione - O.echrijving 
Herko•at 8-1'+ 




Per :taportazioni ver•o : Voor inTOeren naar 
BELGIQUI/BELGIE 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 
15-21 22-28 29-'+ 5-11 12-18 19-25 
PRODUITS LAITIDS 
MlLCRDZIUGIISSI 
PROD • LAT'l' .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 MAI 
26-2 3-9 10-16 
PG 02 Lait et crème de lait en poudre (2'+ à 27 %) ~!~\~n:o~~n 1!o~!;•rf~~\~t 2;~t· 27 %) : Latte e crema di latte in olvere (2'+ al 27%) 
!Prix do seuil / Schwollenproise • Belgique Fb 3.397,0 3.581,0 Prozzi d 'ontrata/DroiiiPolprijzon • Belgii 
DM j3o4,16 ~'+,16 }0'+,16 30'+,16 30'+,16 30'+,16 }04,16 }04,16 }04,16 }04,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
l'b 3.8o2,0 ~.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,( 3.802,0 3.802,0 }.802,0 3.802,0 
(BR) 




rr 418,87 18,87 415,87 '+15,87 '+15,87 415,87 \415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE l'b 4.2'+2, 1 .2'+2,1 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211, 4.211,7 4.211,7 '+.211,7 4.211,7 
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.161,2 5.161,2 5.161,2 5.161,2 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076.3 5.076,3 
Prelievi Fb - - - - - - - - -
Flux 
- - - - -
- - -
- -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Fl 223,77 223,77 23,77 228,50 231,34 231,34 ~;),24 233,24 232,29 232,29 
Prij zen franco-grena 




Heffingen Fb - 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 
FG 0} Lait en poudre ( < 1,5 %) Mil ch in Pul ver form ( ~ 1,5 %) : Latte in polvere ( .;e 1 ,5») Melk in poe der ( 'E:1,7,b) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • Belgique 71> 1.821,5 1,821,5 Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • België 
DM 129,56 129,56 12b,59 12~.59 128,59 128,59 126,17 126,17 126,17 126,17 
DEUTSCHLAND Frei-8renze-Preise 
Fb 1.619,5 1.619,5 1.607,4 1.607,4 1.607,4 1.607,4 1.577,1 1.577,1 1. 577,1 1.577,1 
(BR) 
Abecb6pfungen Fb }9,2 39,2 39,2 }9,2 151,6 151,6 181,9 181,9 181,9 
Fr 200,87 200,87 198,87 198,87 200,87 200,87 198,87 198,87 197,87 197,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.034,3 2.034,3 2.014,1 2.014,1 2.034,3 2.034, 3 2.014,1 2.014,1 2.003,9 2.003,9 
PrélèYemente Fb 
- - -
- - - - -
-
Lit 35.209 35.209 }5.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi tranco-frontiera 
!TALlA Fb 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816, 7 2.816,7 2.816 '7 2.816,7 2.816,7 2.:816 '7 
PrelieTi l'b - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
- -
Fl 124,07 124,07 120,29 120,29 120,29 120,29 121,24 121,24 120,29 120,29 
Prijzen franco-grems 
HEDER LAND Fb 1.713,7 1.713,7 1.661,5 1.661 •' 1.661,5 1.661,5 1.674,5 1.674,5 1.661,5 1.661,5 
1 
Heffingen Fb - - - - 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 
1) Marchandise accompagnée d 1 un doculllent D.D.4, certifiant que, le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E'NG und 
12/65/EWG) 
:·~~ÎG5iâ~)agnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waarui t blijkt dat het compenserend bedrag geheven werd {Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
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PRIX DB SEUIL 
SCHWELLJ:IIPREI SE 
PREZZI D'ENTRA'!' A 
DREMPELPR IJ ZEN 


















Per :taportazioni Terao : Voor inYoeren naar 
BELGIQIIE/BELGIE 
1 9 6 5 
DEC JAN FEB MAR AFR MAI JUN 
PRODIII!S LAITIERS 
IIII.CIIERZEUGIISSJ: 
PROD, LA'l"r .-CA.S. 
ZIIIVJ:r.PRODIICTJ:II 
JUL gtJG 
FG 04 : Lait condensé (sans addl.tl.on ~~a s~~r:~ccheri) Kondensmilcb (ni'Cht Izuckert) ,,.ik.rl L tte cond Gecondenseerde melk ~
rix de seuil / Scbwellenpreiae : Belgique Tb 2.316,0 2.349,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Be1g1i 
Dl! 143,82 1'>3,82 143,82 1'>3,82 143,19 149,'>3 
DEII'I'SCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 1. 797,8 1. 797,8 1. 797,8 1. 797,8 1. 789,8 1.867,9 
(BR) 
AbscbOpfungen Fb '>43,} '>'>3,3 '>'>3,3 '>'>3,3 '>'>3,3 398,5 
re 233,'>7 233,'>7 236,63 2'>7,'>7 2'>7,'>7 2'>7,'>7 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.364,5 2.364,5 2-396,5 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélèvements Fb 
- - - -
- -
Lit 42.209 42.209 1>1. 957 41.957 41.957 '>1.957 
Prezzi franco-frontiera 
I'I'ALIA Fb 3-376,7 3-360,5 3-356,6 3-356,6 3.356,6 3-356,6 
Prelievi Fb - - - - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1-939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prélèvements Fb 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 329,8 
F1 168,92 161,21 1'>5,09 1'>5,55 1'>5,09 156,37 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 2.333,1 2.226,7 2.00'>,0 2.010,4 2.00'>,0 2.159,7 
Heffingen Fb 
- 50.~ 237,0 230,6 237,0 109,9 
FG o6 : Gor!l:'onzola et fromages du même Eroupe Gorgonzola und Kë.se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello ~tessa eruppo G. en kaMeoorll_n van dezelfde_g_roen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : 
Belgique 
Be1gië 7b 5-338,0 1 5.'>25,8 
Dl! '>12,80 '>12. 8o '>12,80 '>17,65 '>32,20 '>32,20 
DEUTSCHLAND Frei-Qrenze-Preise 
Fb 5.160,0 5.160,0 5-160,0 5.220,1 5.'>02,5 5.'>02,5 
(BR) 
Abseb6pfungen Fb 
- - - - -
-
Fr 637,28 630,67 
Prix franco frontière 
632,93 652,17 6'>7,90 6'>5,80 
FRANCE Fb 6.1>54,1 6.387,1 6.'>10,0 6.60'>,5 6.561,6 6.5'>0,'> 
Prélèvements Fb - - - - - -
Lit 83.'>29 89.'>72 89.2'>0 86.553 80.826 75.161 
Prezz1 franco-frontiera 
ITALIA Fb 6.67'>,3 7.157.7 7-139,2 6.92'>, 6.'>66,1 6.012,9 
Pre lie vi Fb 
- - - - -
-
Flux 
- - - - -
-
Pr1X franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - -
-
-
Prélèvements Fb - - - - - -
n '>30,75 '>30,8'> '>30,8'> '>30,8'> '>30,8'> '>28,92 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 5-9'>9,5 5-950,8 5-950,8 5-950. 5.950,5 5.92'>,3 
Heffingen Fb 
- - - - -
-
1) Marchand1.se accompagnée d'un document D.D.4 certl.fl.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Auagleicheabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagna ta dal certificato modello D .D .4, attestante che l' importo di compeneazione t\ stato riecosao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIILLEIIPRIISi: 
PRIZZI D' EIITRAT A 
DRBMPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yera 




FUr Eia fuhren nach 1 
PRELEVEMEIITS IIITRACOMIIIIIIAVTAIRES 
IIIIIERGDŒIIISCBAJ'TLICRE ABSCBOPFIIIIGEII 
PREL-IEVI IIITRAC01111111T ARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE UFniiGEII 
Per j,11portasioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
PRODUITS L.t.ITIPS 
IIILCDIIDUGnSSI 
PROD, L.lft ,-C:.t.S • 
ZUIVILPRODUCTEII 
BELGIQUE/BELGU: 
Pro-.enance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beacbreibunc l 1 MAI ProMnienza MAR APR Deacrizione - Ollachrij'finc 
Herkoaat 8-14 22-28 29-4 5-11 12-18 1Q-2~ 26-2 ,_Q 10-16 15-21 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) ~~~::~::;;~:d~ :!~et ~~~=~~~ert> ·~--Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) 
rix de seuil / Scbwellenpreise • Belciquo 
.!'b 2.316,0 2.349,0 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen • Belcië 
DM 143,82 143,82 141,86 141,86 141,86 153,81 153,81 153,81 153,81 153,81 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
.!'b 1.797,8 1.797,8 1.773,3 1.773,} 1.773,3 1.922,6 1.922,6 1.922,6 1.922,6 1.922,6 
(BR) 
Abacbiipfungen .!'b 443,3 443,3 443,3 443,3 500,7 3~,4 351,4 351,4 351,4 
.!'f 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRAIICE .!'b 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélèveaenta .!'b - - - - - - - - -
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA .!'b 3.356,6 3.356,6 3.356,6 3.356,6 3·356,6 3.356, 6 3.356,6 3.356,6 3-356,6 3· 356,6 
Pre lie vi .!'b - - - - - - - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 .L.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG .!'b 1.939,8 1.939,8 1.9}9,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prélè't'emente Fb 301,2 301,2 301,2 301,2 334,2 334,2 3}4,2 334,2 334,2 
Fl 145,09 145,09 145,09 145,09 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID 
.!'b 2.oo1o,c 2,004,0 2.004,0 2.oo4,o 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.183, 7 2.183,7 
Reffingen .!'b 237,0 237,0 237,0 237,0 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 
PG o6 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gor,:r:onzola e forma.~ta:i llo • oesso ~runnn Gori!:onzola en kaassoorten van dezelfde a:roe"D 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
• Belgique 
• Belgii 7b 
5.}38,0 5.425,8 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAIID Frei-flrenze-Preise 
.!'b 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 
(BR) 
Abschl:ipfungen Fb - - - - - - - - -
.!'f 643,67 643,67 640,67 640,67 639,67 639,67 654,67 654,67 654,67 654,67 Prix franco frontière 
FRAIICE .!'b 6.518,8 6.518,8 6.488,4 6.488,4 6.478,3 6.478,3 6.630,2 6.630,2 6. 630,< 6.639,2 
Pr'lèvements .!'b - - - - - - - - -
Lit la, .317 81.317 78.461 76.461 74.653 74.653 74.653 74.653 74.653 74.653 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6.505,4 6.505,4 6.276,9 6.276, 9 5·972,2 5·972,2 5.972,2 5·972,2 5-972,2 5-972,2 
Pre lie vi .!'b - - - - - - - - -
Flux 
- - - - -
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBÔURG .!'b - - - - - - - - - -
Prélève•ents Fb 
- - - - - - - -
-
n 30,84 430,84 430,84 430,84 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb .950,8 5.950, 8 5·950,8 5.950,8 5.920,2 5-920,2 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5-920,2 
-
1 1 1) , 
-Hoffincen Fb - - - - - -
1) Harchandise accoMpagnee d'un docu1nent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~~6;;::~~e1tet von ei.nem Dokument D.D.4, aus deir sich er&"ibt, dass e1ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~e;~i6;;~:sagnata da.l certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione •.! stato risco..:oso (Reg. 9/65/CEE 
~~i~;J;:~G)ergezeld van ~en dokument D.D.4, waaruit blijkt dat het compenserend bedrag gebeven werd (Verord; 9/65/EEG en 
8? 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 








Pour importations vera FUr Ein fuhren na ch t Per :lmportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
BELGIQUE/BELGI! 
Provenance 
Herkun!t Description - Beecbreibung 1964 1 9 6 5 
Pro"Mn1.enza Deacrizione - Omechrijving 
Herkomat NOV DEC JAN FEB MAR .\FR Mai JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCHERZEUGIIISSE 
PROD, LATT ,-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL ;.UG 
FG 08 1 Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kàse derselben 3ruppe Emmental e formaggl. dello stesso gruppo Emmental__m van~d•~ 
rl.x de seuil / Scbwellenpreise : Belgique Fb 5.500,0 1 5.500,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen België 
DM 429,71 457,42 462,}9 468,09 472,}8 474 ,}0 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 5.}71,4 5.717,8 5.780,0 5.851,1 5.904, 7 5.928,7 
(BR) 
Abschëipfungen Fb - - - - - -
Ff 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 639,64 
Prix franco frontl.ère 
FRANCE Fb 6.602,2 6.604,7 6.600,8 6.546, 6.502,4 6.477,9 
Prélèvements Fb - - - - - -
Lit 87.989 86.7}1 84.50} 81.555 82.169 82.697 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7.0}9, 1 6.9}8,5 6.760,2 6.524,'< 6.57},5 6.615',8 
Prel1.evi Fb - - - - - -
Flux - - - - - -
Prl.x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - -
-
Fl }79,80 }79,89 }79, 89 379.89 379,89 388,68 
Prl.Jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 5.245,8 5.247,1 5.247,1 5.247,1 5.247,1 5.}68,5 
Heffingen Fb - - - - - -
}G 09 : ùOUda et fromages du même groupe Gouda und Kiise dersel ben ..iruppe 
3,JudooJ. e fcrmagsi dello :::.tesso gruppo Gouda en kaassoort;en Val dezelfde groer 
Pr1.x de seu1.l / Scbwellenpreise • Belgique J'b 4.856,0 l 4.8:;6,0 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen • België 
DM }09,01 }oe ,o4 }07,}8 }05,1} 305,1} }04,29 
Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb 3.862, 7 }.850,5 }.842,} 3.814, }.814, 1 3.803,6 
(BR) 
Abscbëpfungen Fb }50,0 }50,0 }6},7 410,7 410,7 859,9 
Ff 
Pr~x franco frontière 
578,67 587,27 587 ,}8 569,92 56},19 545 '74 
FRANCE Fb 5.860,5 5.947,6 5-948,7 5.771' 5. 703,7 5.526,9 
Prélèvements Fb 
- - - - -
-
Lit 7}.6}7 71.4}2 69.488 68.51} 68.168 71-988 
Prezzl. franco-frontl.era 







Flux - - - - - -
Pr1.x franco frontière 
-- -~---
LUXEMBOURG Fb - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - -
Fl 276,67 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb }.821,4 } • 740,5 }.740,5 }.740, }.740,5 }.740,5 
Heffingen Fb - - - - - " 499,291 
1) Marcband.ise accompagnee d. un document D.D.4 certifiant que le montant compensato~re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D. 4, aus d.em sich ergibt, d.ass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bl1.jkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations vers FUr Einfuhren nacb 
Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Prow.enienza Descrizione - Omschrijving 
Herkomet 8-1~ 
PG 08 : Emmental et fromages du m3me groupe Emmental e forma.ll:.l(i dello stesso UUP'PO 
!Prix de seuil / Schwellenpreise . Belgique Fb 







Prix franco frontière 












Fl 379,89 Prl.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 5.247,1 
Heffingen Fb -
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda e formaggi dello stesso JZrU'D'DO 
Prix de seuil / Schwellenpreise • Belgique 





Abachl:Spfungen Fb 410,7 
Fr 568,67 
Prix franco frontière 




ITALIA Fb 5.462,0 















INTRACOMMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZEVGIISSI 
PROD • LAT'!! ,-CAS • 
ZUIVILPRODUCTEB 
Per tmportazioni Yereo : Voor inYoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 6 5 
MAB l APR 1 MAI 
15-21 22-28 29-~ 5-11 12-18 19-25 26-2 }-9 10-16 
Emmental und Kë.se derselben Gruppe 
Emmental en kaassoo ... ten v n de~elt"rf~ ... T"n .. n 
5.500 ,o 5.500,0 
471,97 47},91 7},91 47},91 47},91 474,88 474,88 1474,88 474,88 
5.899,6 5.92},9 .92},9 5.92},9 5.923,9 5.936,0 5.936,0 5.936,0 5. 936,0 
- - - - -
- - -
64},67 638,37 }8,67 64},67 643,67 630,67 641,67 635,67 635,67 
6.518,8 6.468,1 .468,1 6.518,8 6.518,8 6.3~7,1 6.4?8,5 6.437 '7 6.4;,7,7 
- - - - -
- - -
81.555 83.459 ~3.459 83.459 83.459 81.555 81.555 84.411 84.411 
6.524,4 6.676,7 .676,7 6.676,7 6.676,7 6.524,4 6.524,4 6.752,9 6.752,9 
- - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - -
- - - -
-
379,89 379,89 ~79,89 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 
5.247,1 5.247,1 .247,1 5.}87,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 
- - - - - -
- -
Gouda und Ki se derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 4.856,0 
305,13 305,13 305,1} o4,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
3.814,1 3.814,1 }.814,1 .8o2,o 3.802,( 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
410,7 410,7 410,7 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 
558,67 558,67 558,67 544,67 544,67 542,67 $42,67 540,67 540,67 
5.657, 9 5.657,9 5.657,9 5.516,1 5.516, 5.495,9 5.495, 9 5.475,6 5·4?5,6 
- - - - - - -
-
68.275 68.275 68.275 72.559 72.559 72.559 n. 559 71.607 71.607 
5.462,0 5.462,0 5.462,0 5.8o4, 7 5.804,; 5.804, 7 5.804,7 5.728,6 5·728,6 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
270,81 270,81 70,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 






1) 576,1 1 576,11 ) 576,11 576 ,lu 576,1 1 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (RPgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 1 aue dem sich ergibt, dass cine AusgleichsabgabP erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65 EWG) 
Herce accompagnata dal certifl.cato modello D.D.4 1 attestan1t che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compeneerend bedrag geheven we:::-d (V~itrord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DB SEUIL 
SCHRLLENPREISE 
PREZZl D0 EIITIIATA 
DREKPELPRlJZEII 







lNTRACOMM1lN AUT AIRE IIEJ'nNGEN 
Pour importations 't'ers FUr Eintuhren nach t Per iaportazioni Yerao : Voor inyoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Pro•enance 
Herkuntt Description - Beachreibunc 1964 1 9 6 5 
Pro'Mnienza Deecrizioa.e ... O.achrijYins 
Herkoast NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl 
PRODUITS LAITlDS 
MILCIIERDVGJlSSI 
PROD. LAft ,-CAS • 
ZUIYILPRODUCTEN 
JUN 1 JUL 1 AUG 
PG 10 Sal.nt-Paulin et fromages du même groupe Sal.nt-Paulin und Kë.se derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso 2-rurno Saint-Paulin n k .. o•oo•h van dezelfde ~ro 
rix de seuil / Schwellea.preiae Belgique Fb 5.176,0 1 5.163,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : Belgiil 
DM 340,57 341,99 J34l,99 }41,99 341,99 341,99 
DEUTSCHLAND Frei.-Grenze-Preiae 
Fb 4.257,1 4.274,9 4.274,9 4.274,' 4.274,9 4.274,9 
(BK) 
Abach8pfungen Fb 259.9 259,9 259,9 259,9 259,9 696,0 
Fr 573,67 573,67 57},22 56.5,67 .563,67 559,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5,809,8 5,Bo9,8 5.8o.5,2 54728,! 5.708,6 5.668,1 
Prélèvements Fb - - -- - -
Lit 8o.8o5 80.141 78.876 76.795 76.081 74.431 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 6,464,4 6.411,4 6.309,9 6.143,1 6,086,! 5.954,5 
Prelievi Fb - - - - - -
Flux 
- - - -
- -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-greZ!& 312,67 307,77 307,77 
}07,77 j3o7,78 307,78 
NEDERLAND Fb 4.318,7 4.251,0 4.251,0 4.251 ,o 4.251,1 4.251,1 
Heffingen Fb - - - - -
1) 322,8 1 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : Belgique Tb Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen Belgii 10.392,0 10.363,0 
Frei-Srenze-Preise 
DM 666,62 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND 
Fb 8.332,8 8.300,4 8.}00, 4 8.300,4 8,300,4 8.300,4 
(BK) 
Abscb6pfungen Fb 1,809,3 1.841,6 1.841,6 1.841,6 1,841,6 1.816,5 
Prix franco frontière 
Ff 894,77 893,74 901,33 893,04 879,83 857,8o 
FRANCE Fb 9.061,8 9.051,4 9.128,2 9.044,2 8,910,5 8.687,4 
Prélèvements Fb 1.087,4 1.087,4 1.010,0 1.097,8 1.223,0 1.424,0 
Lit 99.876 02.328 101.989 99-315 96.174 94.559 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7.990,1 8.186,3 8.159,2 7.945,2 7.694,0 7.564,7 
Prel1.evi Fb f2.242,4 
·955,7 1.965,4 2.196,8 2.448,1 2.552,1 
Flux 7.632,0 7.824,4 8,02},4 8.222,4 8.222,4 8.411,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 17-632,0 7.824,4 8.023,4 8.222,4 8.222,4 8.411,5 
Prélèvements Fb 




Prijzen franco-grene j463,76 ~3,76 463,76 463,76 467,31 474,75 
NEDERLAND Fb 16·405,5 ~-405,5 6.405,5 6.4o5,5 6.454,5 6.557,3 
Heffingen ., ~-914,7 .914,7 2.914, 7 2.914,7 2.865,! 2.952,9~ 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 cert~fia 
l
W2a/r6e5n/EbWeGgl)eitet von einem Dokument D.D.4, a~s dem i :t que le montant compensa~oire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
s c ergibt, dass eine Ausgle~chsabgabe erhoben wirct (Verordn. 9/65/EWG und 
Herce accompagna ta dal certificato mo dello D.D.~o,., atteetai:e che 1 'im ort Goederen vergezeld van een dokumf'nt D.D.4, waaruit blijkt d t h t p o di compeneazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
' a f' compenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRILIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRI IŒFniiGEII 
Per j.aportazioni ver•o l Voor inyoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 










PG 10 : Saint-Faulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Use derselben Gruppe Saint-Paulin en kaassoorten Yan dez~itdA "'"0"" Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
rix de seuil / Schwellenpreiae • Belgique Fb 5.176,0 5.16},0 ~ezzi d'entrata/Dreapelprijzen • België 
DM 341,99 341,99 341,99 ~41,99 341,99 341,99 341,99 341,99 341.99 359,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274.~ 4.274,9 4.274,9 4.493,1 
(BR) 
AbscbèSpfungen Fb 259,9 259,9 259,9 ~59,9 763,1 763,1 763,1 763,1 763,1 
Ff 56},67 563,67 563,67 ~6},67 56},67 563,67 553,67 553,67 553,67 553,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5.708,6 5.708,6 5.708,6 5.708,6 5.708,6 5.708,6 5.607, 5.607,3 5.607,3 5.607,3 
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 
Prezzi franco-frontiera 









- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - -
- -
- - -
Fl 30?,78 307,78 307,78 307,78 Prijzen franco-grena 1307,78 307 '78 307' 78 307 '78 307,78 307,78 
NEDERLAND Fb 4.251,1 4 • .251,1 "251,1 4.251,1 4.251,1 4.251,1 4.251, 4.251,1 4.251,1 4.251,1 
Beffingen Fb 1) 1 - 1 - 1) ~72,5 l) 372,51 ) 372,51 372,51) 372,51 ) - -
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belgique Fb 10.392,0 10.363,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen België 
DM ~64,03 64,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
Frei-&renze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb 8.300,4 .300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
Abach5pfungen Fb .841,6 .841,6 1.841,6 1.841,6 .812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 
rr 81,67 ~81,67 876,67 876,67 
Prix franco frontière 
857,67 857;67 851,67 851,67 851,67 851,67 
FRAIICE Fb .929,1 ~.929,1 8.878,5 8.878,5 B,686,1 8.686,1 8.625,3 8.625, 8.625,3 8. 625,3 
Prélèvements Fb .223,0 .223,0 1,223,0 1.223,0 1.426.9 1.426,9 1.487,7 1.487, 1.487,7 
Lit 196.423 ~6.42} 94.977 94.977 94.495 94.495 94.495 94.495 9~·459 95.459 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb ·713,8 -713,8 7·598,2 7.598,2 7.559,6 7.559,6 7.559,6 7.559,1 ?.636,7 7. 636,7 
Prelievi Fb .428,2 ~.428,2 2.543,8 2.543,8 2.553,4 2.553,4 2. 553,4 2.553. 1 2.476,3 
Flux 
Prix franco frontière 
.222,4 ~.222,4 8.222,4 8.222,4 8.222,4 8. 520.9 8.520,9 8.520,' 8.520,9 8.520,9 






_ü 1) 1) 1) 1) ._ 1 
- - - -
Fl 63,76 
Prijzen franco-grena 63,76 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 
474,75 
NEDERLAND Fb .4o5,5 .405,5 6.557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,3 6.557. 6.557,3 6.557,3 
Beffingen Fb .914,., .914,7v 2.762,9 2.?62,9 2.982,1 2.982,1 2.982,1 2.982, 2.982,1 
1) Marcbandis= accompagnée d 1 un document D.D.l•, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, daas eine .lusgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/BWG) 
~~/6;;~~~)mpagnata dal certifi.cato modello D.D.4, attestante che l'im}'o:rto di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een doku.m.ent D.D.4 1 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Per L111portazioni Yerao : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 
Description - Beechreibung 1 9 6 4 9 6 5 Berkunft 1 
Pro-..enienza Deacrizione - OtuchrijYing 
Herko11et NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE : Cheddar 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 3.813,0 1 Prezzi d 1 entra ta/Drempelprijzen België 
DM 302,22 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 3.777,8 3.886,9 }.886,9 3.886,9 }.886,9 }.886,9 
(BR) 
AbschOpfungen Fb - - - - - -
Ff 535,16 540,75 534,97 536,81 548,12 518,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5.419,8 5.476,5 ,5.417,8 5.4}6,6 5.551,1 5.248,<; 
Prélèvements Fb - - -- - -
Lit 44,024 43.737 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3.521,9 3.498,9 3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493,4 
Prelievi Fb - - - - - 168 .65 
Flux 
- - - - -
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - -
Prélèvements Fb 
- -
- - - -
Fl 300.78 295,27 294.79 294,79 294,79 294,79 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 4.154,4 4.078,4 4.071,7 4.071,7 4.071' 7 4.071, 
Beffingen Fb - - - - - -
Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belgique 7b 4.753,0 1 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen Belgii 
DM 308,61 314,09 313,53 31},37 313,38 313,38 
Frei-&renze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb 3.857,é 3.926,2 3.919,1 3.917,2 3.917,3 3.917, 
(BR) 
AbscbéSpfungen Fb 276,} 197,0 185,3 185,3 185,3 766,3 
Ff 
Prix franco frontière 
519,70 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 
FRANCE Fb !).263, 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,1 
Prélèvements Fb - - - - - -
Lit 68.155 67.971 67.863 67.86} 67.863 66.925 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA. Fb 5.452, 5.437, 5.429,0 5.429,0 5.429,0 5.354,c 
Prelievi Fb - - - - - -
Flux - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - -
Fl 264,90 265,01 265,01 265,01 265,01 279,89 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 3.658,9 }.660,4 3.660,4 3.660,4 3.660,4 3.865, 










' 1) Marchand~se accompagnee d un document D.D.4 cert~fiant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle~tet vom einem Dokument D.D.4, aus dem eich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG 
und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certif~cato modello D.I).4 attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
32 















PROD. LAT! ;-C.A.S • 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour iaportations yers FUr Einfuhren nach : Per tmportazioni Terao Voor inyoeren naar 
BELGIQUE/BELO Il 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beacbreibung 1 1 Prownienza MAR APR MAI Deacrizione - QaachrijY1ng 
Herko•at 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 110-16 
CHE : Cheddar 
!Prix de oeuil / Schwollonproise 
' 
Belgique 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen Bolgii Fb 3.813,0 
3.813,0 
DM 310,95 310,95 ~10,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb }.886,9 3.886,9 b.886,9 }.886,9 }.886,9 3. 886 '~ }.886,9 3.886,9 }.886,9 3.886,9 
(BR) 
Abscb6pfungen Fb - - - - - - - - -
Ff 552,67 552,67 550,67 519,67 522,67 522,67 512,67 512,67 501,67 501,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5.597,2 5.597,2 5.576,9 5.263,0 5.293,3 5.293, 5.192,1 5.192,1 5.080, 7 5.080, 7 
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Lit 4}.668 4}.668 43.668 4}.668 4}.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3.493,4 3.49},4 }.49},4 3.493,4 3.49},4 3.493, 3.493,4 3.493,4 3.493,4 3.493,4 
Prelievi Fb 
- - - -






Prix franco frontière 
LUXJ:MBOURG Fb - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - -
- -
- - -
Fl 294,79 294,79 294.79 294,79 
Prijzen franco-grena .294,79 
294,79 294,79 294,79 299,78 299,78 
NEDERLAND Fb 4.071,7 4.071 '7 4.071 '7 4.071' 4.071 '7 4.071, 4.071,7 4.071,7 4.140,6 4.140,6 
Heffingen Fb 
- - - -
- - - - -
TIL : T1loi t 
-
Ti lei ter - Tilsit - Til ait 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
Belgique lb 4. 75},0 4.856,0 Prezzi d 1entrata/Dreapelprijzen België 
DM ~1},}8 }13,38 313,}8 313,38 31},38 313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 
Frei-lrenze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb ~.917,3 3.917 ,} 3.917,3 3.917,3 }.917,3 3.917, 3.917,3 3.917,3 3.917,3 3.917,3 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb 185,3 18~.3 185,} 185,3 813,7 813,7 813,7 813,7 813,7 
rr j519, 73 519,73 519,73 519,73 
Prix franco frontière 
519,73 519,73 519 '73 519,73 519,73 519,73 
FRANCE Fb j5.26},6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263, 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5_.263,6 
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Lit 7.863 67.86} 67.863 67 .86} 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 15.429,0 5.429,0 5.429,0 5.429,0 5.}42,5 5.342, 5.342,~ 5.342,5 5.342,5 5.342,5 
Prelievi Fb - - - - - - - - -
Flux 
- - - - -
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb -
- - - - - - -
- -
Prélèvement a Fb 
- - - - -
- - - -
Fl ~65,01 265,01 265,01 265,01 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 
Prijzen franco-grene 





- 1) 1) 386, 81 ) 386,81 386,81 ; 386,8~' 386,8~' 386,8 ~ 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~/6;;~~~eitet von einem Dokument D.D.4, aua dem sicb ergibt, dass eine J\usgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~~6;;~~)mpagnata dal certifioato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è atato riscosso (Reg. 9/65/CEE 8 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt 1 dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEXl) 
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PROD, LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour illlportation.s vera .. Ftlr EinfubreQ. nacb Per importazioni Yerao : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Proyenance 
Berkunft Description - Beachreibung 1964~ 1 9 6 5 
Provenienza 
Deacricioae - Omschrijving Herkomat 
NOV DEC JAN FEB M..R APR MAI JUN JUL !<UG 
PG 02 Lait et crème de lait en poudre ( 2~ à 27 %). Milcb und Rabm l.n Fulverform (24 bis 27 %) : Latta e crema dl. latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in :çoeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil/.Schwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 (BR) DM }o8,oo 1 
}11,45 
Prix franco frontiire .. n ~.}}},5 .}}8,8 }.}18,8 }.29},5 }.}00, 1 3·561,3 
BELGII<UE 1 Prijzen franco-grena 
DM ~66,68 67,10 265,51 263,48 264,01 284,91 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-Heffingen DM ~},48 3,48 23,48 2},48 23,48 5,16 
F! 1441,33 34,22 430,15 425,8o 423,28 420,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~57,57 351,81 }48,51 }44,98 342,94 340,93 
Prélèvements DM 
- - - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 6}.551 64.297 63.595 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 1405,76 09,15 409,52 406,73 411,50 407,01 
PrelieYi DM - - - - -
-
Flux .3}3,5 3.338,8 3.318,8 3.293,5 3.300,1 3·561,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 266,68 F67 ,10 265,51 263,48 264,01 284,91 
Prélèvements DM 3,48 23,48 23,48 23,48 23,48 5,16 
Fl 224,38 24,20 224,84 226,29 226,25 233,53 
Prl..jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 247,93 ~47, 74 248,45 250,04 250 ,oo 258,04 
Beffingen DM 




PG 03 : Lal. t en poudre (~ 1,5 ;b) Ml.lch J.n Fulverforl!l. (~ 1,5 X) Latte in polvere < oee 1,5 %) Melk in poeder <"""" 1,5 %) 
Prix de seui~/~chwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 123,00 1 
127,80 
Prix franco frontière- n 1.772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1.884,2 BELGII<UE 1 Prij zen franco-grena 
DM 141,76 145,61 148,48 148,40 148,82 150,73 
BELGIE 
Prélèvements-Beffingen DM 
- - - - - -
Ft 214,83 213,41 208,77 203,30 204,70 204.73 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 174,06 172,91 169,14 164,72 165,85 165,87 
Prélèyements DM 
- - - - -
-
Lit 31.668 32.820 32.954 34.}66 }5.427 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
n'ALlA DM 202,68 210,05 210.91 219,94 226,73 225,34 
PrelieYi DM 2,56 4,33 3,44 o, 16 -
-
Prix franco fronti~re Flux 1.772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1,884,2 
LUXEMBOURG DM 141,76 145,61 148,48 148,40 148,82 150,73 
Pré lèvemen ta DM - - - - -
-
Fl 119,96 119,33 121,80 124,46 124,66 122,48 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID DM 132,55 131,85 134,59 137.53 137,75 135,34 
Bel'fingen DM - - - - - 1) 
-
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoJ.re es perçu C.t<egl. 9 'b5/CEE et 1~/b:>fCJ>J<) ~~~6~~:~~eitet von eJ.nem Dokum.ent D.D.4, aue dem sJ.cb ergJ.bt dass e1.ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
:e~~j6;~~~~)agnata dal certifica to modello D.D.4 attestante che 1' J.mporto di compensazJ.one è sta to rJ.scosso (Reg. 9/65/CEE 
~~Î~;~~G)ergezeld van een r'lokument D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
FRII DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREI SE 
PREZZI D' EIITRAT A 
IIREIIPELPRIJZEII 
Pour iaportations Yera 




Fllr J:intuhroo nach 










ProYenance 1 9 6 5 
llerkuntt D .. cription - Beschreibunc 
1 1 ProYenienza Deacrizione - Oaschrij Yin& MAR APl! MAI Herkoaat 
8-1 .. 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 J-9 10-16 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 "l Latte e crema di latte in olvere (24 al 27 ") Milch und Rahm in Pulve(form (2~~~s 27 ") Melk en room in Doeder 24 tot 2 
Prix de aeuil/,llchwollonpro18o Doutachloà Ill 308,00 }11,45 Prezzi 4'ontrata/Dreapelprijson1 (BR) 
Prix franco frontière• , }.298,5 }.298,5 }.30},5 }.}0},5 ~.613,5 },61},5 }.56},5 }.618,S 3-573,5 3-573,5 BJ:LGI~UJ: / Prijzen franco-srena 
DM 263,88 26},88 264,!8 f64,28 BJ:LGIE 289,08 289,08 285,08 289,48 285,88 285,88 
Prélèyeaente-Heffinpn Ill 23,48 2},48 23,48 2},48 
- -
6,97 2,39 8,99 
rr 423,80 423,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,8o 420,80 
Prix franco frontière 




- - - - -
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 63.454 6}.454 63.'+54 }.'+54 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 412,90 412,90 '+12,90 '+12,90 406,11 lto6,11 406,11 o6, 11 4o6,11 406,11 
PrelieYi DM 
- - - - - - - - -
Flux }.298,5 3-298,5 3.}03,5 3-303,5 }.613,5 }.613,5 3-563,5 3.618,5 3·573,5 3-573,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 26},88 26},88 264,28 264,28 289,08 289 ,o8 285,08 89,'+8 285,88 285,88 
Prélèvements DM 23,48 2},48 23,48 23,'+8 
- -
6,97 2,}9 8,99 
Fl 
Prijzen franco-grena 225,58 225,58 225,58 230,31 233,15 233,15 235,05 35,05 234,10 234.,10 
IIEDERL.AIID DM 2'+9,26 249,26 2'+9,26 254,49 257,62 257,62 259,72 259,72 258,67 258,67 





PG 03 : Lait en poudre ( ~1,5 %) Latte in polvere ( -e 1,5%) 
Milch in Pulverform ('<1 ,5%) 
Melk in roeder ( ~ 1,5 %) 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreiae . Deutschland 
Prozzi J'entrata/Drempolprijzon" (BR) DM 12},00 127,8o 
Prix franco frontière- Fb 1.857, 1.857.5 1.862,5 1.862.5 1.887,5 1,887,5 1.887,5 1.887,5 1.867,5 1.867,5 BELGI~UE 1 Prij&en franco-grena 
Ill 
BJ:LGIJ: 
148,6o 148,60 149,00 149,00 151,00 151 ,oo 151 ,oo 151 ,oo 149,40 149,40 
Pr6lèvem.ente-Beffingea DM 
- - - -
- - - - -
rr 205,80 205,80 20},80 203,8o 
Prix franco frontière 
205,80 205,80 203,80 03,80 202,80 202,80 
FR.AIICE DM 166,74 166,74 165,12 165,12 166,74 166,74 165,12 165,12 164,}1 16'+,}1 
Prélèvements Ill 
- -
- - - - - - -
Lit 35.209 }5.209 35.209 35.209 35-209 35.209 35.209 }5.209 35.209 35.209 Prezzi franco-frontiera 
lULU DM 225,34 225,}4 225,34 225,34 225,}4 225,3'+ 225,34 225,34 225,34 225,34 
Prelievi DM 
- - - -
- - - - -
Prix franco fronti,re 
Flux 1.857. 1.857, 1.862,5 1.862,5 1.887,5 1.887,5 1.887,5 1.887,5 1.867,5 1.867,5 
LUXEMBOURG DM 148,60 148,6o 149,00 149,00 151,00 151,00 151,00 151,00 149,'+0 149,40 
Pr6lèvementa DM - - - - - - - - -
Fl 125,88 125,88 122,10 122,10 122,10 122,10 123,05 123,05 122110 122,10 Prijzen franco-grena 




- " - -
- - - - -
. 1) Marchandise accompagnée dun document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire ost perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~~6~;~:g~oitet von einem Dokument D.D.4, aua dell sich ergibt, daaa eine Ausgleichaabgabe erhoben rlrd (Verordn. 9/65/EWG und 
~~/6;;~:)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPR I JZE!I 










PROD. LATT .-CAS. 
ZU~VED,PRODUCTEN 




Berkunft Deecriptl.OD - Beschreibung 1964 ~ 9 6 5 
Provenienza 
Descrizione - Omschrijving Herkomst 
NaY JlEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
FG 04 : Lait condensé (sans ad dl tJ.on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckeriT 
Latte condensato (senza aJtAiunta dl zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder to~gevoegde suiker) 
Prix de seuil/.Schwellenpreiee 
: 
Doutachlanc DM 149,00 
1 
160,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco fronti•r•- Fb 2.27},5 2.27},5 .27},5 .27},5 2.27},5 2.372 ,o 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 181,88 181,88 181,88 181,88 181,88 189,76 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-He ffingen DM - - - - - -
Ft 2}8,40 2}8,40 241,56 52,40 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 19},15 19},15 195,71 eo4,49 204,49 204,49 
Prélèvements DM - - - - -
-
Lit 42.209 42.006 41.957 1.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 270,14 268, 8} 268,52 0 68,52 268,52 268,52 
Prel1.evi DM - - - - -
-
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
Prélèvements DM - - - - - -
Fl 170, 7} 16},02 146.90 147,36 146,90 158,18 Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 188,65 1cc ,14 162,}2 162,8} 162,3é: 174,78 
Heffingen Dl! - - - - - 1) 
-
PG 06 : Gorgonz.ola et fromages du même groupe ::::orgonzola 
und Kiise dr_rselben G!'uppe 
Gor12:0l!zola e forma',A"l. dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenpreise DeutsC'hland DM 426,00 1 4}4,06 Prezzi d' entrata/DrempelpriJ zen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 ~.699,6 5.257,5 BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM }75,97 375,97 }75,97 }75, 97 ~75. 97 420,60 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen DM 2~,99 24,99 24,99 24,99 ~4,99 },}3 
Ft 642,21 6}5, 60 637, E6 657,10 652,8} 650,7} 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 520,}2 514,96 516,79 32,}9 ~28,92 527,22 
Prélèvements DM - - - - - -
Lit 83.429 89.472 89.240 86.55} ~0.826 75.161 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 5}}, 95 572,62 571,14 155},94 1517,28 481,05 
Prelievi Dl! - - - - -
-
Prix franco frontière 
Flux 4.699,6 4.699,6 4.699,6 .699,6 .699,6 5.257,5 
LUXEMBOURG DM }75, 97 }75, 97 3'15, 97 75,97 b75, 97 420,60 
Prélèvements DM 24,99 24,?9 24,99 4,99 4,99 },}} 
franco-grena 
Fl 4}2,56 4}2,65 4}2. 65 }2,65 }2,65 4}0,73 
.Prijzen 
NEDERLAND DM 477.97 478,07 478,07 78,07 78,07 475,94 
Heffingen DM - - - - - 1) 
-
1) Marchand~ .se ~ccompagnée d'un d0C1Hrent D.D.4, certl.f1.ant que le montant cor.2rensa taire est perçu (Règl. 9705/CEE et 12(0;> CSEJ ~~~6;~~~~e1.tet von e1.nc:::. Dok~..,cnt D.D.4, aus dem s1.ch crg1.bt, dass eJ.ne Ausg"!.c:.chsab;:;:lbe erhobcn wirj (Verordn. 9/65/EWG und 
~·~~~6;~~~~)as-nato. dal certifJ.cato --.:~odello D.D .. 4, attestante ch-e l'l.11"!'0rto di co11pensazione è stnto n.scosso (Reg. 9/65/CEE 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waarcnt blJ.Jkt, dat het COJ •• penserend bedrag geneven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND ( HR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkun!t Description - Bescbreibung 
L Provenienza MAR ,.PR Herkomst Deacrizl.one - Omschrijving 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 





PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 K 1!:!!L.!! 
MAI 
3-9 10-16 
PG 04 : Latte condensato (senza agg1.unta di zuccheri) 
Kondensmilch _ t nl.ch1 gezucK.er't J 
Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suJ.ker) 
Prix de seuil/$chwellenpreise Deutachlan DM 149,00 160,00 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen: (HR) 
Pn.x franco frontière.- Fb 2.2?3,5 2.2?3,5 ~.2?3,5 2.273,5 2. 352,5 2.352,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
DM 181,88 181,88 81,88 181,88 188,20 188,20 194,20 194,20 194,20 194,20 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-He ffingen DM 
- - - - - - - - -
Ft 252,40 252,40 j252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40- 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 204,49 204,49 12o'•,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Lit 41.957 41.957 1.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 '+1.957 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA DM 268.52 268.52 268,52 268,52 268' 52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 
Prell.evi DM 
- - - - - - - - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1,964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,,18 157,18 157,18 157 '18 157,18 157,18 157,18 157,18 
Prélèvements DM 
- - - -
- - - -
-
Fl 146,90 146,90 146,9C 146,90 159.91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
Pn.Jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 162,32 162,32 16é.:,32 162,32 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 
Hef"f1ngen DM - 1) - 1) - 1 - 1) 1) 
-- - - -
PG 06 : Gorgonzola et tromage., du même groupe 
Gorgonzola und KSse derselben Gruppe 
Gorgonzola e form, .. q~g~ dello stesso _gr~.l_)po Gorg_9nzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM '+26,00 434,06 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,4 ).343,3 5·343 ,3 5.343,3 5·343,3 5·343,3 5.343,3 BELGIQUE 1 PriJzen franco-grena 
DM 375,97 375,97 375,97 375,9 5 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 
BELGIE 
Prélèvements-Beffingen DM 24,99 24,99 24,99 24,99 
- - - - -
Ff 648,60 648,60 645,60 645,60 644,60 644,60 659,60 659,60 659,60 659,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 525,50 525,50 523,07 523,07 522,25 522,25 534,41 534,41 534,41 534,41 
Prélèvements DM 
- - - -
- - -
- -
Lit 81.317 81.317 78.461 78.461 74.653 74.653 74.653 74.653 74.653 74.653 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 520,40 520,40 502,15 502,15 477.78 477.78 477.78 477.78 477,78 477.78 
Prelieyi DM 
- - - - - - - - -
Prix franco frontière 
Flux 4.699,6 4.699,6 4. 699,6 4.699,4 5.343,3 5.343,3 5·343,3 5·343,3 5·343,3 5.343, 
LUXEMBOURG DM > 375,97 375,97 375,97 375,95 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 
Prélèvements DM 2'<,99 24,99 24,99 24,99 
- - - - -
Fl 
Prijzen franco-grene 432,65 432,65 432,65 432,65 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 
NEDERLAND DM 478,07 478,07 478,07 478,07 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 
Heffingen DM - 1 - 1} - 1} - 1} 
- -
- - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D .D .4 certJ.fJ.ant que le montant compensatol.re est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleJ.tet von einem Dokument D .D .4, aus dem si ch erg1.bt, daaa eine Ausgleichsabgabe er ho ben w1.rd (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waarul.t blijkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EJ:G) 
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Pour importations vers 




FUr Eillfuhre!J, nacb 
PRELEVEMEN'l'S INrRACOMMUNAUUIRES 
lNNERGEMEIIISCBAF'l'LICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INrRACOMUNIT ABI 
IIITRACOMMUNAUTAlRI BEFFIIIGIJI 
Per i•portazioni Yerao : Voor invoeren naar : 
PRODUITS LAlriERS 
MILCBERZIUGIIISSI 




9 .) 5 Berkunft Description • Beachreibung 1l;16;,. 1 
ProTenienza Deacrizione - Omschrijving Herkomst 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kise derselben Gruppe 
PG 08 : Emmental e forma~P:1 dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde .~rroep 
Prix de aeuil./~chwellenpreiae 1 Deutacblu Prezzi d'entrat-IDreapelprijzen (RR) Dl! 431,00 1 
440,00 
Prix franco frontière. 
"' 
~.844,3 .844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 5.341,1 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
DM 1387,54 87,54 387,54 387,54 }87,54 427,29 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-He ffingen Dl! 17,96 17,96 17,96 17,96 17,S6 2,39 
F! 1656,84 57,08 656,70 651,35 646,99 644,57 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~}2,18 }2,37 532,06 527,73 524,19 522,2} 
Prélèvements Dl! - - - - -
-
Lit ~7.989 86.731 84.503 81.555 8:?.169 82.697 
Prezzi franco-frontiera 
!ULlA DM 56},1} 555,08 540,82 521,95 525,88 529,26 
Prelievi DM - - - - -
-
Flux .844,3 .844,} 4.844,} 4.844,3 4.844,3 5.341,1 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG DM 387,54 3f7 ,54 387,54 }87 ,54 }87,54 42? ,29 
Prélèvements Dl! 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 2,39 
Fl 381,61 j}81, 70 :;81, 70 381,70 381,70 390,49 
Prijzen franco-grena 
liED ERLAND DM 21,67 ~21,77 421,77 4:?1, 77 421,77 431,48 
Heffingen Dl! - - - - - 1) 
-
1) 
Gouda et fromages du mëme groupe Gouda und Kise derselben Gruppe PG 09 : Gouda e formagg~ dello slesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) DM 319,00 1 
327,51 
Prix franco frontière- Fb 4.}24,9 ~.285, 7 4.257,8 4.270. 7 4.294,5 4.708,0 BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM 346,00 ~2,85 }40,63 }41,65 343,56 376,64 
BELGIE 
Prélèvementa-Beffingen DM - - - - -
-
Ft 58},60 ~92,20 592,31 574,85 568,12 550,67 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 472,83 ~79,80 479,89 465,74 460,29 446,15 
Prélèvements Dl! 
- - - - - -
Lit 73.637 71.432 69.488 68.513 68.168 ?1.988 
Prezzi franco-frontiera 
IULU DM 471,28 457,16 444,72 438,49 436,27 460,72 
Prelieyi DM 
- - - - -
-
Prix franco frontière 
Flux 4.324,9 4.285, 7 4.257,8 4.270,7 4.294,5 4.?08,0 
LUXEMBOURG Dl! 346,00 342,85 }40,6} 341,65 343,56 376,64 
Prélèvements Dl! - - - - -
-
Fl 
P:r;ijzen franco-grena 278,48 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 
IIEDERLAND DM 307,72 301,24 301,24 501,24 501,24 501,24 
Heffingen Dl! 




. 1) •1arcbandise accompagnee d un document D.D.4, certi:f1ant que le montant compensatoJ..re est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
'.Varen begleitet von einem DokUI. ent D.D.4, aus dem SJ..Ch ergibt, dass eJ.ne A':leglcichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Mer ce accompagna ta dal certifJ..cato mode llo D.D.4 attestante che 1 'ifTI:oorto di com,.ensazione è atato ~J..scosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen versezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bPdrag geheven werd (Verorè. 9/65/EEG en 12/65/EEQ) 
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Pour importations vers 




FUr Einfuhre~ nach 
PRELEVEMENTS lNTRACOMMUNAUTAIRES 
lNNERGEHElNSCRAFTLlCHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT Alli 
lNTRACOMMUNAUTAIRE REFFINGEN 
Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND ( RR) 
Proyenance 1 9 6 5 
Rorkunft Description - Beschreibung 
1 l Provenienza Oll.schrijving MAR APR MAI Herkoaat Deacrizione -
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 }-9 10-16 
PG 08 Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kiise derselben Gruppe : F.mm.ental e formag~ dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do aouil/$chwollonproiao Doutach1ué 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) DM 431,00 440,00 
Prix franco frontière .. Fb 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844, 5.417, 5 5.417,5 5.417,5 5.417 .~ 5.417,5 5.417,5 BELGI~UE / Prijzen franco-grena 
DM 387,54 
BELGIE 
387,54 387' 54 387' 54 43},40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 
Prélèvemen ts-Heffingen DM 17,96 17,96 17,96 17,96 
- --
- -
Ff 648,60 648,60 643,60 643,60 648,60 648,60 635,60 646,60 640,60 64o,6o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 525,50 525,50 521,44 521,44 525,50 525,50 514,96 523,88 519,01 51~,01 
Prélèvements DM 
- - - -
- - - - -
Lit 81.555 81.555 83.459 83.459 83.459 83.459 81.555 81.555 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 521,95 521,95 534,14 534,14 534,14 534,14 521,95 521,95 540,23 540,23 
Prelie'f'i DM - - - - - - - - -
Flux 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4. 844, 5.417.~ 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 387,54 387.54 387,54 387,54 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 
Prélèvements DM 17,96 17,96 17,96 17,96 
- - - - -
Fl 381,70 381,70 381,70 381,70 3111,84 391,84 391,84 391 ,81• 391,84 391,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 421,77 421,77 421177 421,77 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 
















Gouda et fromages du m;me groupe Gouda und Kâse derselben Gruppe PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil/Schwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · (BR) DM 319,00 327,51 
Prix franco frontière- Fb 4.295,2 4.295,2 4.308,6 4.308,6 4.792,' 4.792,5 4.742,5 4.742,~ 4.757,5 4.757,5 BELGl~UE 1 Prijzen franco-grena 
DM 343,62 343,62 344,69 344,69 383,40 383,40 379,40 379,40 380,60 380,60 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen DM 
- - - - - - - - -
Ff 
Prix franco fr on ti ère 
573,60 563,60 563,60 563,60 549,60 549,60 547,60 547,60 545,60 545,60 
FRANCE DM 464,73 456,63 456,63 456,63 445,29 445,29 443,67 443,67 442,05 442,05 
Prélèvements DM 
- - - -
- - - - -
Lit 68.275 68.275 68.275 68.275 
Prezzi franco-frontiera 
72.559 72.559 72.559 72.559 71.607 71.607 
!TALlA DM 436,96 436,96 436,96 436,96 464,38 464,38 464,38 464,38 458,28 458,28 
Prelievi DM - - - -
- - - - -
Prix franco frontière 
Flux 4.295. 4.295,2 4.308,6 4.308,6 4.792, 4.792,5 4.742,5 4.742,5 4.757,5 4. 757.5 




- - - - -
Fl 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 301,24 301,24 301,24 301,24 3(lll.,24 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 
Heffingen DM 
- " - - -
- - " - " - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D .D .4 cert1fiant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dasa eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
~~/6;;~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa dl. compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIIELL6NPREISE 
PREZZI D' EliT RAT A 
DREMPELPR 1 JZEII 










PROD • LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vera FUr Ein tuhrel). nacb Per i11.por tazioni verso : Voor in voeren naar 
DEUTscHLAND (KR) 
Provenance 
Berkuntt Description - Beschreibung "l'jO'+ ~ 'i 6 5 
Provenienza Descrizione - OmschriJving Berkomst 
NOV DEC J.;N FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
FG 10 .Sal.nt-Faulin et fromages du même groupe Saint-Faulin und Ka se derselben Gruppe : S.:n.nt-Pc:.ulin e formaggi dello stesso grurpo Saint-Paul1D...!t..D van lf< 
Prix de seuil/.Schwellenpreise Deutacblanè 
Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzen1 (BR) DM 360,00 l 367.90 
Prix franco frontiire .. Fb 4.558,5 4.457,5 4.496,2 4.478,9 4.496,2 4.965,5 
BELGIQUE / Prl.jZen franco-grena 
DM 364,68 356,60 
BELGIE 
359,70 358,31 359,69 397,24 
Prélèvemen ts-Heffingen DM 
- - - - -
-
re 
Prix franco frontière 
578,60 578,6o 578,15 570,60 568,60 564,60 
FRANCE DM 468,78 468,78 468,41 462,30 460,68 457,44 
Prélèvements DM 
- - - - -
-
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.431 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 517,15 512,90 504,80 491,49 486.92 476,36 
PrelieTi DM 
- - - - - -
Flux 4.558,5 4. 457,5 
Prix franco frontière 
4.496,2 4.478,9 4.4g6,2 4.965,5 






Fl 314,48 309,58 309,58 309,58 309,59 309,59 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 347,49 342,08 342,08 342,08 342,09 342,09 
Heffingen DM 




BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM Prezzi d'en trata/DrempelpriJ zen· (BR) 723,00 j 72'3,00 
Prix franco frontière- Fb 9.863,2 9.849,1 9.915,6 9.943,5 9.940,8 9.932,2 BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM 789,06 787,93 793,25 795,48 795,26 794,57 BELGIE 
Prélèvements-Beffingen DM 
- - - - -
-
Ft 899,70 898,67 
Prix franco frontière 
906,26 897,97 884,76 862 '73 
FRANCE DM 728,94 728,10 734,25 727,53 716,83 698,99 
·-Pré!èTements DM 
- - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
99.876 102.328 101.989 99.315 96.174 94.559 
!TALlA DM 639,21 654,90 652,73 635,62 ~15,52 605,18 
Prelievi DM 52,08 28,46 30,69 48,31 69,02 76,91 
Prix franco frontière 
Flux 7.657,0 7.849,4 8,048,4 8.247,4 1!.247,4 8.436,5 
LUXEMBOURG DM 612,56 627,95 643,87 659,79 59,79 674,92 
Prélèvements DM 
- - - - -
1) 
-
F1 465,57 465,57 465,57 65,57 69,12 476,56 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 514,44 514,44 514,44 514,44 518,36 526,58 
Beffingen DM 105,4o 105,40 105,4o 85,58 101,37 1 110,11 1 
1 ) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 1.2/65/CEE) 
iVaren begle~tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/ENG) 
Merce accompagnata dal cerb.ficato modello D.D.4, attestante che 1 1 importo d~ compensazione 1\ stato r~scosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
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IN TRAC OMMUN AUT AIRE BEFFING&ll 
Per impor tazioni verao 1 Voor in voeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD, LAT'l' .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Berkuntt Description - Bescbreibung 
1 1 MAI ProYenienza MAR APR Herkoaat Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 22-28 29-4 2-11 :!Z,-18 19-25 26-2 _3-'i ~ 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du m3me groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde _K!"O~ 
Prix de seuU/,Schwellenpreise 
1 
Deutschland 
Prezzi d'entrat-1Dreœpe1prijzen (BR) DM }6o,oo }67,90 
Prix franco frontière. Fb 1'+·501,2 .501,2 4.501,2 4.501,2 5.048,5 5.048,5 5.02},5 5o02},5 5.02},5 4.898.5 
BELGI'!UE / Prijzen franco-grena 
DM j36o,1o }60,10 }60,10 }60,10 40},88 40},88 401,88 401,88 401,88 }91,88 
BELGIE 
Prélèvemen ts-Heffingen DM 
-
- - - - - - - -
Ft 568,60 568,6o 568,60 568,60 568,60 568,60 558,60 558,60 558,60 558,60 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 46o,68 46o,68 46o,68 460,68 46o,68 460,68 452,58 452,58 452,58 452,58 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 1'86,92 1486,92 486,92 486,92 474,7} 474,7} 474,7} 474.73 474,7} 474.73 
Prelievi DM 
- - - - - - - - -
Flux 4.501,2 4.501,2 4.501,2 4.501,2 5.048,5 5.048,5 5.02},5 5.02} ,5 5.023,5 4.898,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM }60,10 }60,10 360,10 }60,10 40},88 40},88 401 ,88 401,88 401,88 }91,88 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Fl }09,59 309,59 }09,59 }09,59 }09,59 }09 ,59 }09 ,59 }09,59 3C9 ,59 }09 ,59 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM }42,09 }42,09 }42,09 }42,09 }42,09 }42 ,09 342,09 }42 ,09 }42 ,09 }42,09 








BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae . Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) DM 72},00 723,00 
Prix franco frontière- Fb 9.9}8,5 9.9}8,5 9.938,5 9.9}8,5 9o93},5 9.9}},5 9.928,5 9.928,5 9.88} ,5 9.883,5 BELGI'!UE 1 Prij zen franco-grene 
DM 795,08 795,08 795,08 795,08 
BELGIE 
794,68 794,68 794,28 794,28 790,68 790,68 
Pré lèYemen te-He ffingen DM 
- - - - - - - - -
Ft 886,60 886,60 881,60 881,60 862,60 862,60 856,60 856,60 856,60 856,60 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 718,}2 718,32 714,27 714,27 698,88 698,88 694,02 694,02 694,02 694,02 
Prélèvements DM 
- - - -
-
- - - -
Lit 96.423 96.42} 94.977 94.977 94.495 94.495 94.495 94.495 95.459 95.459 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 617,11 617,11 6o7,85 607,85 6o4,77 604,77 604,77 604,77 610,94 610,94 
PrelieYi DM 67,38 67,38 76,91 76,91 76,91 76,91 6,91 76,91 76,91 
Prix franco frontUtre 
Flux 8.247,4 8.247,4 8.247,4 8.247,4 8.247,4 8.545,9 a.545,9 8.545,9 8.545.9 8.545,9 
LUXEMBOURG DM 659,79 659,79 659,79 659,79 659,79 683,67 8},67 68},67 68},67 68},67 
Prélèvements DM - 1} 1 1 1 ,, 
- - - -
- - - -
F1 
Prijzen franco-grene 465,57 465,57 476,56 476,56 476,56 476,56 76,56 476,56 476,56 476,56 
NEDERLAND DM 51!>,44 514,44 526,58 526,58 526,58 526,58 26,58 526,58 526,58 526,58 
Heffingen DM 105,40 105,40 92,90 92,90 112,761 112,761 112,761 112,761 112,761 
' 1) Marchandl.se accompagnée d un document D .D .4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E~G und 
12/65/EWG) 
~~/6;;~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di compensazione è stato n.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Fer i11por tazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND ( BR) 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Herkomst Deacriz1.one - Omschrij ving 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE : Cheddar 
Prix de seuil/S'cbwellenpreiae • Deutschlanè DM 305,00 1 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Prl.x franco frontière. Fb 4.063,0 4.063,0 4.063,0 .063,0 4.063,0 4.711,9 
BELGIQUE / Prl.jzen franco-grena 
DM 325,04 325,04 325,04 325,04 325,04 376,95 BELGIE 
Pré lèvemen ts-Heffingen Dl! 
- - - - - -
Fr 540,09 545,68 539,90 541,74 553,05 523,20 
Prl.x franco frontière 
FRANCE DM 437,58 442,11 437,42 438,92 448,08 423,90 
Prélèvements Dl! 
- - - - - -
Lit 44.024 43.737 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Dl! 281,75 279.92 279,48 279,48 279,48 279,48 
Prel1.evi Dl! 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
Flux 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.711,9 
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG DM 325,04 325,04 325,04 325,04 325,04 376,95 
Prélèvements DM 
- - - -
-
-
F1 302,59 297 ,oB 296,60 296,60 296,60 296,60 PriJzen franco-grena 




- 1) 1) 
-
Tl.lsl.t Tils~ter Tilsit 
Pr1.x de seuil/Scbwellenprel.se Deutschland DM l Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen: (BR) 329,00 
Prix franco frontière- Fb 4.105, 7 4.177,3 4.177.5 4.177,3 4.177,3 4.694,0 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Dl! 328,46 334,18 3)4,18 334,18 334,18 37~.~2 BEJ.GIE 
Pré lèvemen ts-Heffingen DM 
- - - - -
-
Fr 524,63 524,ô6 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 524,66 
FRANCE Dl! 425,06 425,08 425,08 425,08 425,08 42~,08 
Prélèvements Dl! - - - - - -
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 66.92~ Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 436,19 435,01 434,32 434,32 434,32 428,32 
Prelievi Dl! 
- - - - -
-
Prix franco frontière 
Flux 4.105, 7 4.177,3 4.177,3 4.177,3 4.117, 4.694,0 
LUXEMBOURG DM 328,46 334,18 334,18 334,18 334,18 375.~2 
Prélèvements DM 
- - - - - -
F1 266,71 266,82 266,82 266,82 266,82 281,70 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 294,71 294,83 294,83 294,83 294,83 311,27 











. 1) Marchandl.se accompagnee d un document D.D.4, cert~f1.ant que le montant compensato~re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~varen betilel. tet von e1.nem Dokument D. D. 4, aus dem G~ch erg1.bt, dass e1.ne Ausblel.chsabgabe er ho ben w~rd (Verord. 9/65/ErVG und 
.2/65/E.oG) 
Merce accompa!;!;nata dal certl.fl.cato modello D.D.4, attestante che l 1 1.mporto dl. compensazl.one è- ~ato rl.SCosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vere,ezeld van een dokument D.u.4 waarul.t bl~Jkt, d.J.t het compenserend bedrd.g 5eheven werd (Verord. 9/65/EEG en 1~/65/E.EG) 
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Per iaportazioni verao : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkuntt Description - Beechreibung 
1 ProYenienza MAR .\PR Berkoast Descrizione - Omachrij ving 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 19-25 
CHE : Cheddar 
Prix do aeuil//lcbwellenpreiae Deutacblan< 
Preui d'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) DM 305,00 
Prix franco frontière. FI> 4.063,0 4.063,0 p..o63,o .063,0 ~.042,5 5.042,5 14-.542,5 
BELGIQ.UE / Prij zen franco-grena 
DM 325,04 325,04 ~25,0'> 25,0'> ~3,Lf0 '>03,40 363,'>0 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffingen DM 
- - - -
- - -
Ft 557,60 557,60 555,60 52'>,60 ~27,60 527,60 f517,60 
Prix frauco frontière 
FRANCE DM '>51,77 '>51,77 '>50 ,15 '>25,03 27,'>6 '>27,46 19,36 
Prélèyemente DM - - - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 3.668 1'+3.668 43.668 3.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 279,48 m;\~ 279,48 279,48 ~79,48 ?79,48 79,48 
Pre li ni DM 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
nux 4,063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 f5.o42,5 5.042,5 14·542,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 325,04 325,04 325,04 ~25,04 1403, t,o 403,40 ~63,40 
-
Prélèvements DM - - - -
- - -
Fl 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 327,73 327,73 327,73 327,73 j}27,73 327,73 327,73 
Heffingen DM - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) 
TIL : Tilsit - Til si ter - Tilsit - Tilsit 
Prix de seuil/Sc)lwellenpreise Deutschland DM 329,00 Prez.z.i d'entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco fronti~re- FI> 4.177,3 4.177.3 4.177.3 4.177,3 4.773,5 4.773.5 "-773,5 BELGIQ.UE 1 Prijzen franco-grene 
Dl! 334,18 3}4,18 334,18 334,18 }8l, &6 }81,88 381,88 
BELGIE 
Prél.vemente-Beff'ingen DM 
- - - - - - -
Ft 5Z,,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontiire 
FRANCE DM 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 425,08 25,08 
Prél~vemente DM 
- - - - - - -
Lit 67.863 
Prezzi franco-frontiera 
67.863 67 .86} 67.863 66.781 66.781 ~6.781 
l'rALlA DM 434,32 434,32 434,32 434,32 427,Lf0 427,40 27,40 
Prelievi DM 
- - - - - - -
Prix franco frontiire 
Flux 4.177,3 4.177,} 4.177,3 4.177,} 4.773,5 4.773.5 4.773.5 
LUXEMBOURG DM 334,18 334,18 334,18 334,18 381,88 381,88 381,88 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Pr(jzen franco-grena Fl 266,82 266,82 266,82 266,82 283,99 283,99 283,99 










PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 MAI 
26-2 3-9 10-16 
305,04 
4.542,5 4.542,5 4.542,5 
363,40 363,40 363,'>0 
- -
517,60 506,60 506,60 
419,36 410,45 410,45 
- -
43.668 43.668 43.668 
279,48 279,48 279,48 
1,98 1,98 
4.542,5 4._542 ,5 4.5'>2,5 
363,40 363,40 363,'>0 
- -
296,60 301,59 301,59 
327,73 333,25 333,25 
- 1) - 1) 
337,51 
"-773,5 4.773,5 4.773,5 
381,88 381,88 381,88 
- -
524,66 52,,66 524,66 
425,08 '>25,08 425,08 
- -
66.781 66.?81 66.781 
'>27,40 427,40 427,'>0 
- -
4.773,5 4.773,5 4.773,5 
381,88 381,88 381,88 
- -
283,99 28},99 28},99 
313,80 313,80 313,80 
- -
. 
. 1) Marchandise accompagnée d un document D .D .4 cert1f1.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
~~/6;;~:)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione • stato riscoeeo (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijltt dat bet compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Provenance Description - Beschreibung 1964 1 9 6 5 Herkunft 
Provenienza DescrlZlOne - Omschrijving Herkomst 
NOV DEC J2f FEB MAR AFR MAI JUN JUL AUG 
La1 t et crème de la1 t en r-oudre ( 24 à 27 '~) l-'il ch und Rahm in Fulverform (24 bis 27 >b) 
PG 02 : Lat te e cr erna dl latte in polvere ( 24 al 27 %) :1elk en room 1n raeder (24 tot 27 %) 
Pr1x de seu1l / Schwellenpreiae : France rr 430,87 1 
451.60 
Prezz1 d 1 entrata/DrempelpriJzen 
Pr1x franco frontl.ère- Fb 3.333,5 3·338,8 
}.318,8 3.293,5 3-300,1 3. '561,3 
BELGI~UE / Prijzen franco-grena 
F! 329,15 329,68 327.70 325,20 325,85 351,65 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Ff 92,77 90,86 91,86 95,31 95,31 87,39 
DM 313,98 313,60 309,10 308,16 308,16 308,16 
DEUTSCHLAND FreJ.-Grenze-Preise t---
Ff 387' 54 387 ,os 381,50 380,35 380,35 380,35 
(BR) 
Abschëipfungen Ff 33,47 33,46 38,33 40,65 40,65 58,62 
Lit 63.400 63.930 63.986 63.S51 64.297 63.505 
Prezz1. franco-frontiera 
ITALIA Ff 500,86 505,04 505,49 502,05 507.95 502,40 
Prelievi Ff - - - - - -
Flux 
Pr1.x franco front1.ère 
3-333,5 3.338,8 3.318,8 3.293,5 3.300,1 3-561, 
LUXEMBOURG Ff 329,15 329,68 327.70 325,20 325,85 351,65 
Prélèvements Ff 92,77 90,86 91,86 95,31 95,31 87,)9 
Fl 224,38 224,20 224,84 226,29 226,25 233,53 
Prl.J zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 306,01 305,77 306,65 308,61 308,57 318,50 
HeffJ.ngen Fr 39,98 39,63 39,63 39,63 38,881) 31,89 1 
1-G C) : L..J.l. t en poudre (~ 1,5 ~) hJ.lch ~n Fulverform 
( oc:: 1,5 ;;) 
Latte 1n rolvere <<: 1,:0 ,;) r.elk J.n poeder (-=::. 1,5 ;n 
Prl.x de aeuJ.l / SchwellenpreJ.se 
: France Fr 211,17 T 211 .. 17 Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb l. 772 ,o 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1.884. 
BELGH(UE / Pr1.jzen franco ... grens 
Ff 174,97 179 '72 183,27 183,17 183,68 186,04 
BELGIE 
Pré lèvem.en ts-He ffJ.ngen Fr 30,50 25,62 21,40 20,60 20,60 20,60 
DM 130,65 130,65 130,87 132,35 133,03 131,62 
DEUTSCHLAND FreJ.-Grenze-Preise 
(BR) Fr 161,26 161,26 161,53 163,35 164,19 162,46 
Absch6pfungen Ff 43,75 43,74 43,74 43,74 40,96 41,83 
Lit 31.668 32.820 32-954 34.366 35.427 35.209 
Prezzi franco-frontiera 





Prl.x franco frontière 
1.772,0 1.820,1 1.856,0 1.855,0 1.860,2 1.884. 
LUXEMBOURG Fr 174,97 169,72 183,27 183,17 183,68 186,04 
Prélèvements Fr 30,50 25,62 21,40 20,60 20,60 20,60 
F1 119,96 119,33 121,80 124,46 124,56 122,48 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 163,61 162 '74 1(i6 ,11 169 >75 170,02 167,04 
HeffJ.ngen Ff 
- - - -
- 1) 38,48 
1) Marchandise accompa.;née d 1 un docum-ent D.D.4, certif1.ant que le montant compensatc1.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 1Z,7b5/CEE) 
Waren begleitet von e1.nem Dokumezit D.D.4, aus dem si ch ergibt 1 dass e1.ne Ausgle1.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/J::WG) 
Merce accompagnata del certl.fJ.aato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensaz1.one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld een dtlkument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG e~ 12/65/EEG) 
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Provenance Description - Beachreibung 
1 9 6 5 
Herkunrt 
1 ProYenienza MAR APR MAI 
Herkom.st Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
l?G 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) M1.lch und Rabm in Pulverform (24 bl.e 2? %) Latte e crema dl. latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen France 
Ff 430,-87 451',60 
Pr1.x franco frontière- Fb 3.298,5 3-298,5 3.303,5 ~.303,5 3.613,5 3.613, 5 3-563,5 3.618,5 3· 573.5 3.573,, BELGIQUE 1 PriJzen franco-grena 
Fr 325,69 325,69 326,19 ~26,19 356,80 356,80 351,86 357,29 352,85 352,85 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Fr. 95,}1 95,31 95,31 95,31 84,93 84,93 89,87 84,44 88,88 
DM 308,16 }08,16 308,16 }08,16 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 308' 16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 380,35 380,35 }80 ,}5 }80,35 380,35 380,35 380,35 380,35 380,35 380,35 
(BR) 
AbschBpfungen Ff 40,65 40,65 40,65 40,'i5 61,38 61,38 61,38 61,38 61,38 
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 509,67 509,67 509,67 509,67 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 501,29 
Prelievi Ff - - - - - - - - -
Flux }.298,5 3.298,5 3-303,5 3.303,5 3.61}," 3.613, 3.563, 3.618,5 3-573,5 3-573,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 325,69 325,69 326,19 326,19 356,8o 356,80 351,86 357,29 352,85 352,85 
Prélèvements Ff 95,31 95,31 95,31 95,31 84,93 84.93 89,87 84,44 88,88 
Fl 225,58 225,58 225,58 230,31 233,15 233,15 235,05 235,05 234,10 234,10 
Prl.J zen franco-grena 
NEDERLAND Fr 307,65 307,65 }07,65 314,10 317,98 317,98 320,57 320,57 319,27 319,27 
Heffingen Fr 39,6~1 ) }9,631) 39,631 ) 31,891) 123,75 123,75 123 '75 123 '75 123,75 
l?G 03 : Lait en poudre ( <: 1,5 %) Milch in Pulverform ( E:::1,5 %) Latte l.D polvere ( ~ 1,5 %) M.elk in poe der <e 1,5 ,.) 
Pn.x de seuil-/ Schwellenprel.se . France Fr 211,17 211,17 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
1 
Prix franco frontière- Fb 1.857,5 1.857,5 1.862,5 1.862,5 1.887,5 1.887,5 1.887' 5 1.887. 1.867,5 1.867,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Ff 183,41 183,41 18},90 18},90 186,37 186,37 1%,37 186,37 184,40 184,40 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Fr 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 
·-
DM 133,56 133,56 132,59 132,59 132,59 132,59 1}0,17 130,17 130,17 130,17 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-P:-eise 
(BR) Fr 164,85 164,85 163,65 163,65 163,65 163,65 160,66 160,66 160,66 160,66 
Abschi:5pfungen Fr 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 44,34 44,34 44,34 
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35-209 35.209 
Prezzi franco- fr on t1.era 
ITALIA Fr 278,15 278,15 278,15 278,15 278,15 278,15 278,15 278,15 278,15 278,15 
Prelievi Fr - - - - - - - - -
Flux 1.857,5 1.857,5 1.862,5 1.862,5 1.887,5 1.887,5 1.887,5 1.887' 1.867' 1.867' o; 
Prix franco front1ère 
LUXEMBOURG Fr 183,41 183,41 183,90 183,90 186,37 186,37 186,37 186,37 184,40 184,40 
Prélèvements Fr 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 
Fl 125,88 125,88 122,10 122,10 122,10 122,10 123,05 123,05 122,10 122,10 
Prijzen franco-grena 







1) 1 ) 38,48 38,48 38,48 38,48 
-
38,48 
Mar ch d" se c ' 'iD l. . ac ompacn:e d un document D.D.4, certifiant que le montant compensato1.re est perçu (Ree;l. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~~~6;~~~~e~tP.t von e~nem Dokument D.D.4 aus dem sich erg~bt, dass e~ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~~6~~~~r.1pagnata dal cPrt~ficato modPllo D.D.4 attestante che l'importe di co>npensazione è stato riscosso (Reg-.9/65/CEE e 
Goederen verg~zeld van een dokument D.D.4 waaruit bl~jkt, dat het compenserend bedrag geheven we,·d (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Per importazioni verso Voor invoeren naar 
]RANCE 
Provenance Description - Beacbreibuns 1961t 1 9 6 :> Herkunft 
Provenienza Descrizione - O.schrijving Herkoast NOV 1 DEC JAN FEB MAR 1 APR MAI 
FG 04 : Lait condensé (sans add1.t1.on de sucre) Kondensmilch (nich t gezuckert) Latte condensato (senz3 aggiunta Oi zuccheri) Gecondenseerde melk 7 zonder to 
Prix de seuil / Scbwellenpre1.se • France rr 263,1t1 1 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière- Fb 
2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.372,0 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
rr 224,49 221t,49 221t,lt9 221t,lt9 224,49 231t,21 
BELGIE 
Pr'l èYemen ta-He ffingen rr 31,53 31,51 31,51 31,51 31,51 21,79 
DM 147,82 11t7,82 147,82 147,82 11t7,19 153,1t3 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 182,45 182,1t5 182,45 182,45 181,67 189,37 
(BR) 
AbachHpfungen Ff 73,57 73,55 73,55 73,55 73,55 65,74 
Lit 42.209 lt2.006 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontier& 
ITALIA Ff 333,45 331,85 331,46 331,46 331,1t6 331,46 
Prelievi Ft - - - - - -
Flux 1.964,8 l.961t,8 l.961t,8 l.961t,8 1.961t,8 1.964,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 194 ,oo 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 
Prélèvements Ft 62,01 62,00 62,00 62,00 62,00 25,86 
F1 170,73 163,02 146,90 147,36 146,90 158,18 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND rr 232,84 222,33 200,35 200,98 200,35 215,72 






JUL 1 AUG 
.~ . ... . 
·l 
263,1t1 
FG 06 : Gorgonzola et froma,;-es du rr..ême groupe Gorgonzola und. K.iise der'3elben Gruppe Gorgonzola e ~or"'"ig-i dello stesso grur1 o Gorgonz;ola en kJ.assoorten van dezelfde greer 
Prix de seuil ( Schwellenpreise • 
Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen • France Ft 586,34 1 586,34 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699, 6 4.699,6 4.699,6 5.257,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Ff 464,04 lt64,04 464,04 461t,olt lt64,olt 519,12 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Ff 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 54,87 
DM 416,80 416,80 lt16,80 421,65 lt36,ao lt36,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 514,44 514,44 514,44 520,It3 538,39 538,39 
Abach6pfungen Fr 59,56 59,56 59,56 53,57 35,61 35,61 
Lit 83.429 89 ... 72 89.240 86.553 Bo.826 75.161 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 659,09 706,82 705,00 683,77 638,52 593,77 
Prelievi Fr 
- - - - -
-
Flux ... 699,6 ... 699,6 4.699,E 4.699,E 4.996,6 5.257, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fr lt61t,04 lt61t,04 lt64,04 lt64,0it 464,olt 519,12 
Prélèvements Fr 10.9,96 109,96 109,96 109,96 109,96 5lt,87 
Fl lt32,56 lt32,65 lt32,65 432,65 lt32,65 430,75 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 589,93 590,06 590,06 590,06 590,06 587,44 
Heffingen Ff - - - - - -
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Ftlr Einfubren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 






Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
1 1 Provenienza li AR J<PR MAI 
Herkomat Deacrizione 
- Omschrijving 
8 -14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensa tc (senza agg1.unta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . France rr 265,41 263•,41 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière- Fb 
.273,5 2.273.5 2.273,5 2.273,5 2.352,5 2.352,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427.5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
rr 224,49 224,49 224,49 224,49 232,29 232,29 239,69 239,69 239,69 239,69 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen rr 31,51 31,51 31,51 31,51 23,71 23,71 16,31 16,31 16,31 
DM 147,82 147,82 145,86 145,86 145,86 157,81 157,81 157,81 157,81 157,81 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 182,45 182,45 180,03 180,03 180,03 194,78 194,78 194.78 194,78 194,78 
(BR) 
AbscbOpfungen rr 73,55 73.55 73,55 73,55 73,55 61,22 61,22 61,22 61,22 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 .331,46 331,46 331,46 331,46 331,46 
Prelievi Ff - - - - - - - - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rt 194,00 194,00 191+,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 
Prélèvements Ft 62,00 62,00 62,00 62,00 23,71 23,71 16,31 16,31 16,31 
n 
PriJzen franco-grena 
146,90 146,90 146,90 146,90 159.91 159,91 159.91 159,91 159,91 159,91 
NEDERLAND Ff 200,35 200,35 200,35 200,35 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 
Heffingen Ft 55,65 55,65 55,65 55,65 37.91 37,91 37,91 37.91 37,91 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m&me gro1;1pe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise . France Ft 586,34 586',34 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 5.343,3 5.343, 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 
BELGII(UE 1 Prijzen franco-grena 
rt 464,04 464,04 464,04 464,04 527,6o 527,60 527,60 527,60 527 ,6o 527,60 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffl.ngen Ft 109,96 109,96 109,96 109,96 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 
DM 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 538,39 538,39 538,39 538,39 533,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 
Abschëpfungen Ff 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61 
Lit 81.317 81.317 78.461 78.461 74.653 74.653 74.653 74.653 74.653 74.653 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 642,40 642,40 619,84 619,84 589,76 589,76 589,76 589,76 589,76 589.76 
Prelievi rr - - - - - - - - -
Flux 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 5.343,3 5·343, 5.343, 5.343,3 5.343,3 5·343.3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 464,04 464,04 464,04 464,04 527,6o 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 
Prélèvements Ff 109,,96 109,96 109,96 109,96 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 
Fl 432,65 432,65 432,65 432,65 43(),43 430,43 43(),43 430,43 43(),43 430,43 
Prijzen franco-grene 





- - - -
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Provenance Description Herkunft - Beachre1bung 
1964 1 9 6 5 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herk.omst 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MH JU111 JUL .\UG 
PG 08 Emmental et fromages du même groupe 
Emmental und Klise derselben Gru:,pe 
: Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde g-roep 
Pr1.x de seu1.l / Scbwellenpreise : France Ff 543,08 1 543,08 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 4.844,3 4.844,3 4.844,3 ,844,3 4,844,3 5.341,1 
BELGH(UE 1 Prix franco frontière-Prijzen franco-grena 
F! 478,33 478,33 478,33 78,33 478,33 527,38 
BELGIE 
Prél èvemen ta-He ffingen Ff 52,41 52,41 52,41 b2,41 52,41 17,81 
DM 433,71 461,42 466,39 1472,09 476,38 478,30 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 535,31 569,52 575,66 582,69 587,98 590,35 
(BR) 8,31 AbschOpfungen Ff 0,54 - - - -
Lit 87.989 86.731 84.503 81.555 82.169 82.697 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 695,11 685,18 667,58 644,28 649,14 653,31 
Prelievi F! - - - - - -
Flux 4.844,3 4,844,3 4,844,3 4.844,3 4.844,• 5.341,1 
Prix franco frontl.ère 
LUXEMBOURG Fr 478,33 478,33 478,33 478,33 478,33 527,38 
Prélèvements Fr 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 17,81 
F1 381,61 381,70 381,70 381,70 381,70 390,49 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 520,44 520,57 520,57 520,57 520,57 532,56 
Heffingen Ff 10,30 10,17 10,17 - -
1) 
- 1) 
FC C9 : 3e~uda et fromages au a:êrrc grouFe Gouda 
und KB.se derselben ---uruppC' 
'J:.'lllda e f'Jrragcl. àello steséo r;rup:po Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prl.x de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Ft 530,34 T 530,34 
Prix franco frontière- Fb 4.324,9 4.285, 7 4.257,8 4.270, 7 4.294,5 4.708,c 
BELGIQUE 1 PriJzen franco-grena 
Fr 427,04 423,17 420,42 421,69 424,04 464,87 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen Ft 89,62 94,13 96,98 96,98 95,56 53,14 
DM 313,01 ~12,04 311,38 309,13 309,13 308,29 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 386,34 385,14 384,33 381,55 381,.55 380,51 
Abach5pfungen Ft 130,55 132,86 132,86 132,86 132,86 137,01 
Lit 73.637 71.432 69.488 68.513 68.168 71.988 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 581,73 j564,31 548,95 541,2.5 538,52 568,71 
Prell.evi Ff 
- - - - - -
Flux 4.324,9 j4.285,7 
Prix franco frontière 
4.257,8 4.270,7 4.294,5 4.708,< 
LUXEMBOURG Ff 427,04 42},17 420,42 421,69 424,04 464,87 
Prélèvements F! 89,62 94,13 96,98 96,98 95,56 53,14 
F1 278,48 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 379,8o \371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 
Heffingen Fr 91,24 97,09 97,09 97,09 97,091 ) 104,1' ) 
' 1) Marchandise accompagnee d un document D.D.4, certif1ant que le mnntant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) i~/6;;~;~~eitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe er ho ben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~;;6;;~~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4 al testante che d'importe di compensazione • etato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven wei'd (Vèrord. 9/65/EEG en 12/65/EEG 
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Provenance Description - Beacbreibung Herkunft 
ProYenienza Deacrizione - Olllscbrijving Berko•at 8-14 
08 
Emmental et fromages du ml:me groupe 
i'G : Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen France Fr 
Prix franco frontière- Fb 4.844,3 BELGI~UE / Prijzen franco-grena 
rr 478,33 
BELGIE 









!TALlA Ff 644,28 
Prelievi Ff -
Flux 4.844,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 478,33 
Prélèvements Ff 52,41 
F1 381,70 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 520,57 
Heffingen Ff 
- 1) 
PG 09 : Gouda et fromages du même groul-'e Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreise . France Ff Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière- Fb 4.295,2 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Ff 424,11 
BELGIE 
Prélèvemen ts-Heffingen Ff 96,98 
DM 309,13 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 381,55 
Absch6pfungen Ff 132,86 
Lit 68.275 
Prezzi franco-frontiera 




Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 424,11 
Prélèvements rr 96,98 
Fl 272,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 371,81 
Heffingen Ff 97,09 1 
1) Marchandl.se accompagnée d'un document D.D.4, certifiant 
PRELEVEMENTS INTRACOHHUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 






Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 1 MAI 
15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
Emmental und Iüise derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
543,08 543,08 
4.844,3 4.844,3 4.844, 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.41?, 5.417,5 5.417,5 
478,33 478,33 478,33 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 
52,41 52,41 52,41 46,~0 - - - -
475,97 477' 91 477,91 477.91 477,91 478,88 478,88 478,88 478,88 
587,48 589,87 589,87 589,87 589,87 591,07 591,07 591,07 591,07 
- - -
35,61 - - - -
81.555 83.459 83.459 83.459 83.459 81.555 81.555 84.411 84.411 
644,28 659,33 659,33 659,33 .659,33 644,28 644,28 666,85 666,85 
- - - -
-
- - -
4.844,3 4.844,3 4,844,3 5.417, 5.417,5 5.417,5 5.417, 5.417,• 5.417.5 
478,33 478,33 478,33 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 534,92 
52,41 52,41 52,41 46,4o - - - -
381,70 381,70 381,70 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 
520,57 520,57 520,57 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 
- 1) -l} - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) 
Gouda und Kase derseli'Jen liruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
530,34 530,34 
4.295, 4.308,6 4.308,6 4. 792,5 4.792,5 4. 742,5 4. 742,5 4.757,5 4.757,5 
424,11 425,43 425,43 473,21 473,21 468,27 468,27 469,76 469' 76 
96,9e 92,57 92,57 44,79 44,79 49,73 49,73 49,73 
309,13 309,13 309,13 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 
381,55 381,55 381,55 380,35 380,35 380,35 380,35 380,35 380,35 
132,86 132,86 132,86 137,65 137,65 137,65 137,65 137' 65 
68.275 68.275 68.275 72.559 72.559 ?2.559 72.559 71.607 71.607 
--
539,37 539,37 539,37 573,22 573,22 573,22 573,22 565,70 565,70 
- - -
- - - - -
4.295, 4.308,6 4.308,6 4. 792,5 4.792, 4. 742,5 4.742,5 4.757,5 4, 757, 
424,11 425,43 425,43 473,21 473,21 468,27 468,27 469,76 469,76 
96,98 92,57 92,57 44,79 44,79 49,73 49,73 49,73 
272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 
371,81 371,81 371,81 371,81 3?1,81 371,81 371,81 371,81 371,81 
97,09ll 97,09 1 97,09 1 105,28'1 105, 28'1 105,28(/ 105,28 105,28'l 
que le montant compensatol.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/1:>5/CEEJ 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/E•'JG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata del certl.ficato modello D.D.4, attestante che l'importe dl. compensazione èt stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag ge!leven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1964 
Herkunft Description - Beaehreibung 1 9 6 5 
Pro~enienza Deacrizl.one - Omschrijving Berkoaat NOV 1 DEC JAN T FEB MAR APR MAI 
FG 10 
Sa~nt -f'lUlll"' et from<1,çes du même groupe Saint-PE~ulJ n und Kâse dersflbe, 
: 3CJ.~ct-l--aul1n e formaa;:l dello stesso gruppo Saint-Paul1 n .en kaaGsoorter. van 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen France Ff 535,34 
Prix franco frontière-
Fb 4.558,5 4.457, 4.496,2 4.478,9 4.496,2 4.965, 
BELGHjUE / Prijzen franco-grena 
Ff 450,11 440,14 443,95 442,25 443,95 490,30 
BELGIE 
!-'rélèvementa-Heffingen Fr 72,38 82,87 78,55 78,55 78,55 31,72 
DM 344,57 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 425,29 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 
(BR) 
Abschéipfungen Fr 98,28 95,95 95,95 95,95 95.95 95,95 
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.431 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 638,36 633,12 623,11 606,68 601,04 588,00 
Prelievi Fr - - - - - -
Flux 
Pr1.x franco frontl.ère 
4. 558,5 4.457, 4.496,2 4.478,9 4.496,2 4.496, 
LUXEMBOURG rr 450,11 440,14 443,95 442,25 443,95 443,95 
Prélèvements rr 72,38 82,87 78,55 78,55 78,55 31,72 
F1 314,48 309,58 309,58 309,58 309,59 309,59 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 428,90 422,21 422,21 422,21 422,23 422,23 
Heff1.ngen rr 45,00 51,69 51,69 51,69 51,69 1 58.791 
BU3 : Eeu!' re But ter Burro 
Prix de seuil-7 Schwellenprel.se 
: France Fr 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 901,00 
Prix franco frontière- Fb 9.863,2 9.849,1 9.915,6 9. 943,5 9.940,8 9-932,2 
BELGI<tUE / Prij zen franco-grena 
Ff 973,89 972.51 979,07 981,82 981,55 980,70 
BELGIE 
Prélèvemen ta-He ffingen Fr 
- - -
- - -
DM 670,62 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 827.73 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
Absch5pfungen rr 48,61 51,70 51,79 51,79 51,79 51,79 
Lit 99.876 102.328 101.989 99-315 96.174 94.559 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fr 789,02 808,40 805,72 784,59 759.78 747,02 
Prelievi Ff 96,32 68,88 7o;6o 91,73 116,54 126 ,oo 
Flux 
Prix franco frontière 
7.657,0 7.849,4 8.048,4 8.247, 8. 247,4 8.436,5 
LUXEMBOURG rr 756,05 775,05 794,70 814,35 814,35 833,02 
Prélèvements Ff 
- - -
- 1) - 1) - 1) 
F1 465,57 465,57 465,57 465,57 469,12 476,56 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 634,96 634,96 634,96 634,96 639.79 649,95 












1) Marchand1.se accompagnée d'un document D.D.4, certl.fiant que le montant com ensatoire est p perçu ( Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~;;6;;~=~~eitet von e1.nem Dokument D.D.4, aus dem sl.ch ergl.bt, ddss Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~~6;;~~~)mpagnata del certl.fl.cato mo dello D.D.4, at testante che l' 1.mporto dl. compensaz1.one è stato riscosso (Reg. 9165/CEE e Reg. 
Goederen vergezeid van een document D.D.4 waarul.t bliJkt, dat het 
compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
llO 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Proyea.ance 
Herkuntt Description - Beschreibung 
ProYenienza 
Berkoaet Descrizione - Oaechrijvins 
8-14 
Saint-Pauliu et fromages du m3me groupe 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEIHSCHAFTLICHE ARSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFlNGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 







PG 10 : Saint-Paulin e formap:p:i dello stesao J:rup))O ;:~:::~::~i: ::d k!!::o::~::l!:~ ~~:;f~tt• ~nAn 
Prix de seuil / Schwellenpreiee . France rr 535,34 535,34 Prez&i d •entrata/Dreapelprijzen • 
Fh 4,501,2 4.501,2 4.501,2 4.501,2 5.048,5 5.048,' 5.023,5 5.023,5 5.023,5 4.898,5 
BELGIQUE / Prix franco frontière-Prijzen franco-grena 
Ff 444,45 444,45 444,45 444,45 498,49 498,49 496,02 496,02 496,02 483,68 
BELGIE 
Prélèvement a-He ffingen Ft 78,55 78,55 78,55 78,55 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51 
DM 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 448,60 
(BR) 
Abach6pfungen rr 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 95.95 95,95 9~.95 
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 601,04 601,04 601,04 6ol,04 586,00 '586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 
Prelievi Ff - - - - - - - - -
Flux 4,501,2 4.501,2 4.5Q1,2 4.501,2 5.048,5 5.048,5; 5.023, 5.023,' 5.v23,5 4.898,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 444,45 444,45 444,45 444,45 498,49 498,49 496,02 496,02 496,02 483,68 
Prélèvements Ff 78,55 78,55 78,55 78,55 24,51 24,51 24, 5l 24,51 24,51 
Fl }09,59 
Pr1.jzen franco-grene 309,59 309,59 309,59 }09,59 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 
NEDERLAHD rr 422,23 422,23 422,23 422,23 422,23 422,23 422,23 422,23 422,23 422,23 
Heffingen Ff 51,69
1) 51,691 51,691) 51,691) 59,881 ) 59,881 59,881 59,881 ) 59,881 ) 
BOR 1 Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae 
Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen : France Ff 901,00 901,00 
Prix franco frontière- Fh 9.9}8,5 9·9}8,5 ~.938,5 9.938,5 9.93},5 9.933,5 9.9z8,5 9.928,, 9.883,5 -9.883,5 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Ft 981,33 981,33 ~81,33 981,33 98o,33 980,83 980,34 980,34 975,90 975,90 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen Ff 
- - - - - - - -
-
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 824,53 824,5} 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 &24,53 824,53 
Absch6pfungen rr 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 
Lit 96.423 96.423 94.977 94.977 94.495 94.495 94.495 ç-4.495 95.459 95.459 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 761,74 761,74 750,32 750,32 746,51 746,51 746,51 746,51 754,13 754,13 
PrelieYi rr 114,58 114,58 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 
Flux 8,247,4 8.247,4 8.247,4 8.247, 8.247,4 8.545,9 8. 545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
Prix franco frontière 







- 1) 1) 
- ll l) _rr - l) 
- -
Fl 465,57 465,57 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
Prijzen franco-grena 
HEDERLAND Ft 634,96 6}4,96 649,95 649,95 649,95 649,95 649,9~ 649,95 649,95 649,95 
Heffingen rr 160,21 160,21 145,22~ 145,22 169,73 169,731 169,73 11 169, 7}") 169,7.}) 
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4 1 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65 EWG) 
Herce accornpagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa di compensazione fi stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van ee.n dokument D.D.4 waaruit bli!jkt ~at bet compenserend bedrag geheven-werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
lll 




Pour importations vers 









Fer 1.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Beschreibung Herkunft Description - 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza Descrizione ... Om.schrijving Herkom.st NOV 1 DEC JAN FEB 1 MAR APR 1 MAI 
CHE : Cheddar 
Prl.X de seu1.l / Schwellenpreise : Fran. ce Ft 376,34 r Prezzl. d' entrata/Drempelprl.JZen 
Prix franco frontière- Fb 
4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.711,9 
BELGit<UE / Prijzen franco-grene 
Fr 401,18 401,18 401,18 401,18 401,18 465,25 
BELGIE 
Prélèvements-He ffingen Ft - - - - - -
DM 306,22 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 






Lit 44.024 4 3. 737 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 347.79 345,52 344,98 344,98 )44,9cl 344,98 
Prelievi Ff 16,41 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 
Flux 4.063,0 4.o63,u 4.063 ,o 4.063,0 4.063,q 4. 711,9 
Prl.x franco front1.ère 
LUXEMBOURG Ff 401,18 401,18 401,18 401,18 401,18 465,25 
Prélèvements Ff - - - - - -
Fl 302,59 297,08 296,60 296,60 296,60 296,60 
Prl.J zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 412,68 405,18 404,51 404,51 404,51 404,51 
Heffl.ngen Ff - - - - - -
TIL : Tils1. t Tils1 ter - Tl.lSl.t - Tilsit 
Prl.x de seu1.l / Schwellenprel.se 
: France Fr 530,34 Prezzl. d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontl.ère- Fb 4.105,7 4.177. 4.177,3 4.177,3 4.177,3 4.694,0 
BELGIQUE / Prl.J zen franco-grena 
Fr 405,40 412,47 412,47 412,47 412,47 463,49 
BELGIE 
Prélè vernen ta-He ffingen Fr 112,61 105,53 105,53 105,53 105,53 54,51 
DM 312,61 318,09 317,53 317,37 317,38 317,38 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
(BR) Fr 385,85 392,61 391,92 391,72 391,73 391,73 
Abschëpfungen rr 132,17 126.28 126,28 126,28 126,28 126,28 
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 66.925 
Prezz1. franco-front1era 
ITALIA Ff 538,42 536,97 536,12 536,12 536,12 528.71 
Prelievi Ff - - - - - -
Flux 4.105, 7 4.177, 4. ],77 ,3 4.177,3 4.177,3 4.694,0 
Prix franco front1ère 
LUXEMBOURG Fr 405,40 412,47 412,47 412,47 412,47 463,49 
Prélèvements Fr 112,61 105,53 105,53 105,53 105,53 54,51 
Fl 266,71 266.82 266,82 266,82 266,82 281,70 
PriJzen franco-grens 
NEDERLAND Ff 363,75 363.90 3b3,90 363,90 363,90 384,19 








T JUL 1 AUG 
37~.50 
530,34 
1) Marchand1.se accompagnée d'un document D .D .4 certifiant que le montant com ensatoir Waren begle>tet von e1nem Doku ent D D 4 d P . e est perçu (Regi. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
12/65/EWG) m • • ' aus em sich ergl.bt, dass el.ne Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
Merce accompagnaca dal cert1f1 t d ll. D 4 12/65/CEE) ca o mo e o .D. ' attestante che l'importa di compensazione è etato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederera vergezeld van een dokument D.D.4 waaru1t bll.Jkt dat het compenserend be drag ge he ven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vers 















1 9 6 5 
ProYenance Bescbreibung Herkunft Description - MAR 1 APR 1 MAI ProYenienza Deacrizione - Omschrijving l'erkomst 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
CHE 1 Cheddar 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 1 France Fr 376,34 376,50 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 
4.06:3,0 4.06},0 4.063,0 4.063,0 5.042,5 5.042,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4. 542.5 
BELGH(UE 1 Prijzen franco-grena 
Ff 401,18 401,18 4o1,18 401,18 497,90 497,90 448,53 448,53 448,53 448,53 
BELGlE 
Prélèvementa-Heffingen Ff - - - - - - - - -
DM :314,95 :314,95 :314,95 314,95 :314,95 314,95 314.95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 388,73 388,73 :388,73 388,73 388,73 388 '73 388 '73 388 '73 388 '73 388.73 
(BR) 
Abscb6pfungen Ff - - - - - - - - -
Lit 4}.668 43.668 43.668 43.668 4},668 43.668 43.668 43.668 43.668' 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA rr }44,98 344,98 344,98 344,98 344,98 344,98 344,98 344,98 344,98 344,98 
Prelievi Ff 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 
Flux 4.063,0 4.063,0 4.063,0 4.063,0 j,C42,5 5.042,5 4.542,5 4.542,5 4. 542,5 4. 542.5 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 401,18 401,18 401,18 401,18 497,90 497,90 448,53 448' 53 448.53 448,53 
Prélèvements rr - - - - - - - - -
Fl 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 296,60 301.59 501,59 
Prl.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 4c4,51 404,51 4o4,51 404,51 4o4,51 404,51 4o4,51 4o4 ,51 411' 32 411,32 
Heffl.ngen Ff - - - - - - - - -




T:1.lsit - Ti lait 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 France Ff 530,34 530,3'+ 
Prix franco frontière- Fb 4.177,3 ~.177,3 4.177,3 4.177,3 4.77:~.5 4.773,5 4.773,5 4. 773,5 4.773,5 4.773.5 
BELGl<(UE 1 Prijzen franco-grena 
rr 412,47 412,47 412,47 412,47 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 
BELGIE 
!'-6 ,66 46,66 46,66 46,66 46,66 Prélèvements-He ffl.ngen Ff 105,53 105,53 105,5:3 105,53 
DM :317,38 ~17,38 317,:38 317,38 :317,38 317,38 317,38 317,38 317' 38 317,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 391,7:3 ~91, 73 391,7:3 391,73 391,7:3 391 '73 391,73 391 '73 391,73 391,73 
Abschl5pfungen Ff 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 126,28 
Lit 67.863 67.863 67.863 67.863 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
lTALIA Ff 536,12 ~:36,12 536,12 536,12 527,57 527.57 527,57 727.57 527.57 527.57 
Prelievi Fr 
- - - - - - - - -
Flux 4.177,3 4.177,} 4.177.3 4.177,3 4.77:3.5 4.773,5 4.773,5 4. 773,5 4. 773,5 4.773.5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 412,47 412,47 412,47 412,47 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 
Prélèvements Ff 105,53 105,53 105,5:3 105,53 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 
Fl 266,82 21\6,82 266' 82 266,82 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283 '99 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 363,90 }63,90 36:3,90 :363,90 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 
Heffl.ngen Ff wo,ol> 100,091) 1 100,09 1) 1) 100,09 86,58 86,58 1) 86.58 1) 86,581) 86,581) 
1) Marchandise 3.Ccompagnêe d'un document D.D.4, certJ.f:1ant que le montant compensatoire ec;t J'L·rçu (Rèf..l. 9/65/CZE ct 12/65/CEE) 
~~~~;~:~~eitet von e:1nem Doku.me-nt D.D.4 aus dem s~ch erg:lbt, dacs e:1ne Ausgle~chsabgclbe ~rhobPn ·.n.~ ri (Ve· ordn.9/65/EWG und 
i~/6;/~~~)mpagno.ta dal certl.hcato modello D.D. 4 attestante che l 1 :1mporto d~ compensd.z~one è sto'Lo tls..;osso (Reg. 9/65/CEJ!; e 
Goederen vergezeld. van een dokument D.D. 4 waaruit bl:lJkt, dat het compenserend bedracr ieheven wc·r d ( leLord. 9/65/EEG en li:::/65/Esr.) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZJ: D 0 ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEII 










PROD • L.lft .-cu • 
ZUIVBLPRODUCTEN 
Pour iaportatione ••re FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni •erao : Voor iaYoerea naar : 
ProYenance Beechreibug 1964 Berkuntt Description - 1 9 6 ~ 
Pro't'eniensa Deacrizione - O.echrijYiDC Herkoaet 
NOV DEC JAN 1 FEB 1 MAR APR MAI 1 JUN JULI UG 
PG 02 Lait et crèrn~ de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Fulverform (24 bis 27 %) : Latte e crer-a d1 1 at te in 'PJlvere (24 al 27 %) Melk en room in oeder (24 tot 27 %) 
Prix de eeuil / Schwelleapreiee • Italia Lit 63.050 1 62.000 Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • 
Prix franco frontière. Fb 3.383,5 }.388,8 3.368,8 3.343.~ 3.350,1 3.611,3 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Lit 42.294 42.360 42.110 41.794 41.876 45.142 
BELGIE 
Pr4§1èYeaente-Heffingen Lit 15.275 14.746 14.873 15.309 15.309 11.190 
DM 313,98 313,6o 309,10 308,16 308,16 308,16 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Lit 49.059 49.000 42.297 48.150 48.150 48.150 
Abach6ptungen Lit 8.539 8.539 8.861 9.015 9.015 8.173 
Ft 441,33 4}4,22 430,15 425,80 42},28 420,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 55.870 54.979 54.455 53.904 53.585 53·271 
Prél.Yementa Lit 1.506 2.281 2.710 3.261 3.465 3.052 
nuz 
Prix franco frontiltre 
3•383,5 3.388,8 3.368,8 3.343, }.}50, 3.611,3 
LUXEMBOURG Lit 42.294 42.294 42.110 41 •. 794 41.876 45.142 
PrélèYemente Lit 15.160 14.809 14.922 15.309 15.309 11.190 
n 228 ,oo 227,82 228,46 229,91 229,87 237' 15 
Prijzen franco-grena 
NEDBRLAND Lit 39.364 39.334 39.445 39.694 39.688 40.945 
Heffingen Lit 8.599 8.261 8.261 8.261 8.166 1 7.2811) 
FG J3 Lait en poudre (~ 1,5 %) M1lch in fulverform ( ~ 1,5 %) Latte in rolvere ( -.::- 1,5 %) Melk in poe der (E: 1,5 %) 
Prix de eeuU / Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : Italia Lit 34.181 1 33.500 
Prix franco frontière Fb 1.822,0 1.870,1 1.906,0 1.905,0 1.910, 1.934,2 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Lit 22.775 23.376 23.826 2}.812 23.878 24.177 
BELGIE 
Prélèvemen te-Heffingen Lit 8.290 7.761 7.128 6.926 6.926 6.163 
DM 130,65 130,65 130,87 132,35 133,03 131,62 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 20.414 20.414 20.448 20.679 20.786 20.566 
(BR) 
Abach6pfunpn Lit 10.715 10.715- 10.628 10.329 10.329 9.803 
Ft 
Prix franco frontière 
214,83 213,41 208,77 203,30 204,70 204,73 
FRANCE Lit 27.197 27.017 26.429 25· 737 25.914 25.918 
PrélèYemente Lit 3.866 }.768 4.352 5.222 4.956 4.296 
Flux 
Prix franco frontière 
1.822,( 1.870,,1 1.906,0 1.905,0 1.910, 1.934,2 
LUXEMBOURG Lit 22.775 23.376 23.826 2}.812 23.878 24.177 
PrélèYementa Lit 8.290 7.761 7·128 6.926 6.926 6.163 
-
Fl 123,58 122,95 125,42 128,08 128,28 126,10 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 21.336 21.227 21.654 22.114 22.148 21.771 
Beffingen Lit 3.887 3.887 3.724 }.084 3.049]) 3.491 1 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant ue le mont q ant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12;65/CEE) 
~~~G;;~=~~eitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, daaa eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9165/EWG und 
~~~G;;~~~)mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione ë stato riscosso (Reg. 9165/CEE e Reg. 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijk t, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations Yere FUr Einf'ubren nach 
ProYenance 
Berku.nft Description - Beechreibuns 
ProYeniensa 
Berkoaat Deacrizione - o .. cbrijYiDI 8-14 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 
Latte e crema d1 latte in volvere ( 24 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae • Italia Lit Preszi d'entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière- 1'1> }.348,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 41.856 
BELGIJ: 
Prélèvementa-Beffingen Lit 15.309 
DM 308,16 
DJ:UTSCHLAJID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 48.150 
AbschHpfungen Lit 9.015 
Ff 423, eo 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 53.651 
Prélèvements Lit 3.261 
Flux 3.348,~ 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 41.856 
Prélèvements Lit 15.309 
Fl 229,20 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Lit 39·572 
Heffingen Lit 8.261 
PG 0} : Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Latte in polvere ( ~ 1,5 jb) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Pre zn d 'entrata/Drempelprijzen : Italia Lit 
Prix franco frontière 1'1> .907,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 2}.844 
BELGIE 





Abacb6pfungen Lit 10.}29 
Ff 205,80 
Prix franco frontière 
FRAIIC!: Lit 26.053 
Prélèvements Lit 4.842 
Flux 
Prix franco frontière 
1.907,5 
LUXEMBOURG Lit 23.844 
Prélèvements Lit 6.~26 
Fl 129,50 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 22.358 
Heffingen Lit 2.8391) 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGJ:IŒINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 




PROD. LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 1 MAI 
15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
27 %) Milcb und Rahm in Pulverform ( 24 b>s 27%) 
al 27%) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
6}.050 62,000 
}.}48,5 }.35},5 3.}53,5 }.66},5 3.663,5 3.613,5 3.668,5 ~.623,5 .623,5 
41,856 41.919 41.919 45.794 45.794 45.169 45.856 45.294 45.294 
15.309 15.309 15.}09 10.400 10.400 11.025 10.3}8 10.900 
}08,16 308,16 308,16 }08,16 3o8,16 }o8,16 308,16 3o8,16 308,16 
48.150 48.150 48.150 48,150 48.150 48.150 48.150 ~8.150 48.150 
9.015 9.015 9.015 8.044 8.044 8.044 8.04~ 8.044 
423,80 42o,8o 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 
53.651 5}.271 53.271 53.271 ' 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 
}.261 }.894 3.894 2·923 2.923 2.923 2.923 2.923 
3.}48,5 3-353,5 }.353,5 3.663,5 3.66}, 3613,5 3.668,5 }.62},5 13.62},5 
41.856 41.919 41.919 45.794 45.794 45.169 45.856 45.294 ~5· 294 
15.309 15.}09 15.309 10.400 10.400 11.025 10.338 10.900 
229,20 229,20 233,93 236,77 236,77 238,67 238,67 237.72 237.72 
39.572 }9.572 4o .388 40.879 40.879 41.207 41.207 41.043 41.043 
8.2611 7.2811 7.28111 15·315 15.315 15.315 15.315 15.315 
M~lch in Pulverform ( ..e 1, 5 %) 
Melk in poe der ( -::;:: 1, 5 %) 
}4.181 33.500 
1.907,5 1.912,5 1,912,5 1.9}7 ,5 1.937,5 1.937,5 1.9}7 ,5 1.917,5 1.917,5 
23.844 23.906 2}.906 24.219 24.219 24.219 24.219 23·969 3·969 
6.926 6.926 6.926 6.046 6.046 6.046 6.046 6.046 
133,56 1}2,59 1}2,59 132,59 132,59 130,17 130,17 130,17 130,17 
20.869 20.717 20.717 20.717 20.717 20.339 20.339 20·339 20.339 
10.329 10.329 10.}29 9·548 9.548 9.926 9·926 9·926 
2C5,80 203,80 203,80 205,80 205,80 203,80 203,80 202,80 202,80 
26.05} 25.800 25.800 26.053 26.053 25.800 25.800 25.673 25.673 
4.842 4.842 4,842 4.212 4. 212 4.212 4.212 4.592 
1.907,5 1.912,5 1.912,5 1.937,5 1·937,5 1·937,5 1.937,5 1.917,5 1.917,5 
2}.844 2}.906 23.906 24.219 24.219 24.219 24.219 23·969 23-969 
6.926 6.926 6.926 6.046 6.046 6.046 6.046 6.046 
129,50 125,72 125.72 125,72 125,72 126,67 126,67 125,72 125,72 
22.358 21.706 21.706 21.706 21.706 21.870 21.870 21.706 21.706 
2.8391 3.4911 ) 3.4911) 8.559 8.559 8.559 8.559 8.559 
1) HarchandJ.se. accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rèogl. 9/65/CEE et 12;65/CEE) ~~/6;~:~~~l. tet von einem Dokument D.D.4 aus dem eich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabg:~.bc erhoben w~rd (Ve!"'o!"dn. 9/65~WG und 
~~/65;~~~)mpagnata dal certificato mo dello D.D.4 attestc.nte che 1 'i.mporto di compensazione è sh.to riscosso (Reg. 9/6S/CEE e 
'Joederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend b<:'dr,c geheYen werd (Verord. 9/65/E!:G en 12/6,5/EEQ) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISII: 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations Yere 




FUr Einfubren nach 
PRI!:LII:VEKENTS INTRACOMMUN AUT AIRI!:S 
INNERGEMEINSCHAFTLICHI!: ABSCHOPruNGEN 
PRJ:LIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HErriNGEN 
Per iaportazioni Yereo : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITII!:RS 
MILCHERZIIIGNISSJ: 
PROD • LATT .-CAS. 
ZUIVI!:LPRODUCTII:N 
Provenance Beachreibung Herkunft Description - 1964 1 9 6 5 
ProYenienza 
- Olaachrij Yinc Berkoaat Descrizione 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 1 MAI JUN JUL AUG 
FG 04 : 
La1.t cc:-:densé (sans o.ddition de sucre) Kondensm1.lch (nicht gezuckert) 
Latte condens.:J.to (senza a_.giunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae • Italia Lit 45.938 Prezzi d' entrata/DreJD.pelprijzen • 43.000 
Prix franco frontière ... J'b 2.323,5 2.323,' 2.323,5 2.323,5 2.323,5 2.422,0 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Lit 29.044 29.044 29.044 29.044 29.044 30.275 
BELGIE 
Prélèvements-Beffingen Lit 12.760 12.581 12.581 12.581 12.581 8.995 
DM 147,82 147,82 147,82 147,82 147,19 153,43 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 23.097 23.097 23.097 23.097 22.998 23.973 
Absch6pfungen Lit 18.707 18.528 18.528 18.528 18.528 15.255 
rr 238,40 238,40 241,56 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 30.180 30.180 30.580 31.952 31.952' 31.952 
Prélèveœents Lit 11.624 11.445 11.045 9.673 9.673 7.317 
nux 2.014,8 2.014, 2.014,! 2.014,8 2.014,8 2.014,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 
Prélèvements Lit 16.619 16.440 16.440 16.440 16.440 14.084 
n 174,35 166,64 150,52 150,98 150,52 161,80 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 30.101 28.771 25.988 26.068 25.988 27.934 
Heffingen Lit 11.767 12.926 15.637 15.637 15.637 11.335 
FG 06 : Gorgonzola et formages du m~me groupe Gorgonzola und: Kë.se derselber. Grup:re Gorgonzola e for'T..a~gl. dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezz.i d 1 entrata/Drempelprijzen : Ital1a Lit 76'.663 75.446 
Prix franco frontière J'b 4.749,6 4.749, 4.749, 4.749,1 4.749,6 5·307.~ 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 59.370 59.370 59.370 59.370 59.370 66.343 
BELGIE 
Prélèvemen ta-Beffingen Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 10.503 2.355 
DM 416,80 416,80 416 ,8o 421,65 436,20 436,20 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Lit 65.125 65.125 65.125 65.883 68.156 68.156 
(BR~ 
Abach6pfungen Lit 4.748 4.748 4.748 3.934 1.492 512 
Ft 642,21 635,60 637,86 657,10 652,83 650,73 
Prix franco frontière 





Flux 4.749,6 4. 749~ 4.749, 4.749, 4.749,6 5·307,' 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 59.370 59.370 59.370 59.370 59.370 66.343 
Prélèvements Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 10.503 2.355 
F1 436,18 436,27 
Prijzen franco-grene 436,27 436,27 436,27 434,35 






PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPIŒISE 
PREZ:&! D' E!ITRA'U 
DBI!IIPJ:LPRIJZIII 










PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
Pour iaportations Yera FUr Einfuhren nacb 1 Per iaportasioni Yerao : Voor inYoeren naar : 
ProYenance 1 9 6 5 
Borkunft Description - Beacbreibung 1 ProYeniensa 
- Ollacbrij Ying MAR APR 1 MAI Deacrizione Berkoaet 
22-28 1 29-4 1 5-11 112-18 1 19-25 1 26-2 T 110-16 8-14 15-21 3-9 
PG 04 : Lait condensé ( s{ns additl..on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato senza a.ttP:iunta di zuccheri) Uecondenseerde melk (zonder toea-evoeJtde suiker) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae • Italia Lit 45.938 43.000 Preszi d' ontrata/Droapo1prijzon • 
Prix franco frontière- Fb 2.}23,5 2.323,5 12-323,5 2.323,5 2.402,5 2.402,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 29.044 29.044 29.044 29.044 JQ.o:n 30.031 30-969 30.969 130-969 30-969 
BELGII! 
Pril'••••nta-Beffingen Lit 12.581 12.5Sl !12.581 12.581 8.876 8.876 7·938 7-938 7-938 
DM 147,82 147,82 145,86 145,86 145,86 157,81 157,81 157,81 157,81 157,81 
DEUTSCHLAND Frei-Gren&e•Preiae 
(BR) Lit 23.097 2}.097 22.791 22.791 22.791 24.658 24.658 24.658 24.658 24.658 
AbacblSpfungen Lit 18.528 18.528 18.528 18.528 16.116 14.249 14.249 14.249 14.249 
Ff 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
Pri::r. franco frontiitre 
FRANCE Lit 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 31·952 31-952 31-952 31-952 
PrélitYeaente Lit 9.673 9.673 9.673 9.673 6-955 6.955 6-955 6.955 6.955 
l'lux 2.014,8 
Prix franco frontière 
2.014,8 2.014,8 2.014, 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 
LUXEMBOURG Lit 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25-185 
Pr'HèYementa Lit 16.440 16.440 16.440 16.440 13-722 13.722 13.722 13.722 13-722 
!'l 150,52 150,52 150,52 150,52 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 25.988 25.988 25.988 25.988 28.234 28.234 28.234 28.234 28.234 8.234 
Heffingen Lit 15.637 15.637 15.637 15.637 10.673 10.67} 10.673 10.673 10.67} 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Use dereelben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaaesoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiae 
Prezsi. d'entrata/Dreapelprijzen : Italia Lit 76.663 75.446 
Prix franco frontière Fb 4.749,6 4.749,6 4,749,6 4.749,6 5.393,3 5·393,3 5·393,3 5· 393,3 15-393,3 ~-393,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 59.370 59.370 59.370 59·370 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
BI!LGIE 
Pr'litYeMnta-Beffingen Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 
DM 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
Abacb8p funpn Lit 1.492 1.492 1.492 1.492 }61 361 361 361 361 
Ff 
Prix franco frontil\re 
648,60 648,6o 645,6o 645,60 644,6o 644,60 659,60 659,60 659,60 59,60 
FRANCE Lit 82.109 82.109 81.729 81.729 81.602 81.602 83-501 83.501 83-501 3·501 
PrélèYementa Lit 
- - - -
- - - - -
!'lux 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 
Prix franco frontière 
5-393,3 5·393,3 5·393,3 5·393 ,3 15-393,3 ·393,3 
LUXEMBOURG Lit 59.370 59·370 59-370 59-370 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 ~7.416 
Prélèvements Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 
F1 436,27 436,27 436,27 436,27 
Prijzen franco-grene 434,05 
434,05 434,05 4}4,05 1434,05 434,05 
IIEDERLAND Lit 75.323 75-323 75.323 75o323 74.940 74.940 74-940 74.940 74-940 74-940 
Heff'ingen Lit 
- - - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZ~ D' ENTRAT A 
DREMPELPR IJZEM 
Pour importations Yera 




FUr Einfubren nacb 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUIIAUT AIRES 
INNERGENEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIIBSJ: 
PROD. LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
---
Pro1'enanee Description - Beacbreibung 1964 1 9 6 5 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omachrijving Berkoaat NOV DEC JAN FEB M.Œ APR MAI JUN JUL AUG 
FG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emrren tal und KS.se derselben Grut:pe 
S'I!mental e formaLK~ dello stesso grup~ Err,mental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae : Italia Lit 68.750 1 68.750 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 4.89'+,3 't.894,3 4.894, 4.894,3 4.894,3 5-391,1 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 67.388 Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 
BELGI! 
Prél.vemen ta-Beffingen Lit 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 44 
DM 433,71 461,42 466,39 472,09 476,38 478,30 
DEUT SC HL AND Frei-GreDZ!f-Preise 
(BR) Lit 67.767 72.096 72.874 73.764 74.434 74.734 
Absch5pfungen Lit - - - - - -
Ft 651,91 652,15 651' 77 646,42 642,06 639,64 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 82.528 82.559 82.510 81.833 81.281' 80.974 
Prélèyementa Lit - - - - - -
nu x 4 • .S94,3 4.894,3 4.894, 4.894, 4.894,3 5·391 ,, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 61.179 6Ll79 61.179 61.179 61.179 67-388 
Prélèvements Lit 1. 319 1.319 1.319 1.319 1.319 44 
n 
Prijzen franco-grene 385,23 385,32 385,32 385,32 385,32 
394,11 
NEDERLAND Lit 66.510 66.526 66.526 66.526 66.526 68.044 
Heffingen Lit 
- - - - -
-
Gouda et fro!'11:lgPs du mê'!le gr<1upe Gouda und !dise derselben Gruppe 
FG C9 : G ]Ud.9. e forma.€G1 de} lo c;;te:::;so gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde f;roep 
Pr1.x de seu1.l / Sehwellenpreise : Italia Lit 73.663 l 72-500 Prez z.i. d 1 entrata/DrempelpriJzen 
Prix franco frontière Fb 4.374,9 4.335,7 4-307,8 
4.320,7 4.344,5 4.758,0 
BELGI((UE / Prijzen franco-grena 
Lit 54.687 54.197 53.848 54.oc8 54.306 59-475 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-Bef fingen LJ.t 12.260 12.594 12.940 13.105 12.672 6.472 
DM 313,01 312,04 311,38 309,13 309,13 308,29 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.908 48.756 48.653 48.302 48.302 48.170 
(BR) 
Abech8pfungen Lit 18.018 18.018 18.140 18.559 18.559 17.418 
Ff 583,60 592,20 592,31 574,85 568,12 550,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 73.880 74.969 74.983 72.772 71.920 69-711 
Prélèvements Lit 
- - - - -
-
Flux 
Prix franco frontière 
4.374,9 4.335, 7 4.307, 4.320, 4.}44,5 4-758,0 
LUXEMBOURG Lit 54.687 54.197 53.848 54.oo8 54.306 59-475 
Prélèvements Lit 12.260 12.594 12.940 13.105 12.672 6.472 
F1 
Prijzen franco-grena 282,10 276,24 276,24 276,24 276,24 
276,24 
NEDERLAND Lit 48.705 47.693 47.693 47.693 47.693 47.693 
Beffingen Lit 12.099 12.953 12.953 12.953 12. 953'1 13-776 
1) Marchand1se accompagnee d un document D.D.4, cert1f1.ant que le montant compensato~re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~Varen begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich erg~bt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 91'65/EWG und 
12/65/~i/G) 
!-terce accornpagnata dal cert~f1cato modello D.D.4, attestante che l'1mporto di compeneazione • stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/65/Ci:E) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/BEG en 12/64/EEG) 
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Pour iaportatioa.e Yere rttr Einfuhren nach : Per iaportazioni •erao : Voor inyoeren naar 
Proyenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beechreibuns 
1 ProYeniensa MAR APR 1 MAI Deecrizione - O.schrijYiDI Jlerkoaat 
26-2 1 1 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 }-9 10-16 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Klee derselben Gru1-pe Emmental e formaggi clello stesso gruppo Emmental en kaaeaoorten van dezelfde groe"P 
Prix de seuil / Schwllenpreiae : 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen ltalia Lit 68.750 68.750 
Prix franco frontière• Fh 4.894,} 4.894,} 4.894,} 4.894,} 1!;.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 j5.467 ,5 5.467,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-srena 
Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 68.}44 68.}44 68.}44 68.}44 68.}44 68.}44 
BELGIE 
Pr~ lèveaen ta-He ffingen Lit 1.}19 1.}19 1.}19 1.}19 - - - - -
Ill! 475,97 475,97 477,91 477,91 477,91 477,91 478,88 478,88 478,88 478,88 
DEUTSCBLA!ID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 74.}70 74.}70 74.67} 74.67} 74.67} 74.67} 74.825 74.825 74.825 74.825 
Abach8ptunpn Lit - - - -
- -
- - -
Ff 64},67 64},67 6}8,67 6}e,67 64},67 64},67 6}0,67 641,67 6}5,67 ~}5,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 81.485 81.485 8o.852 8o.852 81.485 81.485 79.8}9 81.232 80.472 80.472 
PrélèYeaenta Lit 
- - - - - - - -
7.454 
Flux 4.894,} 
Prix franco fronti,re 
4.894,} 4.894,} 4.894,} 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.467,5 .467,5 
LUXEMBOURG Lit 61.179 61.179 61.179 61.179 68.}44 68.}44 68.}44 68.}4'+ 68.}44 68.344 




Prij&ea. franco-grena 385,32 
}85,}2 }85,}2 }95,46 }95,46 }95,46 }95,46 }95,46 }95,46 
NEDERLAND Lit 66.526 66.,526 66.,526 66.526 68.277 68.277 68.277 68.277 j68.277 68.277 
Beffingen Lit - - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda und use derselben uruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Pre&si d'entrata/Dreapelprijzen : ltalia Lit 7}.66} 72.500 
Prix franco fronti,re Fh 4.}4,5,2 4.}45,2 4.358,6 4.3,58,6 4.842,5 4.842,5 4. 792,5 4. 792,5 4.807,5 4.807,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 54.}15 54.}15 54.48} 54.48} 60.531 60.5}1 59·906 59·9o6 60.094 6o.094 
BELGIE 
Prélève .. a.ta-Heffingen Lit 12.546 12.546 12.546 12.546 5·249 5.249 5·874 5·874 5·874 
Ill! }09,1} }09,1} }09,1} 309,1} 308,16 }08,16 }08,16 3o8,16 }08,16 3o8,16 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 48.}02 48.}02 48.}02 48.302 48.150 48.150. 48.150 48.150 48.150 48.150 
(BR)· 
Abacb8pfungen Lit 18.5.59 18.559 18.5.59 18.559 17.6}0 17.6}0 16.189 17.6}0 17.6}0 
Ff 57},60 56},60 56},60 56},60 549,60 549,60 547,60 547,60 ~45,6o 545,60 
Prix franco frontière 
FRAIICJI Lit 72.614 71.}48 71.}48 71.}48 69.576 69·576 69.}2} 69.}2} 69.070 69.070 
PrélèTementa Lit - - - -
- - - - -
Flux 4.}45,2 4.345,2 4.}58,6 4.}58,6 4.842,5 4.842,5 4.792,5 4.792,5 4.807,5 .807,5 
Prix franco frontière 
LUlŒMBOURG Lit 54.}15 54.}15 54.48} 54.48} 60.5}1 60.5}1 59·906 59.906 60.094 60.094 
PrélèTementa Lit 12.546 12.546 12.546 12.546 5.a49 5.249 5·874 5.874 5.874 
Fl 276,24 
Prijzen franco-grena 
276,24 276,24 276,24 2?6,zlt 276,24 276,24 276,21+ 276,24 276,24 
IIEDERLAIID Lit 47.69} 47.69} 47.69} 47.69} 47.69} 47.69} 47.69} 47.69} 47.69} 47.69} 
Be!fingen Lit 12.95}1 12.95}1 12.95}1 12.95}1) 12.907 1 12·907~ 12.907~ 18.o87~' 12.907 
1 Karchandi . se accompagnée d un document D.D.4 certifiant qu 1 t t 
lfaren begleitet von einem Dokument D.D.4 au~ dem sich ergi:t e d:on ~ c~mpe1nsiatboire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65 CEE) 
12/65 EWG) • 08 0 ne uag e c sabgabo erboben wird (Verordn, 9/6.5/EWG und 
Herce accompagnata dal certifie to d 11 D D 4 12/65/CEE) a mo e o • • ' attestante che l'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
~~Ï~;~~G)ergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLE!IPREISE 
PREZZI D' E!ITRATA 
DREMPELPRIJZE!I 










PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour importations yere J'Ur Einfubren nach Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance 1964 Herkuntt Description - Beachreibung 1 9 6 5 
Provenienza 
Berko•at Deecrizione - Omachrij vins 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 10 Sal.nt-Faul~n et fromae;es du même groupe Saint-Faulin und Kiise derselber: Gruppe 
3a. _'lt-~ au lin e formaggi dello stesso gruppo s~l.nt-faull.n en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Sebwellenpreiae • Italia Lit 72.063 1 n,ooo Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière• l'b 4.6o8,5 4.507,4 4.546,2 14-528,9 4.546,2 5.015,5 BELGH(UE / Prijzen franco-grena 
Lit 57.606 56.343 56.827 56.611 56.827 62.694 
BELGIE 
Prél~vemen ta-Heffingen Lit 7.858 9.031 8.484 8.484 8.484 1.700 
DM 344,57 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 53.839 54.061 54.061 54.061 54.061 54.061 
AbscbOpfungen Lit 11.619 11.313 11.313 11.,13 11.313 10.458 
re 578,60 578,60 578,15 570,60 568,60 564,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 73.247 73-247 73.190 72.234 71.981 '71.475 
PrélèYementa Lit - - - - - -
Flux 4.608,5 4. 507,4 4. 546,2 4.528,9 4.546,< 5-015,' 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 57.606 56-343 56.827 56.611 56.827 62.694 
Prélèvements Lit 7.858 9.031 8.484 8.484 8.484 1.700 
n 318,10 313,20 313,20 31~,20 313,21 31},21 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 54.921 54.075 54.075 54.075 54.076 54.076 
Heffingen Lit 4.399 5-255 5-255 5-255 5.255 ~ 6.011 
B\.."? Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
PrezU d' ent rata/Drempelprijzen : Italia Lit 101.225 101.225 
Prix franco front'- ère Fb 9.913,2 9-899,1 9-965,1; 9.993,5 9-990,8 9.982,2 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Lit 123.91 123.739 124.570 124.919 124.884 124.777 
BELGIE 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit - - - - -
-
DM 670,62 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 






Fr 899,70 898,67 906,26 897,97 884,76 862,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 113.89 113.766 114.727 113.677 112.005 109.217 
Prélèvements Lit - - - - -
-
Flux 7.707, 7-899,· 
Prix franco frontière 
8.098,1 8.297,4 8.297,4 8.486,5 





1'1 469,19 469,H 
Prijzen franco-grena ~69,19 469,19 472,74 480,18 
NEDERLAND Lit 81.007 81.007 81.007 81.007 81.619 82-904 
Heffingen Lit 1.130 1.130 1.130 1.130 765 ; 3-050 
1) MarchandJ..se accompagnée d'un document D.D.4, certifl.ant ue le m nt t q o an compensatoire est perçu (Rè~1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Î~/6~/~:g~eitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~~6;;~~~)mpagnata dal certifJ..cato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeid van een dokument D.D.4, waaruit blijkt' dat het compenserend be drag geheven werd (Verod. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZJ: D' EIITRAT A 
DRBMPELPRIJZEJI 

















Description - Beachreibuns 






9 6 5 
APR 1 MAl 
5-11 12-18 1 19-25 26-2 1 3-9 T 10-16 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du mAme groupe Saint-Paulin e forma~t~ti dello stesso ~~~:rU'DDO 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Pauli~ en kaassoorten van dezelfde 2roen 
Prix de seuil / Schwe11enpreiee • Italia 














Prix franco frontière 
Prélèvements 





Prix de seuil / Scbwellenpreiae : 













Prix franco frontière 





Lit 56.890 56.890 56.890 56.890 63.731 63.731 63.419 /63 .. 419 63.419 61.856 
Lit 8.484 8.484 8.484 8.484 
DM 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 j}45,99 345,99 363,45 
Lit 54.061 54.061 54.061 54.061 54.061 54.o61 54.061 j54.061 54.061 56.789 
Lit 11.313 11.313 11.313 11.313 10.326 10.}26 10.326 10.326 10.326 
Ff 568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 558,60 558,60 558,60 558,60 
Lit 
Flux 4.55l,a 4.551,2 4.55l,a 4.55l,a 5.098,5 5.098,5 5.073,5 5.073,5 5.073,5 5.073,5 
Lit 56.890 56.890 56.890 56.890 63.731 63.731 63.419 63.419 63.419 63.419 
Lit 8.484 8.484 8.484 8.484 
F1 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 
Lit 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 
Lit 5.255]) 5.255]) 5.2551 5.255 1 5.1311 5.131 1 5.131 1 10.311 l5.131ll 
Butter Burro Bot er 
Lit 101.225 101.225 
Fb 9.988, 9·988, 9.988,5 9.988,5 9.983,5 9.983,5 9·978,5 9·978,5 9·933, 9·933,5 
Lit 124.85 124.85 la4.856 124.856 124.794 124.794 124.731 124.731 124.16 124.169 
Lit 
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
Lit 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 
Lit 
J'f 886,60 886,60 881,60 881,60 862,60 862,60 856,60 856,60 856,60 856,60 
Lit na.238 na.238 111.6o5 111.6o5 109.200 109.200 108.44o 1o8.44o 1o8.441 1o8.44o 
Lit 
Flux 8.297,4 8.297,4 8.297,4 8.297,4 8.297,4 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 
Lit 103.718 103.718 103.718 103.718 103.718 107.449 107.449 107.449 107.449 107.449 
Lit 
Fl 469,19 469,19 480,18 480,18 480,18 480,18 480,18 480,1!1 480,18 480,18 
Lit 1.130 l 1.130 l) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Ware begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EIWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal cerh.f~cato modello D.D.4 1 attestante che 1 1 importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezéld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PREZZ:X D' ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 









Per iaportazioni Yereo : Voor inYoeren naar 1 
Provenance 
Berkunft Description - Beechreibung 1 9 6 4 1 ':1 6 5 
ProYenienza 
- O.echrij ying 
Berkoaat Deacrizione NOV 1 DEC JAN FEB 1 MAR 1 APR 1 MAI 
CHE : Cheddar 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : Itelia Lit 47.663 1 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco fronti~re- Fh 4.113,0 1+'.113,0 4.113,0! 4.113,0 4.113,0 4.761,9 BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Lit 51.413 ~1.413 51.413 51.413 51.413 59.524 
BELGIE 
PrélèYeatenta-Beffingen Lit - - - - - -
DM ~06 ,22 ~14,95 314,95 314,95 314,95 314,95 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 47.847 49.211 49.211 49.211 49.211 49.211 
Abach8pfungen Lit - - - - - -
Ff 54o ,09 ~45,68 539,90 541,74 553,05 523,20 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 68.372 69.08o 68.347 68.581 70.013 66.2}4 
PrélèYementa Lit - - - - - -
Flux 4.113,0 4.113,0 4.113,0 4.113,0 4.113,0 4.761,~ 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 51.413 ~1.413 51.413 51.413 51.413 59.524 
Prélèvements Lit - - - - -
-
Fl 306,21 300,70 300,22 300,22 300,22 300,22 
Prij zen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 52.868 j51. 917 51.8}4 51.8}4 51.834 51.8}4 
Hetfingen Lit - - - - -
-







Prix de seuil / Schwellenpreise : Italia Lit 73.663 1 Prez z.i. d •entrata/Drempelprijzen 
Prix franco f'ron ti ère Fh 4.155,7 4.227,3 14·227,3 4.227,3 4.227,3 4.744,C 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Lit 51.946 52.841 b2.841 52.841 52.841 59·300 
BELGIE 
Prélèvemen ta-Heffingen Lit 15.124 14.020 14.020 14.020 14.020 6.624 
DM 312,61 318,09 b17 ,53 317,37 317,38 317,38 
DEOTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 48.845 49.702 149.614 49.590 49.591 49.591 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 18.225 17.272 17.272 17.272 17.272 16.333 
Ff 524,63 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 66.415 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 
Préllyementa Lit 666 666 666 666 666 22 
Flux 4.155,7 4.227,3 4.227,3 4.227,, !1.227,3 4.744,( 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 51.946 52.841 52.841 52.841 52.841 59.300 
Prélèvements Lit 15.124 14.020 14.020 14.020 14.020 6.624 
Fl 
Prijzen franco-grena 270,}3 270,44 270,44 270,44 270,44 285,32 
IIEDERLAIID Lit 46.673 46.692 46.692 46.692 46.692 49.261 
Heffingen Lit 20.425 20.425 20.425 15.297 13.5881 11.877 
1) Y.archandJ.sc accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ1. 
PRODUITS LAI!IERS 
MILCHERZEUGIIISSl: 
PROD. L.l'l'l' .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
JOli 1 JUL 1 AOG 
47.663 
72.~00 
9/ 5/CEE et 12/b5;CEEJ 
Naren bo::gleitet von einem Dokument D.D.4 aus dew si r 
12/65/E'.YG) ch e gJ..bt,dass eJ.ne Ausgleichsabgabe erho~en wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~~/6;;~~~):1pagnata dal certificato modello D.D.4- attestante che l'J.mporto di compensa~ione è stato riscosBo (Reg. 9;65/CEE 
~~j~;~~a)ergezeld van een dokument D.D.4 waaruJ.t l>lijkt, dat he:t cornpenserend bedrag geheven werd (Verord. 9;65/EEG en 
12Z 








Pour importations vera rtlr Einfuhren nach 
Proyenance 
Rer kun ft Description - Beachreibung 
Proyenienza Descrizione - OmscbrijYing Berko•st 
8-14 
CHE : 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
Ita1ia Lit Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière- Fb 4.113,0 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 51.413 
BELGIE 




(BR) Lit 49.211 
Absc:h8pfungen Lit -
Ff 557,60 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 70.589 
Prélèvem.ents Lit -
Flux 4.113,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 51.413 
Prélèvements Lit -
Fl }00,22 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 51.834 
Heffingen Lit 
-
TIL : Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezd d'entrata/Drempelprijzen : Italia Lit 
Prix franco frontière Fb 4.227,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 52.841 
BELGIE 
Prélèveaaen ta-Heffingen L>t 14.020 
DM }17,38 
DEUTSCBLAIID Fre 1-Grenze-Pre ise 
Lit 49.591 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 17.272 
Ff ~4,56 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 66.419 
Prélè..,ements Lit 666 
Flux 4.227,} 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 52.841 
Prélèvements Lit 14.020 
Fl 270,44 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 46.692 







PROD. LATT ,-<:AS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
Per iaporta~ioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
MAR T APR 1 MAI 
15-21 22-28 29-415-11 1 12-18 1 19-25 26-2 1 3-9 10-16 
Cheddar 
47.663 47.663 
4.113,0 /'>.11},0 4.11},0 5.092,5 5.092,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 
51.413 51.41} 51.413 63.656 63.656 57.4o6 57'.406 57.406 57.406 
- - -
-
- - - -
314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 314,95 




557,60 555,60 524,60 527,60 527,60 517,60 517,60 506,60 506,60 





4.113,0 4.113,0 4.113,0 5.092,5 5·092,5 4.592,5 4.592,5 4·592, 4.592,5 
51.413 51.413 51.413 63.656 63.656 57.406 57-406 57.406 57.4o6 
- - - - -
- - -
300,22 }00 ,22 }00 ,22 300,22 }00,22 300,22 300,22 305,21 305,21 
51.834 51.834 51.834 51.834 51.834 51.834 51.834 52.695 52.695 
- - - - - - -
12.582 
Tilsit er Tilsit Til dt 
73.663 72.500 
4.227,3 4.227,3 !>.227,3 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823,5 .823,5 4.823,5 
52.841 52.841 ~2.841 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 
14.020 14.020 14.020 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 
317,38 317,38 b17,38 317,38 317,38 317,38 317,38 317,38 317,38 
49.591 49.591 149.591 49.591 49.591 49.591 49-591 49.591 49.591 
17.272 17.272 17.272 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 
524,66 524,66 ~24,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
66.419 66.419 ~6.419 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 
666 666 666 
- -
- - -
4.227 ,} 4.227,} /'>.227,3 4.823,5 4.823,5 4.823, 4.823,~ 4.82.3,5 4.823,5 
52.841 52.841 ~2.841 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 
14.020 14.020 14.020 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 
270,44 270,44 70,44 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 287,61 
46.692 46.692 6.692 49.656 49.656 49.656 49.656 49.656 49.656 
13.588 13.588 13.558 10.5401 10.54è 10.54Ô 16.1241 10.54~) 
1) Harchandise accompagnée d'un document D.D.~ certifiant que le montant compensatol.re est perçu (Regl. 9/6.5/CEE et 12/65/CEE) 
~~~~;~~~~eitet von e1.nem Dokument D.D.4 aus dem sich erg1.bt, daas eine AuagleJ.cbsabgabe erboben wird (Verord. 9/6.5/EWG und 
;~~~6;;~~~~mpagnata dal certifl.cato modello D.D.4 attestantP. che l'importo di compensa:c~ione è stato riscoaso (Reg. 9/65/CEE e 
~~j~;~~~G}ergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt dat het compP.nserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12} 
PRIX Dl: 81111L 
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PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE AHBCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUT AIRE HEFFIIIGEN 
Pov iaportatione Yere 1 J'Ur Binfubren nacb Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Proyenance Description - Beachreibung 
Herkuntt 
1964 1 9 6 5 
Proyenienza 
Herkoaat Deacrizione - O.achrijYinc NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZI:UGIII SSJ: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTJ:II 
JUL AUG 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) PG 02 : Latte e crema d1 latt< in polvere (24 al 27 %) f-!elk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae : Luxembourg 
Prezzi d'en trata/Drempelprij zen Flux 3·39?,0 3·581 ,o 
Prix franco frontière- Fb - - - - - -
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - -
- -
BELGIE 
Pr'lèvementa-He ffingen Flux - - - - -
-
DM 309,98 309,60 305,10 304,16 304,1- 304,16 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 3·8?4,8 3·8?0,1 3.813,? 3.802,0 ~.802,0 3.802,0 
(BR) 
Abachlipfungen Flux 
- - - - - -
Ft 436,40 429,29 425,22 420,8? 418,35 415,87 
Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 4.419,? 4.347,6 4.306,5 4.262,4 1'+-236,9 4,211,7 
Prélèvements Flux 
- - - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 63.551 64.29? 63.595 
Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA Flux 5-072,0 5.114,4 5.118,9 5.084,1 5.143,8 5.087,6 
Prelievi Flux 
- - - - -
-
Fl 222,57 222,39 223,03 224,48 224,44 231,72 Prijzen franco-grena 




- 1) 248,3 
Lal.t en poudre (..,. 1,5,;, ) l•d: ch in Pulverform ('E: 1,5 Îu 
FG 03 : Latte l.n polvere (""" 1,5 %) Melk in poe der ( < 1,3 ;;) 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Luxeabourg Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 1.821,5 T 1.821,5 
Prix franco frontière- Fb - - - - -
-
BELGIQUE/ Prijzen fra.Dco-grena 
Flux - - - - -
-BELGIE . 
PrtHève•enta-Beffingen Flux - - - - - -
DM 126,65 126,65 126,8? 128,35 129,03 127,62 
D111TBCHLAIID l"rei-Grenze-Preiae 
Flux 1.583,1 1.583,1 1.585,9 1.604,4 1.612,9 1.595, (BR) 
Abacb8pfungen nux 75,6 75,6 75,6 ?5,6 4?,42 148,73 
Ft 209,90 208,48 203,84 198,37 199, ?? 199,80 
Prix franco fronti•r• 
FRAIICE Flux 2·125,8 2.111,4 2.064,4 2.009,0 2.023,2 2.023,5 
Pr'lèvementa Flux 
- - - - -
-
Lit 31.668 32.820 32.954 }4.366 35.42? 35.209 Prezzi tranco•frontiera 
ITALU. F1wt 2·533,4 2.625,6 2·636,4 2.749,2 2.843,1 2 .816,? 
Prelievi l'lux 184,5 - - - -
-
n 118,15 11?,52 119,99 122,65 122,85 120,67 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Flux 1.631,9 1.62),2 1.657,3 1.694,1 1.696,8 1,666,? 
Hertingen nux 




1) Marchandise acc0111pagnée d un document D.D. 4, certitiant que le montant collpenaatoiro oet perçu (Rlg1. 9/65/CD et 12/65/CD) 
Waron bog1eitot von einem Dokuaont D.D.4., aua dom eich ergibt, daae eine Auag1oichaabgabo ellobèn w:lrd (Verord.9/65/KIII und 12/65/EIIG) 
Herce accompagna ta dal certiticato modello D.D.4, atteatante che 1 'importa 41 compeneazione • stato riacoaso (Reg. 9/6.5/CEB e 12/6.5/C:U:) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet coapenaerend bedrq gebeven werd (Verord· 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pou iaportatioaa yera t nr linfuhren nacb 1 Per i.aportazioni verao : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYeauce 1 9 6 5 
Horkuft Doacription - Beachreibuns 
1 1 froyenieaza MAR APR MAI 
llorkoaat Deacrizione - OllocbrijYinc 12-18 26-2 3-9 10-16 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 19-25 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 2? %) Milch und Rabm in Pulverform ( 24 bis 2?%) PG 02 : Lat te e cre ma di lat te in alvere ( 24 al 27 %) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
~ix de aeuil/Schwellenpreiae : Luxeabours ~ezzi d 'entrata/Dre_•pelprijzen Flux 3·39?,0 3·581,0 
Prix franco frontière- Fb 
- - - - - -
- - - -BELGIQUE / Prijzen franco-grena 
Fluz. 
- - - - -
- - - - -
BELGIE 
Prtn~••••nte-Beffingen Flux 
- - - - - - - - - -
DM ]104,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Fl11X ;.802,( 3.802,0 3.802,0 3.8oz,o 3.8o2,o 3.802,0 }.8C2 ,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
Abacb6pfungen Flux - - - - - - - - -
re 418,8? 418,8? 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
rRAIICI: Fl\IX 4.242,1 4.242,1 4.211,7 4.211 '7 4.211 '7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 
Prélèvements Flux - - - -
- - - - -
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 5.161,2 5.161,2 5.161,2 5.161,2 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076.3 5·076,3 
Pro li ni Flux - - - -
- - - - -
Fl 223,77 223,?7 223,?7 228,50 231,34 231,34 233,24 233,24 232,29 <32,2? Prijzen franco-grena 









1) 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 
PG 0} : Lait en poudre ( f= 1, 5 %) 5 %) Milcb. in Pulverform ( E. 1,5 ;.6) Latte in nolvere ;:;E': 1 Melk in poeder ( < 1,5%) 
Prix de seu~~Schwellenpreiae 1 Luxembourg Prezzi d'ontrata/Dro•polprijzoa J'lux 1.821,5 1.821,5 
Prix franco frontière- J'b - - - - -
- - - - -
BELGIQUE/ Prijsen truco-crena 
Flux 
- - - - -
- - - - -BELGII: 
Prélè..-eaenta-Beffingen Flux 
- - - - - - - - - -
Ill! 29,56 129,56 128,59 128,59 128,59 128,59 126,17 126,17 126,17 126,17 
DEUTSCHLAND J'rei•Orense-Preiae 
Flux .619,5 1.619,5 1. 607,4 1.607,4 
(BR) 
1.607,4 1.607,4 1.577,1 1.577,1 1.577,1 1.577,1 
Abecb8p!UDpD Flux 39,2 }9,2 39,2 39,2 151,6 151,6 181,9 181,9 181,9 
rr 200,87 200,87 198,87 198,87 
Prix franco frontière 
200,87 200,87 198,87 198,87 197,87 197,87 
rRAIICE Flux 2·034,3 2.034,;; 2.014,1 2.014,1 2.034,3 2.034,3 2.014,1 ~.014,1 2.003,9 2.003,9 
PrélèYementa Flux 
- - - - - - - - -
Lit 35·209 35·209 35·209 }5.209 
Prezzi franco-frontiera 
}5.209 35.209 }5.209 35.209 35.209 35.209 
ITALIA Flux .816,7 2.816, 7 2.816, 7 2.816,? 2.816, 2.816,7 2.816, 2.816,7 2.816,7 2.816,7 
Pro li ni J'lux 
- - - -
- - - - -
n 124,0? 124,0? 120,29 120,29 120,29 120,29 121,24 121,24 120,29 120,29 Prijzen franco-srena 
IIIDIIILAIID J'lux 1.?13,7 1.713,? 1.661,5 1.661,5 1.661,5 1.661,5 1.674,E 1.674,6 1.661,5 1.661,5 
llorfiDgoD J'lux 
-
1 1 1 1) 
- - -
97,5 97,5 97,5 97.5 97,5 
1) Marcbondiso accoapacn6• d'un documeDt D.D.4., certifiaDt que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/11EE et 12/65/CEE) 
Waren begloitet von oinem DokUlleDt D.D.4., aus dem sich ergibt, dass ei.De Ausgleichsabgabo orbobeD aird (Vorord. 9/65/EWG und 12/65/E 
l!erce accoapagnata dal certifioato modello D.D.4., atteatante che l'importo di co11.pensazione è stato riacoaao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/ 
Goederen Yergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het coapenserend bedrag geheYen werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYenance Description - Beecbreibung 19G'+ 1 9 6 5 
Herkunft 
Proyeniea.za 





Berkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
0'+ Lait condensé (sans add1.t1on de 
sucre) Kondensm1lch (m.cht f:~~â:~r~~ e~evoe~de suiker) PG : Latte condensato ( senza a iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk 
Prix de seuil/Schwellenpre~ae : Luxeabour 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.jzen g Flux 2.06'+,0 1 2.o64,o 
Prix franco frontière• Fb 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.3'+7, 
BELGII<UE 1 Prijzen franco-grena 
2.248,5 Flux 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.3'+7, 
BELGIE 
Prélèvementa-Beffl.ngen Flux 
DM 143,82 143,82 143,82 143,82 143,19 149,43 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre~se 
Flux 1.797,8 1.797,8 1.797,8 1.797,8 1.789,8 1 .867. 
(BR) 
Abach6pfu.ngen Flux 
Ft 233,47 233,'+7 236,63 247,47 247,47 247,'+7 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 2.36'+,5 2.364,5 2.,96,5 2.506,3 2.506,3 ?·506,3 
Prélèvements Flux 
Lit 2.209 42.006 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 3-376,7 3.360,5 3·356,6 3·356,6 3·356,6 3·356,6 
Prelievi Flux 
Fl 168,92 161,21 145,09 145,55 145,09 156,37 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux ~·333,1 2.226, 7 2.004,0 2.010,4 2.004,o 2.159, 
Heffingen Flux 
Gorgonzola et from3~es du même groupe Gorgonzola und K.iise derselben Gr:1ppe 
PG 06 : Gorgon::::.ola e forma_g~ dello stesso grurro Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 1 Luxembour Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen g l'lux 5·338,0 l 5.425,8 
Prix franco frontière- , - - - - -
-
BELGII<UE 1 Prijzen fraa.co-grene 
Flux 
- - - - -
-BELGIE 
Prélèyeaenta-Heffingen Flux 
- - - - -
-
DM 12,80 412,80 412,80 417,65 432,20 432,20 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Flux ~.160,0 ,5.160,0 5.160,0 5.220,6 5.402,5 5.402,5 (BR) 
Abach6pfungen Flux 
- - - - - -
Fr 637,28 630,67 632,93 652,17 647,90 6'+5,80 
Prix franco frontière 
!'RAIICE Flux 6.454,1 6.387,1 6.410,0 6.604,9 6.561,6 5.5'+0,'+ 
Prélèvements Flux 
- - - - - -
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 80.826 75.161 
Prezzi franco-frontiera 
ITALÙ Flux 6.674,3 7.157,7 7.1,9,2 6.924,3 6.466,1 6.012,9 
Prelievi l'lux 
- - - - - -
n 430,75 430,84 430,84 430,84 430,84 '+28,92 Prijzen franco-grena 
NEDERLARD l'lux ,5·949,5 5·950,! 5·950,8 5·950,8 5·950,8 5.924,3 
Hofringen nux 
- - - - -
1 20,2 1) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
\Varen begleitet von einem Dokument D.D.4., aus dell!. sieh ergibt, dass eine Ausgleiehaabgabe erhollen wird (l"erœJ..9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Meree aeeompagnata da1 eertifieato modello D.D.4, attestante che l'importa di eompensazione è stato riseosse ( Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een document D.D.4 waaruit blijkt, dat het eompenserend bedrag gebven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pou iaportatioaa nra 1 FUr linfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
PrOY8JLUCe 1 9 6 5 
Horkuat\ Doeoriptioa - Beachreibuna 1 1 Provenieau MAR APR MAI 
Herko•et Deacrizione - O.ecbrijYins 12-18 26-2 10-16 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 19-25 3-9 
PO 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch ( nicht gezuckert) Latte condensato ( senza !lJI:~tiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
~ix de aeuil/Scbwellenpreiae 1 Luxeabours Pruzi d'ontrata/Dre•pelprijzell Flux 2.064,o 2.064,0 
Prix franco frontière- Tb 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2·327,5 2.327,5 2.402,5 2.402,5 2.402, 2.402,5 
BILGIQUE / Prijzen franco-grena 
Flux 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.}27,5 2.327,5 2.402,5 2:4o2,5 2.402, 2.4o2 ,5 
BILGIE 
Pr~UI\Yeunta-Heffingen Flux 




1.797,8 1.797,8 1.773, 1.773, 1.773,3 1.922,6 1.922,6 1.922,6 1.922,6 1.922,6 
AbecbBpfungen Flux 
Ft 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco fronti•re 
FR.AIICI Flux 2.!J06,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,~ 2.506,3 2.506,} 2.506,3 2.506, 2.506,3 
PrUheœenta Flux 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 4'·957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezsi franco-frontiera 
IULIA Flux 3.}56,6 3·356,6 3. 256, 3·356,é 3·356,6 3.356,6 }.356 ,6 3-356 ,é }.356,é 3.356,6 
Prelievi Flux 
Fl 145,09 145,09 145,09 145,09 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158, ~0 Prijzen franco-grena 
NJ:DERLAIID Flux 2.o04,o 2.oa4:o 
1
2.oo4,o 2.004,o 2.183, 7 2.183,7 2.183,7 2.183, 2.183,7 2.183,7 
Beffingen Flux 
PO o6 : Gorgonzola et fromaees du m3me groupe 
Gorgonzola und KS.se derselben Gruppe 
f.. ,, • •. fo~œuai dello stesso auooo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Sobwellenprei•e 1 Lu.xeabourc Prnzi d 'ontrata/Dro•pelprijHil Flux 5·3}8,0 5·425,8 
Prix franco frontière-
"' 
- - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prijzen franco-sren• 
Flux 
- - - - - - - - - -HILGIE 
Pr6lèYeaent•-Beffinpn Flux 
- - - - - - - - - -
Ill 4}2,20 432,20 432,20 432,20 4}2,20 432,20 4}2,20 432,20 4}2,20 432,20 
DEIITSCHL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
nux 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 :;.402,5 5.402,5 5.4o2,5 5.402,~ 5.402,5 5.402,5 (BR)· 
Abecb8pfuapa nux 
- - - - - - - - -
Ff 643,67 643,67 640,67 640,67 639,67 639,67 654,67 654,67 654,67 654,67 
Prix franco frontière 
FR.AIICI nux 6.518,8 6.518,8 6.488,4 6.488,4 6.478,3 6.478,3 6.630,2 6.630,2 6.630,2 6.6}0,2 
Pr'lèYeaenta flux 
- - - - - - - - -
Lit 81.317 81.317 78.461 78.461 
Preszi fruco-trontiera 
74.653 74.653 74.653 74.653 74.653 74.653 
lULU nux 6.!J05,4 6.505,4 6.276,9 6.276,9 5·972,2 5·972,2 5·972,2 5·972,2 5.972,2 5.972,2 
ProlioYi Flux 
- - - - - - - - -
n 430,84 430,84 430,84 4}0,84 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 Prijzon frenco-srene 
IIIDERL.AIID Flux 5·950,8 5·950,8 5·950,8 5·950,8 5·920,2 5.920,2 5·920,2 5·920,2 5·920,2 5·920,2 









- - - - -
1) M.rcbandieo accompagn'e d'un document D.D.4, certifiant aue le montant compensatoire est perçu (Rèsl. 9/b5/CEE et 12.65fCEEr 
Waren bosloitet von einell Dokullent D.D.4., aue dell aicb ergibt, daae eine Ausgleicbaabsabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 atteetante cbe l 1 importo di COilponaazioae t atato riacDeeo (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederon ... rpzeld ven een dokullent D.D.4 waeruit blijkt dat hot co11penoerend bedrag pbeven word (Vorord. 9/65/EEŒ en 12/65/EEG) 
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Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 




Deacription - Beechreibung 196~ 9 6 5 Herkua.ft 1 
Pro..-enieasa 
Berkoa•t Deacrizione - O.ocbrijYiDg NOV DEC JhN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG o8 Emmental et fromages du œ3me groupe Emmental und Kase derselben Gruppe 
' 
Ee1mental e formagg1 dello stesso ru:fpO Emmental en kaasso rten van dezelrde ~roen 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae : Luxembourg 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Flux 5·500,0 1 5·500,0 
Prix franco frontière- Fb - - - - - -
BELGI!<UE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - -
BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen Flux 
- - - - -
-
DM ~29. 71 457,42 462,}9 468,09 472,}8 474,30 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.ae 
Flux 5·}71 ,4 5.717,8 5· 780,0 5.851,1 5·904,7 5.928,7 (BR) 
AbachOpfungen Flux 
- - - - - -
Ff 651,91 652,15 651,77 646,42 642,06 639,64 
Prix franco frontière 
J'RANCE Flux ".602,2 6.604, 7 6.600,8 6.546,7 6.502,4 ·ô.477,9 
Pr6lèvementa Flux 
- - - - -
-
Lit 87.989 86.7}1 84.503 81.555 82.169 82.697 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 17.039,1 6.938,5 6. 760,2 6.524,4 6.57},5 6.615,8 
Prelievi Flux 
- - - - -
-
Fl }79,80 379,89 379,89 379,89 379,89 388.68 
Prijzen franco-grena 







PG 09 : Gouda et froffiages du rr.ëme grc.ure Gouda und Ka se derselben Gruppe Souda e formaP:R1 dello stesso ~<:ruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde JZroeD 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 1 Luxembour Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen g Flux 4.856,0 1 4.856,0 
Prix franco fronti,re- lb - - - - - -
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Flux 
- - - - - -BELGIE 
Prélèveaenta-Beffingen Flux - - - - -
-
Dl! 09,01 }08,04 }07,}8 }05,1} }05,13 304,29 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux .862, 7 3.850,5 
(BR) 
}.842,3 3·814,1 3.814,1 3.803,6 
Abocb8p!ungon nux 350,0 J50,0 }6},7 410,7 410,7 859,9 
F! 
Prix fr.~~nco tronti.re 
578,67 587,27 587 ,}8 569,92 563,19 545,74 
J'RANCE nux 5.860,5 5.947,6 5·948, 7 5.771,9 5· 70}, 7 5.526,9 
PrtHè•e•ente Flux 
- - - - - -
Lit 73.637 71.4}2 69.488 68.51} 68.168 71.988 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
.891,0 5·714,5 5·559,0 5.481,1 5.45},4 5·759,0 
PrelieYi Flux 
- - - - -
-
n 276,67 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 
Prijzen franco-grena 
REDERLAND l'lux .821,4 }.740,5 }.740,5 3.740,5 }.740,5 3·740,5 
Ho!fingon Flux 
- - - - -
1) 
499,31) 
l) Marchandise accompagn'e d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R,gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem. Dokument D.D.4, aua de.dl sich ergibt, dass eine Auegleichsabpbe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato m.odello D.D.4 attestante che l'im.porto di coapenaazione lt stato riecosso (Reg. 9/65/CEE e 1.2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PoV iaportatiOD8 nra 1 FUr J:infuhroll ll&Ch 1 
PRELI:VEMEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGJ:MEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGI:II 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGI:II 
Par importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTI:II 
LUXEMBOURG 
ProYenuoe 1 9 6 5 
Herl<uaft Doacription - Beachreibung 
1 1 Provenienza MAR oU'R MAI 
Herkoaat Deacrizione - OaechrijYiac 8-14 22-28 29-4 12-18 26-2 10-16 15-21 5-11 19-25 3-9 
PG 08 : Emmental et fromages du m8me groupe Emmental und Kise derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep __ 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae : Luxembourg 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 5.500,0 5.500,0 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements-Heffingen Flux 
- - - - - - - - - -
DM 471,97 471,97 473,91 473,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
473,91 473,91 474,88 474,88 474,88 474,88 
Flux 5899,6 5899,6 5923,9 5923,9 5923,9 5.923,9 5.936,0 5.936,c 5.936,0 5·936,0 (BR) 
A.bachèSpfungen Flux 
- - - -
- - - - -
Ff 643,67 643,67 638,37 638,37 643,67 643,67 630,67 641,67 635,67 635,67 Prix franco frontière 
FRAIICII Flux 6518,8 6518,8 6468,1 6468,1 6518,8 '6.518,8 6.387,1 6.498,5 6.437,7 6.437,7 
Prél~vementa Flux 
- - - - - -
- - -
Lit 81.555 81.555 83.459 83.459 
Prezzi franco-frontiera 
83.459 83.459 81.555 81.555 84.411 84,411 
ITALlA Flux 6524,4 6524,4 6676,7 6676,7 6676,7 6.676,7 6.524,4 6.524,4 6.752,9 6.752,9 
Prelie•i Flux 
- - - - - - - - -
Fl 379,89 379,89 379,89 379,89 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 Prijzen franco-grena 



















PG 09 Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kiise derselben Gruppe : Gouda e formaa-a-i dello stesso gr~o Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
:!:z:• d~::!!~~~:!!;:r;:~;:.na Luxembourg l'lux 4.856,0 4.856,0 
Prix franco fronti~re- l'b 
- - - - -
- - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - -
- - - - -BEI.GIE 
Prélèveaenta-Heffingen Flux 
- - - - - - - - - -




3814,1 3814,1 3814,1 3814,1 3802 ,o 3.802,0 }.8C2,C 3.802,0 3.802,0 3.802,0 
Abecb8pfungen Flux 410,7 410,7 410,7 410,7 929,0 929,0 929,0 929,0 929,0 
Ff 568,67 558,67 558,67 558,67 544,67 51+4,67 542,67 542,67 540,67 540,67 Prix franco frontière 
FRAIICI Flux 5759,2 5657,9 5657,9 5657,9 5516,1 5.516,1 5.495,9 5.~05,9 ).475,6 5.475,6 
Prélèveaenta Flux 
- - - - - - - - -
Lit 68.275 68.275 68.275 68.275 72.559 72.559 72.559 72.559 71.607 71.607 Prezzi franco-frontiera 
ITALI.I. Flux 5462,0 5462,0 5462,0 5462,0 5804,7 5.804 '7 5.804, 5.804,7 5· 728,6 5.728,6 
Prolini Flux 
- - - - - - - - -
n 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 Prijzen franco-grena 









1) 576, 11) 576, 11) 576, 11) 576, 11) 576, 11) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal certificato mode llo D.D.4 attestante che 1 'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vet'gezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRELIEVI INTRACOHUIIIT ABI 
INTRACOIIMUH AUT AIRE BEFFIIIGEII 
Pou illportatioaa •er• 1 rar lintuhrell nacb 1 Per iaportazioni Yerao : foor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYeaaaoe Deacriptioa - ll .. chreibuns 1961t 1 9 6 5 Hukunft 
ProYeaieaaa 
Berk ... t Deacriaione - O.achrijYiDC NOV DEC JAN FEB M.\R APR MAI JUil 
PRODUITS LAITISRS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTE!I 
JOL AUG 
PG 10 : Saint-Paulin et fremctges du même groupe Saint-laulin e fara:uai d •b a"unn. ~:~~~=~:~~nd Kise derselben Gru~f~. 
~ix de .. uil/Schwelleapreiae : Lu:uabourc 
IPrezzi d 'entrata/Dreapelprijzen Flux 5.,176,0 5.163,0 
Prix franco fronti,re- Fb - - - - - -
BELGl'!UE / Prijsen franco-grena 
Flux 





- - - - -
DM 34-0,57 34-1,99 34-1,99 34-1,99 34-1,99 341,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 4-257,1 4274,9 4274,9 4274,9 4274,9 4.2?4,9 
(BR) 
Abach6pfungen Flux 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 696,0 
Ff 573,67 573,67 573,22 565,67 563,67 559,67 
Prix franco frontière 
J'RANCI Flux 5809,8 5809,8 5805,2 5728,9 5708,6 ' 5.668,1 
Pr'lèYeiQeD.te Flux 




80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 7 ... 431 
l'rALlA Flux 6464,4 6411,4 G309,9 6143,6 6086,5 5-954,5 
PrelieYi Flux 
- - - - - -
Fl 312,67 307.77 307,77 307.77 307.78 )C? t 78 Prijzen franco-grene 
RED ERLAND Flux 4318,7 1+251,0 4251,0 4251,0 4251,1 4.251,1 
He! finsen Flux 
- - - - -
1) 322,81) 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Prezzi d' entrat.;'Dreapelprijzen Luxeabourc J'lux 8.676,o-8.346,o2 ' -8.546,o3 ' -8.676,o4 ' 1 8.976,0 
Prix franco fronti•r•- l'b 9838,2 9824,1 9890,6 9918,5 9915,8 9.907,2 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Flux 9838,2 9824,1 9890,6 9918,5 9915,8 9.907,2 
BELGIE 
Prélèyeaente-Heffingen Flux 
1»1 666,62 664,03 664,03 664,03 664,03 564,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux 8332,8 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 3.3C0,4 (BR)· 
.lbech8pfunpn Flux 
rr 894,77 893,74 901,33 893,04 879,83 357 ,eo 
Prix franco fronti,re 
J'RANCI Flux 9061,8 9051,4 9128,2 9044,2 8910,5 8.687,4 
Pr6l,Yeaenta Flux 
Lit 99.876 102.328 101.989 99.315 96.174 94.559 Prezzi franco-trontiera 
l'l'ALlA l'lux 7990,1 8186,3 8159,2 7945,2 7694,0 7.564,7 
Pre lien J'lux 
n 463,76 463,76 463,76 463,76 467,31 474,75 Prijzen franco-crena 
IIEDIRLABD J'lux 6'+05,5 6405,5 6405,5 6405,5 6454,5 6.557,3 
Berrinpn Flux 
1) Marchandise accompagnée d •un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erboben wird. (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du / Gtlltig ab / Valida a partire dal / Geldig vanaf 1/12/64 
3) Valable à partir du : / Gültig ab : / Valida a partire dal : / Geldig vanaf : 1/ 1/65 
4) Valable à p~rtir du : / Gtllhg ab : / Valida a partire dal : / Geldig vanaf : 1/ 2/65 
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PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pou iaportatioaa ••r• 1 r1r Eia.fuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYenuce 1 9 6 5 
HerkWlft De•cription - Beachrei'bua.g l 1 MAR APR MAI ProYeaiea&a 
Berkout Deacrizione - OllecbrijYing 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 }-9 10-16 
PG 10 Saint-Paull.n et fromages du mime groupe ~:~:~:~::ii: ::d k!:::o~~~=:l~:: ~-~Ïf_de gro ~n : Saint-Paulin e forma i dello stesso gr~o 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiee : Luxeabourg 
Prezzi d.' ent.rata/Dreapelprijzen Flux 5.1V6,o 5.163,0 
Prix franco frontière- Fb 
- - - - -
- - - - -
BELGI((UE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - - - - - -BELGIE 
Pr4lè1'ements-He ffingen Flux 
- - - - - - - - - -
DH }41,99 341,99 }41,99 }41,99 }41,99 }41,99 341,99 341,99 341,99 }59,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 4274,9 4274,9 4274,9 4274,9 
(BR) 
4274,9 4.274,9 ~.274,9 4.274,9 4.274,9 4.49},1 
AbacbHpfungen Flux 259,9 259.9 259,9 259,9 763,1 763,1 76},1 763,1 76},1 
Fr 563,67 56},67 56},67 563,67 563,67 563,67 553,67 55} ,67 55},67 553,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6' 5.708, 5.607.3 5.607 ,} 5.607,3 5.607,3 
PrélèYementa Flux 
- - - -
- - - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 
Prezzi franco ... fron tiera 
74.177 74.177 74.177 74.17? 74.177 74.177 
IT.I.LIA Flux 6068,5 6068,5 6068,5 6068,5 59}4,2 5.934,2 5.934,2 5·934,2 5.934,2 5·934, 
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
n 307.78 }07,78 307.78 307.78 307.78 307.78 307.78 3C7, 78 307.78 307.78 Prijzen franco-grena 









1) 1) 1) 1) 1) 1) 
372,5 372,5 }72,5 372,5 372,5 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
~!:z~ d~::!~::i~!!;:r;;~j:.n• Luxembourg J'luz 8.676,0 8.976,0 
Prix franco frontière- Fb 9913,5 991},5 9913,5 991},5 9908,5 9.908,~ 9.903,5 9.903,5 9.858,5 9.858,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 9913,5 9913,5 9913,5 991},5 
BELGU: 
9908,5 9.908,5 9.903,5 9.903,5 9.858,5 9·858,5 
Prélèvementa-Beffingen Flux . 
llll 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,0} 664,03 664,0~ 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 8}00,4 8300,4 8}00,4 8300,4 8}00,4 8.,300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 (BR) 
AbacbiSpfungen Flux 
F! 881,67 881,67 876,67 876,67 857,67 857,67 851,67 851,67 851,67 1l51,67 
Prix franco frontillre 
FRANCE Flux 8929,1 8929,1 8878,5 8878,5 8686,1 8.686,1 8.625,} 8.625,} 8.625,} 8. 625,3 
Prélève•enta Flux 
Lit 96.42} 96.423 94.977 94.977 94.495 94.495 94.495 94.495 95.459 95.459 Prezzi fruco-frontiera 
IT.I.LI.I. Flux 7713,8 771},8 7598,2 7598,2 7559,6 7·559,6 7.559,6 7.559,6 7·636, 7.636,7 
Prelievi J'lux 
n 463,76 463,76 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 Prijzen franco-grena 
NEDJ:IILAND Flux 6405,5 6405,5 6557,3 6557.3 6557,3 6.557,3 6.557,3 6.557.3 6.557,3 6.557.3 
Be!!ingen Flux 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglel. tet von einem Dokument D.D.4, a us dem si ch ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
1}1 
PRIX 1)1 SIUIL 
SCHRLLIIIPRIISI 
PRJ:ZEI D' 111'1'11!1' A 
DBIKPILPIIIJZD 








INTRACOHIIUII AUT AIRE BEFFINGIN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMJ!OURG 
Provenance Deacription - Beachreibung l. 9 6 5 
Herku.nft 1., 6 4 
Proveniea.za 
Berkoaat Deacrizione - O.achrijving NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CHE : Cheddar 
IPrix de aeuil/Schwellenpreiae • 
Prezzi d'en trata/Dreapelprij zen· Luxembourg Flux 3812,5 
Prix franco frontiiore- Fb 
- - -
- - -
BELGI'(UE 1 Prijzen franco-grene 
Flux 




- - - - - -
DM 302,22 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 3777,8 3886,9 3886,9 3886,9 3886,9 3.886,9 
(BR) 
Abach8pfungen Flux 
- - - - -
-
l'C 
Prix franco frontière 
535,16 540,75 534,97 536,81 548,12 518,27 
FR AliCE flux 5419,8 5476,5 5417,8 5436,6 5551,1 '5.248,8 
Prél.vementa Flux 
- - - - -
-
Lit 44.024 43.737 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
l'ULlA Flux 3521,9 3498,9 3493,4 3493,4 3493,4 }.493,4 
Prelievi Flux 
- - - - - 168,7 
Fl 300,78 295,27 294,79 294,79 294,79 294,79 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Flux 4154,4 4078,4 4071 '7 4071,7 4071,7 4.071 '7 
Heffingen Flux 
- - - - -
1) 1) 
-
TIL : Tilsit - Til si ter - T~lsit - Tilsit 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae : 
Prezzi d •entrata/Drempelprijzen Luxembourg Flux 4753,0 J 
Prix franco frontière- l'b 
- - - - - -
BELGI'(UE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - -BELGIE 
Pr,lèveaenta-Heffingen Flux 
- - - - - -
DM 308,61 314,09 313,53 313,37 313,38 .313,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 3857,6 3926,2 
(BR) 
3919,1 3917,2 3917,3 3.917,3 
.Abach5pfungen Flux 276,3 197,0 185,3 185,3 185,3 766,3 
Ft 519,70 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 
Prix franco frontière 
FRA!ICI: Flux 5263,3 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 5.263,6 
Pr'lèveaente Flux 
- - - - - -
Lit 
Prezzi truco-trontiera 
68,155 67.971 67.863 67.863 67.863 66.925 
ITALI.l Flux 5424,4 5437' 7 5429,0 5429,0 5429,0 5.345,0 
Prolini J'lux 
- - - - -
-
n 264,90 265,01 265,01 265,01 265,01 279,89 Prijzen franco-grene 
III:DERLAIID Flux 3658,9 3660,4 3660,4 3660,4 3660,4 3.865,9 












1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, cert~fiant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEB) 
0'/aren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/CEE 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pov :l.apor\atl.ou ...... 1 ftl' J:iafulll'ea aach 
PRJ:LIVBIIEIITS IIITRJ.COMMUNJ.UT AIRES 
INHERGDŒIIISCB.AF'l'LICHE ABSCHOPF1111GEII 
PRELIEVI IIITRJ.COIIUNITAIII 
INTRACOMMUNAUT AIRII: BEFFIIIGEII 
Per iaportasioni Yerao : Voor invoeren naar : 
PRODUITS LAU'IERS 
MILCHERZEVGIIISSE 
PROD, LATT ,.CAS • 
ZUIVJ:!.PIODUCTEII 
LUXEMBOURG 
1 9 6 5 
ProYeauoe 
Deaoriptioa - Beacbreibuas Berl<uaf\ MAR 1 APR l MAI ProTeaieasa 
Berl<ou\ D .. crizioao - O.achr13Yias 8-1 .. 15-21 22-28 29-" 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
CHE : Cheddar 
IJ>rix de aeuil/Schwelloapreiae 1 Prozzi d' entrata/Dre•polpri3zen Luxeabours Flux 3.312,5 3.813,0 
Prix franco frontil\re- Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prijsen franco-grene 
Flux 





- - - - - - -
DM 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 3886,9 3886,9 3886,9 3886,9 
(BR) 
3886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 3.886,9 
Absch8pfuagen Flux 
- - - - - - - - -
rr 552,67 
Prix franco frontière 
552,67 550,67 519,67 522,67 522,67 512,67 512,67 501,67 501,67 
rRJ.IICJ: Flux 5597,2 5597,2 5576,9 5263,0 5293,3 5·293,3 5·192;1 5.192,1 5.080, 7 5.080, 7 
Pr6l.Yeaente Flux 
- - - -




.. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 
ITA!.IJ. Flux 3 .. 93, .. 3"93 ... 3 .. 93 ... 3 .. 93 ... 3"93 ... 3 ... 93, .. } ... 93, .. 3.493 ... 3 ... 93, .. 3 ... 93,4 
Pre li ni nux 
- - - -
194,6 194,6 194,6 19 .. ,6 194,6 
Fl 294,79 294,79 294,79 294,79 294,79 294,79 294,79 294,79 299,78 299, 7~ Prijzen franco-grene 

















TI!. : Tilsit 
-
Ti lei ter - Tilsit - Tilsit 
Prix de eeuil/~chwellenprei•• 1 Prezzi d • eatra\a/Dreapolprijzen Luxeabours Flux "·753,0 4.856,0 
Prix franco frontière- n 
- - - - - - - - - -
BJ:!.GIQUE / Prij&en fruco-srena 
Flux 
- - - - - - - - - -BELGII 
Pr6l•.,.••enta-Beffia.gen Flux 
- - - - - - - - - -




3917,} 3917,3 3917,3 3917,3 3917,3 3.917,3 3.917,3 3.917,3 ).917,} }.917,3 
J.bech8p tuage a Flux 185,3 185,3 185,3 185,3 813,7 813,7 813,7 813,7 813,7 
Ft 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 Prix franco trontilre 
rRJ.IICJ: nux 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 5263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 
Pr6l••••••t• l'lux 
- - - - - - - - -
!.it 67.863 67.863 67.863 67.863 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 Prezzi franco-frontiera 
ITAI.IJ. Flux 5"29,0 5 .. 29,0 5"29,0 5 .. 29,0 53 .. 2,5 5.} .. 2,5 5·3 .. 2,5 5.3 .. 2,5 5.342,5 5·342,5 
Prolini Flux 
- - - - - - - - -
n 265,01 265,01 265,01 265,01 282,18 282,18 282,18 282,18' 282,18 282,18 Prijzen fraa.co-crena 









1) }86,81) 386,81) 386,81) 386,81) 386,81) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
\'laren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem tJich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird - (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/CEE~ 
Goederen vçrgezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 




Pour JJD.portations vere 








INTRACOIIMUII AU'r AIRE BEFFINGEN 
Per importazioni Yereo : Voor invoeren naar 
PRODUITS L.UTIEIIS 
MILCBERZEUGIIISSE 




Provenance Description - Beschreibung 1964 1 9 6 5 Berkunft 
Provenienza Descrizione - OaacbriJving 
Herkomst 
1 1 1 NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL UG 
FG C2 : La1 t et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Mil ch und Rahm in Fulverform ( 24 b1s 27 %J 
Latte e cre!lla dl. latte 1.n polvere (24 al 27 %) Melk en room l.n poed<"r (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Nederland Fl 221,24 1 Prezzi d • entrata/Drem.pelprijzen 245,24 
Pr1x franco frontière- Fb 3308,5 3313,8 3293,8 3268,5 3275.1 ~·536,3 
BELGI!<UE 1 Prij zen franco-grena 




- - - - - -
DM 309,98 309,60 305,10 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
304,16 
Fl 280,53 280,19 276,11 275,26 275,26 ~75,26 (BR) 
Abschëpfungen Fl 
- - - - -
-
Ft 436,40 429,29 425,22 420,87 418,35 1'+15,87 Prl.X franco frontière 
FRANCE Fl 319,98 314,77 311 '79 308,59 306,75 po4,93 
Prilèvemente n 
- - - - - -
Lit 63.400 63.930 63.986 ~3.595 Prezzi franco-frontiera 63.551 64.297 
!TALlA Fl 367,09 371,28 370,48 J67,96 372,28 p68,22 
Prelievi Fl 
- - - - - -
Flux 3308,5 3313,8 3293,8 3268,5 3275,1 
Prix franco frontière ·536,3 
LUXEMBOURG Fl 239,55 239,92 238,47 236,64 237,12 56,03 
Prélèvements Fl 
- - - - -
-
Fù 03 : L"1~ t en po'..lcl ... (~ <= 1,5 ;..,) Ml.lch l.D Pulverform (~ 1,5 ,0) Ld.tte 1.0 1:olv...,re ( ~ 1 ,5;~) V.elk in roe der <""'- 1,511) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae Fl 1 Prezzi d' entrata/Drempelprl.jzen s Ne der land 119,53 1Ù,53 
Prix franco frontière- Fb 1747,0 1795,1 1831,0 1830,0 1835,2 1.859,2 
BELGII(UE 1 Prijzen franco-grene 
Fl 126,48 129,97 132,57 132,49 132,87 134,60 
BELGIE 
Prélèveeenta-Heffingen Fl 
- - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
DM 126,65 126,65 126,87 128,35 129,03 127,62 
Fl 
(BR) 
114,62 114,62 '14,82 116,15 116,77 115,50 
AbacàOpfungen l'l 
-
- - - -
-
Fr 209,90 208,48 203,84 198,37 199,77 Prix franco frontière 199,80 
FRANCE Fl 153,91 152,87 149,46 145,50 146,48 146,50 
PrélèYementa n 
- - - - -
-
Prezzi franco-frontiera 
Lit 31.668 32.820 32.954 34.366 35.427 35.209 
ITAL!.\ Fl 183,36 190,03 190,81 198,98 205,12 203,86 
Prelievi n 
- - - - - -
Flux 1747,0 1795,1 1831 ,o 1830,0 1835,2 Prix franco fronti•re 1.859,2 









Pour importations ••r• 




FUr Eintuhrea. nach 
Proyenuce 
BerkiiDft Deacription - Beacbreibung 
Pro•enieaza 
Berltout Deacrizione - O.achrij•ins 8-14 
PRSLSVDIEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNSRGJ:IŒINSCBAF'l'LICHS ABSCHOPFUNGSN 
PRIILIIVI INTRACOMUNIT ARI 
IJI'riUCOIIIIU!UftAIU IIDTINGSN 
Per iaportasioni Yerao t Voor inyoeren naar 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 
15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCHIRZEUGRISD 





PG 02 Lait et crème de lait en poudre 
( 24 à 27%) Hilch und Rahm in rulverform (24 bis 27 %) 
: Latte e crema di latte in olvere ( 24 al 27 %) Melk en room in poeder ( 24 tot 27 %) 
Prix de eeuil 1 Sch•llenpreiee 1 Nederland Pre &si d' entrate/Dreapelprijzen F1 221,24 245,24 
Prix franco froat16re- l'li 3273,5 3273,5 3278,5 3278,5 3588,5 3.588,5 13.538,5 13-593,5 3-548,5 3.548,5 
IIELGIQUE 1 Prijsen franco-creu 
F1 237,00 237,00 237,36 237,36 259,81 259,81 56,19 6o,17 256,91 256,91 
BELGII 
Prélèveaente-Heffinsen F1 
- - - - - - -
- -
Ill 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 b04,16 04,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preise 
Fl 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 75,26 75,26 275,26 275,26 
(BR) 
Abacb8pfunsen Fl 
- - - -
- - - - -
rt 418,87 418,87 415,87 415,87 415,87 415,87 15,87 415,87 1415,87 415,87 
Prix fraa.co frontière 
FRANCE Fl 307,13 307,13 304,93 304,93 304,93 304,93 304,93 304,93 po4,93 304,93 
Pr'lèveaeDta F1 
- - - -
- - - - -
Lit 64.515 64.515 64.515 64.515 63.454 63.451• 63.454 63.454 3-454 63.454 
Pre&si franco-frontiera 
ITALIA n 373,54 373,54 373.54 373,54 367,40 367,40 367,40 367,40 67,40 367,40 
Prelievi r1 
- - - -
- - - - -
Flux 3273,5 3273,5 3278,5 3278,5 3588,5 3.588,5 3-538,5 2.593,5 .548,5 3-548,5 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG Fl 237,00 237,00 237,36 237,36 259,81 259,81 256,19 260,17 56,91 256,91 
Prêlèveaente r1 
- - - -
- - - - -
PG 03 : Leit en poudre ( < 1,5 %) Hilch in Pulverform _ ( <: 1,5 %) Latte in l>Olvero ( <: 1,5 %) Melk in poe der ( <: 1, 5 %) 
Prix d.e eeuil / Schwellenpreiee 
Prezzi d'entrata/Dreapelprij:&ea. 1 Nederland Fl 119,53 122~53 
Prix franco frontière- l'li 1832,5 1832,5 1837,5 1837,5 1862,5 1.862,5 1.862,5 1.862,5 .842,5 .842,5 
IIELGIQUE 1 Prij zen franoo-srene 
Fl 132,67 132,67 1}3,04 133,04 134,85 1}4,84 134,85 134,85 33,40 33,40 
ULGIE 
Prélheaent•·Bettinsen Fl 
- - - - - -
- - -




117,25 117,25 116,37 116,37 116,37 116,37 114,18 114,18 ~14,18 14,18 
D•cla8ptancea r1 
- - - -
- -
- - -
rt 200,87 200,87 198,87 198,87 
Prix franco tronti•r• 
200,87 200,87 198,87 198,87 197,87 197,87 
FRANCE F1 147,28 147,28 145,82 145,82 147,28 147,28 145,82 145,82 b45,08 145,08 
Pr'l'•••enta n 
- - - - - - - - -
Pressi franco-frontiera 
Lit 35-209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 }5.209 35.209 135-209 35.209 
ITAL lA Fl 203,86 20},86 203,86 203,86 203,86 203,86 203,86 203,86 03,86 203,86 
Prelini F1 
- - - - - - - - -
Flux 
Prix franco frontilre 
1832,5 1832,5 1837,5 18}7 ,5 1862,5 1.862,5 1.862,5 1.862,$ 1.842,5 1.842,! 
LUXEMBOURG r1 132,67 1}2,67 133,04 1;53,04 134,85 1}4,85 134,85 1}4,85 133,40 13},40 
Pr,lèYeaenta Fl 
- - - - - - - - -
135 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D • EIITRAT A 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARl 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vere : FUr Eintuhren nach Per iaportazioni yerao : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance Description - Beachreibung 1964 1 9 6 5 Herkunft 
Pro•enienza Descrizione - Omachrijving 







FG o4 Lal. t condensé (sans add1. t1.on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) : Latte conden.so.to (senza aggiunta dl. zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde su1.ker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • N derland 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen • 8 Fl 161,,43 T 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2248.5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2.347 ,o 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 162,79 162,79 162,79 162,79 162,79 169,92 
BELGIE 
Prélèvements-Heffl.ngen Fl 
- - - - - -
Dl! 143,82 143,82 143,82 143,82 143,19 149,43 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 130,16 130,16 130,16 130,16 129,58 135,23 
(BR) 
Abscbëpfungen Fl 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 16,16 
rr 233,47 233,47 236,63 247,47 247,47 247,47 Prl.x franco frontière 
FRANCE Fl 171,19 171,19 173.51 181,45 181,45· 181,45 
Prélèvements n 
- - - - - -
Lit 42.209 42.006 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
41.957 1.957 
!TALlA Fl 244,39 243,21 242,93 242,93 242,93 42,93 
Pre lie vi Fl 
- - - - - -
Flux 1939,8 1939,8 1939,8 Prix franco frontiàre 1939,8 1939,8 1.939,8 
LUXEMBOURG Fl 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 
Prélèvements Fl 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 11,19 
'G o6 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kiise derselben Gruppe Gorgonzola e f:)rmagt,J. dello ste.::so grUI'FO Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprl.jZen : Ne der land Fl 439,05 1 436,83 
Prix franco frontière- Fb 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 b.232 ,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 338,44 338,44 338,44 3)8,44 3)8,44 ~78,83 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 9,25 
DEUT SCBLAND Frei-Qrenze-Preiee 
Dl! 412,80 412,80 412,80 417,65 432,20 32,20 
Fl 373,58 373,58 373,58 1391,14 (BR)" 377,97 391,14 
ADach.6pfungen !1 56,42 56,42 56,42 52,03 38,86 138,86 
rr 637,28 630,67 632,93 652,17 647,90 Prix franco frontière ~45,80 
FRANCE Fl 467,27 462,43 464,09 478,19 475,06 73,52 
Pr,lèvementa n 
-
- - - - -
Prezzi franco-f'rontiera 
Lit 83.429 89.472 89.240 86.553 80.826 5.161 
ITALU. Fl 483,06 516,23 516,70 501,14 467,98 35,18 
Prelieyi Fl 
- - - - -
-
Flux 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 5.232,5 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 b78,83 
Prélèvement• Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 9,25 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 









Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUUS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAft ,-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
NEDERLAIID 
1 9 6 5 




8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
FG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch ( n~cht gezuckert) Latte condensato ( senza al2'' 1.unta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder tOe12'evoe2'de suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpr~ise : Nederland 
Prezzi d'entrata/Dre•pelpriJzen 
Fl 16\,43 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2327.5 2327,5 2402,5 2't0<,5 2402,5 2402,5 
BELGIQ.UE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 162,79 162,79 162,79 162,79 168,51 168,51 173,94 173,94 173,94 173,94 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen Fl 
- - - - - -
- - -
DM 143,82 143,82 141,86 141,86 1'+1,8 153,81 153,81 153,81 153,81 153,81 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 130,16 130,16 128,38 128,38 128,38 139,20 139,20 139,20 139,20 139,20 
(BR) 
Abscb8p fungen Fl 18,35 18,35 18,35 18,35 23,73 12,91 12,91 12,91 12,91 
Ff 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 Prl.x franco frontière 
FRANCE Fl 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45' 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
Prélèvements Fl 
- - - - -
- - - -
Lit 41.957 41.957 41,957 41.957 41.957 41,957 41.957 41.957 41.957 Prezzi franco-frontiera 41.957 
l'rALlA n 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 242,93 
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
-
Flux 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 140,44 
Prélèvements Fl 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 11,67 11,67 11,67 11,67 
PG o6 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kiise derselben Gruppe Gorronzola e forma~~i dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 1 Nederland Prezzi d • entrata/Drempelprijzen Fl 439,05 436,83 
Prix franco frontière- Fb 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 
BELGIQ.UE 1 Prijzen franco-grene 
Fl 338,44 338,44 338,44 338,44 
BELGIE 
385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 
Pré lè•e•en te-He t fingen n 91,56 91,56 91,56 91,56 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 (BR) 
Abclt5pfungon rr 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 }8,86 38,86 }8,86 
Ff 643,67 643,67 640,67 640,67 639,67 639,67 654,67 654,67 654,67 654,67 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 471,96 471,96 469,76 469,76 469,03 469,03 480,02 480,02 480,02 480,02 
PrélèYemente n 
- - - - - - - - -
Lit 81.317 81.317 78.461 78.461 74.653 ?4.653 74.653 74.653 74.653 74.653 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 470,83 470,83 454,29 454,29 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 
PrelieYi Fl 
- - - - -
- - - -
Flux 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 338,44 338,44 338,44 338,44 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 
PrélèYementa Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
1l7 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPZLPRIJZEN 









Description - Beachreibung 
Deacrizione - Ollachrijvinc 
NOV 




Per içortazioni verso : 'voor invoeren naar 
1 9 ô 5 






08 Emmental et fromages du II'Sme groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Emmental und Kâse derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • Nederland n 













Prix franco frontière 
Prezzi franco-trontiera 
Prelievi 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 4819,3 5}16, 1 
Fl 348,92 348,92 348,92 348,92 }48,92 }84,88 
n 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 
Ill 429,71 457,42 462,39 468,09 472,38 474,30 
Fl 388,89 413,97 418,47 423,62 427,50 429,24 
Fl 
651,91 652.15 651,77 646,42 642,06 639,64 
n 478,00 478,18 477,90 473,98 470,78 469,00 
n 
Lit 87.989 86.731 84.50.) 81.555 82.169 82.697 
n 489,27 472,20 475,76 478,82 
Fl 
Flux 4819,3 4819,3 '>819,3 4819,3 4819,3 5316,1 
Fl 348,92 348,92 348,92 384,88 
30,08 }0,08 30,08 30,08 30,08 30,08 
Gouda und Kise derselben ~ruppe 
398,20 
PG 09 Gouda et fromages du m3me groupe Gouda e forma::.:::i dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 

















Prix franco frontière 
PrélèYeaenta 
4299,9 4260,7 4238,8 4256,9 4269,5 4683,0 
Fl 311,69 308,47 306,46 307,39 309,11 339,05 
Fl 
Ill 309,01 308,04 307,38 305,13 305,13 304,29 
Fl 279,66 278,78 278,18 276,14 276,1'+ 275.38 
1'1 2,90 
rt 
424,30 4}0,61 430,68 417,89 412,94 400,1.5 
n 
Lit 7}.637 71.432 69.488 68.513 68.168 71.988 
Fl 426,36 '+13,59 402,34 396,69 394,69 416,81 
n 
nu x 4229,9 '+260,7 '+238,8 4256,9 4269,5 4683,0 
Fl 311,69 308,'+7 }06,46 307 ,}9 309,11 339,05 
Fl 








Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
Proyenance 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienu Deacrizione - Omacbrijving Berkoaat 8-14 
PG 08 : Emmental et fromages du mAme groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Fl 
Prix franco fronti~re- Fb 4819,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Fl 348,92 
BELGIE 








Prix franco frontière 










Prix franco frontière 
LUJŒIIBOURG Fl 348,92 
Prélèvements Fl 30,08 
PG 09 Gouda et fromages du m!me groupe : Gouda e formaggJ. dello stesso gruppo 
~!:z~ed~:!!.{.i~==~=~:~~j!:: 1 Nederland Fl 
Prix franco frontière- Fb 1+270,2 







Fl 276,14 (BR) 
All•cll8p fll•cea n 
-
Ff 568,67 
Prix franco frontière 
FR AliCE n 416,97 
Prélèyeaenta n 
-
Lit 68.275 Prezzi franco-frontiera 




Prix franco frontière 











Per iaportaz.ioni verso z Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
MAR l ..PR 1 MAI 
15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
Emmental und KS.se derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
38â,o5 398,20 
4819,3 4819,3 4819,3 5392, 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 
348,92 348,92 348,92 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 
471,97 473,91 473,91 473,91 473,91 474,88 474,88 474,88 74,88 
427,13 428,89 428,89 428,89 428,89 429,77 429,77 429,77 29,77 
- - - - - - - -
643,67 638,67 638,67 643,67 643,67 630,67 641,67 635,67 635,67 
471,96 468,29 468,29 471,96 471,96 462,43 470,49 466,09 "66,09 
- - - - - - - -
81.555 8}.459 83.459 83.459 83.459 81.555 81.555 84.411 84.411 
472,20 483,23 483,23 483,23 483,23 472,20 472,20 488,74 488,74 
- - - - - - - -
4819,3 4819,3 4819,3 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 
348,92 348,92 348,92 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 
Gouda und K.ase derselben Gruppe 
Gouda en kaaasoorten van dezelfde groep 
273,05 287,66 
4270,2 4283,6 4283,6 4767,5 4767,5 4717,5 4717,5 4732,5 4732,5 
309,16 310,13 310,13 345,17 345,17 341,55 }41 ,55 342,63 342,63 
- - - - - - - -
305,13 305,13 305,13 3o4,16 304,16 304,16 30it,16 304,16 3o4,16 
276,14 276,14 276,14 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 
- - - 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 
558,67 558,67 558,67 544,67 544,67 542,67 542,67 540,67 j54o,67 
409,63 409,63 409,63 399,37 399,37 397,90 397,90 396,44 396,44 
- - - -
- - - -
. 
68.275 68.275 68.275 72.559 72-559 72-559 72-559 71.607 71.607 
395,31 395,31 395,31 420,12 420,12 420,12 420,12 414,60 f414,6o 
- - -
- - - - -
4270,2 4283,6 4283,6 4767,5 4767,5 4717,5 4717,5 4732,5 4732,5 
309,16 310,13 310,13 345,17 345,17 341 ,55 341,55 342,63 342,63 
- - - - - -
- -
139 













Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
ProYenance Description - Beecbreibung 1964 1 9 6 5 Berkunft 
Provenienza Descrizione - O.achrijving 
Berkomst NOV DEC JAN FEB MAR AFR MAI 
PG 10 : 
Saint-Paulin et fromages du m!me groupe Saint-Paulin und Kise dersel.ben 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso ~uppo Saint-Paulin en kaassoorten van 
Prix de seuil / Scbwellenpr~ise ; Nederland 
Prezzi d 1 entrata/DreapelpriJzen 
!'1 32~ ,05 
Prix franco frontière- Fb 4.533,5 j4.432,5 4.471,2 4.453,9 4.471,2 4.940,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
!'1 }28,23 320,91 323,71 322,46 323,71 357,69 
BELGIE 
Pr'lè•e•enta-Heffingen Fl 
- - - - - -
DM 340,57 341,99 341,99 341,99 341,99 }41 ,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 308,22 309,50 309,50 309,50 309,50 309,50 
(BR) 
Abscb6pfungen Fl 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 22,31 
Ft 573,67 573,67 573,22 565,67 563,67 559,67 
Prix franco frontière 
fRANCE Fl 420,63 420,6} 420,30 414,84 413,30 410,}7 
Prélltvements n 
- - - - - -
Lit 80.805 80.141 78.876 76.795 76.081 74.431 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Fl 467,86 464,02 456,69 444,64 440,51 430,95 
Prelievi F1 
- - - - - -
Flux 
Prix franco fronti~re 
4.533,5 4.432,5 4.471,2 4.453, 9 4.471,2 4.940,5 
LUXEMBOURG F1 328,23 320,91 323,71 322,46 323,71 357,69 
Prélèvements Fl - - - - -
-
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : Nederland F1 474,20 l 
Prix franco frontière- Fb 9.838,2 9·824,1 9.890,6 9·918,5 9.915,8 9.907,2 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 







DM 666,62 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND 
Fl 60!1,29 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 (BR) 
A.ltacll.5pfu.ngen 1'1 
- - - - - -
Ft 894,77 893,74 901,33 893,04 879,83 857 ,8o 
Prix franco frontière 
fRANCE n 656,07 655,32 660,88 654,80 645,12 628,97 
Pr'Hrwem.en ta n 
- - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 99-876 02.328 101.989 99·315 96.174 94.559 
ITALIA !'1 578,28 592,48 590,52 575,03 556,85 547,50 
PrelieYi n 
- - - - - -
nux 
Prix franco frontière 
7-632,( .824,4 8.02},4 8.222,4 8.222,4 8.411,5 
LUXEMBOURG F1 552,56 566,49 580,89 595,30 595,30 608,99 
PrélèYeaenta !'1 




PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVBLPBODUCTJ:II 
~ 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D• JCIITRA'U 
DREMPELPRIJZEII 




Pour importations vera : FUr Einfubren nach 
Proyenance 
Herl<unft Description - Beschreibung 
Provenienza Deacrizione - Omacbrijving BerltollBt 8-14 
Saint-Paulin et fromages du m3me groupe 
PRELEVEHJ:IITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHE AHSC HOPFUNGEII 
PRELIZVI INTRACOMUNITARI 
lNTRACOMMUIIAftAIRZ HZFFINGEII 
Per iaportazioni ver•o l Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
MAR 1 APR 
15-21 22-28 29-" 5-11 12-18 19-25 
1 
26-2 
Saint-Paulin und Ki.se derselben 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 





PG 10 : Saint-Paulin e formagn dello stesao gruppo Saint-PaulJ.n en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Fl 32?~05 342,?2 
Prix franco fronti•r•- !'b 4.4?6,2 4.4?6,2 4.476,2 ... 476,2 5-023,5 5.023,5 4.998,5 4. 998,5 4.998,5 ~.873,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 324,08 324,08 324,08 324,08 363,?0 36}, 70 }61 ,89 361,89 361,89 b52 ,84 
BELGIZ 
Pr,l.ve•enta-Heffingen Fl 
- - - - -
- - -
-
1»1 341,99 341,99 }41,99 341,99 341,99 }41,99 }41 ,99 }41 ,99 } .. 1,99 B59,"5 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 309,50 309,50 309,50 309,50 309,50 }09,50 }09 ,50 }09,50 }09,50 25,30 
(BR) 
Abacb8pfungen Fl 10,25 10,25 10,25 10,25 2 .. ,17 24,17 2 .. ,17 24,17 2 .. ,17 
Ff 56},67 l56},6? 563,6? 563,67 563,67 563,67 553,67 55},67 55},67 53,67 
Prix franco frontière 




- - - -
-
Lit ?6.081 ?6.081 ?6.081 76.081 ?4.177 7 ... 177 74.177 7 ... 177 74.177 7 ... 177 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALI.I. Fl 440,51 440,51 440,51 440,51 429,48 429, .. 8 .. 29, .. 8 429,48 .. 29, .. 8 .. 29, .. 8 
Prelievi Fl 
- - - - -
- - -
-
Flux 4.4?6,2 4.4?6, 4.476,2 4.4?6,2 5o02},5 5.023,5 4.998,5 ... 998,5 4.998,5 ... 998,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 324,08 324,0! }23,08 324,08 }63, 70 363,70 361,89 }61,89 }61,89 361,89 
Prélèvements Fl 
- - - - -
- - - -
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 4?4j20 51,,39 
Pr1.x franco frontière- Fb 9.913,5 9-913,5 9·91:J,5 9-913,5 9·908,5 9.908,5 9-90},5 9.903,5 9.858,5 9.858,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 




- - - -
- - -




600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 
Allecll8pfungea r1 - - - - - - - - -
Ff 881,67 881,6? 8?6,6? 8?6,6? 85?,67 857,67 851,67 851,67 851,67 851,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 646,4? 6'>6,4? 642,80 642,80 628,8? 628,87 62 .. ,47 62 .. ,47 624, .. 7 624, .. 7 
Pr'lèvemen te n 




96.42} 96.42} 94.9?7 9"·977 9 ... 495 9 ... 495 9 ... 495 94.495 95.459 95 ... 59 
!TALlA Fl 558,29 558,29 549,92 549,92 54?' 1} 547,13 547,13 5"7 '13 552,71 552,71 
Prelini Fl 
- - -
- - - - -
-
Flux &;!22,4 &;!22,4 &;!22,4 &;!22,4 &.222,4 8.520,9 8.520, 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prix franco fronti.re 
LUXDIBOURG Fl 595,30 595,30 595,30 595,}0 595,)10 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 
Prélèveaenta Fl 
- -
- - - - - - -
141 










PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTA!RE HEFFINGEN 
Pour ~mportations vere FUr Einfuhren naeh Per i11portazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
Provenance Description - Beacbreibung Herkunft 
l 9 6 4 l 9 6 5 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving 
Berkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl 
CHE : Cheddar 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Nederland Fl 245,05 276,06 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen l) 
Prix franco frontière- Fb 4.038,0 \4.038,0 4.038,0 4.038,0 4.038,0 4.686,9 
BELGl((UE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 292,35 292,35 292,35 292,35 292,35 339,33 
BELGU: 
Prélèvementa-Heffingen n 
- - - - - -
DM ~2,22 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Pre1.se 
Fl 273,51 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 
(BR) 
Absch6pfungen Fl - - - - - -
l'! 535,16 540,75 534,97 536,81 548,12 518,27 
Prix fraz.co frontière 
FRANCE Fl 392,40 396,49 392,25 393,60 401,90 ,380,01 
Prélèvemen'ts n - - - - - -
Lit 44.024 4J.737 43.668 43.668 43.668 4 3. 668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 254,90 253,24 252,84 252,84 252,84 252,84 
Prelievi Fl 
-
8,18 i4,o8 14,08 14,08 14,08 
Flux 
Pr1.x franco frontière 
4.038,0 .038,0 4.038 ,o 4.038,0 4.038,0 4.686,9 
LUXEMBOURG Fl 292,35 292,35 292,35 292,35 292,35 339,33 
Prélèvements Fl - - - - -
-
TIL : Tilsit - Til si ter - T1.ls1.t - Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
: Nederland Fl Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.jzen 273,05 
Prix franco frontière- Fb 4.080, 7 4.152,} 4.152,3 4.152,3 4.152,3 4.669,0 
BELGI((UE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 295,44 300,63 300 ,6} 300,63 300,63 338 ,o4 
BELGIE 
Prélè'f'ementa-Hetfingen Fl 
- - - - - -
Frei-Greaze-Prei•• 
DM }08,61 314,09 313,5} 313,37 313,38 }1},38 
DEUTSCHLAND 
Fl 279,29 284,25 283,74 283,60 28},61 283,61 (BR) 
ADacà6pfungen 1'1 
- - - - -
-
Ff 519 0 70 519,73 
Prix franco frontière 
519 0 73 519,73 519,73 519,73 
FRANCE n 381,06 381,08 381,08 }81,08 }81 ,08 }81 ,os 
Prélè'f'ementa n 
- - - - - -
Prezzi franco-trontiera 
Lit 68.155 67.971 67.863 67.863 67.863 66.925 
!TALlA Fl 394,62 393,55 }92,9} 392,9} 392,93 387,50 
Prelie'f'i n 
- - - - - -
Flux 4.080, 7 4.152,3 
Prix franco frontière 
4.152,} 4.152,3 4.152,3 4.669,0 
LUXEMBOURG Fl 295,44 }00,6} 300,63 300,63 300,6} 333,04 
Prélèvements Fl - - - - - -
d 1) Valable à partir u : -Gültig ab . Valido, a parti re dal Geldig vanaf 
JUN 
PRODUITS LAIT !ERS 
MlLCHERZEUGN!SSI 






PRIX DB SEUIL 
SCHWJ:LIJ:IIPRJ:ISI 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZJ:II 




Pour importations Yera 1 l'Ur Eintuhren nach 
ProYenaace 
Horkwltt Description - Beechreibuns 
ProYea.ienza 
Berkoaet 
Deacrizione - O.achrijYiDI 
~-14 
CHE 1 
Prix cle seuil / Scbwellenpreiae 1 Nedorlaad n 
Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen 
Prix !raaco frontière- Fb 4.038,0 












Prix franco frontière 





ITALIA n 252,84 
Prelievi n 14,o8 
Flux 4.038,0 
Prix fruco frotatih-e 
LUXEMBOURG F1 292,35 
Prélèvements Fl -
TIL: Tilsit - Tiloi ter -
Prix de BBUil 1 Schwellonproieo 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen 1 Heder land Fl 
Prix franco frontière- Fb 4.152,3 












Pri:z franco frontière 
FRANCE n 381,o8 
PrflèYeaenta n 
-
Lit 67.863 Prezzi truco-trontiera 




Prix franco fronti..ère 
LUXDIBOURG Fl 300,63 
Pr,lèYe .. nta F1 
-




Pet" iaportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
l 9 6 5 
MAR 1 Al'R 












4.038,c 4.038,0 4.038,0 5·017,5 5.017,5 4.517,5 4.517,5 4.517,5 4.517,5 
292,3~ 292,35 292,35 363,27 363,27 327,07 3t'l ,07 327,07 327,07 
- - - -
- - -
-
310,9! 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 310,95 10,95 310,95 
281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 281,41 81,41 281,41 
- - - -
- - -
- -
552,67 550,67 519,67 522,67 522,67 512,67 512,67 15<>1 ,67 501,67 
405,23 403,77 381,04 383,24. 383,24 375,91 375,91 367,84 367,84 
- - - -
- - - -
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 4},668 4}.668 
252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 252,84 
14,o8 14,o8 14,o8 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 
.038,o 4.038,0 4.038,0 5.017,5 5.017 o5 4,517,5 4.517,5 4.517,5 14.517,5 
292,35 292,35 292,35 363,27 363,27 327,07 327 0 07 327,07 327,07 











313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 313,38 
283,61 283,61 283,61 283,61 283,61 283,61 28},61 283,61 283,61 
- - - - - - - -
519,73 519,73 519,73 519,.3 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 
}81,o8 381,o8 }81,o8 381,o8 381,08 }81,08 381,08 381,08 381,08 
- - - - - - - -
67.863 67.863 67.863 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
392,93 392,93 392,93 386,66 386,66 386,66 386,66 3ll6,66 386,66 
- - - - - - - -
1>·152,3 4.152,3 4.152,3 4.748,5 4.748,5 4.748,! 4.748;5 4.748,5 4.748,5 
300,63 300,63 300,63 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 343,79 


























































PRIX FIWICO FRONT lERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
1 9 6 4 
NOV DEC JAN 
15,46 15,09 14,86 
15,46 15,09 15,01 
55,16 54,73 53,74 
56,09 55,19 54,19 
30,27 29,03 31,20 
30,27 29,03 31,35 
30,39 30,39 30,39 
30,39 30,39 30,39 
34,53 34;53 34,53 
34,53 34,53 34,53 
92,43 94,?6 95,83 
94,43 96,76 97,83 
93,00 100,42 103,90 
93,00 100,42 103,90 
81,77 82,40 82,50 
83,30 84,40 84,50 
54,76 52,32 53,90 
56,76 54,32 55,90 
68,11 67,40 71,62 
69,11 69,01 73,62 
80,00 80,00 80,00 
82,00 82,00 82,00 
105,50 105,50 105,50 
107,50 107,50 107,50 
28,21 27,62 26,52 
28,21 27,62 26,52 
99,)3 97,52 98,91 
101,33 99,52 99,55 
95,97 96,45 96,45 
95,97 96,45 96,45 
54,18 50,80 50,72 
54,18 50,80 50,72 
56,76 61,62 62,79 















































































1) Pour importations vers 
FUr Einfuhren nach : A. BELGIQUE/BELGIE - DEUTSCHLAND (BR) - FRANCE - LUXEHBOURG - NEDERLAND 
Per importazJ..oni verso 
































































1) Pour importations vers : 
FUr Einfuhren nach : 
Per importazioni verso: 
Voer invoeren naar: 
PRIX FRANCO FRONTIERE 


























































































































































A: BELGIQUE/BELGIE - D~UTBcHLAND (BR) - FRANCE - LUXEMBOURG - NEDERLAND 
B: IT~LIA 





































































Description - Beschreibung 1 9 é ~ 
Descrizione - Omscbrijving 
NOV DEC 
Poudre de sérum Molkenpul ver 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix frnnco frontière- ~{ux Prijzen franco-grena ?73,0 754,5 
Prélèvements- Fb/ 6,5,1 83,6 Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preiee DM 61,84 60,36 
AbschOpfungen DM 6,68 8,22 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 76,33 74,51 
Prélèvements Ff 30,38 32,19 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.663 9·432 
Prelievi Lit ,5.811 .5·9.51 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grene Fl .5.5,97 ,54, 63 
Heffi.ngen Fl 0,28 1,40 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ..;) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
PriJ zen franco-erens Flux 2·757,9 2·736, 
Prélève~Tents- b/ 
Heffingen Flux 454,1 472,4 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 220,63 218,94 
Abschëpfungen DM 78,78 80,31 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 272,32 270,23 
Prélèvements Ff 159,71 160,64 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35·057 34.491 
Prelievi Lit 23.812 23.924 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grens Fl 199,67 198,14 
Heffingen Fl 12,77 12,83 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PREL!EVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGE!iOVER D'ERDE LiJIDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR Md 
-
Siero di latte -
886,,5 1 
743,2 706,9 700,0 737,3 
94,9 131,2 138,1 103,8 
71,00 _l 
.59,46 ,56,.5.5 ,56,00 58,99 
9,16 12,19 12,76 9,.52 
106,70 1 
73,39 69,80 69,12 72,8o 
33,31 36,90 37,.58 33,73 
1,5.,569 1 
9.384 9.042 8.9,56 9.423 
,5.986 6.324 6.40,5 5.917 
,58,72 
.53,81 .51,18 .50,68 .53,38 














Nilch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
3·397 ,o ,.,581,0 
2.687,3 2.654,E 2.674,0 2.603,8 
521,8 ,560,7 ,541,4 931,4 
308,00 1 311,4.5 
214,98 212,37 213,92 208,31 
84,42 87,66 86,04 93,87 
430,87 1 4.51,60 
265,3.5 262,12 264,03 257,11 
16.5,.52 169,37 167,4.5 192,11 
63.0,50 1 62.000 
33·873 33.496 33.424 32.,548 
24.,54z 24.998 25.072 25.073 
221,24 1 24.5,24 
194,,56 192,20 193,.59 188,.52 
































PRELEVEHENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLllllDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
l APR 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
l 
26-2 
Poudre de sérum i(olk.enpulver S1.ero di latte 
Prix de seuil- Fb/ 886,5 843,5 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prijzen franco-grene Flux 700,0 700,0 700,0 700,0 745,0 745,0 745,0 735,0 
Prélèvements- Fb/ 1}8,1 138,1 1}8,1 138,1 98,5 98,5 98,5 Heffingen Flux 98,5 
Schwellenpreise Dl! 71,00 71,00 
Frei-Grenze-Preise DH 56,00 56,00 56,00 56,00 59,60 59,60 59,60 58,8o 
AbschBpfungen Dl! 12,76 12,76 12,76 12,76 9,02 9,02 9,02 9,02 
Prix de seuil Ff 106,70 106,70 
Prix franco frontière Ff 69,12 69,12 69,12 69,12 73,56 73,56 73,56 72,57 
Prélèvements Ff 37,58 37,58 }7,58 37,58 33,14 33,14 33,14 33,14 
Prezzi d'entrata Lit 15-569 16.569 
Prezzi franco-frontiera Lit 8.956 8.956 8.956 8-956 9.519 9.519 9.519 9·394 
Prelievi Lit 6.405 6.405 6.405 6.405 5.842 5.842 5.842 5.842 
DrempelprJ..jzen Fl 58,72 58,72 
Prij zen franco-grene Fl 50,68 50,68 50,68 50,68 53,94 53,94 53,94 53,21 


















Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) ~iÎ~h e~n~0~:~n >~0~~;;e?f~'m t~f4 2~i~) 27%) Latte e crema di latte in ne lvere :24 al 27%l 
Prix de seuil ... b/ 3-397 ,o 3·851,0 Drempelprl.jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
lz-656,5 2.600,0 2.600,0 2.600,0 2.6oo,o 2.6oc,o 2.62},( 2.62},0 2.62},0 Prijzen franco-crrens Flux 2-750,0 
Prélèver.ents- !Fbl 
Heffingen Flux 459,1 552,6 609,1 609,1 981.',0 981,0 981,0 981,0 981,0 
Schwe llenpreise DM 3o8,oo 311,45 
Frei-Grenze-Preise DM 220,00 212,5 208,oo 208,00 208,oo 208,00 ; 208,00 209,84 209,84 209,84 
AbschBpfungen DM 79,20 86,98 91,68 91,68 91,68 95,13 95,1} 95,13 95,13 95,j.~ 
Prix de seuil Ff 430,87 451,60 
Prix franco frontière Ff 271,54 262,31 256,73 256,73 256,73 256,7} 256,7} 259,00 259,00 259,00 
Prélèvements Ff 159,}3 168,56 174,14 174,14 194,87 194,87 194,87 194,87 194,87 
Prezzi d'entrata Lit 63.050 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 34.}75 33-206 32-500 3}.424 32-500 32.500 }2.500 }2.788 32.788 32.788 
Prelievi Lit 24.402 25.209 25.915 25-915 24.944 24.944 21+.944 24.944 24.944 
Drempelprijzen Fl 221,24 245,24 
Prijzen franco-grena Fl 199,10 192,33 188,24 19},59 188,24 188,24 188,24 189,91 189,91 189,91 
Heffingen F1 11,87 18,64 22,73 22,73 45,58 45,58 45,58 45,58 1+5,58 
147 












FUr Einfuhren nacb : 
- Beschreibung 1 
- Omachrijving 
NOV 
PRELEVEf:ENTS ENVERS PAYS TIERS 
Al!SCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLIIIDERN 
PRELIEVI 'IDSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Par importazioni verso : Voor invoeren naar 
9 6 4 1 9 6 5 






.Lait en PC?Udre c--e 1,5 %> Milch in Pulverform (~ 1 ,5 %) 
PG 0 ' : Lat te in pol vere ("<:- 1,5 %) Melk in poeder (E::; 1 ,.5 %) 
Prix de seuU- ln! 1.821,5 1.821,5 Drec1pelprij zen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco fronti,re- Fb/ 1.513,6 1.451,5 1.559,8 1.586, 1.566,'+ 1.478, Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 207,6 269,2 162,5 Heffingen Flux 137,5 159,1 327,5 
Schwellenpreise DM 123,00 1 127,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 121,09 116,12 
(BR) 
124,79 126,90 125,31 118,27 
AbscbêSpfungen DM 0,18 2,83 - - . 2,54 
Prix de seuil Ff 211117 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 149,45 143,32 154,02 156,63 154,67 145,97 
Prélèvements Ff 61,72 67,80 57,26 54,79 56,92 64,7:' 
Prezzi d'entrata Lit 34.181 3}.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 18.920 18.143 19.605 20.034 19.786 18.685 
Prelievi Lit 12.917 13·526 12.375 11.725 11.944 12.416 
Drempel prijzen Fl 119,53 122,53 
liED ERLAND Prijzen franco-grene Fl 109,58 105,09 112,93 114,85 113,41 107,03 
Heffingen Fl 4,43 8,88 1,16 0,70 2,14 9,29 
PG 0 4 : Lait condene' (sana addition de sucre) 
Latte condensato (eenza z:rlunta di zuccheri\ 
ltondennilch (nicht gezuckert) 
Gecondenseerde aelk (~~;;.l.;.r to.,.•voe•d• au< "•• 
Prix de aeull- Fb 2.136,0 Drempelprijzen 2.349,0 
BELGIC<UE/ Prix franco frontière-
BELGII Prij zen franco-grena Fb 1.519,5 1.519,5 1.519,5 1.540,0 1.56o,! 1.560,5 
Prélèvemen ta- Fb 796,5 796,5 796,5 776,0 755,5 784,1 He!fingen 
Schwellenpreise DM 149,00 1 160,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 121,56 121,56 121,56 123,20 124,84 124,84 
(BR) 
Absch8pfungen DM 22,58 22,58 22,58 20,88 19,17 26,14 
Prix de seu1l Ff 263,41 263,41 
FRANCE Prix franco frontière Ff 150,04 150,04 150,04 152,07 154,09 154,09 
Prélèvements Ft 11},38 113,37 113,37 111,35 109,32 109,}2 
Prezzi d'entra ta Lit 45·938 43.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 18.994 18.994 18.994 19.250 19.506 19.506 
Prelievi Lit 2}. 759 23o569 23·569 23-31} 23.057 20.701 
Prix de seuU Flux 2.064,0 2.064,o 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1.519,5 1.519,~ 1.519,5 1.540,0 1.560,5 1.560,~ 
Prélèvements Flux 
Drempelprij zen Fl 161,43 1 165,21 
JIEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 110,01 110,01 110,01 111,50 112,98 112,98 
Heffingen Fl 43,94 43,94 43,94 42,45 40,96 44,08 
148 








PRELEVEI"ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliiDERN 
PRELIEVI tDSO PAESI TERZI 





Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voo:t invoeren naar 
1 9 6 5 
Paye Description - Beachreibung 
1 1 Land Deacrizione - Omschrijving MAR APR MAI 
Paese 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-Q 10-1h 
PG 0 } : .Lait en poudre (~ 1 ,5 %) Milch in Pu1verform (~ 1 ,5 %) Latte in polvero ~ 1 ,5 %) Molk in poeder (~ 1 ,5 '" 
Prix de seuil- Fb/ 1.821,5 1.821,5 Drenpelprijzen Flux 
UEBL/BLEO Prix franco frontière- Fb/ 1.610,0 1.584,0 1-520,0 1.465,0 1.460,0 1.450,0 1.510,0 1.510,0 1.525,0 1.505,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ 1}1,2 1}1,2 201,2 256,2 }61,5 }.61,5 }11,5 }11,5 }11,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 12},00 127,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 128,80 126,72 121,60 117 ,zc 116,80 116,00 120,80 120,8o 122,00 120,40 (BR) 
AbscblSpfungen DM - - - - - 7,16 2,17 2,17 2,17 
Prix de seuil Ff 211,17 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 158,97 156,41 150,09 144,66 144,66 14},17 149,10 149,10 150,58 148,61 
Prélèvements Ff 54,17 54,17 61,o8 66,51 66,51 66,51 62,07 62,07 62,07 
Prezzi d'entrata Lit }4.181 }}.500 
IULIA Prezzi franco-frontiera Lit 20.}}1 20.006 19.2o6 18-519 18.456 18.}}1 19.081 19.081 19.269 19.019 
Prelievi Lit 11.595 11-595 12.470 1}.157 12 • .590 12.590 11.965 11.965 11.965 
Drempel prij zen F1 119,5} 122,5} 
NEDERLAND Prl.jzen franco-grena Fl 116,56 114,68 110,05 106,07 105,70 104,98 109,}2 109,}2 110,41 108,96 
Beffingen F1 0,70 0,70 },96 7,94 11,17 11,17 7,55 7,55 7,55 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) 
Latte condensato (eenza ;;iunta di zuccberl,.t 
Xondennilcb (nicbt gezuckert) 
Gecondenseerdo llelk l•ond•r •oe•ev~e•d• •u•lrA~\ 
~e seuil-
p lprijzen Fb 2.1}6,0 2.}49,0 
BELGIC<UE/ Prix franco frontière- 1.560,~ BELGIE Prij zen f'ranco-grens Fb 1.560,5 1.560,5 1.560,5 1.560,5 1-560,5 1.560,5 1.560,5 1.560,5 1.5}5,0 
Prél.vements- Fb 755,5 755,5 755,5 755,5 788,5 788,5 788,5 788,5 788,5 Beffingen 
Schwellenpreise DM 149,00 160,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee DM 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 122,64 (BR) 
Abacb8pfungen DM 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 }0,17 }0,17 }0,17 }0,17 
Prix de seuil Fr 26},41 26},41 
FRANCE Prix franco frontière J'f 154,09 154,09 154,09 154,09 154,09 154,09 154,09 154,09 154,09 151,}7 
Prélèvements Ft 109,}2 109,}2 109,}2 109,}2 109,}2 109,}2 109,}2 109,}2 109,}2 
Prezzi d • entra ta Lit 45-9}8 4}.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.5o6 19-506 19-506 19-5o6 19-506 19.506 19-506 19.506 19.506 19.16} 
Prelievi Lit 2}.057 2}.057 2}.057 2}.057 20.}}9 20.}}9 20.}}9 20.}}9 20.}}9 
Prix de seuil Flux 2.064,0 2.061t,o 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1.560,5 1-560,5 1.560,5 1.560,5 1.560,5 1.560,5 1.560,5 .560,5 1.560,5 1.5}},0 
Prélèvements Flux 
Drempelprijzen Fl 161,4} 165,21 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 112,98 112,98 112,98 112,98 112,98 112,98 112,98 112,98 112,98 110,99 



























- Beschreibung 1 9 0 .. 
Descrizione - OmschriJving 
NOV DEC 
Lait condensé (avec addit~on de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempel prij zen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 1.726,5 1.726,5 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 11-781,6 1.781,6 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 1}8,12 138,12 
Abschëpfungen DM 169,36 169,36 
Pr1.x de seuil Ff 
Prix franco front1.ère Ft 170,48 170,48 
Prélèvements Ff 173,40 173,39 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi fro.nco-frontiera Lit 21.581 21.581 
Pretievi Lit }0.186 }0.186 
Drempelpr~jzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 125,00 125,00 
Heffingen Fl 49,81 49,81 
Gorgonzola et fromages du m~me groupe 
Gorgonzola e form~J. dello stesso gruppo 
Prix de seuil.- lfb/ 
DrempelprJ.j zen Flux 
Prix franco frontJ.ère- IFb/ 4.621,1 4.7}8, Pn.jzen franco-c;rens Flux 
Prêlèver!"ents- IF~( 158,5 48,1 Heffl.ngen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-PreJ.se DM 369,73 379,03 
Abschëpfungen DM 41,48 }1,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 456,35 467,83 
Prélèvements Ff 1}0,00 118,51 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 59.021 60.474 
Prelievi Lit 12,415 10.781 
Drempelprijzen Fl 
PriJZen franco-grens F1 334,61 343,02 
Heffingen F1 104,44 96,0} 
PREL>.'VEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!lGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAE5I TERZI 
HEFFINGE!i TEGENOVER DERDE ki!DEN 
1 9 6 5 





PROD. LATT • -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL AUG 




1.726,5 1.747,3 1.768,0 1.768,0 
1.781,6 1.760,9 1.740,1 2.097,1 
--
313,00 1 }14,19 
1}8,12 139,,8 141,44 141,44 
169,36 167,63 165,90 165,90 
343,87 1 343,87 
170,48 172,53 174,57 174,57 
173,39 171,35 169,30 169,30 
56.350 1 55.000 
21.581 21.841 22.100 22,100 
}0.186 29·734 29-281 28.199 
19},24 1 197,53 
125,00 126,50 128,00 128,00 
49,81 48,31 46,81 50,46 
Gorgonzola und K.!ise derselben Gruppe 
Gouonzo1a--"Jl l<aasS<><U'ILell__nn_ 1 f• 
5-338,0 1 5-425,8 
4791,7 4.767, 4. 767,5 4.767,5 
- - -
416,9 
426,00 1 4.}4,06 
}8},}4 }81,40 }81,40 381,40 
27,80 29,34 29,34 }4,41t 
586,34 1 586,}4 
47},14 470,75 470,75 470,75 
11},76 115,59 115,59 115,59 
76.66} J 75-446 
61.155 60.844 60.441 60.677 
10.135 10.}67 10.770 9.553 
439,05 1 4}6,83 
346,92 345,17 345,17 345,17 



















PRIX Dl: SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZ I D'EliT RATA 
DREMI'EL!'RIJZEN 




Description - Bescbreibung 
Deecrizione - Omschrijving 
MAR 
8-11t 1.5-21 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENUBER DRITTLllliDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEII TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 .5 
1 APR 










Latte condansato (con aggiunta di zuccberi) Gecondeneeerde melk (met toegevoegde auiker) 
Prix de seuil- Fb/ 3-9.50,0 3-950,0 Drempelprij zen Flux 
Prix fro.nco fronti4\re- ~iux Prij zen franco-grans 1.768,0 1.768,0 1.768,0 1.768,c 1.768,0 1.768, 1.768,0 1.768,0 1.768,0 1.7lto,5 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1.740,1 1.740,1 1.71t0,1 1.740,1 2,152,0 2.152, 2.152,0 2.152,0 2.152,0 
Scbwellenpreise Dl! 313,00 314,19 
Frei-Grenze-Preise DM 141,44 141,44 141,44 141,44 141,44 141,44 141,44 141,44 141,44 139,24 
Abscb15pfungen Dl! 165,90 165,90 165,90 165,90 165,90 165,90 165,90 16.5,90 165,90 
Prix de seuil Ff 343,87 343,87 
Prix franco frontière Ff 174,57 174,57 174,57 174,57 174,57 174,57 1174,57 174,57 174,.57 171,86 
Prélèvements Ff 169,30 169,30 169,}0 169,}0 169,30 169,}0 169,30 169,30 169,30 . 
Prezzi d'entra ta Lit 56.}50 55-000 
Prezzi franco-frontiera Lit 22.100 22.100 22.100 22.100 22.100 22.100 22.100 22.100 22.100 21.756 
Prelievi Lit 29.281 29.281 29-281 29.281 28.0}} 28,0}} lz8.0}} 28.0}} 28,0}} 
Drempelprijzen Fl 193,24 197.53 
Prijzen franco-grans Fl 128-,00 128,00 128,00 128,00 128 ,00 128,00 128,00 128,oo 128,00 126,01 
Heffingen Fl 46,81 46,81 46,81 46,81 51,}5 50,90 50,90 .50,90 50,90 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und K.ise derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello etesso _BrURJ>O Go!:.!._onzola en kaaaeoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil .. b/ 5·}38,0 5.425,8 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
1'+·767,5 4.767,! 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4,62.5,0 4.625,< Prijzen franco-grena Flux 4.767,5 4.767,5 4.767, 
Prélèvements- ~iux Heffingen - - - - - 658,3 658,3 658,3 aoo,8 
Schwellenpreise DM 426,00 434,06 
Frei-Grenze-Preise DM pa1,40 }81 ,4C :581,40 }81,40 }81 ,40 381,40 }8l,lto }8l,lto 370,00 370,00 
Abscbi.Spfungen DM 29,34 29,34 J9,}4 29,34 29,34 }7,40 37,40 }7 ,lto 49,26 
Prix de seuil Fr 586,}4 586,34 
Prix franco frontière Fr 70,75 470,7 470,75 470,75 470,75 ~70,75 ~70,75 470,75 456,68 456,68 
Prélèvements Fr 115,59 115,5~ 115,59 115,59 115.59 11.5,59 11.5,59 115,.59 129,66 
Prezzi d • entra ta Lit 76.66} 75.446 
Prezzi franco-frontiera Lit ~.844 60.844 59-594 59·594 60.844 60.844 60.844 60.844 59.063 59.06} 
Prelievi Lit 0.367 10.367 11.617 11.617 9.236 9.2}6 9.236 9.2}6 11.017 
Drempelprijzen FI 439,05 436,83 
Prijzen franco-grans Fl 345,17 345,17 345,17 345,17 345,17 ~45,17 ~45,17 }45,17 3}4,85 }}4,85 



















PRIX DE SEUIL 
SCHIVELLENPREISE 
PREZZ I D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Descr~ption - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DJX 
Grana et fromages du même groupe 
Grana e formagg~ dello stesso Grup o 
Prix de seuil~ Fb/ 
DrempelpriJzen Flux 
Prix franco frontJ.ère- Fb/ 
Prijzen franco-grans Flux 4. 650,0 5.021, 
Prélèvements-
PRELEVEMENTS ENVERS PAY& TIERS 
ABSCHOPFUI:GEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAE!H TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE L-JlDEII 
1 9 6 5 
J..N FEB MAR .ŒR MAI 







Grana en kaassoorten van dezelfde groep 
7·}7},0 l 7·}7},0 
.195,2 5·250,0 5·250,0 5.250,0 
Fb/ l_ Heffingen Flux 1.947,5 1.576, 1.402,3 1.}47,5 1.347,5 2.019,6 
Schwellenpre~se DM 590,00 1 589,84 
Frei-Grenze-Preise DH 372,00 401,68 415,61 420,00 420,00 420,00 
Absch~pfungen DM 20},12 172,26 157,76 15},20 153,20 15},20 
Prix de seuil Ff 728,}4 l 728,09 
Prix franco frontière Ff 459,15 495,78 512,98 518,}9 518,}9 518,39 
Prélèverr.ents Ff 269,20 232,56 215,}6 209,95 209,95 209,95 
Prezzi d'entrata Lit 92.16} 1 92.163 
Prezzi frc.nco-front~era Lit 58.125 62.762 64.940 65.625 "t5.625 65.625 
Prelievi Lit 27.757 23.02} 20.670 19.985 19.985 19.985 
Drempelprl.jzen Fl 534,05 ! 5}},62 
Prl.Jzen franco-grens Fl }}6,66 363,52 376,13 380,10 }80, 10 38o,10 
Heffingen Fl 197,39 170,5} 157,92 153,95 15},95 153,95 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kë.se derselben Gruppe 
Emmental e formacgi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde _g_ro~ 
Prl.x de seuil. Fb/ 5.500,0 l 5·500,0 DrempelpriJ zen Flux 
Prix franco frontl.ère- Fb/ 
1"·088,3 4.120,l 4.185,5 4.}75,8 Prl.J zen franco-~rens Flux 4.125,0 4.125,0 
Prelèver.ents- ~/ 
Hefflngen Flux 8}6,6 824,9 824,9 824,9 756,4 1.024,2 
Schwellenprel.se Dl1 4}1,00 
1 
440,00 
Frei-Grenze-Prei5e DH 327,07 329,61 330,00 }30,00 3}4,84 \350,07 
Abschbpfungen DM 90,85 89,88 89,88 89,88 88,04 72,20 
Prix de seuil Ff 543,08 l 54},08 
Prix franco frontière Ff 403,69 406,83 407,31 407,31 413,28 ~32,08 
Prélèvements Ff 139,40 138,24 138,24 1}8,24 131,47 11,00 
Prezzi d'entrata Lit 68.750 
1 68.750 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.063 52.752 52.813 52.81} 53.569 55.948 
Prel~evi Lit 11.951 11.}60 11.}60 11.360 10.50} 7.912 
Drempe lpriJ zen Fl 388,05 l 398,20 
PriJzen franco-grens Fl 296,00 298,,0 298,65 298,65 30},03 316,82 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beachreibung 
Descrizione - Omschrijving MAR 
8 -14 15-21 
Grana et fromages du même groupe 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
L APR 









Grana e formàggi dello stesso Gruppo 
Grana und Kise derselben Gruppe 
Gr ana en kaassoorten van d8Dîfde _ trr. 
Prix de seuil- Fb/ 7·373,0 7.373,0 Drempelpr~jzen Flux 
Prix franco frontière- F~( 5.250,0 ~.250,0 Prijzen franco-grena Flux ·250,0 5·250,0 5·250,0 5· 250,0 5.250,0 5.250,0 5.250,0 5·250,0 
Prélèvements- Fb/ 
·347,5 1.347,5 1.}47 ,5 ·347,5 2.~23,0 2.123,0 2.123,0 ~.123,0 2.123,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 590,00 589,84 
Frei-Grenze-Preise DM 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 
Abschëpfungen DM 153,20 153,20 153,20 153,20 15},20 153,20 153,_20 153,20 153,20 
Prix de seuil Ff 728,34 728,09 
Prix franco frontière Ff 518,39 518,39 518,39 518,)19 518,39 518,39 518,39 518,39 518,39 518,39 
Prélèvements Ff 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 
Prezzi d 1 entra ta Lit 92.163 92.163 
Prezzi franco-frontiera Lit 5.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 
Prelievi Lit 19.985 19.985 19.985 19.985 19-985 19.985 19.985 19.985 19.985 
Drempelpr~jzen Fl 534,05 533,62 
Prij zen franco-grena Fl 380,10 380,10 380,10 380,10 380,10 380,10 380,10 38o,10 380,10 }8o,10 
Heffingen Fl 153,95 153,95 153,95 153,95 15},95 153,95 153,95 153,95 153,95 
Emmental et fromages du mSme groupe Emmental und Kise derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde p;:roen 
Prix de seuil ... b/ 5·500,0 5·500,0 Drempelprl.jzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
4.125,0 4.}12, 4.312,5 Pr1.j zen franco-grena Flux 4.125, 4.312,5 4.412,5 4.412,5 4.412,5 4,412,5 4.412,5 
PrélèveC"ents- Fb/ 
Heffingen Flux 824,9 824,9 612,4 612,4 1,187,5 1.087,5 1.087,5 1.087,5 1.087,5 
Schwellenpreise DM 431,00 440,00 
Frei-Grenze-Preise DM 330,00 }}0,00 345,00 345,00 345,00 373,00 353,00 353,00 353,00 353,00 
Ab sc hOp fungen DM 89,88 89,88 89,33 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 
Prix de seuil Ff 543,08 543,08 
Prix franco frontière Ff 407,31 407,31 425,82 425,82 425,82 4}5, 70 435,70 435,70 435.70 35,70 
Prélèvements Ff 138,24 138,24 117,26 H7,26 117,26 107,38 107,38 107,}8 107,38 
Prezzi d 1 entra ta Lit 68.750 68.750 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.813 52.813 55.156 53·569 55·156 56.406 56.406 56.406 56.406 56.406 
Prelievi Lit 11.360 11.360 8.704 8.704 8.704 7.454 7.454 7.454 7.454 
Drempelprijzen F1 388,05 }98,20 
Prijzen franco-grena Fl 298,65 298,65 312,23 303,03 312,23 319,47 319,47 319,47 319,47 ~19,47 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLE!IPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZE!I 




Description - Beschreibung 1 9 6 " 
Descrizione - Omscbrijving 
NOV DEC 
Gouda et fromages du m@me groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- ~/ Prijzen franco-grena Flux 2737,9 2616' 1 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1610,9 1731,3 
Schwellenpreise DM 
Frei-Gr'ènze-Preise DM 219,03 209,29 
Absch6pfungen DM 91,12 101,11t 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 270,34 258,32 
Prélèvements Ff 260,00 272,30 
Prezzi d'entz:-ata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35.474 33.952 
Prelievi Lit 33.103 34.442 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena F1 198,24 189,41 
Heffi.ngen F1 71t,75 83,47 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gru_Epo 
Pr~x de seuil ... b/ 
DrempelpriJzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
PriJzen franco-~rens Flux 3 1~05,2 3369,8 
Prélèver.'ents- y 1248,0 1272,6 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 272,1t2 269,59 
Abschëpfungen DM 78,16 80,20 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ft 336,21t 332,74 
Prélèvements Ft 200,71t 202,60 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 43.191 43.131 
Prelievi Lit 23.958 23.81t7 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena F1 246,53 21t3,98 
Heffingen F1 81,79 83,57 
PRELEVEMENTS E!IVEBS PAYB TIERS 
ABSCHOPFtniGE!I GEGE!IUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
PRODUITS LAil.'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTE!I HEFFINGE!I TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB IWi APR MAI JUN JUL AOG 
Gouda und Kise derselben Gruppe 
Gouda en kaaseoorten van dezelfde groep 
4.856,0 1 4.856 ,o 
2695,1 2701t,o 2740,8 2.779. 
1657,5 1637,3 1600,1 2.007,2 
319,00 1 327,51 
215,60 216,32 219,26 222,39 
95,00 93,32 90,23 92,51 
530,31t l 530,31t 
266,11 267,00 270,63 271t,lt9 
261t,49 262,50 258,83 251t,90 . 
73.663 l 72.500 
34.938 35.050 35.510 35,999 
33-520 33.268 32.803 .n.z.7o 
273,05 1 287,66 
195,12 195,77 198,1t3 201,27 
78,12 76,66 73,97 Bit,,,. 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
5-176,0 1 5.163,0 
3581,0 3890,5 3962,5 3.962,5 
105lt,3 746,5 679,0 l.Ul,O 
360,00 l 367,90 
286,48 311,24 317,00 317,00 
62,05 36,44 30,82 35,51 
535,31t 1 535,34 
353,59 384,15 391,26 391,26 
181,73 151,34 11tlt,67 llt4,67 
72.063 1 71.000 
46.012 lt9.881 50-781 50.781 
20.922 17.075 16.231 15.311 
327,05 l 31t2,72 
259,26 281,68 286,89 286,89 



























- Beschreibung MAR 
Descrizione - Omschrijving 
8-11t 15-21 
PIIEI.EVEMENTS ENVERE PAYB TIERE 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGENOVER DERDE LANDE!! 
1 9 6 5 
1 
APR 









Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoo'rten van dezelfde groep 
Prix de seuU- Fb/ 
'>.856,0 4.856,0 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- F~( 
Prijzen franco-grene Flux 2760,5 2750,0 2750,0 2737,5 27'>3,0 2.750,0 2.833,0 2.833,0 2.833,0 2.833,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1589,3 1589,3 1589,3 1589,3 2113,0 2.113,0 2.023,0 2.oa3,o 2.023,0 
·-
Schwellenpreise DM 319,00 327,51 
Frei-Grenze-Preise DM 220,84 220,00 220,00 219,00 219,4'> 220,00 226,64 226,64 226,6'> 226,6'> 
Abschtspfungen DM 89,33 89,33 89,33 89,33" 89,33 98,71 91,8o 91,8o 91,80 
Prix de seuil Ff 530,34 530,3'> 
Prix franco frontière Ff 272,58 271,5'> 271, 5lt 270,30 270,85 271,54 279.73 279,73 279.73 279.73 
Prélèvements Ff 257,76 257,76 257,76 257,76 257,76 ~57, 76 250,61 250,61 2!10,61 
Prezzi d'ent:r'ata Lit 73.663 72.500 
Prezzi franco-frontiera Lit 35.756 35.625 35.625 35.469 35·538 35.625 36.663 36.663 35.'>13 36.663 
Prelievi Lit 32.668 32.668 32.668 32.668 31.805 31.805 }0.68o }0.68o 31.9}0 
Drempelprijzen F1 273,05 287,66 
Prijzen franco-grens Fl 199,86 199,10 199,10 198,20 198,59 99,10 205,11 205,11 205,11 205,11 
Heffingen F1 73,19 73,19 73,19 73,19 89,07 89,07 82,55 82,55 82,55 
Saint-Paull.n et fromages du même groupe Saint-Paulin und Ki.se derselben Gruppe 
Sa1.nt-Paulin e forma;r;gi dello stesso ~trUPJX) Saint-Paull.n en kaassoorten van dezelfde_groell_ 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 5.176,0 5.163,0 
Prix franco frontière- jFb/ 3962, 3962, 3962,5 3962,5 3962,5 ~.962,5 3.962,5 3.962,5 3.962,5 3.962,5 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( Heffingen Flux 679,0 679,0 679,0 679,0 1200,5 .200,5 1.200,5 1.200,5 1.200,5 
Schwellenpreise DM 360,00 367,90 
Frei-Grenze-Preise DM 317,00 317 ,oo 317,00 317,00 317,00 1317,00 317,00 317,00 317,00 317,00 
Abschê5pfungen DM 30,82 30,82 30,82 30,82 }0,82 38,22 38,22 38,22 38,22 
Prix de seuil Ff 535,34 535,3'> 
Prix franco frontière Ff 391,26 391,26 391,26 391,26 391,26 391,26 }91,26 391,26 391,26 391,26 
Prélèvements rr 144,67 144,67 144,67 11tlt,67 14'>,67 1'>4,67 1'>4,67 1'>4,67 14'>,67 
Prezzi d'entrata Lit 72.063 71.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 50.781 50.781 50.781 50.781 50.781 150.781 50.?81 50.781 50.?81 50·781 
Prelievi Lit 16.231 16.2}1 16.231 16.231 15.169 15.169 15.169 15.169 15.169 
Drempelprijzen Fl 327,05 3'>2,72 
Prijzen franco-grena F1 286,89 286,89 286,89 286,89 286,89 286,89 286,89 286,89 286,89 286,89 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Camembert et fromages du même groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~[ Prijzen franco-grena Flux 4000,0 4ooo,o 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1193,0 1193,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 320,00 320,00 
Abschtipfungen D~ 92,20 92,20 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 394,96 394,96 
Prélèvements Ff 169,38 169,38 
Prezzi d'en fra ta Lit 
Prezzl.. franco-frontiera Li.t 51.250 51.250 
Prelievi Lit 15.153 15.153 
Drempelpr~jzen F1 
PriJzen franco-grene Fl 289,60 289,60 
Heffingen F1 121,45 121,45 
Caillebotte et fromages du même groupe 
Latticini e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Pr~J zen franco-erens Flux 5275,0 5275,0 
Prélèvements- ~( Heffingen Flux 1833,0 1833,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 422,00 422,00 
Abscbëpfungen DM 241,12 241,12 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 520,86 520,86 
Prélèvements Ff 198,49 198,48 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 67.188 67.188 
Prelievi Lit 21.583 21.58;1 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena F1 381,91 381,91 
Heffingen Fl 131,14 131,14 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUt1GEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD. LATT • -CAS • 
ZUIVELI'RODUCTEN 
JUL AUG 
Camembert und lüise derselben Gruppe 
C8.11lembert en kaassoorten van dezelfde groep 
5.193,0 1 5.715,4 
4000,0 4ooo,o 4ooo,o 4.162,~ 
1193,0 1193,0 1193,0 1.483,3 
425,00 l 457,23 
320,00 320,00 320,00 ,,,,oc 
92,20 92,20 92,20 99,09 
564,;14 1 564,34 
394,96 394,96 394,96 411,01 
169,;18 169,38 169,38 ,153,33 
71.26;1 l 71.442 
51.250 51.250 51.250 52.490 
15.153 15.153 15.153 1;1.877 
411,05 l 413,79 
289,60 289,60 289,60 301,;17 
121,45 121,45 121,45 112,06 
Quark und Kise derselben Gruppe 
Nrongel en kaassoorten van dezelfde groep 
7.108,0 1 7.108,0 
5275,0 5256,3 5250,0 
-
1833,0 183;1,0 1833,0 1.568,6 
680,00 1 680,00 
422,00 420,50 420,00 
-
241,12 241,12 241,12 155,64 
719,34 l 719,34 
520,86 519,01 518,39 -
198,48 198,48 198,48 157,21 
95.26;1 1 95.263 
67.188 66.953 66.875 
-
21.583 21.58;1 21.58;1 14.7;14 
513,05 1 513,05 
381,91 380,55 380,10 
-




























- Beschreibung MAR 
Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYII TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
r APR 









Camembert et fromages du m&me groupe Camembert und Kë.se derselben Gruppe 
Camubert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil- Fb/ 
5.175,4 Drempelprijzen Flux 5.193,0 
Prix franco frontière-
":iux Prijzen franco-grena 4000,0 4ooo,o 4000,0 4000,0 4100,0 4200,0 4200,0 4275,0 4275,0 4275,0 
Prélèvements- Fb/ 
1440,4 ! . Heffingen Flux 1193,0 1193,0 1193,0 1193,0 1615,4 1515,4 1515,4 1440,4 
..L-
Schwellenpreise DM 425,00 457,23 
Frei-Grenze-Preiee DM 320,00 320,00 320,00 320,00 328,00 336,00 }}6,00 }42,00 }42,00 }42,00 
AbschOpfungen DM 92,20 92,20 92,20 92,20 8},88 107,79 107,79 101,55 101,55 
Prix de seuil Fr 564,34 564,34 
Prix franco frontière Ff 394,96 394,96 394,96 394,96 404,84 414,71 414,71 422,12 422,12 422,12 
Prélèvements Ff 169,38 169,38 169,38 169,38 159,50 149,6} 149,63 142,22 142,22 
Prezzi d'entrata Lit 71.263 71.442 
Prezzi franco-frontiera Lit 51.250 51.250 51.250 51.250 52-500 52.500 52.500 5}.4}8 5}.4}8 5}.4}8 
Prelievi Lit 15.15} 15.15} 15.153 15.153 1}.861 1}.861 1}.861 12.92} 12.92} 
Drempelprijzen Fl 411,05 413,79 
Prij zen franc o-grens Fl 289,60 289,60 289,60 289,60 296,84 }04,08 }04,08 }09,51 }09,51 309,51 
Heffingen Fl 121,45 121,45 121,45 121,45 116 95 109,71 109,71 104,28 104,28 
Caillebotte et froma~s du mame groupe Quark und Kase derselben Gruppe 
Latticini e formaggi dello stesso gruppo Wrangel en ltaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil .. b/ 
7.108,0 Drempelprijzen Flux 7.108,0 
Prix franco frontière- b/ 
Prij zen franco-grens Flux 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0 
- -
- - - -
Prélèvel:"ents- ~( 1.61:;,4 1.515,4 1.515,4 1.440,4 1.440,1 Reffingen Flux 1833,0 1833,0 1833,0 1833,0 
Schwellenpreise DM 680,00 68o,oo 
Frei-Grenze-Preise DM 420,00 420,00 420,00 420,00 
- - - - - -
Absch5pfungen DM 241,12 .241,12 241,12 241,12 241,12 107,79 107,79 101,55 101,55 
Prix de seuil Ff 719,}4 719,34 
Prix franco frontière Ff 518,39 518,39 518,39 518,39 518,39 
- - - - -
Prélèvements Ff 198,48 198,48 198,48 198,48 159,50 149,6} 149,6} 142,22 142,22 
Prezzi d 1 entra ta Lit 95.263 95.26} 
Prezzi franco-frontiera Lit 66.875 66.875 66.875 66.875 
- - - - - -
Prelievi Lit 21.58} 21.58} 21.583 21.58} 1}.861 1}.861 1}.861 12.92} 12.92} 
Drempelprijzen Fl 513,05 51},05 
Prijzen franco-grene Fl 380,10 380,10 380,10 380,10 
- - - - - -
Reffingen F1 131,14 1}1,14 131,14 131,14 116,95 109,71 109,71 104,28 104,28 
157 








PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AllSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar: 
Pays Description - Beechreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Land 
Paese Descrizione - Omschrijving 
NOV 1 DEC JAN 1 FEB 1 MAR APR 1 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrabmbutter Burro fabbricato con crama acida Boter bereid uit 
Prix de seuil- Fh 10.392 ,o Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fh 4966,5 14875,8 4945,4 1 4822,514703,9 4.678,11 BELGIE Prij zen franco grena 
Prélèvemen ta- Fb 5424,5 15514,0 5432,0 1 5569,515669,5 5. 709,41 Beffin .. en 
Schwellenpreise DM 723,00 1 
DEUTSCHLAND 
397,32 1390,07 395,63 1 385,80 1 376,31 374,25 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
313,68 1321,05 314,95 1 325,631333,86 339,22 1 Abech5pfungen DM 
Prix de seuil Ff 901,36 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 490,4C J 481,45 488,32 1 476,181464,47 461,92 1 
Prélèvements Ff 410,61 1420,18 411,77 1 424,821434,69 441,11 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
!'rALIA Prezzi franco-frontiera Lit 63.)32 162.198 62.221 1 60.281 158.799 58.476 l 
Prelievi Lit 32.146 1)3.114 33.266 1 35.058,36.307 37.120 1 
Prix de seuil Flux 8.676,0-8.346 ,o 1) -8.546 ,o2 ' -8.676 ,03) 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4966,5 14875,8 4945,4 1 4822,514703,9 4678,1 1 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 
Drempelpr1.jzen Fl 474,20 
liED ERLAND Pr1jzen franco-grena Fl 359,58 1353,01 358,05 b49,15 1340,56 338,69 1 
Heffingen Fl 114,55 1121,03 115,67 1125,05 1132,29 172,70 1 
BURDO : 
Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter 
Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit 
Prix de seuil- Fb 10.392,0 Drempelprl.jzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 4798,4 14822,5 4822,5 1 4822,514782,7 .795,91 BELGIE Prijzen franco-grene 
krélèvernents -
effingen Fb 5585,5 15585,5 5585,5 1 5585,515616,5 5·571,0 1 
Schwellenpreise DM 723,00 1 DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 383,87 1385,80 385,80 1 385,80 1382,62 b83,67 1 (BR) 
AbschBpfungen DM 326.94 1326.94 326,94 1 326,941329,50 327,82 1 
Prix de seuil Ff 901,36 
FRANCE Prix tranco frontière Ff 473,80 1<+76,18 476,18 1 476,18 1472,25 1473,55 1 
Prélèvenents Ff 426,36 1424,82 424,82 1 424,82 1428,75 ~27,45 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 1 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 59.980 160.281 60.281 1 60.281 l6o.349 159.949 1 
Prelievi Lit 35.454 135.454 35.454 1 35.454135.169 T 35.390 T 
Prix de seuil Flux e. 676 ,o-8.346 ,o 1 l -8.546 ,o2 l -8.676 ,o3 l 1 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1+798,4 14822,5 4822,5 14822,514782,714795,91 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 474,20 1 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 347,40 1349,15l349,15 1349,1513%,27 ~7,22 1 
Heffingen Fl 126,21 1126,21 1126,21 1126,21 1128,45 ~62,67 1 
1) Valable a part1.r du . 1 Gult1.g ab • 1 Val1.do a part1.re dal 1 Geld1.g vanaf 1/12/64 
1/ 1/65 
1/ 2/65 
2) " Il " . 
3) 
158 
MAI T JUN 1 JUL 1 AUG 
aangezuurde room 
10.}63,0 
1 1 1 
1 1 1 
723,00 
T 1 1 
l 1 1 
901,00 
1 1 1 
1 1 1 
101.225 
T T 1 
1 1 1 
8.976,0 
T T 1 
1 1 l 
515,39 
1 1 1 
1 1 1 
verse room 
10.363,0 
1 1 1 
1 1 1 
723,00 
l T 1 
T 1 1 
901,00 
1 1 1 
1 T 1 
101.225 
1 1 l 
1 1 1 
8.976,0 
l T 1 
T T 1 
515,39 
1 1 1 
1 1 1 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLllliDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar: 
Pays 1 9 6 5 
Land Description - Beschreibung MAR 1 1 Paese Descrizione - Omschrijving APR MAI 
8-14 1 15-211 22-281 29-4 5-11 12-18 119-25 1 26-2 1 3-9 110-15 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid ui t aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.}92,0 10.}6},0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 4.726,o!4.726,o!4. 657 .5!4. 657,5 4.657, 4.698,514.685,0 1 4.685,q 4.574,514.478,0 BELGIE Prijzen franco gr ens 
Prélèvementtj- Fb 5·6}8,515·6}8,515·7}4,5"·7}4,5 5.705,5 5.705,515.705,515.705,~ 5.788,51 lieffin.,en . 
Schwellenpreise DM 72},00 723,00 
DEUTSCHLAND 
J78,o8 1378,o8 1.572,60 b12,60 .575,88 b74,8o ~74,80 165,96 1::~58,24 Frei-Grenze-Preise DM }72,60 (BR) 
Absch8pfungen DM }}1,21 1}31,21 13}9,221}39,22 339,22 .539,22 1339,22 p39,22 j346,o6 1 
Prix de seuil I'f 901 ,}6 901,00 
J'RAil CE Prix franco-frontière Ff 466,65 1466,651459,89 T459,89 ~59,89 46},94 1462,60 1462,60 ~51,69 1442,16 
Prélèvements Ff 4}1,6314}1,631441,11 1441,11 441,11 441,11 1441,11 1441,11 ~9,31 ~~ . 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 59-075 159·0?5158.219 ,58.219 58.219 58.7}1 158.56} 158.56} 157.181 155.975 
Prelievi Lit 35.920 135.920-T }7.120 137.120 }7.120 }7.120 137.120 1}7.120 138.158 .1 
Prix de seuil Flux 8.676,0 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.726,~ 4.726,9 4.657,514.657,5 4.657,5 4.698,514.685,0 14.685,0]4.574,5l4.478,o 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 474,20 515,39 
IIEDERL.AIID Prijzen franco-grena Fl 342,161342,161 }37 ,20 1 }}7 ,20 337,20 340,17 1.539,19 1339,19 1331,19 1324,21 
He!fingen Fl 130,o5!1}o,o5!137 ,oo lu? ,oo 178,19 178,19,178,19 1178,19 1184,20 ., 
BUJIDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrabmbutter Burro fabbricato con crema dolce Bot er bereid ui t verse room 
Prix de seuil- Fb 10.392,0 10.}63,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 4.822,514.750,<J"·750,0 ~·750,0 4.750,0 j4.822,5J4.822,5~4.822,514.7l2,5,4.7l2,5 BELGIE Prijzen franco-grena 
Ji~j}t_g~:nts - Fb 5·585,515·642,<j5.642,0 p.64z,o 5.613,0 5.540,515.540,515.540,515·650,51 
Schwellenpreise DM 72},00 ?23,00 
DEUTSCHLAND 
:585,80 1 380,00 138o,oo !JBo,oo ~85,80 1385,ao 1385,ao 1.577,00 T }77,00 Frei-Grenze-Preise DM }80,00 (BR) 
Abechtspfungen DM }26,94 1 }}1,601}31,60 1 }31,60 }31,60 j325,6J 1 }25,6} 1325,6} 1}}1;,69 1 . 
Prix de seuil Ff 901,}6 901,00 
FRAI' CE Prix tranco frontière Ff 476,18 1 469,021469,02 1469,02 469,02 )76,18 1476,18 1476,18 1465,}21465,32 
Prélèvements Ff 424,82 14}1,9814}1,98 14}1,98 1431,98 ~24,82 1424,82 1424,82 14}5,68 1 . 
Prezzi d 1 entra ta Lit 101.225 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 60.281 1 60.6251 60.625159.375 59·375 ~0.281 J6o.28l ,6o.28l 158.906 158.906 
Preli.evi Lit 35·454 1 }4.7141 34.7141 }5.964 }5.964 }5.058 1 }5.0581 }5.C58 1}6.4}3 1 
Prix de seuil Flux 8.676,0 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.822,51 4.750,<\4·750,~ 14·750,0 4.750,0 4.822,5 ~.822,5 14.822,5,4.712 0514.71215 
Prélèvemen te Flux • 1 • 1 • 1 • . . l . 1 • 1 • 1 • 
Drempelprijzon Fl 474,20 515,.59 
NEDERL.AIID Prij zen franco-grene Fl 349,15 1}43,90 b43,90 1 }43,90 }4},90 349,15 1 }49,15 [349,15 b4l,l9 b4l,l9 




























Beschreibung 1 ·; 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
NOV DEC 
Cheddar 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAI 
Prix de seuil .. Fb/ 3.812,5 l DrempelprJ.jzen Flux Prix franco frontière- Fb/ 2.7o8,8 2.540,0 2·535,9 2·531 ,c 2.557,1 Prijzen franco-grans Flux 2.535,0 
Prélèvements- Fb/ 868,40 868,40 Heffingen Flux 709,25 868,40 868,40 1.223,4 
Schwellenpreise Dl! 305,00 1 
Frei-Grenze-Preise DM 216,71 203,20 202,87 202,48 204,57 202,8o 
AbschOpfungen Dl! 84,93 92,84 92,84 92,84 91,89 94,09 
Prix de seuil Ft 376,34 l 
Pnx franco frontière Ff 267,47 250,80 250,40 249,91 252,49 250,31 
Prélèvements Ff 109,03 125,70 125,70 125,7( 123,81 126,19 
Prezzi d'entra ta Lit 47,663 1 
Prezzi fr<:;.nco-frontiera Lit 3}.860 31.750 31.699 31.638 31.964 31.688 
Prelievi Lit 10.511 12.395 12.395 12.395 12·395 12.557 
Drempelprijzen Fl 245,05 276,06 l) 1 
PriJzen franco-grena Fl 196,12 183,90 183,60 183,24 185,14 183,53 
Heffingen Fl 48,91 78,85 92,16 92,16 90,78 92,53 
TJ.lei t 
- Tile1ter - Tilsit - Tilsit 
Prl.x de seuil- b/ l Drempelprl.JZen Flux 4. 753 ,o 
Prix franco front1ère- b/ 
Prij zen fra.nco-erens Flux 2.837,9 3.081 ,( 3·139,5 3.142,0 3.132,0 j3.300 ,o 
Prélèver,ents- ~/ 1.419,9 1.167,! 1.115,9 1.115,8 1.126,8 1.476,2 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 329,00 l 
Frei-Grenze-Preise DM 227,03 246,48 251,16 251,36 250,56 264,oo 
AbschOpfungen DM 92,89 71,92 67,59 67,59 68,50 59,30 
-
Prix de seuil Ff 530,34 1 
Prix franco frontière Ff 280,22 304,2 310,00 310,25 309,26 ~25,85 
Prélèvemants Ff 250,13 225,24 220,10 221,64 221,18 ~04,49 
Prezzi d'entra ta Lit 73.663 1 
Prezzi franco-frontiera Lit 36.141 39·76 40.494 40.525 39·997 42.333 
Prelievi Lit 32.463 28.5,5( 28.111 28.016 28.355 25.119 
Drempelprijzen Fl 273,05 1 
Prijzen franco-grens Fl 205,47 223,07 227,30 227,48 226,71 238,93 
Heffingen Fl 67,58 49,34 45,57 45,57 46,36 49,02 


































PRIX DE SEO IL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS ENVJ:RS PAYI TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAES I TERZ I 
REFFINGEH TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
MAR 1 APR Descrizione - Omschrijving 
a. 14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
Cheddar 
Prix de seuil- Fh/ 
3.812,5 Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prij zen franco-grans Flux 2586,0 2586,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 868,4 868,4 868,4 868,4 12?8,0 1278,0 1278,0 
Schwellenpreise DM 305,00 
Frei-Grenze-Preise DM 2o6,88 206,88 202,80 202,80 202,80 202,8o 202,8o 
Abechllpfungen DM 89,84 89,84 94,09 94,09 94,09 94,09 94,09 
Prix de seull Fr 376,34 
Prix franco frontière Ff 255,34 255,34 250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 
Prélèvements Ff 121,16 121,16 121,16 121,16 126,19 126,19 126,19 
Prezzi d'entrata Lit 47.663 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.325 32.325 31.688 31.6'88 31.688 31.688 31.688 
Prelievi Lit 12.395 12.395 12.395 12.395 12.582 12.582 12.582 
Drempelprijzen Fl 245,05 - 276,06 1) 
Prijzen franco-grena Fl ·187,23 187,23 183,53 183,53 183,53 183,53 183,53 





Tilsit - Tilsit 
Prix de seuil. Fb/ 4.753,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prijzen franco-grena Flux 3100,0 31)3,5 3212,5 3212,5 3212,5 3287,5 3387,5 
Prélèvements-
;J:ux Heffingen 1186,3 1124,3 1045,3 1045,3 1643,5 1568,5 1468,5 
Schwellenpreiee DM 329,00 
Frei-Grenze-Preise DM 248,00 250,68 257,00 257,00 257,00 263,00 271,00 
AbschBpfungen DM 73,45 68,29 61,72 61,72 61,72 61,72 55,67 
Prix de seuil Ff 530,34 
Prix franco frontière rr 306,10 309,41 317,21 317,21 317,21 324,69 )34,49 
Prélèvements rr 227,06 220,93 213,13 213,13 213,1} 205,73 95,85 
Prezzi d'entrata Lit 73.66} 
Prez~i franco-frontiera Lit 40.000 40,419 40.156 40.156 41.4o6 42.344 43.594 
Prelievi Lit 28.780 28.005 28.005 28.005 25.937 24.999 23.?49 
Drempelprijzen Fl 27),05 
Prij zen franco-grens Fl 224,44 226,87 232,59 232,59 232,59 238,02 245,26 
Heffingen Fl 50,67 46,18 40,46 40,46 57,65 52,22 44,98 
















202,80 202,8o 19?,28 
94,09 94,09 . 
376,50 
250,31 250,31 243,50 
126,19 126,19 
47.663 
31.688 31.688 )0.825 
12.582 12.582 
276,06 
183,53 183,53 178,54 
92,53 92,53 
4.856,0 
338?,5 3419,5 3419,5 
1468,5 1468,5 
337,51 
271,00 273,56 273,56 
55,67 55,67 
530,34 
334,49 337,65 }37,65 
195,85 195,85 
72.500 
43.594 43.994 43.994 
23.749 23.749 
290,24 


























Description - Beschreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omscbrijving 
NOV DEC 
Lactose Lak'tose 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco fronti~re- ~iux Prijzen franco-grena 1410,5 1381,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 186,9 242,2 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 112,84 110,48 
AbschBpfungen DM 28,65 31,10 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 139,27 136,36 
Prélèvements Ff 38,90 41,81 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 17.631 17.263 
Prelievi Lit 11.363 11.731 
Drempelprijzen F1 
Prij zen franc o-grens F1 t02,11 99,98 
Heffingen Fl 13,80 15,93 
Prix de seuil· b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IFb/ 
Prijzen franco-grena Flux 




Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 
Prelievi Lit 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 
Heffingen F1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAES I TERZ I 
HEFFINGE!i TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR APR MAl JUN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 




1.717,5 l 1.717,5 
1325,9 1259,0 1259,0 l.259,C 
297,3 364,2 364,2, 364,2 
--
146,00 1 146,00 
106,07 100,72 100,72 100,72 
35,68 41,25 41,25 41,25 
221,17 1 221,17 
130,92 124,32 124,32 124,32 
47,25 53,85 53,85 5J,85 
31.381 1 31.381 
16.574 15.738 15.738 15.7J8 
12.323 13.042 13.042 n.o42 
121,53 1 121,53 
95,99 91,15 91,15 91,15 


















PRIX DE SEUIL 
SCHIYELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 







Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 
Lactose Laktose 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prijzen franco-grena Flux 1259,0 1259,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 364,2 364,2 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 100,72 
Abschëpfungen DM 41,25 *~ ,25 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 124,32 124,32 
Prélèvements Ff 53,85 53,85 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.738 15.738 
Prelievi Lit 13.042 13.042 
Drempe lprij zen Fl 
Prijzen franco-grene Fl 91,15 91,15 
Heffingen Fl 24,76 24,76 
Pr1.x de seuil .. JFb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
Pr1.jzen franco-l!rens Flux 




Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 
Prelievi Lit 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 
Heffingen Fl 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 APR 











1259,0 1259,0 1259,0 1259,0 1259,0 1259,0 1259,0 1259,0 
364,2 364,2 }64,2 364,2 364,2 3~4,2 364,2 
--
146,00 146,00 
100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 lOO, 72 100,72 
41,25 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25 
221,17 222,17 
124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 
53,85 53,85 53,85 53,85 53,85 53,85 53,85 
31.381 31.381 
15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 
13.042 î.J.042 1}.042 1}.042 13.042 13.042 13.042 
121,53 121,53 
91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 
24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 

